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Utkast 
MA IKKE OFFENTLIGGJØRES 
'R E F E R A T 
""""""""""""""" 
fra møte i Reguleringsutvalget. 
MØtet ble holdt i Fiskeridirektoratet, den 13. og 
14. oktober 1977. Den 13. oktober varte møtet fra kl. 12.00 til 
kl. 15.00, den 14. fra kl. 09.00 til kl. 14.00. 
FØlgende av utvalgets medlemmer mØtte: 
Fra administrasjonen: 
FiskeridirektØr Knut Vartdal, formann 
Ekspedisjonssjef Gunnar G. Gundersen, Fiskeridepartementet 
(den 14. oktober) 
UnderdirektØr Kjell Raasok, Fiskeridepartementet 
Direktør Gunnar Sætersdal, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
Kontorsjef Arthur Holm, Fiskeridirektoratet, som varamann for 
assisterende direkt~r Hallstein Rasmussen. 
Fra fiskernes organisasjoner: 
Fiskebåtreder Leidulv Grønnevet, Norges Fiskarlag 
" 
Fiskeskipper 
Harald Birkeland, Norges Fiskarlag 
Oddvar J. Majala, Norges Fiskarlag 
Disponent Arnold Reinholdtsen, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Reidar Johansen, Norges Fiskarlag 
Advokat Ivar Nes, Norsk Sjømannsforbund 
Som sekretærer for utvalget mØtte underdirektØr Aslak 
AasbØ sammen med konsulentene Øystein Moberg og Arne Wåge, 
Fiskeridirektoratet. 
Dessuten møtte: 
Byråsjef Egil Kvammen, Fiskeridepartementet (den 14. oktober) 
AvdelingsdirektØr Per L. Mietle, Fiskeridirektoratet 
Kontorsjef Torben Foss, Fiskeridirektoratet 
Kontorsjef Håvard Angerman, " 
Nestleder Odd NaJ·ken, Fiskeridirekto~atets havforskningsinstitutt 
Forskningssjef ~ohs. Hamre, " 
" Ole J. Østvedt " 
Forsker Arvid Hylen 
Forsker Erling Bakken 
Forsker Øyvind Ulltang 
" 
" 
" 
11 
" (den 13. oktober) 
" (den 14. oktober) 
" 
" 
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Konsulent Sigmund Engesæter, Fiskeridirekto~atet 
Konsulent Tom Titlestad, " 
" 
11 
" 
Knut A. Skogstad, 
Sigbjørn Lomelde, " (den 13. oktober) 
Førstesekretær Peter Gullestad, 11 
" Wollert Kroh~-Hansen, Fiskeridirektoratet 
Som observatører møtte avdelingssjef JØrn Krog, Norges 
Fiskarlag, og under behandlingen av sakene 33, 34, 37 og 38 
direktØr Per Magnar Arnstad, Norske Fiskeprodusenters Forening, 
fiskeskipper Ole Strand, Norske Fabrikkskips Forening og 
forbundsformann Einar Hysvær, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelar-
beiderforbund. 
MØtet ble ledet av utvalgets formann, som la fram fØlgende 
forslag til sakliste: 
Sak 31/77. 
Sak 32/77. 
a) 
b) 
Sak 33/77. 
a) 
b) 
c) 
d) 
Sak 34/77. 
Sak 35/77. 
a) 
b) 
Sak 36/77. 
Sak 37/77. 
a) 
b) 
c) 
Sak 38/77. 
Regulering av makrellfisket. 
Havbrislingfisket høsten -77. 
Åpningsdato. 
Kvantum. 
Fisket etter norsk-arktisk torsk i -77. 
Prognose for samlet norsk kvantum i -77. 
Kvotereguleringen for· trålere under 250 BRT. 
Kvotereguleringen for trålere over 250 BRT. 
Evt. justeringer i gruppe- og fartøykvotene. 
Fisket etter norsk-arktisk hyse i -77. 
Fisket etter somrnerlodde. 
Kvantum pr. dato, herunder i russisk sone. 
Evt. kvantumsregulering. 
Rekefisket i ICNAF-området. 
Norsk-arktisk torsk og hyse for 1978. 
Forventet deltagelse av trålere. 
Prognose over norsk fiske i 1978. 
Norsk opplegg for kvoteregulering av torske- og 
hysefisket i 1978. 
Vinterloddefisket -78. 
Sak 3·9/77. 
a) 
Sak 40/77. 
·sak 41/77. 
b) 
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NEAFC. 
Rapport fra årsmøtet i juli 1977. 
Ekstraordinært møte l. - 3. november 1977, spesielt 
spørsmålet om forbud mot bruk av dekknett. 
Forslag til regulering av fisket i Skagerrak. 
Eventuelt. 
Formannen foreslo at en på møtet første dag behandlet 
sakene 31, 32, 35, 36, 39 og 40/77. Det kom ingen innvendinger 
mot dette. Heller ikke framkom det merknader til saklisten for 
øvrig, eller til innkallingen til møtet. 
~;-v l u J:l 
21.10.1977 
Sak 31/77. 
Regulering av rna~rellfisket. 
------------------------~~-~ 
Fisket i området øst for 4° v.l. 
8365 
Formannen viate til det forbe~edende dokument i saken som 
inneholdt en redegjørelse for reguleringen av makrellfisket i 1977. 
Fiskeridirektøren hadde i tillegg uta~beidet· et særskilt notat som 
behandlet det færøyske makrellfisket i Nordsjøen i 1977. Dette notat 
ble utdelt under møtet. Av notatet fremgikk at Fiskeridirektoratet 
de siste to - tre måneder hadde fått en rekke henvendelser fra 
norske fiskere om at det ~ærøyske makrellfisket i norsk sone langt 
måtte ha overskredet den avtalte kvoten på 15.000 tonn. 
Ved kontroll av de færøyske snurpere hadde det vist seg 
store mangler i rapporteringen. Saken ble derfor tatt opp med 
Færøyane både pr. telex og pr. telefon. De makrellfangster som de 
færøyske myndighe~er oppga for den nors~e sonen lå nesten på det 
dobbelte av det fangstmeldingene ·fra snurperne viste. Men også 
myndighetenes tall var lave, p~imo september ba~e ca. 8.900 tonn. 
Fiskeridirektøreq hadde ov~rfor Rystvakten ved flere 
anledninger pekt på behovet for at effektiv kontroll med de uten-
landske fiskefartøyene& rapporter~ng ble foretatt på feltet. Prob-
lemet med de færøyske snurperne hadde vært spesielt nevnt. 
Det færøyske makrellfisket ~ Nordsjøen ble også drØftet 
med Færøyane undet et møte i Bergen 6.10.77. Det ble da fra 
færøysk side innrømmet at fartøyrapporteringen hadde sviktet. 
Fortsatt hevdet de imidlertid at ~ang~ten i norsk sone bare var 
ca. 9.000 tonn. I EF-sonen var den i alt pr. !.september 20.249 t. 
herav 15.168 i august og 1.041 i juli. Fangstene i EF-sonen i 
september var noe mindre enn august. Antatt totalfangst i EF-
sonen og norsk sone i 1977 var ca. 50.000 tonn. 
Fra norsk side ble sonefordelingen betvilt. Det ble 
pekt på at etter forelØpige beregninger var hele 85% av de norske 
makrellfangstene i år tatt 1 norsk sone. 
Da en fra norsk side gikk lenger i å betvile riktigheten av 
sonefordelingen, ble det fra færøysk side vist til at av ca. 29.000 
tonn kolmule som norske fartøyer ifØlge Fiskeridirektoratet hadde 
tatt i færøysk sone, var bare ca. 13.000 tonn innrapportert fra de 
norske fartøyene. 
Likeså ble det vist til at de norske banklinebåtene slurvet 
svært mye med rapporteringen, "nesten ingen ga skikkelige rapporter". 
Etter færøysk lov skal et fartøy som bryter rapporteringsreglene 
- ... -
miste sin lisens for fiske 1 færøysk sone ~or alltid. 
Færøyanes makrellkvote i norsk sone er på 15.000 tonn. Med 
en forutsetning om en norsk sonekvote på 70% skulle det samlede 
færøyske kvantum i Nordsjøen være 21.000 - 22.000 tonn. 
Færøyane vil i år ta mer enn det dobbelte av dette kvantum 
øst for 4°v.l. Dette er blitt mulig fordi EF har gitt Færøyane 
adgang til fritt makrellfiske i sin sone. Når så fisket i norsk sone 
har foregått nær midtlinjen, og Norge hittil har hatt dårlig opp-
fØlgning på feltet, har en stor del av de færøyske makrellfangster 
som er tatt. i norsk sone, blitt oppfØrt på EF-sonen. 
Dette er et illustrerende eksempel på hvor galt man kommer 
ut når to kyststater som har samme bestand i sine soner (felles-
bestand), ikke blir enige om hovedretningslinjene for forvaltningen 
av bestanden fØr det forhandles separat med 3. land. 
Notatet ~onkluderte ~ å peke på fØlgende 2 særlig 
uheldige konsekvenser av d~t som har skjedd: 
l) Totalkvoten for 1978 ml reduseres mer enn forutsatt. (For 
Nordsjøen og Skagerrak anbefalt totalkvote for 1977 220.000 
tonn og for 1978 190,000 tonn. Nå må kvoten for 1978 settes 
lavere). 
2) I sonefordelingen av nordsjømakrellen har Norge hevdet at 
hele 90% "hØrer til" i norsk sone. EF hevdet på møtene med Norge 
i januar at 75% "hØrer til" i EF-sonen. Den norske fangstfor-
delingen i år støtter det norske syn. Færøyanes fangstfordeling 
som åpenbart er feil, gir EF høyst uberettiget et meget godt 
kort i forhandlingene med Norge om sonefordelingen av nordsjø-
makrellen .. 
Under behandlingen av de spørsmål som var pekt på i notatet 
ble fØlgende unde~str~ket av utvalget; 
Det utenlandske fisket i norsk sone, herunder det færøyske 
makrellfisket, burde undergis sa~e regulering som det norske 
fisket. Fisket burde foregå når det var mest rasjonelt utfra 
bestandsmessige grunner. Det ville være av avgjørende betydning 
for at kvotekontrollsystemet for de utenlandske fiskerne i den 
norske sonen skulle fungere, at Kystvaktens oppsynsfartøyer 
benyttes kontinuerlig på en effektiv og ~asjonell måte. 
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Gjennomførlnt av •onekvoter Qg lisensiering sammen med 
nye og skjerpede hlndhevel•••r•vler, ble antatt· i betydelig grad 
å ville bedre g~unnlaget fo~ kontrollen med det utenlandske 
fisket i Nor~es økonomlak, aone. 
Nlr det gjelder forholdet mellom Færøyane og Norge har 
' . 
Færøyane satt sp9~..&1et oa DO~ak kolmulefiske i færøysk sone 
sammen med spørsmllet a. f~_,ak ma~rellfiske i norsk sone. Dette 
forholdet ville ko•p11••~• forhandlingssituasjonen mellom Færøyane 
og Norge i.l978. Den f.rfyek• ~ntereaae for l få fiske øyepål og 
tobis i norsk sone ville i noen qrad s~yrke Norges posisjon. 
Fra bavforakorøe ble·føl9ende under•treket: 
ICES'a L~alaon ··koaitl .har 1 sin rapport til NEAFC i 
mai 1977 anbefalt en tot.lkyote fo~ Nordajøen og Skagerrak på 
190.000 tonn for 1971. Oe~ totalkvoten ble beregnet i februar 
1977 og foruteetter ·a~ det i 1~71 fiakeø 220.000 tonn makrell i 
samme områdeT Der•oa faa~at ~ller rekruttering blir annerledes 
enn foruts~tt, vil tota~kvoten fqr 1978 mAtte endres. Dette får 
en dessverr• ikke full kjenn~kap til før begynnelsen av 1978. 
Det vil derfor v~• ~1kt19 l vente med nøyaktig fastsettelse 
av andre lands makre1lkvot•~ i norsk sone til en har bedre greie 
på de bestanameaaige forhold. Skal en oppnå en reell begrensning 
i fisket etter makrell 1 RordBjØen, synes det nødvendig å gå frem 
i denne rekkefØlge~ 
a) fastsettelso av totalkvote for hele Nordsjøen, 
b) fordeling av totalkvoten til EF oq Norge, 
c) eventuell førdelln9 av ~en norske kvoten på norsk og 
EF-sone, 
d) avqivel•e av nor•k kvote-andel i norsk sone til ikke-EF 
land. 
Fra et b1o1ogiek •rnapunkt •yne• det ikke å være nødvendig 
å fastsette fangakvoter for 1978 fØr i april-mat 1978, fordi det 
under alle omstendighet.~ vil vere u9unstig A starte et større 
fiske før i juli-aU9U8t. 
o Fisket vest for 4 v.l, 
I det forberede~ede aakadokumentet med orientering om 
regulering av dat norake .. krellfiaket i 1977, var det stilt 
spørsmål om det burde •ettea 1·9ang et særskilt makrellfiske 
på ca. 4.000 tonn i o~Adet me~lom 4°v.l. og 12°v.l. Bakgrunnen 
for spørsmålet var fØlgendet 
.. 4 ,.. 8363 
Ved Fiskeri~irektØrena forskrifter av B.september d.å. 
oppmalingsfisket Apnet med virkning fra 12.september. Tillatt 
fangstkvantum ble·· fastsatt til 30,000 tonn, hvorav 4. 000 tonn 
i området mellom 4°v,l. og 12°v.1. 
o Begrenaning•n a~ kvantumet i området mellom 4 v.l. og 
v.l. ble foretatt 1 heDho~d til foratAelsen mellom EF og Norge 
om gjensidige fiskerettitheter i hverandres soner, som gir Norge 
adgang til A fiake i EF••onen 1 1977 med utgangspunkt i en såkalt 
"stand-still" ordning. Ordningen er blitt tolket slik at det er 
året 1976 som er sammenl1tn1"gaqrunnlaget. Hvorvidt det kun er 
året 1976 som er d•t eneste utganq~punkt for det gjensidige 
fisket, er noe uklart. Slvidt Fiskeridirektøren kjenner til er 
ble 
det ikke noen nelt ekaakt for.mulert avtale mellom Norge og EF når 
det gjelder hva •stand••t1ll••ordningen innebærer. En har inntrykk 
av at det fra tid til ennen b•r v.rt nyttet litt forkjellig 
formuleringer, f.eks. ikke opptrapping i forhold til fisket "i de 
senere år." 
For makrellfisket i området mellom 4° og 12°v.l. har 
det stor betydning hva utvan;spun~tet er. 
Norge fisket 1 1976 vel 4.100 tonn makrell i dette om-
rådet, men.s kvantumet 1 ~975 var 1. 900 tonn, i 1974 32.600 tonn 
og i 1973 34.600 tQnn. 
Hvis en kunne ha trukket de 3-4 siste år inn ved fast-
settelse av kvantumet vest fo~ 4°v.l., ville det ha vært mulig å 
tillate et eget makrellfiske 1 området. En har imidlertid funnet 
å måtte ta utgangspunkt i 1976~fanqstene bl.a. fordi Norge har 
nyttet fisket i 1976 som utgan9spunkt for krav om rekekvote ved 
Vest-GrØnland. Norge har ogal v1•t til 1976-nivået når det gjelder 
spørsmålet om begrensning av det danske industritrålfisket i 
Nordsjøen. 
Fiskeridirektøren fant det vanskelig å igangsette et 
særskilt fiske i dette amrldet pl et så begrenset kvantum som 
4.000 tonn som tilsvarer 1976•kvantumet. Derfor ble reguleringen 
laget slik at av kvantumet som ble tillatt fra 12.september, 
kunne inntil 4.000 tonn (d.v.s. 1976-fangstenl tas i området 
mellom 4°v.l. og 12°v.l. Slvidt en kjenner til ble alt fisket i 
Nordsjøen. Således kan en hevde at Norge etter forståelsen med EF 
har "til gode" 4. o.o.o tonn makrell i området vest for 4°v .l. 
Utvalget fant l burde tilr! at det gis adgang til et 
makrellfiske p! inntil 44.250 hl 1 området mellom 4°v.l. og 
o 12 v.l. fra den 24.oktober d.A. Spørsmålet ble sett i sammenheng 
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med den tilrlåde &pningødata for briølinqfisket i Nordsjøen, jfro 
sak 32/77, og si~defi•ket ve•t av 4°v.l. Utvalget understreket 
.. 
viktigheten av at kvoten ikke ble ove~skredet. Fiskerne måtte 
være forberedt pl at fisket ville bli stoppet på kort varsel. Det 
var enighet om at a~ør•te ~illatte tu~kvote bl~r som fastsatt 
2.400 hl. 
' 21.10.77 
AW/KG 0709 
Sak 32/77. Brislingfisk~t i Nordsjøen hØsten 1977. 
--------------~-~------~------~---------------~------
a) Åpningsdato. 
Formannen vi•te til det forberedende dokument i saken, 
der det var referert melding av 26. september d.å. fra 
FiskeridirektØren ~ at brislingfisket i Nordsjøen ville bli 
åpnet i slutten av oktober måned, forutsatt at forståelsen 
mellom Norge og EF om gjensidige fiskerettigheter i hverandres 
soner ble forlenget ut året. Forståelsen ble forlenget den 
30. september d.A. 09 Fiskeridirektøren hadde satt fram for-
slag om åpning ~v fisket den 24. eller 31. oktober. 
Utvalget tilrldqe at åpningsdatoen for brislingfisket i 
Nordsjøen ble fastsatt til 31. oktober 1977. 
b) Kvantum. 
I det forberedende saksdokument var det gitt en oversikt 
over de enkelte ~anda fangster i 1977 basert på de innkomne 
månedsrapporter fra NEAFC. 
Liaisonkomiteen har anbefalt at totalkvoten i ICES-
område IV blir satt ned fra 650.000 tonn i 1976 til 450.000 tonn 
i 1977. Dersom det skulle tas hensyn til den anbefalte 
reduksjonen og Norges andel skulle reduseres tilsvarende ville 
dette innebære en norsk kvote på 77.400 tonn. Tabellen nedenfor 
gir de foreløpige fangsttallene for 1976 i prosent av total-
fangsten på 617.100 tann, og fordelingen av den anbefalte 
totalkvoten på land etter en proratarisk reduksjon som følge 
av reduksjonen i totalkvotene. 
... 2 -
1976 
kvantum 
1000 tonn 
Norge 106.1 
Belgia ·+ 
Danmark 2} 303.4 
Frankrike 
-
Nederland + 
Storbritannia 80.4 
Vest-Tyskland l.S 
EF samlet 385.3 
Færøyane . 45.8 
Øst-Tyskland 7.1 
Polen 10.5 
Sovjet 54.4 
Sverige 7.9 
Totalt 617.1 
Prosent 
andel av 
totalfangsten 
17.19 
62.44 
7.42 
1.15 
1.70 
8.82 
1.28 
100.00 
0710 
1977 
kvote 
fordeling 
1000 tonn 
77.4 
281.0 
33.3 
5.1 
7.7 
39.7 
5.8 
450.0 
IfØlge dette a~ternativ ville Norge kunne fiske 77.000 ton~ 
i den resterende del av 1977. 
Etter "stand-still"-avtalen med EF vil Norge kunne fiske 
1976-kvantumet (jfr. sak 31 om tolkningen av "stand-still"-
avtalen). Fratrukket fisket i vinter som var meget lite, kan 
Norge fiske ca. 105.000 tonn i høst. 
Utvalget kom til at det ikke forelå avgjØrende grunner 
til at Norge burde fastsette et lavere kvantum enn 1976-kvanturnet. 
Utvalget tilrådde slledes at kvantumet burde fastsettes til 
105.000 tonn. Det ble i denne forbindelse lagt vekt på at 
brislingforekomstene 1 år trolig ville være bedre enn i fjor 
høst, og at det sannsynligvis ville bli en relativt stor 
flåte som ville delta i fisket. Utvalget tilrådde videre at 
fisket burde turkvotereguleres, og en viste i denne sammenheng 
til gjeldende forskrifter som fastsetter største tillatte 
turkvote til 3.800 hl. 
~ •"1/ Ul'' l~ 
24.10.1977 5371 
Sak 33/77. 
a) Fiske etter norsk-arktisk torsk. 
Prognose for samlet norsk kvantum i 1977. 
Til saken var utarbeidet et notat hvor det bl.a. var gjort 
et anslag over samlet norsk fiske pr. 1.9.d.å. og sammenlignet med 
oppfisket kvantum .pr. samme dato i 1976. På grunnlag av de ajourførte 
oppgaver fra Norske Trålerred~riers Forening som ble oversendt til 
møtet er ovennevnte anslag nærmere justert. 
Oppfisket kvantum pr. 1.9. fordeler seg som fØlger: 
Ferskfisktrålere 
Saltfisktrålere 
Fabrikkskip 
250 BRT 
Konvensj. redskaper/sm!tr!lere 
Totalt pr. 1.9. 
1976 
88 
5 
28 
206 
327 
På grunnlag av anslått oppfisket kvantum pr. 
oppsatt fØlgende prognose for totalkvanturnet i 1977: 
1977 
90 
5 
27 
227 
349 
1.9. var 
1976 1977 
Totalt oppfisket pr. 1.9. 
Trålere 250 BRT, 1.9.-31.12. 
Konvensjonelle redskaper 
og srnåtrålere, 1.9.-31.12. 
Totalkvanturn torsk 
-:- kysttorsk 
Totalkvantum norsk-arktisk torsk 
327 
34 
19 
380 
40 
340 
349 
58 
19 
421-426 
40 
381-386 
Alternativet forutsetter at trålerne vil fiske sin tildelte 
kvote helt ut og at det konvensjonelle fiske + småtrålerne vil fiske 
som i fjor resten av lret. 
Formannen pekte på at prognosen stemte godt overens med al-
ternativ 2 i den prognosen som var utarbeidet for fisket i 1977 til 
utvalgets møte 16.desember 1976, sak 57/76. 
Utvalget tok utredningen til etterretning. 
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b) Kvotereguleringene for trålere under 250 BRT. 
Til sak~p var la~et ep utredning om deltagelsen i fisket og 
om de kriterier eom var nyttet ved beregninger av de enkelte fartøyers 
kvote. 
I 1976 yar 4•t GA. 40 trålfartøyer under 250 BRT som sØkte 
om deltagelse i fiske. I 1977 var antall søkere Øket til over 120 og 
myndighetene fryktet for at en ville få en betydelig opptrapping av 
fiske fra trålere som tidl!gere ikke hadde deltatt i torskefiskeriene. 
Myndighetesn~s siktemål med reguleringen ble derfor at de 
"tradisjonelle" torsketrllerne måtte få en kvote som gav tilfreds-
stillende driftsgrunnlag samtidig som en søkte å holde totalkvoten 
for gruppen som helhet pl et relativt lavt nivå slik at den samlede 
fangst for gruppen ikke ov,rsteg 10 - 12.000 tonn. 
Fiskeridirektør~n fastsatte deretter maksimalkvoten for 
fartøyer under 125 BRT til 100 tonn rund vekt og for fartøyer mellom 
125 og 250 BRT til 250 tonn rund vekt, men slik at hvert fartøy like-
vel fikk sin kvote hevet til samme kvantum som de hadde fisket i 1976. 
Ved fastsettelse av kvotene ble det også tatt hensyn til hvilke 
fiskerier vedkommende fartøy hadd~ drevet de siste årene og om 
1976 gav et representativt bilde for fartøyets driftsform og 
f2ngstkapasitet, jfr. utval~ets uttalelse under sak 1/77 b. 
Det ble opplyst at det til sammen er tildelt torskekvoter 
for denne gruppen på ca. 21 1000 tonn. Fiskeridirektøren pekte i 
denne sammenheng på at det ofte var meget vanskelig å vurdere krav 
om større kvoter. Ofte ble det hevdet at de alternative drifts-
muligheter var svært dårlige, likeså ble det vist til andre fartøyer 
i omtrent samme gruppe som hadoe fått større kvote. 
Fisket i 1977: 
På grunnlag av de siste innkomne fangstrapporter (pr. ulti-
mo september) mente Fiskeridirektøren at det ikke var grunn til å 
anta at oppfisket kvantum ville overstige 10.000 tonn. Det ble 
imidlertid understreket at dette kvantum ikke gav et korrekt 
bilde av gruppens poten•ielle fangstkapasitet, idet mange av 
t~ålerne med rekekonsesjon, og som hadde relativt hØye torskekvoter, 
ikke hadde drevet trAlf!ske etter torsk i år bl.a. på grunn av 
gode forhold for rekefiske. Dersom det skulle oppstå problemer i 
rekefisket, kunne en ~idlertid på sikt forvente å få en økning i 
deltagelsen i torskefisket fra trålere under 250 BRT. 
Formannen understreket at en måtte være oppmerksom på at 
problemet vedrørende requlering av denne fartøygruppen kunne bli 
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adskillig større i 1978 bl.a. på grunn av de mange "hvilende konse-
sjoner" som fantes. IfØlge den fortolkning Justisdepartementet tid-
ligere hadde gitt, opprettholdt et fartøy med vanlig trålkonsesjon 
sin konsesjon og~å for torskefiske selv om den bare drev industri-
tråling eller loddetrål~ng. Hvis disse konsesjonene igjen ble aktivt ~ 
benyttet i torsketrllfiaket, kunne hele opplegget for torskereguleringen -
sprekke. En antar imidlertid at myndighetene under visse vilkår har 
adgang til å omgjØre trlltillatelser. 
Gundersen mente at man burde se nøyere på denne gruppen ved 
neste års regulering 09 eventuelt begrense kvotetildelingene. Han 
opplyste videre at det var under overveielse å foreta en oppsplitting 
av konsesjonene. 
utvalget tok saken til etterretning. 
c) Kvoteregulering for trålerne over 250 BRT. 
------------------------------------------
Til saken var vedlagt en oversikt som de enkelte fartøye~s 
kvoter og de overfØringer som var gjort innenfor samme rederier 
eller driftsenheter og godkjent av Fiskeridirektøren. 
FØlgende individuelle kvoter var fastsatt for de'enkelte 
trålere (inkludert justeringer}: 
Fabrikkskip 2.820 tonn rund vekt 
Saltfisktrålere over 450 BRT 
Ferskfisktrålere " 300 " 
2.175 " 
ls800X}" 
" 
" 
" 
" 
Ferskfisktrålere mellom 250 BRT og 300 BRT 1.640 tonn rund 
vektx) . 
x} Tillegg 20% for rundfrossen fangst. 
d) Eventuelle justeringer i gruppe- og fartØykvotene. 
-----------------------------~--------------------
I brev av 29.9.d.å. til Norske Trålerrederiers forening 
og Fiskebåtredernes Forbunq h•dde Fiskeridirektøren understreket at 
det var fiskerimyndighetenes og Reg~leringsutvalgets siktemål at den 
norske trålerkvoten for 1977 på 180.000 tonn rund vekt (for trålere 
over 250 BRT) skulle utnyttes fullt ut, men ikke overskrides~ Av 
den grunn var det viktig å få klarlagt om de kvoter som er t~ldelt 
de enkelte trålere vil bli tatt fullt ut. Videre viste Fiskeridirek-
tøren til at i de tildelingsbrev om kvote som ble sendt de enkelte 
trålrederier, hvor det ble innskjerpet at fartøyer som ikke regnet 
med å ta sine kvoter, måtte underrette Fiskeridirektøren~ Dette hadde 
dessverre kun i liten grad blitt fulgt opp. Av den grunn ba Fiskeri-
direktøren de nevnte organisasjoner om hjelp til å få klarlagt om 
trålernes kvoter ble tatt. 
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Fra Fiskebåtredernes forbund hadde en mottatt sv~r om at 
samtlige av deres ~edlemmer (samtlige i~brikktrålere og 3 saltfisk-
trålere) ville konune ti~ A ta sine kvot~:r, bortsett fra m/s "Peder 
Huse". Dette ·;-:ar:f.:.r,)yet vil ha et udisponert kvantum på ca. 460 tonn 
rund vekte Reaeriet hadae søkt om å få overført restkvoten til to 
av de øvrige fabrikktrålerne. Fiskeridirektøren hadde erklært seg 
innhabil i saken og derfo• bedt F!ekeridepartementet overta behand-
lingen av saken. Det ble forutsatt at departementets avgjørelse 
forelå til møtet i utvalset. En hadde videre fått opplyst at 
"Sletnes" (under forutsetning av at det blir et tilsva~ende 
fiske i siste kvartal 1977 som 1976) sannsynligvis vil ha til 
rest på kvoten ca. 240 tonn rund vekt. 
Fra Norsk~ Trålerrederiers Forening har en fått opplyst 
at de ved en rundspørring hos de enkelte rederier hadde fått den opp-
fatning at de fleste rederier mente - ~nder forutsetning av et 
"normalt" fiske i den resterende del av året - at fartøyene ville 
ta sine kvoter. Enkelte ville o~~å høyst sannsynlig måtte legge opp 
fØr utgangen av året. En del av fartøyene ville likevel komme til å 
ha restkvoter. 
I de forberedende do~umenter hadde Fiskeridirektøren antatt 
at det totalt for alle fartøygruppen~ til sammen ville være et 
kvantum av de tildelte kvoter pA mellom 5 - 6.000 tonn rund vekt 
som ikke ville bli fisket og som kunne fordeles på trålerne. 
Det fremkom også at deltagelsen (antall fartøysr) for 
ierskfisktrålergruppen var blitt lavere en tidligere antatt 
da det var forutsatt at et par nybygg ville komme i fiske i lØpet 
av 1977o Disse ble forsinket og kommer derfor ikke i fiske i år. 
Dette medfØrte at trålerkvoten på 180.000 tonn ikke var fullt ut 
fordelt på fartøyene. 
På møtet ble også utdelt et brev av 12.oktober fra Norske 
Trålerrederiers Forening vedlagt oversikt over de enkelte ferskfisk-
tråleres oppfiskede kvantum pr. lO.oktober hvor det bl.a. heter: 
"Av oversiktens 76 trålere er beregnet at 19 fartøyer vil 
ha stort sett jevn drift fram til årsslutt på nåværende kvotegrunnlag, 
16 fartøyer vil ha be~egneQe ~estkvoter med til sammen cae 3e600 tonn 
(sløyd/hodekapp~t) og 41 fartøyer vil ha underdekning av torsk med 
til sammen ca .. 5 ~:·so topn (sløyd/hod<·~kappet) som tilsvarer i gjennom-
snitt ca. ]40 tonn pr. trAler. 
Det har hittil i høst vært et særdeles dårlig fiske. Denne 
situasjon synes fortsatt A vedvare, likevel slik at en spesielt for-
venter at hysefisket vil bedres betraktelig i tiden fremover. Alle 
forbehold må tas med hensyn til værs~tuasjonen utover høsten. Vårt 
styre behandlet kvoteordningen på sitt møte 13.juni d.å. med slikt 
vedtak: 
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"Styret i Norske Trålerrederiers Forening vil anbefale at samt-
lige ferskfisktrålere gis driftsmuligheter fra ca. 27.juli 
1977 for å medvirke til å opprettholde sysselsettingen i fiske-
industrien.~ra ca. !.august. For dette formål bØr kvoteperioden 
1.9. - 3! :~. endres til levering i perioden 1.8. - 31.12., og 
at den .[-:::1:,_.::-} ·te tråler gis et tillegg på 120 tonn torsk rund '\re~t 
i nevnte periode. Oppfisket situasjon i torskefisket primo/medio 
november bØr vurderes med sikte på et eventuelt fritt fiske for 
ferskfisktrålerne resten av året. 
Alternativt vil styret anbefale at ferskfisktrålerne fortsetter 
fisket fram til lO.novernber 1977 på nåværende kvotegrunnlag, og 
at det etter lO.november gis anledning til et fritt fiske for 
ferskfisktrålerne." 
I prinsippet mener vår forening - med grunnlag i oversikten 
og på basis av andre opplysninger - at ferskfisktrålerne bØr gis 
anledning til et "fritt fiske" i årets siste 2 måneder. Det er neppe 
sansynlig at den totale kvote vil bli overskredet ved en slik ordning. 
Alternativt bØr ferskfisktrålerne gis anledning til å "overfiske" 
nåværende fartØykvote med inntil 140 tonn sløyd/hodekappet torsk 
pr. tråler. 
En slik Økning· vil det i det alt vesentlige være rom for 
innenfor rammen av de beregnede restkvoter med til sammen ca. 3.100 • 
tonn (gruppe b) og ved at flere fartøyer under oversiktens gruppe c 
neppe vil ha kapasitet til å overfiske kvoten med 140 tonn og som 
til sammen er beregnet å ville utgjØre ca. 1.040 tonn. Det må så-
ledes på annen måte skaffes dekning for ca. 1.600 tonn." 
Etter at formannen hadde gitt en kort orientering om saken 
ble det reist spørsmål Qm hvordan søknaden fra "Peder Huse" var be-
handlet i departementet. Fiskeridepartementets representanter opp-
lyste at Huse var stilt i utsikt at søknaden ville bli innvilget. 
Departementet la vekt på at en tilsvarende søknad var blitt innvilget 
i fjor (i forbindelse med m/s "Tampens" forlis) og de store kostnader 
Huse uforskyldt hadde fått som fØlge av maskinhaveriet. Det utspant 
seg deretter en diskusjon om hvorvidt det burde tillates å overføre 
kvote fra en fabrikk- eller saltfisktråler til en annen. Fiskeri-
direktøren viste til at spørsmålet var behandlet i utvalget i fjor 
når det gjaldt ferskfisktrålerne, jfr. sak 16/76. Departementet 
hadde etter møtet sluttet seg til Trålrederiforeningens syn og gått 
med på overfØring av kvoter mellom ferskfisktrålere under samme 
rederi/driftsenhet. 
Strand opplyste at spørsmålet hadde vært drøftet i Norske 
Fabrikkskips Forening og foreningen hadde gått imot slike over-
fØringer idet en mente at eventuelle udisponerte kvoter burd~ fordeles 
på fabrikktrålergruppen som helhet. 
Grønnevet viste til at Ålesund Rederiforening hadde gitt 
uttrykk for samme syn som Fabrikkskipsforeningen og personlig mente 
han at slike overfØringer ikke burde tillates. 
Også flere av utvalgets medlemer gav uttrykk for at de på 
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prinsipielt grunnlag var imot slike overfØringer selv om det burde 
gjøres unntak for ferskfisktrålerne som 2å grunn av periodeopp-
delingen ikke kunne fiske like rasjonelt som de to andre gruppene. 
Form~uLi~~ ment~ at overfØringssaken hadde en viss betydning 
for hvilke prtnaipper som burde legges til grunn ved fordeling av det 
udisponerte kvantum, og hevdet at det ikke vill~ være rimelig om at 
en av fabrikktrålerne først skulle få "selge" sin udisponerte kvote, 
og at gruppen så senere skulle få være med på fordelingen av et even-
tuelt restkvantum f~a de to andre trålergruppene. 
Holm mente at en på grunnlag av de siste prognosene kunne 
øke ferskfisktrålernes kvote med 100 tonn rund vekt og at en på 
grunnlag av oppfisket kvantum pr. lS.november vurderte om en 
kunne åpne for et fritt fiske fram til årsskiftet. 
Reinholdtsen mente at direktoratets forslag var noe 
forsiktig og det ville neppe være tilstrekkelig til å holde alle 
ferskfisktrålerne i fiske fram til lS.november og foreslo minst 
140 tonn som tilleggskvote. 
Arnstad mente at en prinsipielt burde sikre en råstoff-
leveranse fram til årsskiftet og at en burde sette en lavere kvote 
for perioden fram til lS.november for ikke å risikere at kvoten ble 
oppfisket for tidlig. 
Etter å ha foretatt et nytt overslag foreslo avdelings-
direktØr Mietle at en kunne tillate at ferskfisktrålerne fikk overfiske 
sin kvote med 160 tonn rund vekt. 
Når det gjaldt fordelingsprinsippet var det generell enig-
het i utvalget og blant observatørene om at den del av totalkvoten 
på 180.000 tonn som var disponibel på grunn av mindre deltagelse 
(ca. 1.500 tonn), burde fordeles på gruppekvotene etter den prosent-
vise andelen, men at det kvantum som en antok ikke ville bli opp-
fisket innenfor gruppekvotene måtte gå til fordeling på de øvrige 
fartøyer innen de respektive grupper. 
Etter dette fattet utvalget fØlgende vedtak: 
"Utvalget drØftet oversikt over ferskfisktrålernes fiske 
pr. lO.oktober d.å. utarbeidet av Norske Trålerrederiers Forening 
sammenholdt med oversikt utarbeidet i Fiskeridirektoratet. 
Det var prinsipiell enighet i utvalget om at kvanta som 
ikke blir fisket av trålerne i de enke:te grupper og som ikke 
skyldes redusert deltakelse i vedkomme~de gruppe, bØr fordeles 
innenfor samme. gruppe. Utvalget forutsetter a~ de enkelte trålere 
på så tidlig tidspunkt som mulig gir beskjed til Fiskeridirektoratet 
om eventuelle restkvoter slik at fartØykvotene kan justeres. 
Av totalkvoten på lBO.OOD tonn var det pr. dato 
ca. 1.500 tonn som ikke var disponert på grunn av mindre deltakelse 
i ferskfisktrålergruppen enn tidligere forutsatt. Dette kvantum 
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burde fordeles proratarisk på alle tre trålergruppene. Utvalget 
tilrådde på denne bakgrunn at saltfisktrålernes gruppekvote Økes 
fra 8.700 tonn til 8.800 tonn rund vekt og at gruppekvoten for 
fabrikkskipene Økes fra 36.600 til 36.900 tonn rund vekt. 
For ~~~skfisktrålerne tilrådde utvalget at den enkelte 
tråler gis 200an0 til å overskride sin tildelte kvote med inntil 
160 tonn runu vekt. Utvalget forutsatte at Fiskeridirektoratet i 
samråd med Norske Trålerrederiers Forening utarbeider en ny 
oversikt i begynnelsen av november d.å. Hvis denne oversikten 
viser at det ventes ytterligere restkvote blant ferskfisktrålerne, 
bØr kvantumet som kvoten kan overskrides med, justeres tilsvarende 
oppover." 
53 SE 
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Sak 34/77. Regulering av fiske etter norsk-arktisk hyse. 
Denne saken har tidligere v~rt behandlet under sak 2/77 
og sak 18/77. 
Ti~ aaken var det nå utarbeidet et notat med orientering om 
prognoser fo~ fisket for 1977. Utdrag av denne orientering gjengi~ 
nedenfor: 
"Oversikt over fisket- Prognose for 1977. 
Pr. 1.9.1977 var det fisket ca. 28.600 tonn hyse og ca. 
349.000 tonn torsk. De tilsvarende tall pr. 1.9.1976 var 31.500 tonn 
og 326.700 tonn. En har tidligere regnet med en innblanding av hyse 
i prosent av torsk i trålfisket i 1977 på ca. 12,5%. IfØlge de 
leveringsoppgavene en hittil har mottatt synes de som om dette 
anslaget er satt for hØyt og at innblandingen i gjennomsnitt for 
1977 ikke vil bli mer enn 8-10%. Dette vil redusere det totale 
hysekvanturn med 5-9.000 tonn. Kvantumet vil ytterligere reduseres 
hvis trålerne ikke fisker opp torskekvotene. 
Det konvensjonelle hysefisket utgjorde i 1976 ca. 27.000 
mens en for 1977 tidligere har anslått dette fisket til ca. 20.00C 
Det ser ut til at linefisket, særlig i Øst-Finnmark, blir bedre enn 
forventet, og at det konvensjonelle fisket vil bli av samme ornfa~g 
som i 1976. 
En vil derfor anta at i forhold til tidligere prognoser· 
vil reduksjonen i trålfisket bli oppveid av en Økning i det konven-
sjonelle fisket. 
Totalkvantumet i 1977 kan fØlgelig anslås til ca. 45.000 
tonn." 
Norge vil således ikke komme til å utnytte hysekvoten på 
~c.ooo tonn for 1977. 
På møtet ble det videre opplyst at EF allerede hadde 
overskredet sin hysekvote. 
Grønnevet mente at på grunnlag av de foreliggende opp-
lysninger måtte det være mulig å slå sammen torske- og hysekvoten 
~lik at en indirekte kunne Øke torskekvoten. Utvalget var enig om t 
se på dette spørsmål 1 forbindelse med reguleringen for 1978. 
Utvalget tok orienteringen til etterretning. 
ØM/AG: 
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Sak 35/77. Fisket etter sommerlodde. 
a) Kvantum pr. ··~ato, herunder i russisk sone. 
På ~ ~~cet ble det opplyst at det pr. 12.10.1977 var 
fisket ~a. 4.600.000 hl. Det var ikke fisket sommerlodde i 
russisk sone. 
b) Eventuell kvantumsregulering. 
Sist utvalget drøftet denne saken på møtet 26.7.d.å., 
sak 26/77b, ble det bl.a. vedtatt fØlgende: 
"l) Fisket ett~r lodde åpnes 5.8. 
2) I lys av forskernes vurdering av bestandssituasjonen vil 
ikke utvalget tilrå noen kvantumsregulering fra fiskets 
åpning. 
3) Når resultatene· foreligger fra loddeundersøkelsene i 
september/oktober samt utviklingen i fisket, herunder O·~så 
Sovjets fangster, vil utvalget på ny drøfte spørsmålet om 
å sette et totaltkvantum for sommerloddefiske dersom be-· 
standsmessige hensyn da skulle tilsi dette." 
Forskningssjef Hamre fremholdt på møte at loddetoktet i høs.;~ 
for så vidt hadde b~kreftet forskernes tidligere beregninger når 
det gjaldt bestandssituasjonen. En eventuell regulering av 
sommerloddefisket måtte være begrunnet ut fra hensynet til å 
sikre en tilstrekkelig gytebestand til vinteren. Utsiktene for 
gytebestanden til vinteren måtte karakteriseres som gode og 
det var således etter forskernes mening ikke grunnlag for å 
tilrå noen regulering av årets sommerloddefiske. 
Utvalget var enig om å ta forskernes uttalelser til etter-
retning og ville derfor ikke tilråde noen kvantumsregulering for 
sornmerloddefisket i høst. En viser for øvrig til sak 38/77. 
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Sak 36/77. Rekefisket ved Vest-GrØnlan6~ 
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Formannen viste til det forberedende saksdokument hvor det 
'l 
var gitt en o-.. ;..:;--~:-} ~t over 1977-kvotene ifØlge ICNAF-vedtak og de 
norske fang~tene pr. l.lO.d.å. som nedenstående tabell viser: 
ICNAF Norske fangster pr. 1.10. 
Norsk 'Ibtal- Herav Andre 
fangst kvote Danmark land Dansk kanadisk I alt 
i 1976 1977 nvtFærøyane ''others'' sone sone 
og Grønland ! 
Rekekvoteanråde l -r 6ooo2> 4800 12003) - -
" 2 117231) 3000 2400 600 403.5 801.14) 403.5+ 
" 3 28000
2) 22600 54003) 4657.5 5157.5 
11 4 3000 2400 600 653.9 653.9 
I alt 11723 36000 29000 7000 5714.9 801.1 6516.0 
o l) I tillegg kommer 286 tonn f~sket pa Labradorkysten. 
2) Fangstmengde i l og 3 til sammen må ikke overstige 30.000 tonn. 
3) " " " " .. " " " " " 5.800 tonn. 
4) Av dette anslås ca. 500 tonn å være tatt i rekekvoteområde 3, 
resten i rekekvoteområde 2 og vest for 59°v.l. 
Etter at en fikk meddelt at det norske rekefiske ved Vest-
Grønland måtte stoppes i område 3 og 4 på grunn av at felleskvoten 
for "others" i disse områdene var oppfisket, har de:t fra norsk 
side både overfor EF og Danmark vært reist krav om tillatelse til 
fortsatt rekefiske. 
Den prinsipale norske anmodning var å få fiske året ut 
slik som i fjor, noe som ville innebære et tilleggskvantum for 
4.kvartal på 2.500 tonn. Til tross for at det fra norsk side var 
lagt ned et stort arbeid for å få l0st saken, ble den norske anmod-
ningen klart avvist. Subsidiært anrr~odet Norge om å få slå restkvoten 
i rekekvoteområde l (ca. 400 tonn pr. 10.9.) sammen med restkvoten i 
område 2 (ca. 4~':1 ~~onn pr. 10.9.) eg fiske dette kvantum i områdene 
l, 2 og 4 sammen~ Ogsl den subsidiær~ anmodning er avvist. 
Formannen understreket at en fra norsk side ikke hadde 
gjort noen innvendinger mot at grønlenderne trappet opp sitt fiske. 
Derimot hadde Norge pekt på at en fant det svært urimelig at Norge 
fikk sitt fiske sterkt redusert samtidig som færøyske og danske 
fiskere i 1977 har kunnet trappe opp sitt f' k ~s e vesentlig. Danmarks 
1975 
samlede kvote (fcr fansk, færøysk og grønlandsk fiske utenfor 
l 
12 n.mil) er i år 29.000 tonn mot et s~~let fiske 23.667 tonn 
i fjor. (FærøyaT."C' 11.179 t.onn, GrØnland 9.771 t.onn og Danmark 
2. 717 tonn) . _. ·. :-,. ~ammer derimot til å fiske vesentlig mindre i 
1977 enn i lJ/6, ca. 12.000 tonn i fjor mot ca. 5.700 tonn pr. 
1.10.1977. 
Utvalget drøftet spørsmålet om norsk reaksjon overfor 
EF på grunn av stansen i det norske rekefiske ved Vest-GrØnland. I 
denne forbindelse kom en inn på det danske industrifiske i Norges 
Økonomiske sone. 
Fra repres~ tanten fra Norges Fiskarlag ble det sterkt 
fremholdt at EF's vedtak om stans i det norske fiske ved Vest-Grønland 
måtte få klare konsekvenser ikke bare for Danmark, men for EF's 
øvrige fiske i norsk sone. Det ble i denne forbindelse referert til 
vedtak om saken i Norges Fiskarlags landsstyre. 
Fra departementets representanter ble det imidlertid frem-
holdt at behandlingen av spørsmålet om vilkårene for fortsatt 
dansk industrifiske i norsk sone ville bli basert på den gjeldende 
"standstillavtale" melJ.om Norge og EF. Det er et faktum at det 
danske indutritrålfisket i norsk sone er opptrappet. Således har 
Norge et selvstendig grunnlag for å reagere mot det danske industri-
trålfisket. SpØrsmålet om hva Norge nå skal gjøre med dette, blir 
nå vurdert av fiskerimyndighetene. 
Utvalget tok for øvrig orienteringen om behandlingen 
av saken vedrørende det norske rekefisket ved Vest-Grønland til 
etterretning. 
AW/BMe 
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Sak 37/77. Norf.J<: .. ···-,~~·ktisk torsk 0_9~~ for 1978. 
a) Forventet deltakelse av trålere. 
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F· :):P. viste til det forberedende dokument l. saken med 
oversi];:t c ···er deltaking til trålere i ulike grupper i 1977 og for-
ventet del~aking i samme grupper i 1978, uttrykt ved antall båter og 
antall årsverk. 
For å f~ et felles mål for fiskeinnsatsen til de ulike 
trålergrupper hadde en ved hjelp av omregningsfaktorer beregnet det 
samlede antall .c-.·_:: ~rsverk i 1977 og 1978. 
Av overE·;'i :.:en fremgikk fØlgende: 
Forventet antall årsverk for fabrikkskip i 1978 er uendret 
fra året før, nemlig i alt 13 årsverk (13 fartøyer). 
For de øvrige fartøygruppene er det oppgang i forventet 
deltaking. størst Økning ventes for saltfisktrålere (over 450 BRT) 
som Øker fra 4 til 7,5 årsverk (fra 4 til 8 fartøyer). 
Deltakingen til de største ferskfisktrålere ( > 300 BRT) 
ventes å Øke fra 4,7 t~l 6,5 årsverk (fra 7 til 8 fartØyer) mens 
deltakingen til ferskfisktrålerne i størrelsen 250-300 BRT ventes å 
pke fra 75,4 årsverk til 76,5 årsverk (fra 78 til 80 fartøyer). 
Basert på de foretatte beregninger forventes den samlede 
fiskeinnsats til trålerne over 250 BRT å Øke fra 108,3 til 116,1 
basisårsverk, eller med 7,2%. 
Utvalget hadde ingen vesentlige merknader til de bereg-
ninger som ble lagt fram, og tok oversikten over fo~::·ventet del takelst:: 
av trålerne i torske- og hysefisket i 1978 som grunnla~ for drøft-
else av pkt. b og c. 
Fiskeridirektoratet vil til neste møte på vanlig måte 
innhentet søknader fra alle som vil delta i torsketrålfisket i 197'8. 
Disse søknader vil danne grunnlaget .Zor kvotetildelinge::-.e for 1978. 
b) Prognose over no~sk fiske i 197f . 
I det forberedende saksdokument var det gitt en oversikt 
over det antatt~ ... _.__;rske fisket i :97 -~. for de ulike redskapsgrupper. 
Oversikten gj ene· .;-; i sin helhet nede.:,.for: 
"l. Bestandssi tuasjonen for nors!-:-c~rktisk torsk. 
Liaison-komiteen i Det internas~onale Havfo~skni~gsråd 
har anbefalt en totalkvote for no~sk-2rktisk torsk 1 1978 på 
850.000 tonn inkludert, såkalt Murmansktorsk. Komiteen har 
tidligere anbefalt at den langsiktige målsetting må være å 
2. 
., 
...) . 
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tillate gyt;. >_:_.:);..c:.:~.:· .. ~!L a 9>ke til og bli holdt på omkring l mil-
lion tonn. DL~er forutsetning av at den anbefalte kvote på 
810.000 t~nn + 40.000 tonn Murmansk-torsk for 1977 blir tatt, 
er det venLct at gytebestanden ~ril Øke til l million tonn i 
1978. De~.vil kunne holdes på dette nivå i 1979 dersom fangsten 
i 1978 il-.· ·~overstiger 85.0.000 tonn, 40.000 tonn Murmansktorsk 
inkl u(~· ·~ ·-:-
0·-~ 0eregningene som Liaison-komiteen bygger sin anbefaling 
på v~ser at skreibestanden {halvparten av ?-åringene og alle 
eldre) er ventet å Øke med 30% fra 1977 til 1978. Ungtorskbe-
standen ventes derimot å Øke bare med 2%. Dette vil medføre 
at utviklingen i fisket blir forskjellig for de enkelte sektorer 
av det norsk; torskefisket. 
Passive redskaper samt snurrevad og not. 
Forut::0.: ~:·. ':S samme fangstinnsats i 1978 som i 1977, anslås 
fangsten til ~.n0-200.000 skrei og 80.000 tonn ungtorsk eller i 
alt 260-280.000 tonn norsk-arktisk torsk og kysttorsk på de 
konvensjonelle redskaper. 
Under alternativ 1(200.000 t. skrei) har en forutsatt at 
det norske skreifisket Øker med den forventede Økning på 30% 
i den totale skreibestand. Under alternativ 2 har en tatt hen-
syn til at alderssammensetningen i skreibestanden kan forår-
sake at utviklingen kan bli forskjellig for garn og andre 
redskaper. Med utgangspunkt i ventet alderssanunensetning i 
skreibestanden i 1978, er det ventet at den tilgjengelige 
bestand for garn vil Øke med 23%, mens Økningen for line/juksa 
er ventet til å bli 4%. Dette medfører at ventet skreikvantUIT. 
i 1978 blir 180.000 tonn. En av forutsetningene er at garn 
tar 60% av skrelkvantumet. 
Trålere under 250 BRT . 
Det ble tildelt kvoter på i alt 27.000 tonn for denne 
trålergruppe i 1977. Det er på det rene at den reelle fangsten 
vil ligge langt under dette kvantum, sannsynligvis henimot 
bare det halve. Det er i prognosene operert med 10.000 tonn 
for 1977 og 15.000 tonn for 1978. Tallene er usikre og kan 
bli høyere. 
4. Trålere over 250 BRT. 
Dersom en regner med den forventede økning i innsatsen 
for denne redskapsgruppe som er beskrevet overfor under punkt &, 
vil ~orskefangsten (inklusiv kysttorsk) ved fritt fiske kunne 
anslås til 210.000 tonn i 1978. Det understrekes at det knytter 
seg stor usikkerhet til denne prognosen. Den bygger på at en 
for trålfisket i 1978 vil få tilnærmet samme tilgjengelighet 
som i 1975 som var siste år med fritt trålfiske. Det er så 
korrigert for Økning i fangstinnsatsen og effektivitet. 
5. Totalt torskefiske i 1978 (1.000 t. rund vekt). 
1977 
Konvens j . reds . (skrei) 153 
Konve..rlSj .reas. (ung-
torsk) 78 
Trålere /.50 t. lO 
Trålere 250 t. 180 
Anslått fangst 421 
(kvote) 
Aiternativ l 
200 
80 
15 
1978 
Alternativ 2 
180 
BO 
15 
210 (fritt fiske) 210 (fritt fiske) 
505 485 
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Ett.er c ... r . :·nstående prognoser vil det totale norske fiske 
i 1978 etter .uorsk-arktisk torsk ~?-LUSS kysttorsk forventes å bli 
ca. 485-505_. 000 tonn ved fritt. fisl;:e, ca. 65-85.000 tonn hØyere 
enn det br- .. ·. Jnede kvantum for inneværende år. Det er vel grunn 
til år···-~·,:~ -,~,~d at det laveste alternativ på 485.000 tonn er 
det mes~. Lealistiske av de to. Videre må en vel ta i betraktning 
at selv om det bestandsmessig skulle ligge til rette for et 
skreifiske· på 180.000 tonn, kan avsetningsvansker kunne komme 
til å redusere innsatsen og dermed fangsten. Med fortsatte pro-
blemer i tørrfiskavsetningen, vil det kunne by på vansker å Øke 
avsetningen t~l andre anvendelser dersom det totale skreikvantum 
skal Øke fra 153.000 tonn i 1977 til 180.000 tonn som i 1978 .. 
Ut fra en slik betraktning er det mulig at en må regne med et 
lavere totaJ\·r~Yj_tum av norsk-arktisk torsk og kysttorsk i 1978 
enn 485.000 tonr. 
Ser en del forventede fangst i 1977 og prognosen for 1978 i 
forhold til den nåværende avtale med Sovjetunionen, finner en at 
inneværende år (med·regulert trålfiske) vil gi et "overfiske" 
på ca. 50.000 tonn, mens den laveste prognose for 1978 (med 
fritt trålfiske) vil gi ca. 115.000 tonn i "overfiske". (En 
trålerkvote på 195.000 tonn vil gi et "overfiske" på ca. 
100.000 tonn). 
6. Prognose for hysefisket 1978. 
IfØlge Liaison-rapporten er 1971-årsklassen av norsk-arktisk 
hyse svak, 1972- og 1973-årsklassene under det gjennomsnittlige, 
mens 1974-årsklassen er rik. Videre er 1975-årsklass~n registrert 
som den mest tallrike siden undersøkelsene startet og i O-gruppa-
undersøkelsen var også 1976-årsklassen og 1977-årsklassen rike. 
Som pekt på under sak 34/77 var innblandingen av hyse 
relativt lav i de norske trålfangstene i 1977. Dette forhold 
kan endre seg i 1978 når den rike 1974-årsklassen og muligens 
også en del av den tallrike 1975-årsklassen kommer inn i fisket. 
Dersom en som illustrasjon forutsetter en Økt innblanding 
av hyse i trålfisket etter torsk, f.eks. til 12,5%, og dessuten 
en Økning i det direkte hysefisket i takt med Økningen i den 
anbefalte TAC'en (fra 110.000 tonn til 150.000 tonn), vil den 
forventede norske hysefangsten i 1978 kunne settes til ca. 
65.000 tonn ved fritt fiske. Dersom en alternativt forutsetter en 
mindre Økning i det direkte fiske, f.eks. med 10% i forhold til 
fangsten i 1977, og en 12,5% innblanding i et regulert torske-
fiske på f.eks. 210.000 tonn, vil den forventede hysefangst 
ligge på ca. 56.000 tonn. 
Et forventet hysekvantum på 55.000 - 65.000 tonn i 1978 vil 
representere en Økning på 10.000 - 20.000 tonn fra inneværende 
år." 
Når det gjaldt bestandssituasjonen for norsk-arktisk torsk 
presiserte havforskerne at det ved beregningene ikke var tatt hensyn 
til at det samlede fisket i 1977 på g··unn av det norske overfisket 
vil bli noe størr~· ~nn de 810.000 tor.L-;. som var tilrådd. Forskerne 
regnet likevel med at gytebestanden til vinteren vil nå ca. l mill. 
tonn som er satt for gytebestanden~ t'crutsatt at den anbefalte 
totalkvoten for 1978, 810.000 tonn, ikke overskrides, vil gytebestande~ 
også i 1979 kunne holdes på dette nivå. Deretter er det usikkert 
hvordan gytebestanden vil utvikle seg. Årsklasser av mer varierende 
styrke vil dit kc···Lrr-~ inn i bestanden. På spørsmål bekreftet hav-
forskerne at målet for gytebestanden, ~ mill.tonn, blir nådd noe 
tidligere enn f~· antatt. 
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N!~ ;jaldt prognosene for torskefisket i 1978 ble de~ 
presisert a. di~ektoratet hadde bygget på fangstratene for 1975 
sammenholdt med forver-.tet fangstinnsats i 1978 ved et fritt fiske. 
Utvalget te~.~-: prognosene for det norske torske- og hysef isk.et 
i 1978 til etter=etning. 
c) Norsk oppleg~ · .. ~ kvoteregulering av torske- og hysefisket i 
1978. 
--------------· ---------------------------------------------
Som forberedende dokument hadde Fiskeridirektøren utarbeidet 
et no,_·.at som dannet grunnlaget for utvalets drøfting av saken. For 
oversiktens skyld gjengis innholdet av notatet nedenfor: 
"Både torsk og hyse er fellesbestander mellom Norge og USSR. 
FØlgelig må reguleringene av disse fiskeslag (og andre felles~ 
bestander) drØftes mellom de to land. Dette skjer i den blandede 
norsk-sovjetiske fiskerikommisjon som vil ha møte i Oslo i 
tiden 17. - 2l.oktcber d.å. Der vil bl.a. regulering~ne for 1978 
bli behandlet. Om nødvendig vil det bli et avsluttende møte likE 
før jul. Det er imidlertid viktig at mØtet i oktober gir mest 
mulig avklaring i kvotespørsmålet både av hensyn til den nasjo-· 
nale regulering og forhandlingene med 3. land som forutsettes å 
få torske- og hysekvoter i norsk sone i 1978. Utgangspunktet for 
de norsk-sovjetiske forhandlinger vil være Liaison-komiteens 
rapport som ble avgitt til NEAFC-årsmøte i juli d.å. 
Komiteens anbefaling om totalkvote for norsk-arktisk torsk 
for 1978 er gjengitt under pkt. b. -
Av 1977-kvoten har Norge og USSR hver 330.,000 tonn (pluss 
40.000 tonn kysttorsk/Murmansktorsk) og alle c~nd=e land til 
sammen 150.000 tonn. Det er 25% reduksjon i forhold til de samme 
andre lands NEAFC-kvoter i 1976. 
For hyse anbefalte komiteen en totalkvote på 150.000 tonn 
for 1978. Dette er ~n Økning i forhold til i år da komiteen 
anbefaler 110.000 tonn. I forhandlingene med USSR ble kvoten 
imidlertid fastsatt til 120.000 tonn hvorav 50.000 tonn til 
hver av de to kyststater og 20.000 tonn til andre land. 
Liaison-kom! teen understrek.er imidlertid i sin rapport at 
det er vanskelig å regulere hy~~fisket uavhengig av torskefisket 
fordi en så ste~- del av hysekvc:.ntumet tas som bifangst i torske-
fisket. Komiteen er derfor inn~ på at for å unngå et direkte 
trålfiske etter hyse, er det et alternativ å sette en samlet 
kvote for torsk og hyse på l mil~. tonn (inkludert 40.000 tonn 
Murmansk tc:r ·:. ~- .. 
Oppstil._ngene under pkt.~ ~9 b viser at tar man utgangs-
punkt ., 1-votefordelingen for 197":' mellom USSR og Norge vil det 
by på meget ~tore problemer å få til et reguleringsopplegg for 
det norske torskefisket for 197C som gir tilfredsstillende drifts-
grunnlag også for trålerne~ 
Fiskeridirektøren finner det likevel nødvendig å foreslå at 
en tar utgang·spunkt i en samlet norsk trålerkvote for trålerne 
over 250 BRT som gir minst samme fartøykvote som i år. Dette til-
svarer en trålerkvote på knapt 195.000 to~n norsk-arktisk torsk. 
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som den sovj::::...: . ..jh:e ~.ca 330.000 tonn til 450.000 tonn (som er det 
norske behovet~, må totalkvoten inklusiv 3. land settes til 
nærmere 1.05~ .000 tonn. Det er n~~mere 30% overskridelse i for-
hold til det som er anbefalt av L~aison-komiteen. 
En lø~·, ing etter slike linjer kan FiskeridirektØren ikke 
gå inn .c;-.1 . 
E~ j-L~~ligere argument for å oppnå en reell større norsk 
kvote r,~å være at i år med godt skreifiske kan ikke det norske 
fisket fastlåses til kvoter som ikke tar hensyn til de store 
_/.fluktuasjoner i fisket med passive redskap. Dette ble akseptert 
~ i trelandsavtalen for 1974 og NEAFC-reguleringene for 1975 og 
..---/~.___-/~/ 1976. En minr.er for øvrig om utvalgets diskusjon i 1974 og 1975 
/ om spørsmålet om "overførbare kvoter". 
Når det gjelder spørsmålet om å begrense fisket med passive 
redskap (og snurrevad og not) har kystfiskerne alltid gått imot 
dette. Som ne .. .:~·~l~. fikk Norge dette kravet om fritt fiske for de 
passive redska'·=r imØtekommet først i trelandsavtalen for 1974 
og senere i NEAFC-reguleringene for 1975 og 1976. Norge må nå 
ikke gi opp dette prinsippet og Fiskeridirektøren kan ikke tilrå 
at Norge i forhandlingene med USSR gir noen antydning om å ville 
regulere kystfisket. 
Konklusjon: 
Forhandlingsopplegget med USSR må ta utgangspunkt i 
fØlgende: 
a) en norsk trålerk'trote på 195.000 tonn for fartøyer over 250 BRT. 
Dette er nødvendig for å gi samme fartØykvote som i 1977. 
b) Fisket med andre redskap enn trål må få fortsette fritt også i 
1978." 
Utvalgets drØftelser konsentrerte seg i hovedsak om hvordan 
Norge burde stille seg i forhandlingene med Sovjetunionen og om 
hvilke konsekvenser det kunne/burde få.for de norske reguleringene 
dersom de prinsipale norske standpunkt ikke fikk gjennomslagskraft i 
disse forhandlingene. 
Til spørsmålet om en norsk trålerkvote på 195.000 tonn for 
fartøyer over 250 BRT, hevdet representanter fra Norges Fiskarlag at 
de kun subsidiært kunne gå inn for en slik kvote. Prinsipalt ønsket 
de en kvote på 210.000 tonn. Representanter fra Norges Fiskarlag 
hevdet samtidig at en ikke måtte komme i en situasjon hvor det ville 
bli nØdvendig å regulere fisket med passive redskaper. 
Repr~s~~tanten fra Norsk fjØmannsforbund hevdet at en burde l 
gå inn for en reell Økning av de enkelte trålerkvoter. Han fremholdt 
at det ville være behov for å avsette en kvote på 210.000 - 220.000 
tonn til trålerne over 250 BRT, og et det ville være taktisk klokt ~ 
legge dette fram for Sovjetunionen i år på grunn av Sovjetunionens 
forhold til EF. Han hevdet videre at en i forhandlingene med Sovjet-. 
- 7 -
unionen ikke kunne være bundet av en anbefaling fra utvalget om 
fritt fiske med ~Q6sive redskaper. 
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Fra departementets representanter ble det advart mot at en 
i forhandlir:.:.:·:::r~e med Sovjetunionen bandt seg til en bestemt tråler-
kvote. 
Det ble opplyst at en måtte regne med avtaksvansker i 
Lofotfisket i 1978, noe som sannsynligvis ville resultere i et mindre 
oppfisket kvantum enn det bestandssituasjonen tilsa og som prognosene 
bygget på. 
FiskeridirektØren understreket at med den store kapasitet 
som trålerflåten ha!. fått og den effektivisering som kystfiskeflåten 
gjennomgår, måtte trålerflåten belage seg på kvoteregulering i årene 
som komrner,Derfor burde den prøve å utnytte så langt som mulig de 
alternative fiskemulighetene som foreligger. Det ble i denne sammen-
heng pekt på at Norge tildeler store mengder uer og blåkveite til 
andre nasjoner, og at det er grunnlag for en,betydelig Økning i det 
norske seifisket i Nordsjøen. 
Utvalget var klar over at dersom det norske forhandlings-
opplegget overfor Sovjetunionen ikke skulle vinne fram, måtte norske 
fiskere allerede fra 1978 av være forberedt på en streng regulering 
~v trålfisket såvel som av fisket med passive redskaper. 
På møtet ble det framlagt en oversikt over balanseforholdet 
når det gjaldt det gjensidige norsk-sovjetiske fiske i hverandres 
soner i 1977. Oversikten viste at den norske fangsten i sovjetisk 
sone i 1977 basert på de norske førstehåndspriser i 1976, utgjør 
ca. 100 mill.kr., mens det sovjetiske fiske i norsk sone med samme 
prisgrunnlag, utgjør ca. 450 mill.kr. Dette forholdet måtte styrke 
grunnlaget for det norske forhandlingsopplegget med Sovjetunionen. 
Det var enighet i utvalget om at det norske forhandlings-
opplegget med Sovjetunionen prinsipalt burde baseres på at en la 
reguleringene for 1978 opp etter samme mønster som i 1977. Den norske 
kvoten for trålere over 250 BRT burde fastsettes på et nivå som inne-
bar at en minst dekket opp den forventede fangstinnsatsen i 1978. 
Fiske med andre redskap enn trål ffiåtte få fortsette fritt også i 1978. 
Skulle ikke dette opplegget føre fram, mente utvalget at saken burde 
utsettes til et ~- :~tt Kommisjonsmøtet. fØr årsskiftet. 
Utval~et forutsatte at en ville komme tilbake til reguler-
ingen av fisket etter norsk-arktisk torsk og hyse for 1978 på neste 
utvalgsmøte. 
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Sak 38/77. Vinte.r: .,~}defisket 1978 ~ 
På møtet ble utdelt en rapport om Havforskningsinstituttets 
loddetokt i F. nber/okt.ober d.å. samt et notat vedrørende bestand 
og beskatnin ~v ~odde i Barentshavet. 
Når det gjelder bestandssituasjonen og utsiktene for fisket 
etter vinterlodde i 1978, har forskerne anslått bestanden av lodde 
eldre enn 2 år til 1,2 mill.tonn og at det ventes at 2,4 mill.tonn av 
denne bestanden vil være gytemoden vinteren 1978. Dette tilsvarer 
omtrent gytebesta~den i 1976 og 1977. Under forutsetning av at fisket 
i oktober 1977- rn~- _378 ikke opptrappes i forhold til tilsvarende 
periode i fjor, er ~~t antatt at bestanden vil være tilstrekkelig til 
å sikre rekrutteringen uten å kvoteregulere fisket. Det ble imidlertid 
understreket fra forskernes side at selv om det for kommende vinters 
fiske forelØpig ikke foreslås noen regulering, ligger den nåværende 
skatningsgrad av loddebestanden på det maksimale av hva som kan 
tillates uten at bestanden blir overbeskattet. Det ble pekt på at pR 
grunn av den særdeles sterke rekrutteringen fra årsklassene 1971 og 
1973 har loddebestanden vært relativt stor i de senere år. Dette betv~· 
•• i 
at under mer normale r2krt1tteringsforhold må det årlige utbyttet 
reduseres i forhold til de aller siste år skal en unngå overbeskatning 
Det ble samtidig vist til at en bestand bestående av få aldersgrupper, 
slik som lodde, har liten stabilitet. 
Forskerne hadde anslått at det var nødvendig å ha en be-
stand på ca. 5 mill.hl. lodde som gyter for å opprettholde en til-
fred8stillende rekruttering (maksimal biomasse) . 
Grunnlaget for forskernes konklusjon, va:~ =ølgende: 
Dersom en skulle konune i den situasjon at det t:!r en streng 
sammenheng mellom gytebestand og rekruttering, vil en mindre over-
fisking av gytebestander, slå sterkt ut på langtidsutbyttet (ca. det 
firedoble 4 år senere) . 
Gytebestanden høsten (ca. l.okt.} 1977 
NØdvendig gytebestand vinteren 197E 
Forventet norsk fiske okt. - des.-77 
" russisk '' " " -77 
" " 
11 des . - mai 19 7 .; 
Kvantum for norsh vinterfiske 1978 
2,4 mill.tonn 
0,5 
0,15 
0,1 
1,3 mill.tonn 
"Restkvanturnmet" tilsvare.L knapt det norske kvantum som 
ble oppfisket ved årets vinterfiske, vel 1,4 mill. to~n. Hvis de øvrig 
forutsetninger ikke holdt, f.eks. et større norsk og/eller russisk 
fiske i høst eller et større russisk fiske til vinteren, vil det bli 
nødvendig å sette et tak på det norske kvanturr~~ scrn kan fiskes til 
vinteren. 
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Fc·rT:\a~·:· .:--:·r mente at på grunnlag av de foreliggende utredninger 
kunne det v1se seg HØdven0lg å begrens. det norske vinterloddefisket 
i 1978 til et tr·• :lkvantuL. på ca. 1,2 - 1,3 mill.tonn. 
D~' ~l.a. r~ist spørsmål om ikke det var relevant å 
regne med E viss opptrapping av russisk fiske til vinteren og at det 
kunne bli aJ:tuelt å foreLa en viss revisjon av forskernes anbe-
faling. 
På grunn~ag av de opplysninger forskerne hadde, synes det 
ikke å være realisti s]~ med noen vesentlig Økning i de russiske 
vinterloddefisket ·,.a. på grunn av mindre tilgjen;~2~y~~t av lodde, 
samt at en kunne re·.· ~ med at de har andre begrensende faktorer, 
bl.a. mottakskapasitet. 
Majala reise spørsmålet om det var mulig å beskatte den 
lodda som hadde gytte Til dette mente Hamre at det neppe var slike 
konsentrasjoner av utgytt lodde at det kunne drives et lØnnsomt 
fiske. 
Et viktig spørsmål i forbindelse med eventuell regulering, 
var om Sovjet allerede fr0 i vinter ville kreve regulering av lodde-
bestanden. Dersom detL~ ·;ar tilfelle ville Sovjet sannsynligvis 
komme til å kreve en vesent:ig hØyere andel av en eventuell totalkvotE 
~nn det russerne har hatt hittil (31% i 1975 og 24~ i 1976). Skulle ~~ 
komme i en slik situasjon, ville det medfØre at Norge allerede fra 
kommende vinter måtte foreta en betydelig regulering av sitt fisken 
I utvalget var det enighet om at en burde ta sikte på å 
utsette en eventuell regulering til sommeren. 
Departementets representanter mente imidlsLtid at det 
kunne være visse fordeler 9å lengre sikt at en allerede nå opptar 
drØftelser om regulering fra vinteren av. En ville ~a ha større 
mulighet til å oppnå en bedre ordning for Norge enn 50-50 prinsippet. 
Forskerne me~te at det ikke ville være teknisk mulig å 
forberede en reguleriny fra vinteren av, men at en burde foreslå 
for russerne at det blir nedsatt en 1rbeidsgruppe bestående av 
forskere fra begge ~3nd som skulle \•urdere eventuell regulering fra 
sommeren 1978. Det ble også understreket at en regulering av lodde-
fiske på kalenderår ::·basis var svært uhsldig e En burde komme fram til 
en reguleringspe.:. .. de som omfattet s:-.;n.rnerloddefisket og neste års 
vinterlodde~~sket. Det en tok for mye under sornmerloddefisket, vil 
måtte gå til avkortning på det man kall ta under neste års vinterlodde-
fiske. 
Forskerne understreket samtidig at nå grunn av den korte 
vekstperioden om sommeren, var det urasjonelt å starte sommerlodde-
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fisket fØr i rnå!F.:..~i.SS· . .l.ftet.. august/september .. Ln har nemlig i lodde-
fisket nøyaktig s~ ~e forhold ~om i ma1-~ellfisket: Kvoten kan settes 
vesentlig hØyere· hvis fisket åpnes først etter at den beste vekst-
perioden er 0~ .. 
Del Lie også hevdet at en i forhandlingene med russerne 
angående eventuell regulering av loddefisket, måtte forsØke å trekke 
inn balansesynspunkte: i. idet dette ville være fordelaktig for 
Norge og kunne gi s~unnlag for en større norsk enn russisk lodde-
kvote. 
Når det 0jelder bestandssituasjonen for hØstPn 1978 har 
forskerne i ovennc~_;-r. "~ notat uttalt: 
"Det sannsynlige bestandsgrunnlag høsten 1978 er også av-
hengig av hvor mye av 1974-årsklassen som modnes til vinteren. En 
hØy modningsgrad i 1974-årsklassen til vinteren vil gi et tilsvarence 
mindre bidrag til den umodne bestand til hØsten. Den vesentlige del 
av bestandsgrunnlaget for sommerloddefisket i 1978 vil imidlertid 
bestå av årsklassene 1975 og 1976, og deres styrke hØsten 1978 av-
henger av fiske og natur:.ig dØdlighet fra nå til september 1978. 
Dersom en forutsetter samme fiskedØdelighet og samme naturlige 
dødelighet som på de tilsvarende alderstrinn i de foregående år, frem-
kommer de tall som er angitt i tabellen. I henhold til denne prognose 
vil bestanden av lodde eldre enn 2 år høsten 1978 bli større i antall 
men litt mindre i vekt ann i inneværende år. Alder og størrelses-
s~mmensetning blir således forskjellig i det bestanden vil være 
dominert av yngre og mindre fisk. I så fall får dette konsekvenser 
for modningen og kan føre til en betydelig reduksjon i gytebestanden 
i 1979. Med samme dØdelighet, vekst og modningsforlØp i 1978 som i 
1977, vil gytebestanden i 1979 bli i størrelsesorden 12-15 mill. 
hektoliter. En må her være oppmerksom på at denne beregningen forut-
setter et sommerloddefiske i 1978 av samme størrelse som i 1976 og 
1977." 
Forskerne har i notatet pekt på at det av bestandsmessige 
grunner vil være nødvendig å foreta reguleringer av loddefisket 
senest fra sommeren 197e. Dette på grunn av at gytebestanden for 
1979 er forventet å bli mellom 12-15 mill. hl under forutsetning 
av at sommerloddefisket blir som i 1976 og 1977. 
På grunnlag av notatet har Havforskningsinstituttet 
trukket fØlgende ko~klusjoner som retningslinjer for reguleringen 
i loddefisket: 
l. FØr sommer{_ ··~'-et settes et to~:::~_kvantum for samlet sommer- og 
vinterfisks (.iotalkvantumet beg;·enses av at minst 5 mill. hl 
ska] fl gyte. 
2. Ved fordelingen av totalkvantuntet på sommer/vintersesong tas 
hensyn til at veksten utnyttes maksimalt. Dette medfØrer at jo 
lavere bestandsgrunnlaget er desto mer må fisket begrenses i 
perioden mai - september. 
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3. For sesor-.~-E-~-~ s:.Jmmer l978/vinter 1979 antydes forelØpig at total-
kvantumet ikk~. bør overskride 20 -·. 11. hl med et fiskemønster 
som gir maksimal utnyttelse av veksten. 
Ut\-~0eL kom også inn på problemet med å få fordelt en 
norsk loddekvote på de enkelte. Spørsmålet er alt reist om en ved 
denne reguleringen skLlle trekke inn deltagelse i andre kvoteregu-
lerte fiskerier son- ~l.a. fisket etter makrell og nordsjøbrisling. 
Formannen mente at dette reiste så mange kompliserte forhold, at han 
ville tilrå at det bør nedsettes et.utvalg for å komme roed forslag 
hvordan slike regu~·~- _nger burde foretas når også loddefisket blir 
totalkvoteregulert. 
Vedtak: 
Utvalget tok til etterretning forskernes utredning og viste 
til referatet fra Reguleringsutvalgets møte 26.7.d.å. sak 26/77. 
Utvalget hadde merket seg at en nå hadde nådd grensen for 
hva loddebestanden kunne tåle uten å bli overbeskattet og at det fra 
og med sommerloddefisket 1978 ville være nødvendig å foreta en 
kvoteregulering av fisk\?.i.. 
Utvalget var enig om at reguleringsperioden for lodde-
ilsket burde gå fra !.juli - 30.juni og at loddefisket i minst 
mulig grad bør foregå i perioden mai - august som er !oddens beste 
vekstperiode. 
I forhandlingene med Sovjet nå i høst burde en få fram 
disse synspunktene. 
Videre burde det foreslås overfor russerne å nedsette en 
felles vitenskapelig arbeidsgruppe for vurdering av bestandssitua-
sjonen med sikte på regulering av loddefisket fra og med sommeren 1978. 
Videre var utvalget enig om å holde spørsmålet om regulering 
av vinterloddefisket åpent til etter forhandlingsmøtet i den blandede 
norsk - sovjetiske fiskerikommisjon. 
Utvalget konstaterte at dEt kan bli nødvendig å sette 
et tak for vinterloc~efisket 1978. En forutsatte å komme tilbake 
til dette spørsmål på neste møte. En vil da ha oversikt over det 
norske fisket i h~·=t og opplysninger am det russiske fisket. 
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kommisjonen i t~.de:r: l .. - 3.november d.å. Hvorvidt det blir nØd-
vendig dessuten t ~nnkalle til en dip~~~atisk konferanse, er ennå 
ikke avklart. Fra UK ble det erklært aL man var forberedt på å være 
vertskap for en ~iplomatisk konferanse i lys av utvikling fremover. 
un~ ehandlingen av utkastene til Arbeidsgruppen og 
EF, ble det. _ ., ..• _ ..:ld enighet om en rekke spørsmål som var utestående 
fra siste n:.:.~te. Imidlertid var det ikke mulig å komme fram til enig-
het på alle punkter. Spørsmål som det fortsatt er divergerende syn 
på, er i ''Consolidated Draft Convention" satt i parentes (square 
brackets). Det gjel~~r fØrst og fremst spørsmålet om EF's medlem-
skap i kommisjoner. (States Parties) (Contracting Parties) og artikkel 
6 der både utkast bygd på Arbeidsgruppens forslag og utkast bygd 
på EF's forslag er tatt med. Ellers er alle avslutningsartiklene 
(fra og med art.i ~,-,~el 14) satt i parentes. 
Disse ct ___ ler forelå ikke i Arbeidsgruppens utkast. I 
den konsoliderte t~ -t skriver artiklene seg fra EF's utkast. Endel 
land, særlig østbluhklandene, kunne på grunn av manglende instruks 
ikke realitetsdrØfte disse artikler. Artikkel 14-18 ble likevel 
refe~ert og kommentert i noen grad. 
De hovedspØrsmål som fortsatt er utestående er slike som 
det ennå ikke er truffet avgjørelse om på prinsipielt politisk grunn-
lag. Det gjelder f.eks. spørsmålet om EF kan være medlem i den nye 
kommisjonen og der østblokklandene med Polen som talerør hevdet at 
bare de enkelte stater kan aksepteres som forhandlingspart. På dette 
punkt var imidlertid EF's observatør helt klar i sin uttalelse: 
Det står ethvert land fritt om de vil nekte å forhandle med EF som 
sådan, men gjØr de det, vil det ikke bli deltaking fra noe enkelt 
EF-land i noe NEAFC-å~heid etter 1977. 
Også hovedspørsmålet om kommisjonens virkeområde (Artikkel 
6) hører til denne kategori av prinsipielle spØrsmål som må søkes 
løst på hØyere politisk plan dersom en under neste møte skal være 
i stand til å komme fram til full enighet om en ny konvensjonstekst." 
Formannen pekte på at spørsmålet om det skal kunne oppnås 
enighet om en ny konvensjon i første rekke ville være avhengig av 
utviJ~lingen i forholdet mellom EF og østblokklander.e. Dette for-
holdet gjØr seg også gjeldende i ICNAF-sammenheng og dersom en 
finner en lØsning der vil den også kunne anvende når det gjelder 
NEAFC .. 
Utvalget tok rapporten fra årsmøtet i NEAFC i juli 1977 
til etterretning. 
b. Ekstraordinært møte l. - 3.nove~ber 1977, spesielt spærsmålet om 
forbud mot bruk 1v dekknett. 
Av det fcrberedende saksdokument fremgikk fØlgende: 
På ovennevnte NEAFC-møte St~a.l bl. a. behandles spørsmålet 
om forlengelse av NEAFC-rekommandasjon (3) (A) om dekknett. Gyldig-
hetstiden for denne rekommandasjonen utlØper den 31.12.d.å. Dersom 
rekommandasjonen ikke blir forlenget, vil det fØlgelig ikke være 
noen NEAFC-rekommandasjon som tillater bruk av dekknett etter ut-
løpet av inneværende år. 
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Etter Fjskeridirektørens opp~~tning bØr Norge på NEAFC-
møtet arbeide mo.t at rekommandasjonen blir forlenget. Dette syn er 
i tråd med tj r!': .. ..L':~,~re forslag fra FiskeridirektØren om forbud mot 
bruk av dekk~2~t og rundstropper. Iverksettelsen av et slikt forbud 
vil være enda mer aktuell og nødvendig, dersom det - slik det ser ut 
i dag - vil dra noe ut med å få iverksatt en Økning i maskevidden i 
trålfisket etter t~~xsk m.v. nord for 64° n.br. Betydningen i forholdet 
Norge-Sovjetunionen av at ikke NEAFC-rekommandasjon (3) {A) blir for-
lenget, vil bl.a. være at Sovjetunionen ikke vil kunne påberope seg 
noen NEAFC-reguler·.i..r:(: som tillater bruk av dekknett i den såkalte 
"grå sonen" i Baren~:::-~havet. Veien vil da være åpen for Norge til å 
utferdige forbud mot bruk av dekknett fra 1.1.1978 eller tidlig i 1978. 
Formannen opplyste i tillegg at saken ville bli drøftet 
i den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon på møte den 
17. ~ 2l.oktober d.å. 
Utvalget ga sin tilslutning til at Norge på NEAFC-møtet 
går mot at rekommandasjon (3) (A) om dekknett blir forlenget. 
Sak 40/77. Forslag til regulering av fisket i Skagerrak. 
I de saksforberedende dokumenter ble det gjort rede for 
de drØftelser ~om har funnet sted i år mellom Norge, Sverige og 
Danmark for å finne fram til en reguleringsordning for fisket i 
Skagerrak. Det siste møte som ble holdt om saken fant sted 
den 28.9.1977 i Stockholm etter invitasjon fra Sverige. 
På dette møte ble de tre lands delegasjoner enig om fØlgende 
kvotereguleringer: 
Sild 
Totalkvote 
Danmark 
Sverige 
.1 1 . 500 tonn 
7.000 
5.000 
11 
" 
Norge 2. 500 " 
En ble enig om en bifangstprosent på 10 under brislingfisket og 
5 ved annet fiske. 
Brisling 
Totalkvote 
Danmark 
Sverige 
Norge 
87.500 tonn 
50.000 
22.500 
15.000 
" 
" 
" 
Kvoteordningen gjelder ikke fjordfisket vest for Lindesnes. 
Makrell 
Totalkvote 
Danmark 
Sverige 
Norge 
15.000 tonn 
4.000 
2.000 
9.000 
11 
" 
" 
Forskningssjef Østvedt og forsker Ulltang fremla fØlgende 
notat angående sildefisket i Kattegat i relasjon til Skagerrak-
og NordsjØsildfisket: 
... På årsmøtet i ICES i oktober i år ble det fremlagt en 
rapport fra den danske/svenske arbeidsgruppe på sild i Kattegat. 
Rapporten som viser at Økningen i fangsten av sild i Kattegat først 
og fremst skyldes Øket beskatning av umoden sild til oppmaling, 
vakte stor oppsikt. Spørsmålet om sammenhengen mellom sildefiet 
i Kattegat, Skagerrak og Nordsjøen vil ut8ilsomt igjen bli tatt opp 
av ICES arbeidsgruppe for sild sør for 62 når den møtes i første 
halvdel av 1978. 
På bakg~unn av forslag om å godta Skagerrakavtalen om 
regulering av si]defisket i Skagerrak for 1977 og 1978 finner vi 
det derfor ·viktig allerede nå å gi fØlgende kommentarer til 
rapporten om Kattegatsilda: 
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l) Fangsten av sild i Kattegat var i 1950-årene 10-20000 tonn. 
Ar 
1973 
1974 
1975 
1976 
Den Øket raskt i 1960-årene til et nivå av 80-100000 tonn. De 
siste 3-4 årene har fangsten stagnert eller minket, trass i 
økning i fiskeinnsats. Data for alderssammensetning i fangstene 
og antall fanget er tilgjengelige siden juli 1969. De viser en 
sterk nedgang i fangst av eldre sild i 1975-1976, noe som utvil-
somt skyldes en enorm overbeskatning av ungsild. Mer enn 90% 
av fangsten i antall har bestått av umoden sild. Beskatnings-
mønsteret i Kattegat har vært om mulig enda mer urasjonelt enn 
det som har funnet sted i Nordsjøen. Dette forhold fremgår av 
nedenstående tabell som viser fangst i antall av O og l gruppe 
sild i Nordsjøen og Kattegat for årene 1973-1976. 
Tabell l. Fangst i antall av o- og l gruppe sild 
(ANTALL I MILLIONER INDIVIDER) 
O-gr. l-gr. O+ l gr. 
N % N % N % 
Nordsjøen 289.4 5.9 2368.0 48.3 2657.4 54.2 
Kattegat 2823.2 68.8 726.0 17.7 3549.2 86.5 
NordsjØen 996.1 31.2 846.1 26.5 1842.2 57.8 
Kattegat 1867.0 63.9 617.2 21.1 2484.2 85.1 
Nordsjøen 263.8 7.0 2460.5 65.5 2724.3 72.6 
Kattegat 1929.5 61.0 1090.1 34.5 3019.6 95.5 
Nordsjøen 238.2 16.7 116.4 8.2 354.6 24.9 
Kattegat 368.8 17.7 1423.9 68.3 1792.7 86.0 
2) Gytebestanden i Kattegat var i 1975-76 beregnet til 7-8000 tonn. 
Denne beregning er imidlertid meget usikker da fisket av ungsild 
både er basert på hØst og vårgytende sild som dels stammer fra 
Skagerrak og NordsjØen. De driver inn i Kattegat som larver og 
blir fisket som o- og l-gruppe. Trolig begynner silda som over-
lever å vandre ut av Kattegat som l-gruppe. Det synes helt klart 
at den lave gytebestand i Kattegat ikke er tilstrekkelig til å 
opprettholde en så hØy rekruttering av 0-1 gruppe som arbeids-
gruppen oppgir. Arsklassenes styrke er beregn8t i gjennomsnitt 
omtrent på det halve av rekrutteringen i hele Nordsjøen. 
3) Ut fra det som er sagt ovenfor og de hØye fangsttallene av 
ungsild i Kattegat i de senere år (Tabell l) , kan det ikke 
være noen tvil om at Kattegatfisket i betydelig grad har bidratt 
til nedfiskingen av nordsjøsilda. FØr opptrappingen av Kattegat-
fisket har utvilsomt den voksne bestanden av nordsjØsild blitt 
rekruttert av sild som har vokset opp i Kattegat, som 0- og 
l-gruppe, og dette kan forklare at en ikke tidligere fikk et 
sammenbrudd i nordsjØbestanden trass i det harde ungsildfisket 
der. Det viser seg også at deE sterke Økning i fisket av ungsild 
i Kattegat kom i 1973 og en sterk reduksjon i 2-gruppe sild 
i Nordsjøen i 1974. Dette er en ytterligere indikasjon på at 
det er en sammenheng mellom silda i Nordsjøen og Kattegat/Skager-
rak." 
Fiskeridirektøren opplyste at Sverige og Danmark på møtet 
28.9. hadde opplyst at de to land tidligere i måneden var blitt enige 
om å fastsette en sildekvote i Kattegat for 1978 på 50.000 tonn inn-
kludert bifangster (28.000 tonn på Danmark og 22.000 tonn på Sverige). 
-·· ...) -- l./"2./ 
Utvalgei. drØftet. saken inngåQnde på grunnlag av disse opp-
lysninger. Det ble reist spørsmål om i hvor stor grad det fisket 
som foregår i r_.(~egat og Skagerrak reduserer effekten av totalfor-
budet i NorriPJ~~ll. Fra forskerne ble det svart at det nå var helt 
klart at et stort sildefis~i Kattegat og Skagerrak var meget 
uheldig og utvilsomt reduserte verdien av reguleringen i Nordsjøen. 
Utvalget fant likevel å kunne tilrå at Norge godtar avtalen, 
men at en tar reservasjon om å komme tilbake til spørsmålet om 
regulering av fisket når arbeidsgruppen for sild innen ICES har 
behandlet spørsmåj.c ~ :1m sammenhengen mellom sildefisket i Kattegat, 
Skagerrak og Nordsj~~n. Gruppen vil holde møte i lØpet av første 
kvartal 1978. 
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Sak 41/77. Eventuelt. 
Under dette punkt ble behandlet to saker: 
1. Reguler l.~·~~. : .. \· fisket etter a tlanto-skandisk sild. 
Notfisket. 
Fra Fiskeridirektoratets representanter ble det gitt en 
orientering om behandlingen av søknadene om notkvoter, herunder 
klagebehandlingen. Det ble også delt ut en oversikt som viste den 
samlede kvotetildelingen pr. 13.10.77. De aller fleste klager var da 
ferdigbehandlet. r·;2rsikten viste at det i alt var tildelt landnot-
kvoter til 150 bruk P.8d til sammen 20.250 hl og snurpenotkvoter til 
225 bruk med til sammen 61J85 hl, samlet notkvote 82.035 hl. Dette 
er vel 9.000 hl mer enn den fastsatte notkvoten (73.000 hl). 
Det ble videre opplyst at det innkom vel 300 klager over 
Fiskeridirektørens avgjørelser. Dette omfattet både klager over 
avslag såvel som størrelse på tildelt kvote. 
Når det gjelder kvoten pr. mann, måtte den beregnes og 
fastsettes før landnotfiskets åpning den 15.august, på grunnlag av det 
antall søknader som var innkommet og de opplysninger som der var 
bekreftet. Det viste seg imidlertid at det materiale en hadde ved 
den ordinære behandlingen ikke var tilstrekkelig utfyllende. Bl.a. 
innkom det en tilleggsliste fra Feitsildfiskernes Salgslag over far-
tøyer som hadde levert fangst i 1970, samt at en i saksbehandlingen 
etter hvert mottok nye og bekreftede tilleggsopplysninger som resul-
terte i at tidligere avslåtte søknader nå ble innvilget. 
Til tross for at en i forbindelse med beregningen av kvote-
størrelsen hadde reservert 11.000 hl, hadde en fått en overskridelse 
på 9.000 hl, 
I tillegg til nevnte årsaker til overskridelsen kan også 
nevnes det forhold at en tok til fØlge en del søknader ut fra 
distriktsmessige hensyn til tross for at sØkerne ikke fylte kriteriene 
for deltagelse, spesielt hva angikk levert minstekvantum. En hadde 
her lagt vekt på de uttalelser som kom fra fiskerisjefene selv om 
disse var av noe varierende verdi. Vilkårene ble særlig fraveket for 
fiskere fra de fylker der det var tildelt få kvoter etter den ordi-
nære behandling. L~rmed kunne en få rettet opp en del av de distrik 
messige skjevheter, bl.a. for Finnmark og Troms. Likevel hadde Nore 
land fått mer en 1/3 av det tildelte notkvantum. 
Det ble videre opplyst at av alle klagesakene hadde depart 
rnentet sluttet seg til direktoratets avgjørelser i de aller fleste 
tilfeller. Bare 3 - 4 saker var hittil omgjort i departementet. 
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fra møte i Reguleringsutvalget den 26.juli 1977. 
MØtet ble holdt i Fiskeridirektoratet og varte fra 
kl.ll30 til kl.l430. 
FØlgende av utvalgets medlemmer møtte: 
Fra administrasjonen: 
Fiskeridirektør Knut Vartdal, formann 
Direktør Gunnar Sætersdal, Fiskeridir. havforskningsinstitutt 
Underdirektør Kjell Raasok, Fiskeridepartementet 
Fra fiskernes organisasjoner: 
Fiskebåtreder Leidulf GrØnnevet, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Reidar Johansen, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Oddvar Majala, Norges Fiskarlag 
Disponent Arnold Reinholtsen, Norges Fiskarlag 
Sam sekretær for utvalget møtte Øystein Moberg. 
Avdelingssjef JØrn Krog, Norges Fiskarlag, møtte som 
observatør. Dessuten møtte: 
Avdelingsdirektør Per L. Mietle, Fiskeridirektoratet 
Kontorsjef Håvard Angerman, Fiskeridirektoratet 
Fiskerikonsulent Hans Edvard Olsen, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Sigmund Engesæter, Fiskeridirektoratet 
" Knut Andreas Skogstad, Fiskeridirektoratet 
11 Tam Titlestad, Fiskeridirektoratet 
Førstesekretær w. Krohn-Hansen, Fiskeridirektoratet 
Nestleder Odd Nakken, Fiskerid·ir. havforskningsinstitutt 
Forskningssjef Johs. Hamre, Fiskeridir. havforskningsinstitutt 
Forsker Are Dammasnes, Fiskeridir. havforskningsinstitutt. 
MØtet ble ledet av utvalgets formann som la fram 
fØlgende forslag til saksliste: 
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Sak 26/77 Sarnmerloddefisket. 
a) Bestandssituasjonen. 
b) Reguleringer. 
Sak 27/77 Sildekvote i område VIa. 
Sak 28/77 Torskefiske ved Vest-GrØnland høsten -77. 
Sak 29/77 Fiske av atlanto-skandisk sild hØsten -77. 
a) Orientering om antall søknader om kvoter for notfiske. 
b) Henvendelse om tidligere åpningsdato for landnotfisket. 
Sak 30/77 Eventuelt. 
Det var ingen merknader til saklisten eller innkallingen 
av møtet. 
Sak 26/77. Samrnerloddefiske. 
a) Bestandssituasjonen. 
På forrige møte i utvalget, jfr. sak 25/77, ga forskerne 
en orientering om de forelØpige resultater av loddetoktet i juni i 
Barentshavet. Disse resultatene gikk ut på at det til da ikke var 
registrert voksen lodde av betydning og at det var funnet adskillig 
mindre lodde enn en på forhånd hadde antatt. Dette var fiskerne 
blitt orientert om i en pressemelding av S.juli fra Fiskeri-
direktøren. Det ble der også opplyst at toktprogrammet for "G.O.Sars" 
var omlagt slik at det loddetoktet som startet i juni fortsatte 
også i juli måned. Videre hadde "HavdrØn" foretatt undersøkelser 
i tiden 17.-24.juli. 
På møtet ble det nå utdelt et brev av 26.juli til Fiskeri-
direktøren fra Havforskningsinstituttet hvor det var redegjort for 
de siste undersØkelsene, og hvor det fremgikk at bestandssituasjonen 
var adskillig bedre enn det resultatene av undersøkelsene i juni 
ga uttrykk for. 
sætersdal ga en generell redegjørelse om arbeidet ved-
rørende beregningene av loddebestanden og nevnte bl.a. at bestandens 
størrelse ble beregnet på grunnlag av akustiske målinger. Instituttet 
prøvet å dekke hele bestandens utbredelsesområde to ganger om året, 
am høsten (september-oktober) og på forsommeren (juni). Under-
søkelsene i juni i år syntes på ingen måte å bekrefte den bestands-
situasjonen som forskerne hadde forventet på grunnlag av tidligere 
tokt, og dette hadde da medført at forskerne hadde slått alarm. 
Det viste seg imidlertid at denr1e reaksjonen var ubegrunnet. Det 
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var en fØlge av at årstidene i havet hadde forskjøvet seg og at 
loddebestanden ikke var tilgjengelig ved undersøkelsene i juni på 
grunn av at store felt var islagt. 
Forskerne ville ved fremtidige loddeundersøkelser prøve 
å legge opp toktene mer etter årstidene i havet. 
I likhet med Sætersdal mente Nakken at årsakene til de 
lave anslagene forskerne gjorde i juni var at det hadde vært mangel-
full dekning av bestandens utbredelsesområde på grunn av ishindringer. 
Til tross for at en fremdeles trolig ikke hadde fått 
fullstendig dekket loddeforekomstene som fØlge av at det fortsatt 
var mye is i Barentshavet, var dekningen i juli bedre, og resultatet 
fra undersøkelsene da ga et betydelig større kvantum enn i juni. 
Resultatet samsvarer godt med de forventninger som var satt på 
grunnlag av tidligere undersøkelser. 
Forskerne hadde satt opp fØlgende surnrnariske oversikt 
over resultatene av juli-toktet: 
a) Bestanden av 3 år gammel og eldre lodde er omlag som sommeren 
1976. Antallet er noe lavere enn i 1976, men dette er kompensert 
av en større vekst. 
b) Bestanden av 2-åringer er litt mindre enn i sommeren 1976. 
Antallet er omlag som i 1976, mens veksten er noe mindre. 
c) Bestanden av l-åringer synes forelØpig å være større enn i 1976. 
d) Bestanden av lodde som er 13 cm og større er beregnet til noe 
mer enn 20 mill.hl. Med normal vekst vil dette tilsvare et 
kvantum på ca. 30 mill.hl ved slutten av vekstperioden og ved 
gytingen forutsatt ingen beskatning. 
b) Regulering. 
Instituttet pekte i brevet på at av de reguleringstiltak 
som kunne være aktuelle for sornrnerloddefiske, var totalkvote-
regulering og amrådefredning. 
Ved fastsettelsen av totalkvote for sornrnerloddefisket må det 
tas hensyn til at bestanden skal gi grunnlag for neste års vinter-
loddefiske samt sikre en minste gytebestand for neste vinter. 
Ved etablering av områdefredning tar en sikte på å hindre 
fiske der innblandingen av unglodde er stor. 
Når det gjaldt muligheten for iverksettelse av område-
fredning ved sornrnerloddefisket i år, opplyste forskerne at det var 
vanskelig på det nåværende tidspunkt å utpeke bestemte områder med 
ungloddekonsentrasjoner da denne var nokså oppblandet med eldre lodde. 
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Under den etterfØlgende debatten ble det opplyst fra 
forskerne at en i år hadde en mye mer vestlig utbredelse av fore-
komstene og at hovedfeltet ved fiskets åpning sannsynligvis ville 
bli fiskevernsonen rundt Svalbard. En kunne kanskje også få 
et visst fiske i norsk sone mellom FuglØya og Bjørnøya samt i det 
området i Barentshavet som fortsatt er internasjonalt farvann, dvs. 
utenfor 200 n.mil fra Norge, Svalbard og Sovjetunionen. Det virket 
mindre sannsynlig - slik utbredelsen av lodda var rundt 20.juli - at 
fisket ville starte i det område som nå er russisk sone. 
Forskerne ville på det nåværende tidspunkt ikke anbefale 
iverksatt noen totalkvoteregulering, men det vil bli foretatt nye 
loddeundersøkelser under et tokt fra lS.september til 7.oktober 
1977. Høst-toktet ble regnet for å være det som ga den beste oversikt 
over loddebestanden, og forskerne ville derfor tilrå at man ventet 
til dette toktet var avsluttet med å ta endelig standpunkt til om 
det bØr settes et totalt kvantum for sornrnerloddefisket. En ville 
da ha et bedre grunnlag for å vurdere behovet for eventuelle 
reguleringer. 
Det ble opplyst at Norge nå har hjemmel til å foreta 
-reguleringer i fiskevernsonen rundt Svalbard, men at dette eventuelt 
først ville skje etter nærmere konsultasjoner med Sovjet. Utvalget 
drØftet i den forbindelse forskjellige reguleringsopplegg, men 
ville på det nåværende tidspunkt ikke ta endelig stilling til 
dette spørsmålet. 
Utvalget var enig om fØlgende konklusjon: 
l. Fisket etter lodde åpnes S.august. 
2. I lys av forskernes vurdering av bestandssituasjonen vil 
ikke utvalget tilrå noen kvantumsregulering fra fiskets 
åpning. 
3. Når resultatene foreligger fra loddeundersøkelsene i septem-
ber/oktober samt utviklingen i fisket, herunder også Sovjets 
fangster, vil utvalget påny drØfte spørsmålet om å sette et 
totalkvantum for sornrnerloddefisket dersom bestandsmessige 
hensyn da skulle tilsi dette. 
4. På grunn av at det for tiden ikke kan utpekes bestemte 
områder med særlig store ungloddekonsentrasjoner, fant 
utvalget heller ikke å ville 1:ilrå at det på det nåværende 
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tidspunkt skulle etableres områdefredning. Utvalget tok til 
etterretning opplysninger om at m/s "HavdrØn" i tiden fremover 
skal kartlegge felt med fiskbare konsentrasjoner og områder 
med stor innblanding av unglodde. Utvalget var også enig om 
at dersom det kunne påvises spesielle områder med unglodde, 
i norsk sone eller fiskevernsonen rundt Svalbard, burde 
disse fredes. Det ble fra fiskernes side understreket at 
slike reguleringer eventuelt også måtte omfatte sovjetiske 
fartøyer. Fra myndighetenes representanter ble det pekt på 
at Sovjetunionen var orientert om det opplegg Norge tidligere 
har benyttet under sommerloddefisket, og at Sovjetunionen ikke 
hadde stilt seg negativ til områdereguleringer. 
I tilknytning til behandlingen av denne saken, drØftet 
utvalget også litt mer generelt spørsmålet om regulering av lodde-
fisket på litt lengre sikt. 
Hamre innledet med å understreke at beskatningssituasjonen 
for lodde var totalt forskjellig fra andre fiskeslag. Lodda dør 
som kjent allerede etter første gyting. Dette ga bl.a. utslag i 
at det var ingentfng å vinne i langtidsutbytte ved å "spare" på 
bestanden av eldre kjØnnsmoden lodde, slik som ved annen fisk. 
Derimot måtte hovedsiktemålet med reguleringene være til enhver tid 
å ha en stor nok gytebestand. En måtte i denne sammenheng også 
være oppmerksom på at en de siste årene hadde hatt gode produksjons-
forhold for lodde i Barentshavet. 
Med tanke på fremtidige reguleringer var det viktig at en 
opererte med reguleringsperioder som gikk fra l.juli-30.juni i 
stedet for reguleringer som var basert på kalenderåret. På denne måte 
kunne en få se reguleringen av sommerloddefisket i sammenheng med 
neste års vinterloddefiske. 
Fiskes det for mye sornmerlodde vil det føre til at det 
kan tas tilsvarende mindre neste vinter. 
Når det gjelder styrken på de forskjellige årsklassene 
nevnte Hamre at 1975-årsklassen var forholdsvis sterk, men ikke 
av samme størrelse som årsklassene 1972, 1973 og 1974. 1976-
årsklassen synes også være meget sterk, men det er ennå for 
tidlig å gi noen sikre anslag for denne årsklassen. 
Når det gjelder bestandsforholdene så skulle utsiktene 
for vinterloddefisket i 1978 være forholdsvis gode. Derimot kan det 
nå se ut som om gytebestanden i 1979 kan bli noe redusert fordi 
1975-årsklassen som nevnt er noe svakere enn de foregående årsklassene. 
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og en kan få en redusert vekst av lodde dersom årsklassen 1976 
er meget tallrik. En kan da kanskje komme til å stå overfor den 
samme situasjon som under vinterloddefisket i 1975 da veksten i 
gytebestanden ble redusert som fØlge av "overbefolkning" av yngre 
årsklasser. Sam kjent korn en da ikke opp i mer enn ca. 5,5 rnill.hl 
vinterlodde med fritt fiske. 
I den senere diskusjonen ble det understreket at selv 
om utsiktene for fisket de nærmeste år var forholdsvis gode, 
måtte man være oppmerksom på at fisket i 1976 hadde vært på hele 
ca. 2,6 mill. tonn og at i perioden 1.7.1976-1.7.1977 var det 
norske og russiske kvantumet trolig hele ca. 3,0 mill. tonn. 
Dette tilsvarer en fiskedØdelighet i størrelsesorden 50%, noe som 
ifØlge forskerne er det maksimale av det som kan tilrås. 
En må forvente en ytterligere Økning i fangstinnsatsen 
fra russisk side, men også fra norsk side blir det nok trolig 
litt Økning både på grunn av de strenge reguleringer i fisket i 
Nordsjøen og på grunn av fornyelsen av ringnotflåten. Den klare 
konklusjon som må trekkes av dette er at selv med de sterke års-
klasser en nå har i loddefisket, vil en med en ytterligere Økning 
i fangstinnsatsen med et fritt fiske stå i fare for å overbeskatte 
bestanden. En måtte derfor være fullt klar over at det bare er 
et tidsspørsmål fØr en må til med en begrensning i fangstinnsatsen 
i loddefisket. 
Utvalget tok orienteringen til underretning og var enig 
am å drØfte saken påny etter høsttoktet og foran møtet i den 
norsk-sovjetiske fiskerikommisjon til hØsten. 
Sak 27/77. Sildefiske i ICES-ornråde VIa (vest av 4°vest). 
Denne saken ble behandlet på forrige møte i Regulerings-
utvalget, jfr. sak 20/77, hvor det bl.a. ble orientert om et norsk 
memorandum angående spørsmålet om sildefiske i Nordsjøen og even-
tuell norsk sildekvote i området vest av 4°v.l. Saken ble fra norsk 
side fulgt opp overfor EF under NEAFC-mØtet i London tidligere i 
juli og senere med et nytt memorandum før Ministerrådsmøtet 18.juli. 
Norge fikk 20.juli beskjed om at Norge kunne starte silde-
fisket i område VIa fra 2l.juli d.å. samtidig som EF-landenes egne 
fiskere. Kvoten skulle fastsettes på et senere tidspunkt. 
Under et møte mellom Norge og EP-kommisjonen i Brussel 
den 25.juli d.å. hvor fiskeridirektør Vartdal ledet den norske 
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delegasjonen, hadde de to parter forhandlet om størrelsen på den 
norske kvoten. 
På møtet ble utdelt et utdrag av rapporten fra nevnte 
møte, samt at formannen ga en nærmere redegjørelse for drØftelsene. 
Selv om det ikke formelt ble fastsatt noen kvote for 
Norge på dette møtet, gikk EF med på at Norge skulle få omtrent 
samme prosentvise andel av totalkvoten for 1977 som under NEAFC-
reguleringen for 1976. Etter dette skulle en kunne regne med en 
norsk kvote på mellom 6.500 og 7.000 tonn for 1977. Beskjed om 
den eksakte kvote ville EF gi en av de nærmeste dager. 
Fra EFs side ble det imidlertid sterkt presisert at 
kvoten kun gjaldt for statistikkområde VIa. 
Utvalget tok redegjørelsen til etterretning. 
Sak 28/77. Torskefiske ved Vest-GrØnland høsten 1977. 
Onder møtet i BrUssel nevnt under sak 27/77 tok den 
norske delegasjonen opp spørsmålet om å få fortsette et begrenset 
linefiske etter torsk ved Vest-Grønland til høsten, kvantumet skulle 
ikke overstige 1.500 tonn torsk rund vekt. 
Norge har i 1977 fisket 1.833 tonn av en felleskvote på 
2.000 tonn i dette området. Dersom Vest-Tyskland ikke skal regnes 
som kyststat i farvannet ved Vest-GrØnland, er denne kvoten forlengst 
oppfisket. 
Fra EFs side ble det opplyst at felleskvoten på 2.000 tonn 
var blitt overfisket med 100% og at det var små sjanser for å få 
noen positiv reaksjon på den norske anmodningen. 
En avgjørelse på denne saken ville ventelig foreligge 
innen månedens utgang. 
Utvalget tok redegjørelsen til etterretning. 
Sak 29/77. Fiske etter atlanto-skandisk sild. 
a) Orientering am antall søknader om kvoter for notfiske. 
På møte ble det utdelt en oversiktrover mottatte søknader 
for deltakelse i fiske etter atlanto-skandisk sild med notredskaper 
(pr. 20.7.) og hvordan disse fordelte seg på de to redskapskategorier 
(landnot og snurpenot). 
Videre ble det opplyst at det pr. 26.juli var totalt inn-
kommet 607 søknader, og at listen over søkerne nå var utsendt til 
fiskerisjefene til uttalelse. Disse hadde fått uttalefrist til 3.august. 
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b) Henvendelse om tidligere åpningsdato for landnotfiske. 
I henhold til § 2 i kgl.res. av 8.juli d.å. om fiske 
etter atlanto-skandisk sild i 1977 og i samsvar med Regulerings-
utvalgets tilrådning, hadde Fiskeridirektøren fastsatt åpningsdatoen 
for fiske med notredskaper til S.september i området sør for 
Buholmsråsa og 3.oktober nord for Buholmsråsa. 
Fiskeridirektøren var imidlertid, etter at åpningstidene 
var fastsatt, blitt sterkt anmodet fra fiskere i TrØndelag om å 
fastsette en tidligere åpningstid for landnot enn for snurpenot. 
Dette fordi silda normalt ikke var tilgjengelig for landnot i de 
sørlige deler av reguleringsområdet så sent som i september 
måned. 
Sam åpningsdato for landnotfiske var antydet lS.august. 
Formannen opplyste at det kunne by på visse administrative 
problemer dersom en skulle sette en så tidlig åpningsdato fordi det 
ville være tvilsomt om alle søknadene kunne være ferdigbehandlet 
til denne tid. En skulle imidlertid, i administrasjonen, ta sikte på 
å gi sØknader om fiske med landnot prioritet. Dersom en klarte å få 
enkeltvedtakene om landnotkvote klar til den lS.august, hadde ikke 
Fiskeridirektøren noe imot at landnotfisket åpnes fra denne dato 
for hele området nord for 62°n.br. Skulle det imidlertid vise seg 
at en ikke hadde ferdigbehandlet søknadene innen nevnte dato, 
skulle Fiskeridirektøren fastsette åpningsdatoen så snart det vil 
være forsvarlig med hensyn til behandlingen av søknadene og 
beregningen av kvotestørrelse. 
Utvalget sluttet seg enstemmig til dette forslaget. 
Neste møte i utvalget ble fastsatt til mandag 17.oktober 
kl.0900. 
23.6.1977 
AW/KG 
S A K L I S T E 
"l!"" 11 "Il 11 "" ,, 1111"""" 
for møte i Reguleringsutvalget 28. juni 1977. 
Sak: 16/77 
17/77 
18/77 
19/77 
20/77 
21/77 
22/77 
23/77 
24/77 
25/77 
Regulering av fisket etter atlanto-skandisk 
sild. 
a) Kvantum - fordeling not/garn 
b) Kriterier for deltagelse 
c) Apnings- og sluttdato 
d) Minstemål 
Regulering av fisket av norsk-arktisk torsk. 
a) Oversikt over fisket hittil i år og prognose 
for totalkvantumet. 
b) Deltakelsen-i trålfisket og evt. justeringer 
av fartøykvotene. 
Oversikt over fisket etter norsk-arktisk hyse. 
Regulering av makrellfisket. Fastsettelse 
av kvantum, fordeling på oppmaling/konsum og 
periodeoppdeling. 
Regulering av nordsjøsildfisket og silde-
fisket vest av 4°vest. 
Orientering om ICNAF-årsmøtet. 
Norsk fiske i ICNAF-området i 1977. 
a) Rekefisket. 
b) Torskefisket i område l, 2 og 3. 
Orientering om forhandlingene med USSR. 
NEAFC-årsmøtet. 
a) Orientering om Liaison-komiteens anbefalte 
totalkvoter. 
b) Orientering om Liaison-komiteens anbefaling
0 av maskeviddeØkning i trålfisket syd for 64 . 
c) NEAFC's framtid. 
Eventuelt. 
ØM/AGG 
28.6.19~7 
Til sak 16/77 
Regulering av fiske etter atlanto-skandisk sild i 1977. -
Kvoteanslag pr. notfisker med alternative totalkvoter. 
Alt. I. Totalkvote 100.000 hl. herav 73.000 hl til 
notfartøyer. 
Forutsetning: Fisket reguleres i henhold til 
Fiskeridirektørens forslag. 
Antall fartøyer som ventes å søke om deltagelse 
6-700, herav vil sannsynligvis ca. 400 fylle vilkårene. 
Gjennomsnittlig deltagelse pr. fartøy ligger fra 
ca. 4.5-5.2. 
Antall enkeltkvoter skulle etter dette bli ca. 1.900. 
Kvote pr. mann ca. 38 hl. 
Alt.II. Totalkvote 150.000 hl herav 110.000 hl til not-
fiskerne. 
Samme reguleringsopplegg som over, men antatt at en 
vil tildele endel flere kvoter, i alt ca. 420. Antall 
enkeltkvoter vil etter dette bli ca. 2.000 og kvote 
pr. mann skulle etter dette bli ca. 55 hl. 
I og med at fiske i 1970 tas med i grunnlaget for del-
tagelsen kan det tenkes at deltagelsen kan bli noe 
hØyere enn antydet ovenfor. For å få noe sikrere tall 
måtte en eventuelt hatt Feitsildlagets liste over 
deltagere i 1970 og sammenlignet denne med senere 
års deltagerliste. 
Jeg vil imidlertid anta at 1970 ikke hadde vesentlig 
flere deltagere av gruppens fartøyer under 110 fot. 
NORSKE TRÅLERREDERIERS 
FORENING 
TELEGR.ADR .. TRÅLER FORENING 
AW/goe 
Fiskeridirektoratet, 
postboks 185 - 186, 
5001 BERGEN. 
REGULERINGER I FISKET. 
--· 8310 Kabelvåg, den 23. juni 1977. Tlf. Kabelvåg 4145. 
Styret i Norske Trålerrederiers Forening behandlet på styre-
møte 13o ds. i Tromsø utviklingen i torske~.ket hittil samt 
fisket videre fremover sommeren og høsten. Slikt vedtak ble 
fattet i sak 23/77: 
18 Styret i Norske Trålerrederiers Forening vil anbefale 
at samtlige :ferskfisktrålere gis dri:ftsmuligheter :fra 
ca 27. juli 1977 :for å medvirke til å opprettholde 
sysselsettingen i :fiskeindustrien :fra ca 1. august. 
For dette :formål bør kvoteperioden 1/9 - 31/12 endres 
til levering i perioden 1/8 - Jl/12, og at den enkelte 
tråler gis et tillegg på 120 tonn torsk rund vekt i nevnte 
periode. Oppfisket situasjon i torskefisket primo/medio 
november bør vurderes med sikte på et eventuelt :fritt 
fiske for :ferskfisktrålerne resten av året. 
Alternativt vil styret anbefale at ferskfisktrålerne 
:fortsetter :fisket :fram til 10. november 1977 på nå-
værende kvotegrunnlag, og at det etter 10. november 
gis anledning til et fritt fiske for ferskfisktrålerne." 
En tør be om at vedtaket blir lagt :fram :for Reguleringsutvalget 
til behandling. 
Til Deres orientering vedlegges et antall eksemplarer av 
"Oversikt over ferskfisktrålernes fiske pr. 10.6.1977 i kvote-
perioden 1.1. - 31.8.1977"• 
Kopi m/ved1egg sendes Norges Fiskarlag. 
pr. 
Vedl. egg. 
Kopi m/vedlegg: 
Norges Fiskarlag, Tr.heim. 
a !TORS:~~ Tl1.ALERREDERIERS FORENING 
OVERSIKT OVER F3RSICFISKTRÅLERNES FISKE PR. 10.6.1977 I KVOTEP~RIODRN 
1.1. - 31.8.1977 (vekt sløyd/hodekappet). 
F2.rtøy 
Kvantum 
___..,..._....,.,.-. .. 
!lo rdlC'.:!!.<!.!. 
J.1yre:iisl: I 610.51 
gy::'c:.Cis!.: II 495·;; 
1-lyre:fi s}c III 694.0 
0::cnns.Zisk 739.6 
Prer;tfjord 768.4 
Bøtr!.i.I I 6JJ,~ 
3øtrål II 744.2 
Døtrål III 590.8 
Andoneo:fisk I 778.n 
A.nG.enesf'isk II 725.0 
Andenes:fisk III 417.0 
L.ndøyb"t."'..en 829.2 
IJordtind 517.~ 
Oottind 867.1 
Vest tind 
Eci:!ctind 630.3 
Vå:3'tind 579.8 
Cort18.nd 798.9 
St&lti::J.d 583.8 
Tor el~ Totalt Annen fisk Merknader 
ofn nnnf'_ 
_Kv_ote _ io_ ~opp.f~ ___ oppf .. Kvantum 
' er rr - ~----- , ... -rr-• ~·-
988.0 377.7 
76.6 604.5 109.0 
833.2 139.2 
1.115.3 375.7 
829 92.7 1 234.9 466.5 
2 483 775.7 140.9 79.2 861.9 117.7 
708.9 118. 1 
a h<JJ 
879.0 101.0 
77.2 838.0 113.0 
465.0 48.0 
C29 100.0 993.4 164.2 
l 591.9 74.4 993.0 125.9 
6 01~9 65.8 729.6 99.3 
740.0 160.2 
951.3 152.4 
631.1 47.3 
\· 
:l 
38.2 
~8.0 
16.7 
33.7 
37.8 
18•2 
13.7 
16,7 
11.5 
13.5 
10.3 
16.5 
12.6 
12.7 
13.6 
21.6 
16.0 
7.5 
I opp~~(; 17/6 
I opplcc; 
I opplag 
I opp~ .. ag ~a 14/6 
O -· "'"~/5 pp..!..o..g .,._:.: 
-
Restkvoten i aug. 
2 - 3 fa~gstturer igjen 
OpplE'..G ca 21/6 
3 f2.r-gstturer igjen 
I opplag- 20/6 
I opp.::_aG' 14/6 
Fisl:er :%ontinuerlig til oppf'. kvote 
I opp]_ac-
I opp:C~-8' 8a 23/6 
Fartøy Torsk Totalt Annen fisk 
__ .._ _______ ..:K:.;;;.v.;..";:a;,;;;n;..;t;..;um;:;;;.;;;-..__ _ K--..:v...;o;;..;t~__i. ~ppf. oppf. Kvantum % oppf. 
:forts. Ilordland: 
Våga.ri.løy 539·j 
Våga?::all 624.8 
V8.g2.mot 569.1 
69.7 
89.8 14.3 
90.4 12.6 
165.4 22.5 
Lofottrf~l I 757.0 130.6 14.7 
Lo:fottrål II 680e0 104.0 13.3 
Lof'ottrål III 353.0 
Ve:::;tvågøy 663.0 ~ 6 632 
54.1 13.3 
94.5 12.5 76.1 
Stams:..~d 616.0 131.2 17.7 
3allstad 475.0 68.9 
Røstnesvåg 810.0 87.8 
side 2 
l·~or::...'"'lad3r 
Verl~sted 20/5 - ca 20/6 
Opple.c; ca 1/7 
Verl:sted :fra 27/6 
I oppla.; 
Opplc:.E,· 1..:..?.. timo juli 
I opp.J.2.G' 
3erlevågfisk I 690e0 
629.1 
715.2 
734.5 
887.6 
784.0 
407.1 
757.5 
747.2 
543.9 
897.8 
824.8 1 34. 8 1 6. 3 Opp l_~ A:..;~ ti;.;;;;m;;.;o;.._,..;j~u-'_l..;;..i._ _______ _ 
~.a trå:.ere 
~~~ 
ArL.""l.Y ~:raner 
:::c.gb. ~irZ3mer 
Tromsøys1..~d 
Rongos 
V i~C:."J. eim 
Kågst::nd 
Kågøy 
~Cågtind 
Tønnsnes 
~-Iå:-cøy II 
J~~z~g~~==~~~~~g===~~~~==~~~~~~~~==~~~~~~g====lz~~ 
746.~ 1 65J 83.6 1. 007.3 261.3 25.9 64o.o 830.0 190.0 22.9 
547.8 C29 66.1 628.8 81.0 12.9 
525.3 911 57.7 605 .• 7 80.4 13.3 
760.0 D29 91.7 885.0 125.0 14.1 
7hJ.~ 
2 ~-31 874.7 131.6 15.2 794.6 89.1 950.3 155.7 16.4 
678.7 772.4 93.7 12.1 
510.~ 1 65J 71.6 609.0 99.0 16.3 677.0 875.0 198.0 22.6 
I opp~ag ~ra 21/5 
OppJ.e.g :fra ca 24/6 
Opp:.lnb' 24/6 
Opplac ca 22/6 
Opplee ca 15/6 
Opp:;..ag ca 10/7 
side 3 
Fartøy Tor sl: Totalt Annen :fisk I 1er:::.."1.ader 
Kvantwn KvC?.:~e % opp:f. opp:f. Kvantum % opp:f. 
-·--·· ........ ·-·-· 
;_ort s • Troms: 
Øyanes 687.0 029 82.9 788.0 101.0 12.8 Ver1:sted i'ra ca 20/6 
~-:elgøy:f jord 659.1 329 79.5 764.0 104.9 13.7 I opp~ag pr±mo juli 
Ring" .ran s øy 766.8 829 92.5 962.5 195.7 20.3 I opp.:ag 
1~as:f jord 804.3 993.1 188.8 19.0 
Sør-'l""'roms 828.9 999.7 170.8 17.1 
Ro~_lanes 826.4 3 98.7 1.105.0 278.6 25.2 
Hord-i"!ollnes 812.3 978.5 166.2 17.0 
Th~-1e jr. 537.1 329 64.8 6lr-9. 6 112.5 17.3 
~-~-- ... -
18 trålere J~~~~~~~==l~:=~g~===~J&~==l~~~Z~&~==~&Z~~~~====lZ&~ 
~arlt: 
Rairo 639.0 745.0 106.0 14.2 
Has i 687.0 850.0 163.0 19.2 
Skaidi 655.0 774.0 119.0 15.4 
Gargia 677.0 816.0 139.0 17.0 
Stall o 534.0 7 h61 77.5 632.0 98.0 15.5 
Raiti 678.0 898.0 220.0 24.5 
3iGGetG 695.0 811.0 116.0 14.3 
Jergt..,_l 690.0 829.0 139.0 16.8 
Dog gi 530.0 638.0 108.0 16.9 
IT orci::::yn trål 768.If 1 65~ 84.9 978.9 210.0 21.5 I op~;~-nc 24/6 
Hehamntrål 638.8 835.8 197.0 23.6 I opplag 
72.rberget 678.7 829 81.9 744.3 65.6 8.8 I op~:ag, restkvote aug. 
1 
side 4 
Fartøy Torsl:. Totalt Annen :fisk 
. Kvantum Kvo_t .. ~- ~ opp:f. opp:f. Kvantum % opp:f. 
Horl:nader 
:forts. FilUllnarks 
---~·~ 
Kir!:øy 679.0 829 81.9 799.0 120.0 15.0 I op~~lag 11/6, restkvote aug. 
I~j ølle:f jord 687.4 829 02.9 889.7 202.3 22.7 I opp:..ac; 
Pers:? jord 831.~ 1 55] 100.6 973.2 141.3 14 • 5} I op;:>:'.ag 
Båtsi'jord 837.0 930.3 93.3 10.0 
Sørv~r 682.2 029 82.3 958.1 275.9 28.8 
Små vi!:. 490.0 829 59.1 678.1 188.1 27.7 
Vadsø trål 407.~ 1 65~ 78.2 457.0 50.0 10.9 Fisker ~tover sommeren Vadsøgu.tt 889.0 1.005.0 116.0 11.5 Opplag ca 23/6 
3~gøy:fi sl: 814.o· C29 98.2 931.0 117 .o 12.6 I op:_J2..ae 
Røeggen 636.
11 411 
700.3 63.5 9.1 
l-1a!:l:a ur 688.3 790.8 102.5 13.0 På f'orsø::s:fiske 
Eelnes f508.f5 77.8 .574.9 66.4 11.5 Beregnar fiske :frem til ca 5/7 
narnes 669.11 l 767.9 98.6 12.8 
Kjølnes 722._:) 
_) 854.7 132.5 15 .. 5 
Kora:: 496·~} 1 65: 62.4 Bl.a-o. 3 344.0 40 • ~} I opp:>.ag primo juli 
V arak 538.9 __ ~--. ' 8.28.6 J12.7 J7. 2 ... --··---·-
23 trålere J~~~~~~~==~~=~1~~~~=z~~~==~~~~gg~2==~~l!l~z=~==1~~~ 
Ganunenc.rag: 
--... . .-.-..-.... ..... ·- -- ~-. \ . .. ___... 
Fyl~~e 
-------·-'-
Irordland 
Tro ras 
Antall % opp~isket % illiib~~nding 
trålere av torskekvoten annen :i:"'ic:: 
~ ................. _ .......................... : ..... ·-----
30 
18 
74.8 
83.6 
1 ,..1 o i • ./ 
1?.9 
E~..e...rr:...._ 28 .. ·---.L _ 79.5 __ 1f._._?_. __ _ 
lTo:rQ-Norge 76 78.6 1c.o 
-----------·....------------------ --- . ·---
1 
side 5 
amb London 28.6.77 
250 sr/emb .det spesieLLe f1sker1raadsmoete 1 Luxembourg 27 ds 
(ref tLf mietLe/remoey) 
amb kontakt 1 maff oppLy~er at ministeren for skottLand bruce 
.... !'; • 
-·~;~ ·. ·MiLL an vi1L .avgi _en :erkLaer.~nq~: 1 under~uset 1 ettermiddag om oven-
~ . 
nevnte .moete f?Q . ~,-.1 tiske w~·t~~9punkter ( amb' er ~ovet en kopi ... v 
~~:·_-·. ·-. ·erkLaar1nge~.-~t~:~~t.630·.,-·~- :~ . i.o.:~-~~·v1~:_ .-bLt. omgaaende teLex ert). 
- .. , l·_: .. _} >:-:,~:-_~:~r;-·- ·-:·: ·::. : /·?!>!: ~-}tr):-~ -;~·: - :"-_:<:.:· ·.:·~ : ... _. .. ·. ·.· - . . . 
: ·. . kontakten· bekrefter· at det. ikke· bLe · oppnaadd enighet om for-
~":~·_.,!.._~.-.· • , .. ·: -· .•. J.;t.';::;~,,.o(~·~· ~~ :··,··." ....... _ ~).~.:·r ,.·:~·· .. '·,.:;~o:·,~·· ... :.· .. ~ l ;. .. • • f ,-..;.l.\ . "} .. ·.·• .. ~ .. ,. t,,-..,...-:.:-4-~ .)~.~.\. r--·V: ;~.bl;i.;._.,:"l:>~~-~.i.::~~ ..i-~ ~~~_·. ~4~,;i!;~~·ii:~L.'~·.:·:,. -~ • . 
'!.·· ... ~~:·-~-_ :. :· ·.,e~Qet'ie-.-:•\f;·.~'tt'~(l•,:~·~~'!~.~~~~~--~~~~:t~ol!' Lo•p•r ut. 30 da, ·-_og 
.. ; :· • ' , "~ ..... -: . : . '· : . , •·. : '·; . . . _ .... _:· ·:~:~ ~ ~ .. ~, . . -·· ~ 'c ' . .. . . 
:_regner med at . -1n1niJ.~~~·\1·/~.er_t9r: v1,., bebude ensidig br1 tisk for-
; c; . Lenge L se av. t~rb~~~t · ~t (,;74> · : . 
.'r-· ' _j··~,·-~-~~; ·::~-~-;~;.~.':._ ··.;~~"'. :. '._.'!~·:\.:_ ·. ~:·. ··:· .. ~·. .. 
·.'Y·J-- siLqefor~-~~--~-~~-~ft ·:.,_#·~,~----,~:~dar. _-.• oØr. ~gøaa Loe_~~r ut 30 dl bLe 
forLenget tiL ·20 juL~:~ aa. (dvs ul: umiddeLbart etter neste pl.an-
• t · • 
. La~te minist~~r~idsmo~te 18.og 19 juLi). kontakten oppLyser .. at 
fLere deLegasjoner un~~r moetet gjorde oppmerksom paa norges 
interesser 1 tiLknytning tiL eventueLt fremtidig vedtak om kvote-
reguLering av denne bestand. 
kontakten bekre~tet videre at standst1LL-ordn1ngen med norge 
bLe forLenget med 3 maaneder, men gikk ut fra som seLvsagt at 
~~~ 
eventueLL ens~d1g britisk forLengeLse av s1Ldeforbudet 1 nordsjoen 
ogsaa viLLe gjeLde· norge. 
. . 
samme tx ••n~t f1sker1dep. -f1s~e~1dir og amb· brusseL direkte. 
noramb 
22321 noramb gra: 
·42151 fdirk n 
'. :·'... .. 
;· .: . 
l- ••• 
<<~~!: '.~. ,. 7l~; 
. . ,._: . . .. ~. 
,l 
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Regulering av fiske etter atlanto-skandisk sild i 1977. 
Denne saken var som kjent behandlet på forrige 
møte i Reguleringsutvalget, jfr. sak 8/77. 
Etter denne tid har saken vært behandlet av 
landsstyret i Norges Fiskarlag i møte 13. -7.d.m. hvor 
det ble fattet følgende vedtak: 
"Landsstyret har drøftet utkast til protokoll 
fra Reguleringsutvalget 6.S.d.å. angående reguleringer 
i fisket etter Atlanto-Skandisk sild 1977. 
Landsstyret holder ·fast ved sitt tidligere ved-
tak om at det må tillates fisket et· -~vantum på 150.000 hl. 
Atlanto-Skandisk sild i 1977. -,_"·· 
-.... ~ ....... 
Landsstyret går inn for at 27% a~~~voten for 
Atlanto-Skandisk sild 1977 tildeles garnfiskere~'·-- .. 
Landsstyret kan i hovedsak være enig i·d~ hoved-
kriterier reguleringsutvalget har antydet for deltakelse 
i notfiske etter Atlanto-Skandisk sild 1977, dog bØr ~ ,, 
fangster levert i årene 1970 og 1971 også kvalifisere for'~ 
deltakelse i 1977. ~ 
En vil imidlertid sterkt understreke at også 
fiskere som ikke fyller disse kriterier må kunne få delta 
i dette fiske, f.eks. etter at deres søknader om del-
takelse er behandlet av fiskerisjefene (fiskeristyrene) 
og fiskenemndene. Landsstyret understreker at de enkelte 
fiskenemnder må nytte de samme (like) kriterier ved vur-
dering av disse søknadene. 
Etter at fordeling av kvote har skjedd, bØr 
det bli oppsatt en liste over hvilke fiskere som har fått 
tillatelse til å delta, slik at fiskerisjefer og distrikts-
fiskarlagenes styrer i fellesskap kan gjennomgå disse 
med sikte på å ute~ate de som grunnet spesielle om-
stendigheter ikke bør ha rett til fangstkvoter. 
Landsstyret må holde fast ved sitt tidligere 
vedtak om at det tildeles individuelle kvoter både for not 
og garnfiskere. 
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Landsstyret er enig i at det bØr innføres et 
minstemål for Atlanto-Skandisk sild på 25 ca. forutsatt at 
det tillates en innblanding av under.målssild på 25% i vekt. 
Etter forrige møte i utvalget tilskrev Fiskeri-
direktøren Fiskeridepartementet med anmodning om å fast-
sette det kvantum som skal tillates fisket 1 høst fØr 
neste møte i utvalget. Departementet har med brev av 15.ds. 
uttalt: 
"En viser til Fiskeridirektørens brev av 6.d.~. 
Fiskeridepartementet tør be Fiskeridirektøren 
utrede en reguleringsordning for atlanto-skandisk sild 
for 1977 basert på en totalkvot på 100.000 hl. 
Når denne utredning foreligger, vil departementet 
ta endelig standpunkt til totalkvotens størrelse." 
Fiskeridirektøren vil i den videre behandling av 
saken ta utgangspunkt i samlet kvantum på 100.000 hl . 
. /. Vedlagt fØlger Fiskeridirektørens utkast til regulerings-
forskrifter. 
a. Kvantumfordelin~ not/garn. 
Som det fremgår av ovennevnte vedtak har 
Norges Fiskarlag holdt fast ved sitt tidligere vedtak om 
at det må tillates fisket et kvantum på 150.000 hl 
atlanto-skandisk sild i 1977. Såvidt en kjenner til 
foreligger det ikke nye opplysninger vedrørende bestands-
situasjonen som skulle tilsi at havforskerne burde vurdere 
spørsmålet på nytt. 
Under henvisning til uttalelse på forrige møte 
i utvalget vil Fiskeridirektøren ikke gå inn for at 
kvoten for 1977 settes høyere enn det kvantum som var 
foreslått av forskerne nemlig 100.000 hl. 
Når det gjelder spørsmåle~ om fordeling av 
kvoten mellom garn og not hadde Fiskeridirektøren som 
utgangspunkt foreslått at ca. 20% burde forbeholdes garn-
fiskerne. Utvalget mente at denne kvoten burde være et 
sted mellom 20 og 25%. 
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Som referert ovenfor har Norges Fiskarlag gått 
inn for at 27% av totalkvoten skal avsettes til garn. Selv 
om Fiskeridirektøren har gitt uttrykk for at Norges 
Fiskarlags tilråd~ng i dette spørsmål burde være av-
gjørende, vil en ikke unnlate å bemerke at med en såpass 
stor andel til garn kan en komme i konflikt med målsetninger 
om at sildekvoten i størst mulig grad burde forbeholdes 
de tradisjonelle kystsildfiskerne som stort sett har 
drevet notfiske. 
b. Kriterier for deltakelse. 
Fiskeridirektøren hadde til forrige møte som 
utgangspunkt for diskusjonen angående kriterier for del-
takelsen i notfisket, foreslått at det disponible kvantum i 
størst mulig grad burde tilfalle de tradisjonelle kystsild-
fiskerne som i dag ikke hadde alternative fiskemuligheter 
og at fØlgende betingelser måtte være oppfylt: 
1. Fartøyet må ikke overskride 110 fot lengste lengde. 
2. SØkerne må fylle vilkårene for å stå oppført på blad 
B i fiskarmanntallet. 
3. SØkerne må i et av årene 1972, 1973 og 1974 ha levert 
minst 25 hl sild fanget nord for 62° n.br. med land-
not eller 50 hl med snurpenot. 
Utvalget var enig om at Fiskeridirektørens 
forslag til kriterier for deltakelse i fisket kunne 
nyttes som utgangspunkt for den videre behandling av 
saken. 
Norges Fiskarlag har i ovennevnte vedtak sagt 
seg enig i at nevnte hovedkriterier legges til grunn 
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ved avgjørelser om deltakelse i fisket, men slik at også 
deltakelse i årene 1970 og 1971 må kvalifisere til 
deltakelse. 
Fiskeridirektøren har ingen merknader til at også 
1970 og 1971 bØr legges til grunn, men vil da gå inn for 
at 1974 ikke blir tatt med. Det kan i den forbindelse ~pp­
lyses at 1974 var første året med individuelle kvoter. 
Kriteriene for deltakelse den gang var at vedkommende 
hadde levert fangst gjennom Feitsildfiskernes Salgslag i 
et av årene 1971, 1972 eller 1973 uten at det var krav 
til størrelsen av slik fangst. Det ble således flere som 
fikk tillatelse til å delta i 1974 på grunnlag av særdeles 
beskjedne kvanta tatt i et av nevnte år. 
For øvrig vises til vedlagte utkast til for-
skrifter om regulering av atlanto-skandisk sild i 1977. 
Fiskarlaget har også gått inn for at det må 
gis muligheter for søker som ikke fyller ovennevnte 
kriterier til å delta i fisket. I nevnte utkast til for-
skrifter har Fiskeridirektøren delvis tatt hensyn til 
dette, idet vilkåret om tidligere deltakelse enten kan gj 
for søkeren og/eller fartøyet. En må imidlertid være 
oppmerksom på at skal dispensasjonsadgangen benyttes i 
stor utstrekning, vil det resultere .i vesentlig reduserte 
kvoter for det enkelte fartøy. Dette taler for å 
begrense deltakelsen for at den kvoten som tildeles det 
enkelte fartøy blir såpass stor at den kan gi et Økonomisk 
utbytte for deltakerne. 
FiskeridirektØren finner det også forrnåltjenlig 
at rettledningstjenesten (herunder fiskenernndene og fiskeri-~ 
styrene) kan få gi sine bemerkninger i forbindelse med 
søknader som en er i tvil om bØr innvilges. En kan derimot 
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ikke slutte seg til forslaget om at fiskerisjefene og 
distriktsfiskarlag skal drive med "etter-sensureripg" av 
søkere som er gitt tillatelse, slik landsstyret i Norges 
Fiskarlag har lagt opp til. En slik ordning vil det ikke 
være rettslig adgang til å etablere. 
Når det gjelder spørsmålet om individuelle kvoter 
til garnfiskerne vil Fiskeridirektøren vise til 
sin uttalelse på forrige møte i utvalget. Med de særdeles 
store mer-oppgaver Fiskeridirektoratet har fått som fØlge 
av opprettelsen av de Økonomiske soner uten tilsvarende 
Økning i antall stillinger~ er det helt utelukket at Fiskeri -
direktoratet kan påta seg individuell fordeling av garn-
kvotene. 
Fiskeridirktøren vil heller foreslå at utvalget 
drØfter en oppdeling av garnkvoten på områder slik at 
det ikke blir distriktsvise skjevheter som fØlge av 
værforhold m.v. 
3. c. Åpnings- og sluttdato for fiske. 
Som kjent ble også spørsmålet om åpningstider 
samt sluttdato for fisket diskutert. 
Utvalget anbefalte i den forbindelse ingen 
bestemte datoer, men var enig om å ha forskjellige åpnings-
datoer for fiske med not for et sØndre område og et nordre 
område og videre at notfiske ble begrenset til en varighet 
på ca. 2 måneder. 
Utvalget var også enig om.at i tilfelle av at 
garnkvoten ble delt måtte åpningstiden settes på grunn-
lag av prøvetakning i det enkelte område. 
Norges Fiskarlag har ikke tatt standpunkt til 
spørsmålet om åpningstider. 
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Fiskeridirektøren foreslår at notfisket åpnes 
henholdsv·is 5. 9. og 3 .lO. syd og nord ·for Buholmsråsa. 
d. Minstemål. 
Utvalget var på forrige møte enig om at det 
burde innføres et minstemål på sild på 25 cm, men med 
adgang til å ha en innblanding på inntil 25% i vekt under-
målssild i fangstene. 
Norges Fiskarlag har sluttet seg til dette 
vedtak. 
22.6.1977 
ØM/AGG 
Utkast til forskrifter om 
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Regulering av fisket etter atlanto-skandisk sild i 1977. 
-------------------------------------------------------
I medhold av § 37 i lov av 25. juni 1937 om 
sild- og brislingfiskeriene og §§ 6, 10, lOb i lov av 
16. juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket er 
det ved kongelig resolusjon av ••••••••• 1977 fastsatt 
fØlgende forskrifter: 
§ l 
Det er forbudt å drive fiske etter sild i 
Norges Økonomiske sone nord for 62° n.br. i 1977. 
§ 2 
Uten hinder av § l kan Fiskeridirektøren gi 
tillatelse til å fiske inntil 27.000 hl sild med garn og 
73.000 hl sild med notredskaper i 1977 i området nevnt 
i § l. 
Det er forbudt å levere sild til oppmaling. 
Fiskeridirektøre~ kan i spesielle tilfeller gi tillatelse 
til slik anvendelse av fangsten eller deler av den dersom 
silden av størrelsesmessige eller kvalitetsmessige 
grunner ikke er mulig å omsette til menneskeføde eller 
agn. 
Fiskeridirektøren kan fastsette åpningstider 
for fiske for forskjellige områder for de to redskapsgrup-
per. 
§ 3 
For å delta i fisket med notredskaper som nevnt 
i § 2 kreves det spesiell tillatelse (registrering) av 
Fiskeridirektøren. Slik tillatelse kan gis etter søknad 
innsendt på fastsatt skjema. 
Fiskeridirektøren har adgang til å begrense 
deltagelsen i fisket til de søkere som tradisjonelt har 
drevet kystsildfiske og som tidligere har hatt en ikke 
. 
uvesentlig del av årsinntekten fra dette fisket og som 
ikke har tilfredsstillende alternative fiskemuligheter. 
Fiskeridirektøren kan bl.a. nekte registrering 
når: 
v' l 
- 2 -
l. fartøyet overstiger 110 fot største l~ngde, 
2. når flere har søkt om deltagelse med samme fartøy. 
Likeens kan Fiskeridirektøren nekte registrering 
når: 
l. søkeren ikke er oppfØrt på blad s·i fiskarmanntallet 
eller fyller betingelsene for å stå oppført på dette 
blad, jfr. Sosialdepartementets forskrifter av 
•••••.•••••.•.. om fØring av manntall for ~iskere. 
2. når søkeren eller det med søkerens fartøy ikke har 
vært levert minst 50 hl sild.gjennom Feitsildfiskernes 
Salgslag i løpet av et av årene 1970, 1971, 1972 eller 
1973. For landnotbrukene er minste kvantumet 25 hl. 
Ingen kan delta i fisket med eget fartøy dersom 
vedkommende også er mannskap på et annet fartøy som er 
registrert for å delta i fisket. Heller ikke kan noen delta 
i fisket som mannskap på flere enn et fartøy. 
§ 4 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fastsette 
kvoter for de fartøyer som har fått tillatelse til å delta i 
fisket. 
Kvotene kan fastsettes på grunnlag av det antall 
som samtidig deltok som mannskap på det registrerte 
fart~y. Ved beregningen be~renses antall deltagere til 8 
·personer pr. snurpenotfartøy og 4 pr. landnotbruk. I de 
tilfeller hvor det er misforhold mellom fartøyets/brukets 
størrelse og antallet som deltar som mannskap kan Fiskeri-
direktøren fastsette kvote etter skjØnn. 
OverfØring av kvoter er forbudt. 
§ 5 
Ingen kan delta i fisket nevnt i § 2 med· garn 
dersom vedkommende ikke er oppfØrt p~ blad B i fiskar-
man~tallet eller fyller vilkårene for å stå på dette 
bladet i manntallet. 
Fiskeridirektøren kan i spesielle tilfeller 
gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 
. ' 
... , 
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Fiskeridirektøren kan gi bestemmelser om hvor 
mange garn det kan nyttes pr. fartøy. 
§ 6 
Det er forbudt å låssette, oppta av sjøen og 
ilandbringe sild under 25 cm. 
Uten hinder av første ledd kan sildefangster 
bestå av inntil 25% (i vekt) undermåls sild. 
§ 7 
Uten hensyn til bestemmelsene i §§ l - 6 kan 
Fiskeridirektøren gi adgang til fiske innenfor grunnlinjene 
med faststående garn for eget forbruk til agn eller eget 
konsum. Adgangen kan begrenses til bestemte områder, tids-
perioder og et bestemt antall garn pr. båt. 
Omsetning av sild fanget i medhold av den~e para-
graf er forbudt. 
§ 8 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter 
for gjennomføring og kontroll av disse forskriftene, 
herunder fastsette pålegg om låssetting • 
§ 9 
Fiskeridepartementet bemyndiges til å endre 
disse forskrifter når praktiske hensyn tilsier dete 
§ 10 
I tilfeller hvor fartøyer forsettlig eller 
uaktsomt dumper eller på annen måte forårsaker at sild 
neddrepes,kan Fiskeridirektøren foreta en forholdsmessig 
avkortning av kvoten. 
Fangst utover kvote vil bli inndradd. 
§ 11 
Overtredelse av disse forskrifter straffes med 
bøter. På samme måte straffes forsøk. 
§ 12 
Disse forskrifter trer i kraft l. august 1977. 
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Sak 17/77. Regulering av fisket av norsk-arktisk torsk. 
. ' 
a) Oversikt over fisket hittil i år og prognose for totalkvantumet. 
--------------------------------------------------------~----------
Som f~rutsatt i de prognoser Havforskningsinstituttet la 
fram i desember 1976 har fisket hittil i lr vært preqet~av et goc!t 
skreifiske, mens utviklingen i vårtorskefiske har vtK·t snkere enn 
i de foregAende år. Dette henger bl.a. sammen med en forskyvning 1 
bestandens alderssammensetning i retning av eldre årsklasser. 
Nedenfor er angitt oppfisket kvantum pr.l.S. i 1976 og 1977, 
fordelt på trålergrupper og konvensjonelle redskaper. Alle tall er 
i tusen tonn rund vekt. 
Oppfisket pr. l.S. 
Ferskfisktrålere 
Saltfisktrålere 
Fabrikkskip 
250 BRT 
Konvensjonelle red·sk. /små trålere 
Totalt pr. l.S. 
1976 
75 
3,5 
15 
128,S 
222 
1977 
63 
4 
17 
164 
247 
Det er de konvens.jonelle redskaper som står for Økningen 
i totalkvantum, mens trålere over 250 BRT pr. l.S. faktisk har et 
mindre oppfisket kvantum i 1977 enn i 1976. 
For de konvensjonelle redskaper er det det gode skrei~ 
fisket med stor deltakelse som gjØr utslaget. Vårtorskefisket viser 
i år mindre utbytte og mindre deltakelse enn foregående Ar. 
Tallene for ferskfisktrålere over 250 BRT kan tyde på at 
en har fulgt opp FiskeridirektØrens henstilling om A fordele kvotene 
over året av hensyn til sysselsettingen i industrien. Nedenstående 
oppstilling viser at ferskfisktrålerne i perioden 1.5.-31.12.1977 ·. 
har til disposisjon et nesten dobbelt så stort kvantum som for til-
svarende periode i 1976: 
1976 1977 
Tusen tonn % Tusen tonn 
' Arskvote 112,S 100 13S,S 100 
Oppfisket pr. l.S. 7S,O 67 63,0 46,5 
Gjenstår av årskvoten 37,~ 33 72,5 53,S 
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Fisket i mai måned. 
IfØlge forelØpige oppgaver og anslag .utgjorde fisket i 
mai ca. 33 tusen tonn. Tilsvarende tall for mai 1976 var 46 tusen 
tonn. Dette gir,totalt oppfisket kvantum pr. 1.6. pl henholdsvis 
268 og 280 tusen tonn .i 1976 og 1977. En har forelØpig ikke 
oversikt over hvorledes kvantumet i mai fordeler seg p! redskapa- oq 
fartøytyper. Det er imidlertid rimelig å anta at reduksjonen fra 
1976 til 1977 i stor grad skyldes en nedgang i det konvensjonelle 
fisket. 
Prognose for totalkvantumet i 1977. 
Pr. 1.5.1977 kjenner en oppfisket kvantum fordelt pl 
redskapa- og fartøytyper. 
En vet således hvor mye trålerne over 250 BRT hadde igjen 
pr. l.S. av totalkvoten for 1977 på 180 tusen tonn. På det nåværende 
tidspunkt synes det rimelig å forutsette at trålerne vil være 1 stand 
til å fiske opp den resterende del av årskvoten. A gi en prognose 
for totalkvantumet i 1977 vil i tillegg bestå i å gi anslag over 
konvensjonelle redskaper og småtrålernes fiske i perioden 
1.5.-31.12.1977. 
I oppstillingen nedenfor er det som en illustrasjon gitt 
4 alternativer for totalkvantumet i 1977. Alle tall i tusen tonn 
rund vekt: 
1976 1977 
Alt. l Alt.2 Alt.3 Alt.4 
Totalt oppfisket pr. l.S. 222,0 247 247 247 247 
Trålere 250 BRT 1.5.-31.12. 61,5 96 96 96 96• 
Konvensjonelle redskaper og 
småtrålere 1.5.-31.12. 96# 5 96,5 87 77 27 
Totalkvantum 380,0 439,5 430 420 370 
Alle alternativer forutsetter at trålerne fisker opp 
sine kvoter. 
Alt.l forutsetter at det konvensjonelle fisket resten av 
året får samme omfang som i 1976. 
Alt.2 forutsetter en 10% reduksjon i·det konvensjonelle 
fisket i forhold til 1976 (samme forutsetning som i ressursmeldingen 
fra Havforskningsinstituttet). 
Vårtorskefisket vil i år komme ut med et kvantum som er 
omkring 20% mindre enn i 1976. I alt.3 har en forutsatt den samme 
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reduksjonen i det konvensjonelle fisket resten av året. 
Alt.4 er utelukkende tatt med for å illustrere hvilken 
reduksjon som måtte til i det konvensjonelle fisket før en kommer 
ned i totalkvoten på 370 tusen tonn. • 
. ~~~Q 
Ut fra ovenstående vil en feøea 1 l totalkvantumet i 1977 
til 420-430 tusen tonn. 
.... ~-· 
NORSKE TRÅLERREDERIERS 
FORENING 
TELEGR.ADR .. TRALERFORENING 
AW/goe 
Fiskeridirektoratet, 
postboks 185 - 186, 
5001 BERGEN. 
REGULERINGER I FISKET. 
--' 8310 Kabelvåg, den 23. juni 1977. Tl~. Kabelvåg 4145. 
Styret i Norske Trålerrederiers Forening behandlet på styre-
møte 13o ds. i Tromsø utviklingen i torskefiS.ket hittil samt 
fisket videre ~remover sommeren og høsten. Slikt vedtak ble 
fattet i sak 23/77: 
"Styret i Norske Trålerrederiers Forening vil anbefale 
at samtlige ferskfisktrålere gis driftsmuligheter fra 
ca 27. juli 1977 for å medvirke til å opprettholde 
sysselsettingen i fiskeindustrien fra ca 1. august. 
For dette ~ormål bør kvoteperioden 1/9 - 31/12 endres 
til levering i perioden 1/8 - 31/12, og at den enkelte 
tråler gis et tillegg på 120 tonn torsk rund vekt i nevnte 
periode. Oppfisket situasjon i torskefisket primo/medio 
november bør vurderes med sikte på et eventuelt fritt 
~iske for ferskfisktrålerne resten av året. 
Alternativt vil styret anbefale at ferskfisktrålerne 
fortsetter fisket fram til 10. november 1977 på nå-
værende kvotegrunnlag, og at det etter 10. november 
gis anledning til et fritt fiske for ferskfisktrålerne." 
En tør be om at vedtaket blir lagt fram for Reguleringsutvalget 
til behandling. 
Til Deres orientering vedlegges et antall eksemplarer av 
11 0vers~t over ferskfisktrålernes fiske pr. 10.6.1977 i kvote-
perioden 1.1. - 31.8.1977". 
Kopi m/vedlegg sendes Norges Fiskarlag. 
pr. 
Vedl. egg. 
Kopi m/vedlegg: 
Norges Fiskarlag, Tr.heim. 
····"""· 
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Sak 17/77 b) Deltakel~en i trålfisket. Justering av fartøykvoter. 
----------------------------------------------------------------
En refererer til tidligere behandling av denne sak i 
Reguleringsutvalget (se særlig sak 9/77). 
I. Oversikt over deltakelsen. 
For gruppene fabrikkskip og saltfisktrålere har det 
ikke skjedd endringer i deltakelsen. 
På møtet i Reguleringsutvalget 6.5.1977 ble det vist til 
at en hadde for ferskfisktrålernes vedkommende et udisponert kva~tum 
på 1.530 tonn. En valgte å holde det i reserve til en fikk bedre 
oversikt over deltakelsen fra fartøyer med "dobbelkonsesjon". En 
har tidligere stipulert deltakelsen for disse 6 fartøyer (samt l 
ringnotfartøy) til 3, l årskvote (·! l. 590 tonn). Tar en hensyn til 
det kvantum disse fartøyer allerede har fisket av torsk. (875 tonn), 
samt at et sannsynlig tidspunkt for stopp i rekefisket ved Grønland 
(se sak 22/77) er forskjøvet til utpå hØsten, vil en anta at del-
takelsen kan reduseres med l årskvote til 2,1 årskvoter. 
Regnet i årskvoter gir dette fØlgende deltakelse og 
fordeling: 
74 helårsdrevne mellom 250 og 300 BRT 74 kvoter 
4 " over 300 BRT (+ 10%) 4,4 .. 
2 nybygg og l ombygget fartøy 1,5 " 
6 reketrålere + l ringnotfartøy 2,1 n 
I alt 82 kvoter 
IfØlge innkomne leveringsoppgaver og opplysninger som 
Norske Trålerrederiers Forening har innhentet, må en nå kunne fastsll 
at omfanget av rundfrysing er adskillig mindre enn det som ble 
forutsatt da en fastsatte rundfrysingstillegget til 2.000 tonn. Pr. 
dato er ca. 2.000 tonn levert rundfrosset hvilket representerer et 
rundfrysingstillegg på ca. 400 tonn. På bakgrunn av de innkomne 
opplysninger vil en foreslå rundfrysetillegget redusert til 1.000 tonn. 
Dette gir fØlgende disponering av gruppekvoten for 
ferskfisktrålerne: 
Gruppekvote ferskfisktråler~ 135.500 tonn rund vekt 
Rundfrysetillegg 1.000 11 n n 
134.500 " n " 
82 fartøykvoter ! 1.590 130.380 " n " 
Til disposisjon 4.120 " n n 
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Il. Justering av gruppe- /fartøykvo·ter. 
På Reguleringsutvalgets møte 9.3.1977 ble ferskfisktr!lerne1 
fartøykvoter justert opp med 50 tonn. En ble her enig om at en ved en 
eventuell ny justering skulle vurdere en justering av gruppekvotene. 
Da det udisponerte kvantum er så vidt lite som ca. 4.000 
tonn, vil en foreslå at en anvender en enkel justeringsfor.m. En vil 
således antyde som et mulig alternativ at samtlige trålere over 
250 BRT (unntatt de som har fått tonnasjen Øket etter at kvote-
ordningen ble innført, jfr. sak l/77b) får et like stort tillegg på 
40 tonn uansett hvilke grupper eller størrelser de hører til. 
De justerte fartøykvoter for 1977 blir i sl fall: 
Fabrikkskip 
Saltfisktrålere 
Ferskfisktrålere over 300 BRT!) 
Ferskfisktrålere mellom 250 og 300 BRTl) 
l) Pluas eventuelt rundfrysingstillegg på 
Gruppekvotene blir: 
Fabrikkskip 13 X 2.810 zc 36.530 
Saltfisktrålere 4 X 2.165 = 8.660 
Ferskfisktrålere over 250 BRT 134.810 
Totalt 180.000 
2.810 tonn 
2.165 
1.790 
1.630 
20%. 
tonn rund 
" " 
.. 
" 
" 
" 
vekt 
" 
" 
tonn rund vekt 
Hvis hele det resterende kvantum (4.000 tonn) bare blir 
utdelt på ferskfisktrålerne, vil tillegget for disse bli knapt 
50 tonn. Fartøyer i denne kategori som er over 300 BRT og som driver 
rundfrysing vil i så fall komme over den årskvote som saltfisk-
trålerne (over 450 BRT) får. Det har tidligere vært pekt pA at 
kvotene for saltfisktrålerne over 450 BRT og de trålere som driver 
rundfrysing, burde være omtrent like. 
III. Periodeoppdelingen for ferskfisktrålerne. 
På møte i Reguleringsutvalget 6.5.1977 ba Norske Tråler-
rederiers Forening om at et eventuelt supplement til ferskfisktrllern 1 
kvoter måtte kunne disponer~s i august. 
Fiskeridirektøren vil i tilknytning til dette foreslå at de 1 
40 tonn legges til kvoten for andre kvoteperiode, men at en samtidig 
endrer periodeinndelingen slik at 2.periode starter !.august (even-
tue! t 15. august) , mot tidligere l. september. En gjØr for ordens skyld1 
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oppmerksom på at eventuelt uoppfisket kvantum i !.periode uavkortet 
kan overføres til 2.periode. 
Kvantums- og periodeinndeling blir som fØlger: 
Kvote, tonn pr. fartøy 
!.periode 2.per1ode ~otal 
(1.1.-31.7.77). (1.8.-31.12.) 
Ferskfisktrålere mellom 250 og 300 BRTl) 1.160 470 1.630 
Ferskfisktrålere over 300 BRTl) 1.276 514 1.790 
l) Pluss eventuelt rundfrysetillegg på 20%. 
1 
l 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Sak 18/77. Oversikt over fisket etter eoxsk-arktisk hyse. 
~rognose for totalkvantumet i 1977. 
4927 
En viser til sak 2/77 hvor bestandssituasjonen og fiske 
i 1977 etter norsk-arktisk hyse er vurdert. På det tidspunkt ble 
totalkvantum hyse i 1977 anslått til ea. 45.0~0 tonn rund vekt. 
Da Norges kvote er 50.000 tonn kunne en konkludere med at det var 
unødvendig å kvoteregulere hysefisket i 1977. 
I. OVersikt over fisket. 
Pr. 1.5.1977 var det fisket 11.988 tonn hyse og 247.210 
tonn torsk. De tilsvarende tall pr. 1.5.1976 var 16.602 tonn og 
222.314. 
Det alt vesentligste av de 11.988 tonn utgjøres av bi-
fangster i trålfisket (ca. 10.500 tonn). IfØlge opplysninger fra 
Norske Trålerrederiers Forening har ferskfisktrålerne hittil i Ar 
hatt en innblanding av hyse i prosent av torsk på omkring 14%. For 
fabrikkskipene er den tilsvarende prosenten 6,5. Et veiet gjennomsnitt 
for alt trålfiske hittil i år gir da en innblanding av hyse i prosent 
av torsk på ca. 12,5%. I 1976 var innblandingen 17,2%. 
II. .Prognose for totalkvantumet. 
Det viktigste hysefisket med konvensjonelle redskaper er 
linefisket om sommeren og hØsten. I sak 2/77 (se denne) er det kon-
vensjonelle fisket i 1977 anslått til ca. 20.000 tonn. Det har ikke 
skjedd endringer i forutsetningene bak dette tallet, slik at en 
fortsatt vil anslå det konvensjonelle fisket til 20.000 tonn. 
For trålerne vil en forutsette samme bifangstandel resten 
av året som hittil i år, samt at trålere over 250 BRT fisker opp de 
tildelte torskekvoter. For trålere under 250 BRT vil en ansll opp-
fisket kvantum torsk til 10.000 tonn. 
Dette skulle lede til fØlgende prognose for totalkvantumet 
av norsk-arktisk hyse: 
Konvensjonelle redskaper 20.000 tonn rund vekt 
Trålere over 250 BRT 180.000 x 0.125 22.500 n " " 
Trålere under 250 BRT 10.000 X 0.125 .1. 250 " " n 
Totalt 43.750 tonn rund vekt 
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Sak 19/77. Regulering av makrellfisket. -
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Fastsettelse av kvantum, fordeling på oppmaling/konsum og 
periodeoppdeling. 
På møtet i Reguleringsutvalget den 6.5.d.å. ble under 
sak ll/77c behandlet spørsmålet om fastsettelse av åpningsdato og 
kvantum for makrellfiske for oppmaling nord for 60°n.br. i 1977. 
Utvalget tilrådde at fisket blir åpnet den 18.7. I samsvar med 
tilrådingen sendte Fiskeridirektøren den 14.6.1977 ut melding om 
åpning av fisket m.v. 
Når det gjelder spørsmålet om kvantum, tilrådde utvalget 
at fisket nord for 60°n.br. må kvantumsr~guleres i 1977 i motsetning 
til de foregående år da bare fisket om høsten sør for 60°n.br. 
har vært totalkvoteregulert. Utvalget fant imidlertid å· burde 
vente med å tilrå bestemt kvantum. Hovedgrunnen til dette var den 
uklarhet som fortsatt gjorde seg gjeldende i forholdet til EF. Da 
det ennå ikke var oppnådd enighet om en rammeavtale med EF, 
hadde reelle forhandlinger om makrellfisket ikke kunnet komme 
igang. Det var på møtet enighet om å komme tilbake til spørsmålet 
am fastsettelse av kvantum for oppmaling nord for 60°n.br. samt 
de øvrige spørsmål i forbindelse med makrellreguleringen, på 
neste reguleringsutvalgsmøte. 
Ved reguleringen av makrellfisket må det tas standpunkt 
til fØlgende hovedspørsmål: 
1. Området for reguleringen. 
2. Fastsettelse av totalkvantum i området med fordeling 
oppmaling/konsum. 
3. Fastsettelse av kvantum og åpningsdato for oppmaling i 
o 
området nord og syd for 60 n.br. 
Ad. l. 
Foruten selvsagt i Norges Økonomiske sone kan norske 
reguleringsbestemmelser gjøres gjeldende for norske fartøyer også 
i EF-havet.· Forutsetningen er da at utforming av bestemmelsene 
skjer innenfor rammen av gjeldende avtale mellom Norge og EF. 
Gjensidighetsavtalen mellom EF og Norge er ennå ikke 
underskrevet, men det er en "forståelse" mellom de to parter. 
På grunnlag av denne "forståelsen" har både EP-kommisjonen og 
Storbritannia utferdiget bestemmelser som til utgangen av juni 
måned dette år, gir Norge adgang til å fiske i EF-havet i 1977 i 
samme omfang som i 1976. 
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EF's ministerråd·skal på møt~ den 27.6.1977 bl.a. be-
handle forslag fra kommisjonen om å opprette et lisensierings-
system for tredjelands fiskefartøyer i EF-sonen fra 1.7.1977. Det 
er imidlertid lite sannsynlig at det på møtet blir oppnådd enighet 
om forslaget. Forutsetningen for at lisensieringssystemet skal 
bli innført er dessuten at det er fastsatt kvoter for angjeldende 
tredjeland. Dersom det innen 18.juli d.å. blir oppnådd enighet 
mellom EF og Norge om norsk makrellkvote i EF-sonen vil problemet 
med omfanget av det norske fisket i EF-sonen være løst. Dersom 
slik enighet ikke blir oppnådd, noe som det er gode grunner for å 
anta, og heller ikke norske kvoter blir fastsatt på annen måte, 
antar en at EF forlenger gjeldende avtale med Norge om gjensidige 
fiskerettigheter i hverandres soner. På denne bakgrunn antar en 
at området for de norske reguleringsbestemmelsene bør fastsettes 
til Skagerrak, Nordsjøen og Norskehavet øst for 4°v.l. 
Ad.2. 
-
Det internasjonale havforskningsråds Liaisonkomite har 
anbefalt at makrellkvoten for underområde IV og div. IIIa (området 
øst for 4°v.l.) settes til 220.000 tonn i 1977. Heri er inkludert 
andel av den vestlige makrellbestanden. Ved fastsettelse av total-
kvote i området bØr etter Fiskeridirektørens oppfatning forskernes 
anbefaling legges til grunn. 
Som nevnt ovenfor gir gjeldende avtale mellom Norge og 
EF Norge adgang til å fiske i EF-sonen i 1977 i samme omfang som 
i 1976. 
Norges historiske andel av makrellfisket i ICES områdene 
IIa, IIIa og IV er i de siste 10 år ca. 85%. For nærmere orientering 
/. vedlegges en tabellarisk oversikt over de aktuelle lands makrell-
fiske i dette området i perioden 1966-1976. 
Med grunnlag i det historiske fisket vil Norge av den 
anbefalte totalkvote på 220.000 tonn ha krav på et kvantum på 
187.000 tonn. Dette omfatter også fisket i EF-sonen. Norge og EF 
er imidlertid ikke enige om sonekvotene for makrell. I konsulta~ 
sjonene med EF i januar og februar d.å. (jfr. sak 3/77) hevdet 
Norge at hovedtyngden av makrellen "hører til" ,norsk sone, mens 
EF inntok det motsatte standpunkt. 
Norge har tildelt fØlgende makrellkvoter i norske Økonomisk 
sone i 1977: 
Færøyane: . 
Sverige: 
Sovjetunionen: 
Tilsanunen: 
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15.000 tonn 
2.500 
1.000 
" 
n 
18. 500 ·tonn 
9980 
I tillegg til de allerede tildelte kvoter kan det dessuten 
være aktuelt å tildele enkelte av EF-landene en mindre makrellkvote 
i norsk sone hvis det blir aktuelt å tildele sonekvoter. Disse 
kvoter kan tilsammen komme opp i en størrelsesorden av 5-10.000 
tonn. Det samlede kvantum som tildeles andre land i norsk sone, 
skulle gå av Norges sonekvote, mens Norge på den annen side måtte 
kunne regne med en andel av EFs sonekvote, dvs. at Norge og EF 
kunne fiske makrell i hverandres soner. Siden det neppe blir 
enighet om sonekvoter fØr makrellfisket åpnes og Norge og EF 
trolig bare forlenger "forståelsen" om gjensidige fiskerettig-
heter til å gjelde også etter 30.6., vil Fiskeridirektøren tilrå 
at den norske makrellreguleringen for 1977 legges opp omtrent 
etter samme prinsipp som tidligere år. 
Fiskeridirektøren vil på denne bakgrunn foreslå at den 
norske totalkvoten i området Skagerrak, Nordsjøen og Norskehavet øst 
for 4°v.l. fastsettes med utgangspunkt i det historiske fisket. Norge 
kan imidlertid neppe vinne forståelse for å reservere for seg selv 
en så hØy andel som 85%. På NEAFC-møtet i Lisboa i juli i fjor 
foreslo Norge en makrellregulering for samme område for 1977 der 
Norges andel var ca. 78% (122.000 av den totalkvote som da var 
foreslått, 155.000 tonn). Fiskeridirektøren vil tilrå at Norge 
fastsetter en norsk makrellkvote på 150.000 tonn (som tilsvarer 
ca. 68%). Fratrukket det Norge reserverer for seg selv og det 
Norge alt har gitt til andre land, blir det igjen 51.500 tonn 
(220.000 tonn ~ 150.000 ~ 18.500) som EF selv kan nytte eller 
avstå til andre land. 
Når det gjelder spørsmålet om fordeling av den norske kvoten 
på oppmaling og kvantum, vil en foreslå at det stipuleres et kvantum 
på 40.000 tonn til konsum. En har i denne sammenheng vært i telefonisk 
kontakt med Norges Makrellag og Feitsildfiskernes Salgslag, som ikke 
har hatt innvendinger mot at det tas sikte på en konsumfangst på 
40.000 tonn. 
Ad. 3. 
Med en totalkvote på 150.000 tonn og 40.000 tonn til 
konsum vil oppmalingsfisket være begrenset til 110.000 tonn i hele 
området nord og sør fo~ 60°n.br. En har ikke tilgjengelig statistikk 
: ... 
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som viser tidligere fordeling av norske fangster nord og sør for 
60°n.br. Det er viktig at kvantumet fordeles slik at det også til 
høsten blir noe oppmalingskvantum av hensyn til kombinasjonen 
mellom oppmalingsfisket og konsumfisket. Fiskeridirektøren foreslår 
derfor at oppmalingskvantumet fra 18.7. til 12.9. begrenses til ~06rrv ~ 
90.000 tonn. Kvantumet deretter vil da bli lo.ooo eller fo.ooo tonn. 
Åpningsdato for makrellfisket i området sør for 60°n.br. 
ble i 1976 fastsatt til 13.september. Fiskeridirektøren antar at 
det i år ikke foreligger hensyn som skulle tilsi en annen åpnings~ 
dato enn i fjor. En vil derfor foreslå at fisket i området sør 
for 60°n.br. blir åpnet mandag 12.september. 
På møtet må en for øvrig drØfte spørsmålet om å legge 
reguleringen opp slik at den blir mest mulig lik for norske og 
utenlandske fartøyer som fisker makrell i norsk sone, jfr. sak 11/77. 
22.6.77 
Tl'/IGI 3476+2310 
Makrell, 1966-1976, aarldene Ila, Ilia cq IV, tam. 
(Kilder: Liai..sa1kaniteen - Ncrge: statistikkantar:et, ICES Arbeidsgrl.JAl8 for makrell) 
Herw 
Ar Total Bel.c 1a DarJDarlt Pnmkr:ib lDt '1-T{Skl.. :X. laM Nederland Norge Polen SV.rtgll ... USSR 
'lam 
' 
Tam 
' 
'ltnl 
' 
Tam 
' 
Tcnl 
' 
Tam 
' 
'D:nl 
' 
Taln 
' 
'ltmn 
' 
'ltmn 
' 
Tann 
' 
'1UlD 
' 
'1'cnl 
1966 532221 67 7552 - 6320 2040 1504 - 12247 483948 90,92 2294 13754 717 1n8 
1967 932807 201 20282 - 835-C 915 2134 105 10801 867622 93,01 2261 15246 788 4098 
1968 820382 77 9887 - 4684 349 1371 352 5986 777532 94,77 1629 11783 638 6094 
1969 738665 139 10851 3080 11353 399 1161 612 4928 682521 92,39 12 10820 266 12523 
1970 320983 19 26753 2134 4677 51 225 1492 2956 277140 86,34 205 4407 183 741 
1971 244189 85 17590 3603 89g) 166 407 649 4945 201216 82,40 130 3163 640 2600 
1972 187949 129 2023 7551 6830 346 374 687 4436 159543 84,88 244 4748 427 611 
1973 348078 78 7459 11202 622 214 563 3079 2339 298877 85,86 561 2960 2974 17150 
1974 305184 145 3890 18625 2218 245 270 4689 3259 255132 83,59 4520 3579 451 8161 
19751) 313554 129 9681 23314 2536 141 433 ?3) 2499 241528 77,02 1296 4636 620 26741 
19761) 297173 281 7667 67855 2423 259 394 460 1955 206534 69,5 2020 48004 13~ 1201 
Gj.sn. 
66-75 474401 107 lo,02 11597 2,44 6951 1,46 5659 1,1S 487 0,1 844 0,17 1167 0,24 S.C40 1,14 424506 89,48 1315 0,27 7510 11,58 779 0,16 8050 
Gj.sn. 
66-71 598208 98 10,02 15485 2,59 1469 0,25 7397 1,24 653 0,11 ill 0,19 535 0,09 6977 1,17 548330 91,66 1089 0,18 9962 1,65 539 0,09 4639 
Gj.sn. 
72-75 288691 120 lo,04 5763 2,00 15173 5,26 3052 1,0Ei 237 0,08 410 0,14 2114 0,73 3133 1,09 238710 82,71 1655 0,57 3981 IJ.,38 lllB 0,39 13166 
Gj.sn.. 
6+4 h ~.03 2,30 2,76 1,15 0,10 0,17 0,41 1,13 87,19 0,38 IJ.,S2 0,24 
Gj.sn. 
67-76 450896 128 ~.03 11608 2,57 13736 3,05 5269 1,17 309 0,07 733 0,16 1213 0,27 4410 0,98 396766 88,00 1288 0,29 6514 ~,47 831 0,18 7992 
Gj.sn. 
67-72 S.C0829 108 ~.02 14564 2,69 2728 0,50 7482 1,38 371 0,07 945 0,17 650 0,12 5675 1,05 494262 91,39 747 0,14 8361 ~,55 490 0,09 4445 
Gj.sn. 
7)-76 315997 158 0,05 7174 2,27 30249 9,57 1950 0,62 215 0,07 415 0,13 2057 ~,65 2513 0,80 250518 79,28 2099 0,66 3394 1,26 1342 0,42 13313 
Gj.an. 
6+4 ir 0,04 2,48 S,G& 1,00 0,.07 lQ,lS 0,39 0,93 85,34 0,40 1,41 0,26 
l) FotlllflPJqe tall. 
2) Fra Ila: Frankrike: 1965: 317 t., 1966: 930 t., 1967: &68 t., 1971: 42 t., Vestt:yskland: 1966: 3 t., 1967: 2 t., 1968: 13 t., IDR: 1974: ll t • ., 
USSR: 1969: 7 t., 1970: 23 t., ~: 1966: lOt., 1967: 27 t., 1970: 140 t., 1971: 316 t., 1972: 88 t., 1973: 21.573 t., 1974: 6.818 t., 
1975: 34.661 t., 1976: 10.514 t. 
3) Arbe~ q:pg1.r o. 
4) Usikkert estimat. 
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Sak ~0/77. Regulering av nordsjØsildfisket og sildefisket vest 
av 4 v.l. 
--------------------------------------------------------------
FiSkeridirektØren sendte den 20.6.1977 fØlgende telex 
til Fiskeridepartementet: 
.'~Henvendelse til EF om norske sildekvoter i EF-sonen. 
Som kjent Skal EFs ministerråd 27.d.m. drØfte en rekke viktige 
fiskerispørsmål, herunder regulering av Nordsjøsildfisket og silde-
fisket vest av 4°vest for perieden fra l.juli. 
Som det fremgår av innberetninger foreligger det forslag til kvoter 
for sildefisket vest~·av 4°vest (område VIa) hvor det samlede kvantum 
er fordelt på EF-landene og ikke noe på Norge eller andre ikke 
EF- land. 
Fiskeridirektøren tilrår at Norge snarest sender en formell hen-
vendelse til EF-kommisjonen slik at de norske synspunkt er fullstendig 
kjent før Ministerrådsmøte. Henvendelsen bØr underhånden også leveres 
den britiske fiskeriadministrasjon. 
Fiskeridriektøren tillater seg derfor å foreslå at ambassaden i 
Brusser-··snare-st· får instruks om å overlevere en note til EF-kommi-
sjonen med fØlgende innhold: 
"Norge er kjent m'tl at EFs ministerråd 27 .d.m. skal drØfte en rekke 
viktige fiskerispørsmål, herunder regulering av sildefisket i Nord-
sjøen og område vest for 4°vest (ICES statistikkområde VIa). Norge 
vil i denne anledning minne om de synspunkt en tidligere har frem-
holdt når det gjelder regulering av sildefisket i disse områder. 
Nordsjøsild. 
Norge støtter på visse vilkår et forslag om fortsatt forbud mot fiske 
av nordsjØsild også etter l.juli d.å. Vilkårene er de samme som en 
tidligere har gitt uttrykk for: 
at tillatt bifangst av sild i andre fangster begrenses mest mulig og 
at· slike bifangstreguleringer blir effektivt håndhevet. 
For så vidt angår det første vilkåret vil en f~a norsk side gi uttryk~ 
for at de begrensninger i bifangstene som nå gjelder er akseptable. : 
Når det gjelder kontrollen av begrensningene har en ikke fått ti~~ 
strekkelig kjennskap til om denne er effektiv på sjØen og ved landing. 
Fra norsk side kan en nå ikke unnlate å nevne at det har oppstått 
visse problemer når det gjelder regulering av fisket i Skagerrak. 
Dette kan få betydning for det· norske standpunkt til regulering 
av sildefisket i Nordsjøen. 
Som kjent er fisket i området øst for en linje mellom Lindesnes og 
Hanstholmen fyr regulert i en spesiell avtal~ mellom Norge, Sverige 
og Danmark. 
Med utgangspunkt i denne avtalen har det i mars-mai vært holdt 3 
møter mellom disse land for å drØfte regulering av fisket i avtale-
området. Skagerrak er et viktig område for ungsild som senere 
rekrutteres til Nordsjøen. Det er klart at effektene av et fortsatt 
forbud mot sildefiske i Nordsjøen vil bli vesentlig svekket hvis ikke 
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sildefisket i Skagerrakområdet blir tilfredsstillende regulert. På 
siste møte presenterte Norge og Sverige et felles reguleringsforslag 
som nå vurderes av de danske myndigheter. 
Uten en tilfredsstillende avtale for Skagerrakområdet, må Norge 
forbeholde seg ·retten til å komme tilbake til reguleringen av silde-
fisket i Nordsjøen. 
Hvis EFs ministerråd på møte i neste uke ikke skulle komme til enighe1 
om et fortsatt forbud mot sildefiske i Nordsjøen, vil Norge gi uttrykJ 
for at en forutsetter at Norge blir tildelt en kvote på linje med 
EF-landene. I den anledning vil en ikke unnlate å minne om at Norge 
i fjor protesterte mot den sildekvote som Norge var tildelt i NEAFC. 
For det fØrste mente Norge at totalkvoten var for hØy, og for det 
andre at den norske andelen var for liten (23.900 tonn av en total-
kvote på 160.000 tonn). For øvrig blir behovet for en tilfreds-
stillende regulering i Skagerrak enda mer påtrengende hvis det 
tillates et direkte sildefiske i NordsjØen. 
Sildefisket vest av 4°vest (VIa). 
For fisket i dette området foreslo havforskerne opprinnelig en kvote 
for 1977 på 83.000 tonn. Forslaget er senere redusert til 48.000 tonn. 
Norge vil i tråd med den prinsipielle oppfatning en har fulgt i slike 
saker i de internasjonale fiskerikommisjoner, tilrå at kvoten settes 
til 48.000 tonn. Basert på Norges andel av NEAFC-kvoten i 1976 
(15.200 tonn av totalkvoten på 136.000 tonn) vil en norsk andel av 
en sildekvote i område VIa være ca. 5.300 tonn. 
Som kjent er det allerede på forhånd en manglende balanse i de 
gjensidige fiskeriinteresse~ mellom Norge og EF med stor overvekt 
av EF-fisket i norsk sone. Uten at det blir tatt tilstrekkelig hensyn 
til de norske ·interesser som er fremført ovenfor, vil denne ubalansen 
bli ytterligere forsterket."" 
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SE/VT 
Sak 22/77 Norsk fiske i ICNAF-området i 1977. 
· a) Rekefisket: 
Oppgavene som er mottatt til nå viser at pr. 17.juni 
har de norske reketrålerne fisket ialt 3760 tonn ved Vest-
GrØnland i 1977. Dette er ca. 1000 tonn under kvantum~t 
i tilsvarende periode i 1976. 
Arsaken til nedgangen i kvantumet er at deltagelsen 
i først halvår i år har vært mindre enn i første halvår 1976. 
Endel av flåten har fisket lodde til konsum, et par fartØy har 
drevet torsketråling, og noen fartøy har fisket reker på andre 
felter. Sammenlignet med månedsfangstene i 1976 var fangst-
kvantumet spesielt lavt i mars og april. 
Framskrivningen av fangsten i 1977 som ble foretatt 
til møte i Reguleringsutvalget 9.mars i år var basert på 30% 
Økning i de månedlige fangstene utover i 1977 i samsvar med 
utviklingen i årets to fØrste måneder. Som nevnt ovenfor har en 
fra mars hatt en annen u~vikling enn en kalkulerte med tidligere 
i år. 
Tabellen fra sak 3/77/C er gjengitt her ajourført 
med fangsttall fram til 17.juni. På det tidspunkt var fem 
reketrålere i drift ved Vest-Grønd. Kort tid etter kom tre 
fartøy til feltet for å begynne ny tur, og flere fartøy er 
ventet å delta med det første. Regner en fangsten i resten 
av juni til 400 tonn og 1200 tonn pr. måned i tiden framover 
vil 7000 tonn være nådd i september. 
~fe~''~· .. , 
SE/VT 
' 
REKEFISKET VED VEST ~ 
"""""""""""""""""""""""""""""" 
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Septanber Oktcber Novarber De.sE:!ti?& Total 
Fangster 1976 340 651 375 999 1.771 1.179 1.291 1.577 937 866 1.377 242 11.605 
Akk.Unrulert 
fcmjst 1976 340 991 1.366 2.365 4.136 5.315 6.606· 8.183 9.120 9.986 11.363 11.605 11.605 
' 
Fangst 1977 436 854 121 324 1.785 2401) 
Akktmtulert 
fangst 1977 436 1.290 1.411 . l. 735 3.520 3.760 
1976 fangsten 
med 30% Økn. 442 1.288 1.776 3.075 5.377 6.910 8.588 10.638 11~856 12.982 14.772 15.087 15.087 
Ny prognose 
for fiske i 
1977 640 1.200 1.200 1.200 
Akkunulert 
... 
fiske ifØlge 
iÆOiflx:J sen 4.1e&· 5.360 1.560 7 .. 760 
l) pr. 17.6.1977 
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Sak 23/77. Orientering om forhandlinger med USSR. 
Nedenfor gjengis protokoll fra tredje sesjon i 
den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon: 
"l. Etter innbydelse fra Regjeringen i Unionen av 
Sovjetiske Sosialistiske republikker og i samsvar med av-
tale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og USSR's 
regjering om samarbeid innen fiskerinæringen av ll.april 
1975 ble den tredje sesjon i Den blandede norsk-sovjetiske 
fiskerikommisjon avholdt i Moskva i tiden 14.-17.juni 1977. 
2. FØl~nde representanter fra de kontraherende parter 
deltok i arbeidet i Den blandede kommisjon: 
Fra norsk side: 
G.H.· Gundersen 
K. Raasok 
Fra USSR's side: 
R.G. Novochadov 
V.P. Ponomarenko 
den norske representant i Den 
blandede kommisjon, ekspedi-
sjonssjef i Det norske Fisker. 
departement. 
norsk viserepresentant i Den 
blandede kommisjon, underdirel 
tør i Det norske Fiskeri-
departement. 
Sovjetunionens representant i 
Den blandede kommisjon, sjef : 
avdelingen for utenlandske foJ 
bindelser i Fiskeriministerie1 
i USSR. 
Sovjetunionens viserepresentat! 
i Den blandede kommisjon, dirE\ 
tØr for PINRO. 
På den tredje sesjon i Den blandede kommisjon del· 
tok norske og sovjetiske delegasjonsmedlemmer og eksperter 
(vedlegg l) • 
3. FØlgende dagsorden ble vedtatt: 
1. Åpning av sesjonen. 
2. Godkjenning av dagsordenen. 
3. Redegjørelse om fiske i 1977 av regulerte fiske-
slag. 
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4. Reguleringstiltak for fiske i Barentshavet og 
Norskehavet. 
5. 
6. 
7. 
8. 
a} redegjØrelse fra USSR's side om midlertidige 
fiskeriregler i den sovjetiske 200-mils-sone; 
b) fordeling av torskekvoter for 1~77; 
eL fordeling av hysekvoter for 1977; 
d) fordeling av kvoter for småhval i 1977; 
RedegjØrelse fra norsk side om reguleringstiltak 
rundt Svalbard. 
Reguleringstiltak for sovjetisk fiske i den norske 
o 
sone syd for 62 n.br. 
Eventuelt. 
Avslutning av sesjonen. 
4. Under pkt. 3 på dagsordenen utvekslet partene informa-
sjon om fangst av regulerte fiskeslag i 1977. 
Det ble pekt på visse uoverensstemmelser mellom fangst-
rapporter sendt av sovjetiske fartøyer til norske myndig-
heter og sovjetiske fiskerimyndigheters fangstoppgaver. Dette 
skyldtes uklarhet ved rapporteringen, pl.a. dobbeltrapporte-
ring og misforståelse i radiorapporteringen. Den norske part 
understreket behovet for å få ukentlige fangstrapporter som 
innsendes direkte fra hvert enkelt sovjetisk fiskefartøy 
med angivelse av fartøyets radiokallesignal og nummer, samt 
fangst i tonn og fartøyets posisjon. Det ble i denne 
forbindelse vist til de permanente norske fiske~forskrifter. 
Den sovjetiske part tok dette til underretning. 
5. Under pkt. 4 underpunkt "a" redegjorde den sovjetiske 
part om at det fra og med 25.mai 1977 er innført midler-
tidige tiltak for bevaring av de levende ressurser og 
regulering av fisket i de områder av Barentshavet som 
støter opp til USSR's kyst i en bredde av 200 nautiske mil 
som fastsatt i forordning i Presidiet i Det øverste Sovjet 
i USSR av lO.desember 1976. Midlertidige regler for ut-
øvelse av utenlandsk fiske i sjøområdet av Barentshavet 
som støter til Sovjetunionens kyst, er tidligere overlevert 
til den norske ambassade i USSR. Videre ble den norske part 
informert om tiltak når det gjelder den praktiske 
gjennomføring av bestemmelsene i forordningen av lO.desember 
1976 slik de er fastsatt i USSR's forskrifter fra 
februar og mars 1977 og som er en videreføring av 
forordningen av lO.desember 1976. 
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6. Den norske part underrettet den sovjetiske part 
om de permanente forskrifter for utenlandsk fiske i den 
Økonomiske sone i Norge. Forskriftene som ble gjort gjelde 
fra 13.mai 1977 ble overlevert den sovjetiske part. 
7. Under pkt. 4 underpunkter "b 11 og "c 11 på dagsordenen 
ble partene enige om at man skulle legge til grunn de fang 
kvoter for torsk og hyse som ble fastlagt på 2.sesjon i 
Den blandede kommisjon. Partene behandlet spørsmålet .om fo 
deling av fangstkvoter for tredjeland i Norges Økonomiske 
sone og i de havormåder av Barentshavet som støter opp til 
USSR's kyst og et tilstøtende område for felles fiskeri-
regulering hvis grenser for tiden behandles av partenes 
kompetente myndigheter. De ble enige om at tredjelands 
torske- og hysefangster i de nevnte områder av Barentshave 
ikke skal overskride det kvantum som er nevnt i vedlegg 2 
til denne protokoll. 
Under hensyntagen til formen på et tilstøtende område 
for felles fiskeriregulering som for tiden drØftes av 
partenes kompete_nte myndigheter, avtal te partene gjensidig 
torske- og hysekvoter i Norges Økonomiske sone og i de 
havområder i Barentshavet som støter opp til USSR's kyst, 
slik som vist i vedlegg 3 til denne protokoll. 
8. Under pkt. 4 "d 11 på dagsordenen ga den norske part ut 
trykk for at den var interessert i å fortsette fangsten 
av småhval i 1977 i de områder av Barentshavet som støter 
opp til USSR's kyst. Den sovjetiske part stilte seg forstå· 
elsesfull til anmodningen fra den norske part og gikk med : 
i 1977 å tillate norske fangstfolk fangst av småhval i det 
område uten ekstra reguleringstiltak. 
9. Under pkt. 5 på dagsordenen underrettet den norske 
part den sovjetiske part om de fiskerireguleringstiltak de 
er meningen å gjøre gjeldende i Svalbard-området. Det ble 
nevnt fredede områder for nærmere bestemte soner innenfor 
20 n.mil, totalkvoter for de viktigste fiskebestander og 
redskapsreguleringer. Det ble presisert at ordningen ville 
være ikke-diskriminerende. Den sovjetiske part ga uttrykk 
for sitt syn på dette spørsmål. 
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10. For området syd for 62°n.br. (pkt. 6 på dagsorden) ble 
partene enige om fØlgende kvoteordning for norsk sone av 
ICES underområde IV for USSR. 
Sei: 50.000 tonn 
Makr e 11 : l • O O O " 
I fisket etter sei kan det i den enkelte fangst tas 
10% bifangst av torsk, hyse og hvitting, begrenset til 
5.000 tonn i alt. 
11. Partene ble enige om å forhøye den sovjetiske uerkvote -l 
i norsk Økonomisk sone til 95.000 tonn. Fra norsk side ble 
det uttalt at uerfisket i norsk sone begrenses til området 
vest for 20°o.l. Partene ble enige om at for nærmere 
presisering av fangstområder for uer skal forskerne frem-
skaffe materiale om utbredelsen av uer og torskeyngel i 
det vestlige området av Barentshavet innen neste sesjon i 
Den blandede kommisjon, hvoretter spørsmålet vil bli be-
handlet. 
12. Den norske part pekte på at anvendelse av tiltak som 
fØlger av fiskeriforskriftene for den norske Økonomiske 
sone i en overgangsperiode har vært begrenset til advarsler 
overfor utenlandske fiskefartøyer som har forbrudt seg. Ikke 
desto mi~dre akter de norske myndigheter i nær fremtid å 
anvende de straffesanksjoner som loven om Norges Økonomiske 
sone hjemler. 
Den sovjetiske part underrettet om at de kompetente 
myndigheter vil ta alle tiltak for å forebygge overtredelser 
av fiskeriforskriftene i Norges Økonomiske sone. 
Partene var helt ut enige om at det er nødvendig å fore-.. 
bygge overtredelser av fiskeriforskriftene. 
13. Partene .ut tal te som sin mening at det ikke var hensikts-
messig å gi tilleggskvoter til tredjeland i 1977 av sine 
nasjonale kvoter." 
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AAa/VT 
Sak 24/77 B. 
2221 
.............. 
Orientering om Liaison-komiteegs anbefaling av maskevidde-
Økning i trålfisket syd for 64 • . 
-------------------------------------------------------------
Etter den gjeldende NEAFC rek. l om minste maske-
vidde i trål og snurrevad er det alt etter materialtype fast-
satt 70, 75 og 80 mm for region II, d.v.s. Norskehavet 
sønnenfor 64°n.br., Nordsjøen og området vest av De britiske 
o o øyer nordenfor 48 n.br. og østenfor 18 v.l. 
I de norske bestemmelser om maskevidde er det for 
dette området fastsatt en minste maskevidde på 80 mm i trål 
og snurrevad uansett materiale. 
I rapporten for 1977 til NEAFC reiser Liaison-
komiteen igjen spørsmålet om Økning av minstemålet for 
maskevidde i trål og snurrevad for nevnte område til 90 mm. 
Liaisonkomiteen har i tidligere rapporter til NEAFC (for 
1974 og 1975-årsmøtene) anbefalt Øking av maskevidden i trål 
og snurrevad i Nordsjøen. Komiteen har i den forbindelse 
spesielt pekt på at en slik Økning vil bety en betydelig 
fordel for fisket etter rundfisk (torsk, hyse, hvitting 
m.v.) og flatfisk (flyndre m.v.). Komiteen har foretatt en 
nøye vurdering av virkningen av forskjellige maskevidder på 
forskjellige fiskeslag. 
Liaisonkomiteen uttaler at det finner sted betyde-
lig utkast av småfisk av hyse og hvitting. Dette har fore-
kommet i stor utstrekning spesielt i 1976, da det ble 
anslått at Nederland og Storbritannia (Skotland) alene hadde 
et utkast på omkring 40.000 tonn hyse og hvitting. 
Liaisonkomiteen anfører at en maskevidde på 90 mm 
for angjeldende område vil på sikt Øke utbyttet pr. individ 
med omkring 12% for alle redskaper. 
Av hensyn til de fiskerne (norske og utenlandske) 
som driver både i d~n norske sonen og'EF-sonen i Nordsjøen, 
er det selvfØlgelig meget viktig at Norge og EF harmoniserer 
sine maskeviddebestemmelser. Det vil være naturlig å peke på 
dette i forbindelse med behandlingen av Liaison-komiteens 
rapport. En vil videre tilrå at Norge på NEAFC-møtet gir 
uttrykk for at.rnaskevidden i trål og snurrevad i norsk sone 
2 1735 
i NordsjØen (region II, d.v.s. syd for 64°n.br.) vil bli 
hevet til den maskevidden Liaison-komiteen foreslår - 90 mm -
fra 1.7.78. Dette vil samsvare med det standpunkt som Norge 
så sterkt har gått inn for når det gjelder minste maskevidde 
i trål og snurrevad i region I (Norskehavet og Barentshavet), 
nemlig å fØlge havforskernes anbefalte maskevidde. 
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NEAFC's framtid. 
Denne sak er ført opp på sakslisten for års-
møtet i NEAFC i juli d.å. 
NEAFC har som kjent nedsatt en arbeidsgruppe 
som skal utarbeide en ny konvensjonstekst for NEAFC. 
Arbeidsgruppen har hatt to møter, ett i tiden 11. -
14. januar og ett 29.3. - 2.4. d.å. En orientering om 
disse møtene ble gitt reguleringsutvalget på møtene 9.3. 
og 6.5. d.å., jfr. sak 6/77 og sak 12/77. 
Som opplyst i notatet om siste møtet har EF 
gitt uttrykk for ønske om at·det bØr innkalles til en 
diplomatkonferanse og har erklært seg villig til å 
sirkulere et konvensjonsutkast forut for en slik konferanse. 
Fra ambassaden i BrUssel har en i dag (23.6.77) mottatt 
et eksemplar av utkastet. På møtet vil det bli gitt en 
nærmere orientering om innholdet. 
Det er nå to spørsmål som reiser seg i denne sak 
og som en bØr få avklaret før møtet i NEAFC i juli. 
l. Bør en fra norsk side støtte forslaget fra EF om 
innkallelse av en diplomatkonferanse om saken. 
2. Bør Norge utsette tidspunktet for sin oppsigelse 
av sitt medlemskap i NEAFC. 
Ad. l. 
Norge bØr støtte forslaget om å holde en 
diplomatkonferanse. Riktignok er det fra polsk side 
gjort innvendinger mot forslaget, men fra de øvrige 
land som er representert i arbeidsgruppen, bl.a. Sovjet, 
har det ikke vært gitt uttrykk for noen sterke syns-
punkter i saken. 
Ad. 2. 
Alle 7 EF-land som er medlemmer av NEAFC har i 
likhet med Norge sagt opp sitt medLemskap i NEAFC. Opp-
sigelsen fra de enkelte land vil få virkning fra: 
- 2 - 0539 
Belgia 30.12.77 
Danmark 29 .. 12.77 
Frankrike 31.12.77 
Vest-Tyskland 7.2.78 
Nederland 29.12.77 
U.K. 31.12.77 
Irland 24.2.78 
Norges medlemskap løper ut allerede i midten. 
av august d.å. For å kunne få innflytelse på den videre 
omorganiseringen av NEAFC, har FiskeridirektØren i 
telex av 22. d.m. til Fiskeridepartementet foreslått at 
Norge gir depositar-regjeringen (den britiske) beskjed 
om at Norges medlemskap forlenges til ut 1977. 
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MØtet ble :r .. oldt 1. F .::.s:Ysr i\--j_ir~kto:·:... ·:.:~t dt:n 9 .desem!::.\e~ 
1977, og varte fre-~ kl. (J~-~;0 : . ..:.l-"~:.. 15.4S. 
FØlgendE: av ut· .. Y.::) ~~~-~~- s !"!~ed~~ ·.;.;~~c:sr n:',:-(7- •:..t:: 
Fra adrninistrasjon~r.: 
Fiskeridirektør Knut Vartdal, iorma:-::1 
Ass. fiskeridirektør Hallstein Rasrrrus ser.:., Fi :::ksr id ::..rektoratet 
Ekspedisjonssjef Gunn2.r H. Gu:-~3 e:-· spr,. F i sJ.;.e:r .:!...:- ·--~::·;~::- t. -~l:le!:tet 
Underdirektør Kjell Raasok, Pls}:eride?artement2t 
Direktør Gunnar Sæter sd al, F is}:e:::::· i C.:_:- .:::ktcra t.~.-::.. z. !-L::~ ... ~ .. !:' E.~l·ii. :r: ·:·.: .;; iL.6 ·.:...i :.. . 
Fra fiskernes organisasjoner: 
Fiskebåtreder Leid u l v Grønnevet, t·!org-::·:; F J.si--.ar ia~;· 
11 
Fiskeskipper 
Disponent Arnold Reinholdtsen, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Reidar Joha~sen, Norges Flskarl2g 
Advokat Ivar Nes, !i nr sk S j ~i:Uc~r .. ;!.S ~: -:::bun.d 
Som sek:-etærer for utva~ get møt~e uncie.rdi.rekt:Ør AslaK 
Fiskeridirektoratet. 
Dessuten møtte: 
Kontorsjef Arthu~ Holm, Flskeridir~Kt.:J.r.:at.:.e~ 
Kontorsjef Torben Foss! Fisk8ridi:.·e!~tor6.L<..!: .. 
Nestleder Odd Nakken, Fisk.e.:-i.:!ireh.Lc:::c..te"ts 
Forskningssjef Johs. Hamre, li 
" Ole J. Østvedt " 
" 
li 
Forsker Øyv ina It 
Konsulent 'lom rl.}. ':le .3"t. aC. t 
11 
" 
~ 
l 
~211 
San observatør.·e.i r:.vt-:.e avdtlingssjef Jø:::-n Krog, Nc:-ges 
Fiskarlag, og under behandJ..L.ngc .. l av t3ak 4 6 dlrektØr Per Magnar 
Arnstad, Norske Fiskepr ().j·~~ St:l1lE.rs Foren:Lng, f.i.Rkeskipper Ole 
Strand, Norske Fabr ikksL; ~-·,s P o:'::" er: in; ·:;-::; :. ~rbunc ~formar~n Ein~l 
Hysvær, Norsk Nærings- og ~Jy::c-.:!.sesreidf.ie~.arbeiderforhund. =.ircJ\.·\:..r;,~­
Kåre Bolstad, varaforma:r.n i Fe:; lesut·v-.alget :t-:1:: ~ .. :n:stLJ.16.Lldr~ærir.~en 
i SØr-Norge, møtte som ol.:.s~~:.-vcs-:-:>r under behandJi~gen av sak 48/77. 
MØtet ble ledet ~v utvalgs~s forman~. sa~ ~& fra~ 
fØlgende farslag til sakl~sL8: 
Sak 42/77 
Sak 43/77 
Sak 44/77 
Sak 45/77 
Sak 46/77 
Sak 47/77 
Sak 48/77 
Sak 49/77 
Sak 50/77 
til møtet. 
Forhandl inqe:r .. e. rned liSSR. 
Protokoll tra møtene 17.-21.10.77 
Forhandlingene n~d Færøyane. 
Referat f.:·a mØtet 6.lC.d.å. 
Forhandling ene rned EF. 
Referat fra møtene 24~ og 25.ll.d.å. 
Fiskeplandrøftingent: med Can.?..da .. 
Referat fra m0tet. 
Reguleringer i 2978 av fiske~ av norsk-arktisk 
torsk og hyse. 
a) Kvantum for trå}Gr-e :)\reJ: 250 BR'l'' 
b) Trålere ~~~er :s~ BRT 
Regulering av vi.nter:i.oJ(icfir:.ket lS76 
Eventuelt fiske av atlanto-skahdisk sild 
(vintersild} viLter2n 1978 
ForelØpig drØfting av regulering av fØlgende 
fiskerier i 1978: 
a) NordsjØsildfisket 
b) Makrellfisket 
c) Havbrislingfisket 
d) Fisket ved Vest-Grønlan~ (~e~e og t~-~k) 
Eventuelt. 
Det kom ingen rnerknadt::r ~ l ' "'"' ~-· 
_, - . . ..... _... -
.. 
-- ........ l ' 
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Protokoll :, .- n~-·" f.:"1P :~-~i.-21 .. 10.1977. 
--------------------------------------------------
Formannen vi~-~~· t.: ·; .--:\iennevnte prctukoJ.l som var innt:.~tt 
1 det forberedende sek~~~- 1"."'!11~: 4-
Når det gjaldt }_:.~~r:::.E:::-;P.S C.!'tl'··~:..ca~.ing~r or· f:~.,.·t:~.tk\;._::·~\-
1978, fremgikk bl. a. fØlge:n.~t o'/ p.::::·ot:okoller:: 
~· pa 
. : .. ,_ ;-
.:.. ·~ . .~ .. ..,• ~ 
810.000 tonn pluss en kyst·;::··;~skk\r·,)t~8 ?å 40.0(;" .--~~·~ .:~.~~~ro~ ...... ~, 
en kvote på 40.000 tonn murmansktorsk til Sovjetunionen. Kvoten vil 
bli å fordele med 340.000 tonn (+ 40.000 ~onr:} n·,.ral: pi;, Norge oy 
Sovjetunionen mens 130.000 *::"':-~·-. sett <::.s a"·· -~~:_1 t-.~:::::,:j~} .. .:·~t:" .. TrE':~~f:" -~h--' 
kvote forutsettes fordelt med 20.000 tonn i SvalLa=~~mr~det og 
110.000 tonn i den norske og sovjetiske sone. P .. v disse 110.000 tonr! 
vil Norge disponere for t..red~e16.nd f.O:. 000 tot~r; ~.- · ~~;c·vj~~~:..L::.~::=·-~;:·. 
44.000 tonn. Fisket i 1978 med gc.rnr line eg ;-.3:·:,.~~!."'e.-Gs.k5.p J..ar~ f-:;:-~­
sette etter at kvoten er oppfisket. 
Totalt tillatt fangst av hv.s e anbe.f alE:.::-. s:.:--:. :-. t.il. i 50. 000 
---
tonn som fordeler seg med 6~~0C0 tonn l--r'-~e:- ·t..:. :-L:~c;·::· ::.::7• ~:.:\-~~~-~-~, 
unionen, mens 20. 00 O avsettes · t.i.l tred ·jelc nei. Av disse 2 O. 000 tonn 
vil Norge disponere for tredjeland 12. 000 to•;n o; 5C.·'-i'jett!nionen 
8.000 tonn. 
Partene er enige om at det er behov for e~ ~~~mere 
utredning av bestandssitua!:.jonE:ll av lodåE: .. ~~:·; eventue1 le reguleringer 
av loddefisket. Det var er:i..;het 0P.i å nedsette en n~)rs}:-z:::ivjet~is'!.;: 
arbeidsgruppe som skal fcreta disse utredr!~ger. Arbe1dsg~uppe~ uil 
møtes i Bergen i uken som s~ar~er 24.a?:!: l97e. 
Partene er enige om c~ t arbe.td F-:- ·.-::.. .... :- 2.;)S 2:-- ~-:· ~ ~; :1 :-···-a c--~ Hi ' 
kunne danne grunnlag fo.l:· E::t ekstrao::"dinært r;·-;t.c: ..1. Der: :..:i.c::::~E;o.e 
kommisjon i første halvdel av j~,:r-~i. l q7g i. !,"~-·~-:-::: 
Partene er enige cm a-L. .=:t.:·'~ .:.:.:·lt::..l \7 :_·:~e~A -: ~kl:~ e.:-- b::::ht- -:=21~-· 
å fastsette en totalkvote for l odde. Partene er •,r ~ c~srE"· er-. i qe o;.: _ 
anbefale et gjensiåig fiske i ~··~F.2':'0:.L~:res sr··.· << t- .... i ~ . 
tonn. Hvis det er behov for st~~~e andele~ ~ tver~~ij!2s ~~ne~, 
en enige om å konsultere hve:.Aa:1~re om dette::. 
Med hensyn til blåkveite opplys~e den L0~sh~ part 2t 
etter anbefal ing fra IC:SS' s L:.?. i s~r-- \ ::--~:1 : t 
dette vil 30.000 tonn kun~e fiskes 
denne sone tildelss SO\'j~:..·~·~:;~.c :i-2:·_ -~:·: 
Hed hE.:.;:.::. y n t 11 t~ c·:: ~ ~ -.. .;.. _ ~: 
norske havforsker~:..·.::· ~en.l : .. ,:~ ·· ~-:· ~ 
..-.-· 
• ·-· t_. .... ~ 
...; ~ t • 
~- ...... l 
- l 
l,· ••• 
! l 
'l 
3~60 
nasjonal arbeidsgruppe ir.n~n I·~..,ES, kan det største tillatte :.~;;;:n;- 4i 
kvantum settes til 150.000 tun~ i l9i8. Av dette vil. 120.000 tonn 
kunne fiskes i den nors~e økonoæiske sone hvorbv Sovj~tunion~n ~il­
deles en kvote pA 75. OGO "Lon;:-!. ·F'ra n·:n .. sk side L:Le det ·Jtt~Jt ::;·~ \.·-:.·:·" 
fisket i norsk sone må bf..:qrt.nses til området Vt:;S~- f;:-;r 20"-" ~s~~:.··-~ 
lengde. Etter sovjetisk ~ns~·~e v31 norske og .SO'-~Je.~.: Sr~t-,· h?,"/f::i:-t-·~~:.·e 
i fellesskap utrede spørs~31et c .. m justeringe:::- a-..· denne qrensen. 
ICES's Liaison-1-:on:ite vil ::;enere ta ~tiJ.ljrg tjl TAC for 
uer for 1978. Forut ::or dt=t.Lt: ·v-il r.orske og so'>:jatisk~ havforskere 
d Øft d t ter i , e som 4-0 .... , .. l' gger om u~·-b~~t· y- • '..;.!'-"' 1\c.-s-...m iC•r: }., -· ••. · r e e Ina a~ .1. .... t:: J.. . "' t;..... e..... t:... •·-• L 11 , .... ~ ~ ~. ~ :.. • ~ ~:::! t. J • ... 
uerkvote blir anbefalt, vil men fra no:-sk &i.de være iL.nstilt p! ! 
tildele Sovjetunionen en tilleggskvote. 
Sovjetunionen vil f! adgang til å f1ske 5.000 tonn sei i 
norsk sone nord for 6 2c-' r:cr.: l i 9 Lreca e i 19 7 P. 
Partene ble enige om at fiske etter de fiakehestander so~ 
ikke er kvoteregulert kun kan finne f't.ed som bifanc:sl. ved flske et:tE!'. 
kvoteregulerte fiskeslag. 
Den norske pc.rt qa l:ttrykk fcr at_ :-~t:r: \'·ar .:!r;+-e_ .. ·,?.ssert i å 
fortsette fangsten av sm~,hvc.1 i 1978 i de orr~-z\der.· a\r Barentshavet. 
som støter opp til Sovjetuni("Jnens kyst. Den sovjetlshe part stil·r..e 
seg forståelsesfull til ar:m•.:.1.:":r.i r.qet. ~~ra den n:::rske ;>:..:~. _ .... -:...,. c.:. i.k\ :.,se 
på ·i 1978 å tillate norsk fangst av smllhval i dette området uten 
reguleringstiltak utover cie ved~_a.k som t1·-;::f-fes i Den int.ernasjw4·laie 
hvalfangstkommisjon. 
Partene var enige om at sp0rbmålet om sovje~i5k fJske i 
norsk sone i Nordsjøen for 1978 vil bli }~..,h~ndlf!t n.!'- ne~~e ~:7'.t.e t 
Den blandede kommisjon. 
fiskerettigheter som på gjensidig-hetsbasis innr~rr.rnes i henhc:ld til 
avtalen mellom Norge og SovJetu~icne~ a~ lS.okto~er ]97f 
sidige fiskeriforbindelser. Den ovenfor nevnte ro.r:c.t.il.ng d.v' .r-.. .... ~...~~.~ ... 
for 1978 prejudiserer ikke fremtid1~ kvote.!:cr.:j~~-:1g. 
Utvalget tok pro·::..okoller. fra forhand l ir .. ;t·::rl ~ :;·.~~: ~if;'?r: 
17.-21.10.1977 til etterretni~q. 
3851 
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Formannen viste til ovennevnte referat &o~ var jnLtatt 
i sakens forb~rec~~~~ .4 .. - 't"r''!.- .... { • ~ . ~ • .J .. , • ... . ; • \. 
fremgikk av nevnte protok()ll r.;e}:te formannt!n !.~å a".: de færøyske 
kvoter i 1978 noro fe:::: t..:: '.:ub.L... E.:~ •jendret .:. :forho:.5. "t..il 197":1 r~.ed 
unntak av hyse d.e .i:' .kvot~:·. -:;:;r. Pk~t mt<1 ~O u ton.,. ~~L-·~ ~'- 3:~~ ~-yf-, }·.-::; 
fisket i fiskevernsonen -:.rs.~ !'::7alba:·.~a er kvanturnsbegrenset. Av 
betydning er også at Fær~-y::!n:2 ikke har tillate.ise t.::l å st-artE:' 
makrellfisket i norsk sone ':.;;;.L. meå .... o jul~. :-·cr:rc.y.:;.r;·:: E:-· .:.n:~~:·;;ZJr::~ .. ..::< 
en Økning i fiske etter øy~pb2 og tobis sør for 62°n.br. Dette m! 
ses i sanunenheng mec c..t No::--gE: har fått Øket si:- ~t; nnf i skkvote i 
færøysk sone til 12.000 tol1n mot lO. 000 tonn i i.~":" "j, ;J~~ at. ~~.:.n::;0 
har fått adgang til å Øke sit~- ~~:·:lm~lefi.~-ke i f~tr~"·:.',:-~;_ son~. Dt:.t 
var ikke fastsatt kvant~~sbegrensning av det norsk~ ~olmulefiskat. 
I protokollen var det heller lk.ke f a .st.satt be~:t:enSl!i:r,g i antall 
fartøyer som kunne delta i fi~heL. 
SpØr&'Uålet om kolmu2e.fish.e-: hi-:::i.:le vært det. absolutt. 
vanskeligste under forhc.:~dl:i.ro~:-:ene. Nur0e ~:i:idde Lt;5.r ore; reJ;.::t t.:'.1 
kolmulefi ske med ca. 4 O fartøyer. De færøyske rnynd l.gL.eter kunne. 
ikke gå med på dette, og v!.ll~~ begrense d~t r1o:rskE: i-LSket tl.i 
15 -l 7 norske fartØyer p å felt ·-=:t. s ar:t t 1.d ~-s ~ : 'ett e '.7 ar .:- t: n are z, k et 
til 18-22. Fra norsk side hadae 8n g~tt lmct ~e~:~. En had~e vist 
til at kolmule kom i kateg-orien "overskudd" og .:.;.t. 2'2.:·~·-','c,n~ :;:c:·lse:.::: 
var forpliktet til å ai N~;1 r·:.:- rettighf.t.::~.- :..i.:r. L i-·· .. ·~· ~.:2.:-· it· 
Fra færøysk side \.rar de·t vist. til at inLerE.:E.~ s.::.·i f::.~·~ 
meget stor og at allerede i 1978 ville kvantumeL o!i st stort ~t 
formulering som står 
deltakelsen ble slik 
. ~. ,, 
"- ......... _ .. , .. 
1978. Formannen understreket im:.~-:lerticl a.t e:n i \..:~:f'- · ~~::::-~.~ ~- ··:':"1~ : ?.;·; 
ytterligere Økning i 1979 uten at man fra norsk side ga Færøyane 
kompensasjon, e:1ter: i. fu:... li; :;_.; maL .. ·;..:_~:. - ~ . .... ' .~· . .. 
Formar...Le:n 
nor:-:'·· ·-
l~ - • "1 - -· • - .- • • ,.. 
' . -- ,. _ _, r: 
ligningen gå j_ ~i·-: ... tJ;, :~.: ' ,. :-:-.. .•. : 
. : . ' L' 
understreket videre at ~·c:~·~·:;"'G'-ne i 1978 vil se meget aJvo:r:-i1~·· f..·-:. 
eventuelle overtredelser av .:·.::~!:··Por· .... c_ringsbestenunelsene for r.ærØyE-k 
sone. Fartøyer som ove;::- ~-r:e::· bestenunelsene vil, slik dan .=ærøysks 
fiskerilovgivninger~ nL E-.:t, bE- tr.e rt.<;,_e med å rr.:.:::.te Sl ..• t ~.ske~ 
tillatelse for alltid. 
trålfisket i norsk se: ne .!.L}~.e ·v2l::· J:··:·år~tumsbegr-s:!'lE-:et. Ha!! viste i 
denne sammenhen9 til forholdet mel::.c-::11 Norge c~::_--r Er nP"':' ~et ~lille 
være nødvendig tor 1·-2.Jrge ~ ..).-.:t.~e e:: :_a}'- på EFs ind:.!st.~ifiake .!. 
norsk sone. Formannen frc.·:~~&o::.c"t. ti: jette at de: fæ.~·;::·_:/Sk:..'! ir·Jdt:s·.:-~·:i.· 
trålerflåten er på ca. 2C L~ter og ~ente~ ikke % øtc. I Ar tar 
Færøyane ca. 10.000 tonn øyepal og t:obis i nor&~. ~nr.~v Sel\· om 
dette kvantumet trolig vil Ø}J.: noe i 2. 978 p& g::-~;-Ln av begrens-
ningene i britisk sone: n&. de"_ ·.ræ.:t:: :1-:.:::dre t. ,_JT,:. ~-~· :;\.·:~;~~:·.~ ... ::-·.':·-->.;~:r'--·: 
ning i det norske kolmulefisk8t i fær~ysk sone enn å få beqrenset 
det færØyske industri trålfisket. l. LO:~:.· t:: K SCin€:. At c:. et. :-.. or sk.c }~olrnul e-· 
fisket ikke var bes :ce;nsc:: ·vill~ gi :.: e \.. be st.e: ut.>:•· ar.~~.:: !.:..;":.n}. ~: : ~r 
forhandlingene for 1979 og 198G da UOl!Je l·· 1_:~,.i.::.::-""':rrt ''i~ ~e r.lf!::te 
be om ytterligere Økning i kolmul efi sj?_e-;_:. 
Utvalget tok for ~vrjg crJer~""Cerir~~!en o::n ~::-.:r:r!an{._iingent. 
mellom Norge og Færøyane 
A~1/LGH 3186 
Sak 44/77. Forhandl.:...n:::; ~:;e med EF. 
Referat fra ~~~ene 24. og 25.11.1977. 
-------------------------~~--------------~-------~~ 
Formannen vi .:-.:ts t :.1 dAt forbe:::-edende saksdckum0nt d.~r 
ovenne\·nte referat vr::r. ·:..--~:.c.:.:-.-· .. 2i: .'-;:;::;~o:1e.r; et~s:: fc:,ha!:.::;:~·:.· 
1/. runden med EF 24. og 25. ~.:..l ~P 7 er r.··~:.mner~fe t.t·t·: 1 -.. ·r.~:.: act:.e :·,~·:.,~· 
stillinger der henholdsvis No~ges og EFs k~av ~~ de ehsklueiv~ 
fellesbestandene~ frern7~r. 
med EF pA de kommende forhancling·srnr.;tene den l S. og 16.12.1977 
ikke var lyse. 2 alternati\r Eyntes mest nær.!.is;€:ndc for :1o1·;re i 
første angang 1 Enter gocte. e:, cvtc< s nts·.:: r•::r~31·.c ~ :2.-.-:l.e::-et-:ishf~t.;;~ 
i EF-sonen på et lavt niv! med tilEvarende lav~ ffi~tytelser fra 
norsk side eller opprettholde kravet om at Norge mt'-:. få forholds-
vis store fiskerettighE:t.e1· i. .SF-E~· .. :;·.:.r. fe~ p:.~:: .. ;.:.·:t:-:-;, ::.·r(i,-:-.,~1.~. 
å rette opp balansen. 
Norge forutsette;- å gjer;.norr:1=øre lissr_.;j_r::.::·::..ng c.;.v EFs 
fartøyer i norsk sone nord for 62°n.b~. fra l . .:..l;;'JS med fast:.-
settelse av foreløpige kvci::e:. for frtr:=-~·E. j~-., ;.~.r.·_.:-_!.. :·.!.;:;-::·::=: hr.r 
forutsatt at dette kan skje på gjensidig bdsis. 
Utvalget antok at er:. fre norsk s.1.de. :b.~rds gå inn fcr 
gjensidige foreløpige kvot~r f0r iør~te kvarLa: G~~~r i~~uts~t~ 
ning av akseptable norske kvoter i EF-s-'Jne~. Det -,,.:-::· ·:;nighet j 
utvalget om at en forlengt.!lse av. "stend·"~-~ l l "-orå~j_;1.qen ikke 
ville være noen heldig l~~snin9 se~t fra nc::.sk s~"nspu~-1t:t. 
Utvalget tok :or øvrig oriE:.J:~.tc::..,ir.u~n C'm forharl.:il~.r.gs­
si tuasjonen mellom :\Grge oq EF til E;t:..c:. :::_~- rd r.,.::, 
b.l.~.ll 
SE/KG 
1978-kvoter for Norge 2t ~Fs eksklusive bestande~ 
--------------------------------------------------------------~--------
Anbefalt 
--------.------.---&iilllliiiiiit--------- _.. -· ... _- ·--~- -·-- - --- c:o·----·-- ...... ,. ...... --... ....... .... _-- .. -- ..:- .... ~.· . 
Sild VIa 53.800 
Makrell VIa og VII -, (l (' "• ·:. 20-2::-:t av 
t ~ ~ ... ~ ..... -
Reker Vest-Grønland 40.000 :~OGC 
11 Øst-Grønland 
Torsk Vest-Grønland o 6 • (jr. CJ 
Torsk og kveite Øst-Grønland In~J.er anb~ 
Kveite og blåkveite Vest-Gr~.n1 anci Inge l: anb. .:. • (j (_:(i 
------------------...)_-------------·------ -· ~·--- -- •• -·- -·-- ~' •-- ·•- •• ---- •- r- -•----' 
l) Anbefalingen gjelder ICES-områdene VI~ V:I ~~; VI!I. 
2) I ICNAF-område l. 
Torsk 
Hyse 
Sei 
Uer 
Blåkveite 
Andre 
te ta l kvote 
.. 3) 
nord fcr · 2'' 
810.000 
lE C·. rq:(i 
EF-
f C~~ S }.ciO 
54A80u 
r· . ·. 
----------------------------------·---------...---- --·-- .... - - - .. - .. _ ... - ., .. -- .. 
3) anbefalingen gjel~~~ --,.-,~,.... r: .. ~ ,_ .: ~ c~ 1. : 21 a ~- ~ -. 
u.12.1·i 
SF-/KG 
·)J'1i-1.:;jc11Ci; -:;tcc::.c f, .:.~:lrdli..~'-jJ·;ui.Jt~-:t me-l !·..F i br.tL.:.;se) .:24. c.; L5.i~: ·,;;_iL:_;: F._,, 
·-:=-:::--Ln~den.e 1 
NordsjØEn o:-1 
Skagt:~rrak 
'Por.sk IV 
Hyse IV 
:.lei IV og ILL=i 
Hvitting TV 
RØdspette 
Sild IV 
t>-1akrell IV og TIT~ 
i Iestmak.rell 
Hrisling IV 
Prisling IIl.l 
.:yepål IV 
ri'Obis 1V 
.~olmult:: llf I.TLJ., IV~ 
V: VI, \1JI c,J XIV 
c.:ui-.Je, blå2 J1 .. e 
droSiæ 
Pigghå 
Vågehval 
Brugde 
Håbrann 
Enicjhet 
a:n 1:: ellt-.::s 
Le::,t:.1d 
' ~ :] 
l; 'l 
. ; 
l i.~ 
,ra 
Ja 
J·· u 
? 
') \ 
~l 
3) 
.Ta 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
J'a 
Ja 
Ja 
·-#·-----· .. -· .. -·ø··-~- .. -------- ..... .,.: ...... - ..... , . ."_._ ................. _.,, •4oao...:. ... -·--"' ----·-· ~ ..... - ........ ---·· -·--
,'\r.befal t. 
totalJ<v,·:.; ;_; 
1978 
:
1 -~1) ~ 000 
) :!·::. 00(! 
_!; :o.CQ(", 
t ;)O. C:01i 
95.000 
o 
'1.90. 000 
Ingen anl:;:. 
400.000 
Ingen anb. 4) 
11 5) 
11 
.. 
" 
11 
Reg. iden 
intern.hval-
f angstkcmn. 
Ingen anb. 
11 
NOf:E:;I \E K'.TCfrER 19 7 B 
=:=-;:~1:r:~,~: t_s~~,_!~-i- =~~ -=~- -~-l!'T=-fs~~-~--,_f t· -J _---~~--
. l) 1 fl .l .. ~" i ! L • ; 
·rotal 1 EF'· .. ,nen 'l\ :[_~_.j t i. . .'·'-(;( i .<'Ji 
.-:o .. un~t 
22~0(;0 
1o:; .li( lJ 
l~. Ot ·:t:~ 
2.onn 
154 .. 0UU 
l 
105 .. 00L) 
b~UOO 
S .. 1.100 
J4.UOO 
10.:)00 
l<t)QQ 
J:J. (;QQ 
90.000 
30.000 
30.000 
17.500 
12.500 
'··· ... -~ ....... ~ ... _ 
.t'J.9UO : coo 
l i... <l Q(> J ' :JJ () 
fi). 9()0 ~i. -~<'Il) 
l l. ~H)O 5. CiCt) 
--
• 
lAO. OOl! ;~!). 000 
78.800 
15.000 4.000 
i-~-"- K'ICTE! · ; ', ') 
J..~, (~"'· ;. 1t_· .. :_: ~-·-.·~(.} _______ ,__ ~-~b---t .· 
~-t L l, 
l~·, r l :J cf'. ! 
(' ·. ,:)c:·: ( 
~:) Ql.:) 
1.31~. 0111·· 
~·.LOGd 
36.0U() 
29L).OCO 
l~ . ::'] ~ 
.: :.J. k ·-~ .. ne , 
.JS.OOO 
ao.nno 
i 
'; \); i 
;l l[j 
.. ;,_;(·! 
:.. 'j li 
·!.·.';nu 
• J- l\)(; 
~_,;_OC;J 
l l 
i l 
7. ,:\; . 
,.~. l 
------·--------------------------------------------------------------------------------~...-----· ... ---~-----
l) Totalt inkluderer norsk kvote i norsk og EF-sone, og tredje lands kvote i oorsk sone. 
2) Partene ble enige an at brisling i NordsjØen, av praktiske reguleringshensyn, skulle betraktes san en EF-bestand i 1978, c~ 
at regulering av brisl.i.DJfisket i EF--sonen i 1978 kan gjøres ensidig av EF. Dette innebærer at EF kan utelukkes fra å fiske 
brisling i norsk sone, og at Norge kan regulere brislingfisket i norsk sone uten først å konsultere EF. 
3) Norge mener at regulering av ~enne bestanden er tilstrekkelig dekket i 3. landsavtalen. 
4) EF har foreslått at totalkvoten på øyepål settes til 500.000 torm. 
5) EF har foreslått at totalkvoten på tobis settes til 400.000 tonn. 
J.t.l.L../1 
AW/LGH 
Sak 45/77. Fiskeplandr~f~i~gene med Canada. 
Referat fra møtene 2~. og 26.10.197~* 
-----~---------------~·~----~~----~-------~----------
Formannen v1.s~ .. t.. t.~-~ tF.a:r:;·p.: .. ::t. rra t;j. ~.::·.··_ ~ .. :·eli:. k0Y·2~1.:-
sjoner Norge-Canada 25. og· :.t. cktot.~::J~ 1977 ~')rr, 'rj[~-~- ." •. 
kanadisk 200 mils sone i l::-.~, t:'. Rap?::.·r'Le:-r r ... · ._ ~:.: .. __ _ ,. . - .... --&" • • ...... .._ .......... 
Rasmussen sorrL ,.rar l(:= .. ::..er for den ne!-:·_:.:.· 0e:<t>?gasjon~:n 
konsultasjonene understre\et iølgen(fe punkt~· .... : ~·•.·:1~ J<r.:p···"Dnent.c;::/~r 
til rapporten: 
.. \..' ... 
stilte seg positivt til et nol::sk rA!hrc.nr;f::.s'l.e c • .-. :-.::'.5.-:'t:- oslså >:-··:;.:~ .. 
å se med velvilje på det norske ønshet on: L b~i :.. ... J:.:.~: .. i..:.t:.:~ ..... ~.~-:::­
kvote. Kanbinasjon av kvote:= f; .. )r haL1:ann og· ~.-.C:~··. e.: te vil k:..~nn.:;. 
dekke opp for 3 norske far::~y0:~.~·. C:c.~~.o.a.s 'j::rdc:e · .. 
'. ~-
forventninger om norsk rekekvotet.ildGling i o:mre~e :', i~·ll.e;: i>.LE: 
ville Canada åpne for regulært rekefJ.~ke .i oixc~ ~~~-· --.:. _-..:..:~'::~st ~1ord 
(O og nord for O), da en fo::elopig _:i_k~:'"·: -.::ret ~·;.:_)~ c~ .. · ; sLe r ~ 2~. " 
disse farvann. Norge har foreslått at. C.:.e~· t·J :.:~ c;- 'i t:t·. t1~!.; .:~te:lsE: 
til et begrenset norsk fiske i disse om!~a..::.-:-~:-e p2 PiJkft~r a.v '-:,t 
Canada får tilstillet alle :·e..:..ev~nte aata C;.: :r.i~L.~-;.~ .. ;)et er-
forutsetningen at det nor s} .. s f. 1 skE; t f~'l.:c..l ~;. j e !_J~:.. \. ·. ::- ~.. ·):.·.:~~~ ·:· 2 · ~:.l· 
basis. 
Når det gjaldt lo.:ld.:::-.f isket: b1 e ~.r. enig- c..ri": ~\ rs:a.us~::-~ 
fangstraten for snurperne fra ..::00 til 14 ·=· ·. -:·~lL ;_::.·~:· .. .;::.:_3-:,e::·.ac; i:lk:."J-
siv letedager og for loddetrålere so~ fiskar fo~ kons~~ ~~le ~~rryst­
raten redusert fra 30 til 20 tonn pr. fi::.~kedag .i.r:~J:Jsi"' .:et<::~6r,;e.:---. 
Det ble fra kanadisk side p2cpt.~f:.;: at de:_::;·~: ::..::.:~~s~ . .:·c.;·~--,~.2 r,~;.-.:~~,-
vanskelig bestandssi tuasjor.. I så :: d.ll kurir.·. ;::..r: i ~.ke :-::-r:r~~ "Tled 
justering av fiskedagene og daaer r~ 
kvoten. 
Formannen understreket dt.:.: ... ·~-:m1p.1.~ ~-- -
situasjonen ved Canada. He: L pe:~:::c "' '4 ·-. !·'~ 
kanadisk sone blir bygget opp som i~,rut.sbt.t. .,Tl. 
kom også inn på de konunersiel1 e avta} =r 
norske iartøyer r~~r. ir~ng& t.'!: m_ ~~ 
fartøyene fisker på llse:;!se.r.· som :.:?!" t ~2.:5~ ~ .. 
Eventuelt in i ti a :-.i v t i1 [.; .. --: ~. :-:o:-:-.~-·.: :: :--·~ 
Canada ...:,:). v}. . .. 1. - • ! ... . .... ~- ~· 
- .~ - ... :. ,.: . 
·,- "t r , -· 
4 .~ .L -
. . . ...: '(·, 
.. __ .,: .. -"- ...... ;: ._ .. 
"\J • .J. ~ • l l 
ØM/LGH 
Sak 46/77. Regulering 2v fiske etter norsk-arktisk to~.·. r: 
hyse i 197&. 
-------------~------~~------~-----~-----------------~----------~ 
a) TrA lere over :? S '~ ::-r;·,.fl 
Denne 
sak 37/77. 
Innledningsvis visLt:: fo:nna.nnen t~ _ _:i_ :: v::: ~-~·~.k.~..~:::·,c•_er. 
mellom Norge og Sovjet hvo.::·et~._t::r l-.-~-E=.r av de::~·:.~· ~.a;,cL:;:~ i 19...,e 
kan fiske 380.000 tonn "'_cr.::k (ink=._. }·:~yst.t.orsE.:. · -'·--~~.· .;j:-1 ... ·. t.-
nærmere rede for pasusen i avtalen om adqanger .. J.:il fritt fiskr. 
for de konvensjonelle redskaper ettt~r a·t: de nE! s :::-~·:j:.a 2..s kvotene ~·..-:.;~ 
nådd og videre at Norge l:aC:c1~ infor;.,1ert 9o~_.._,:.. ~ -· ::.':... :::st ','~: .. :.f.: 
bli fastsatt en trålerkvot8 f~& begynnelsen a~ ~~e~ og fordElt 
utover i reguleringspe:=iod8r. Formannen vistf2. :· :· 2 :· t : henh::--ld 
til tidligere utarbeidede prognoser for fis~e ' -~·~ ~ll Ncrqe, 
dersom det fastsettes en trålerkvotc på : 95- CJG(; ~·-:Jr~;, ·:c.::-sk,. ., 
real i teten overfiske kvoten med ca. 9Cr • 00 O ~· ·:)nn. 
Når det gjelder besta ndbs i. t-..:uas j ons~ r.<:.e 6.8t~ gi -:.t uttl:"ykk 
for en viss bekymring idet tre.LE:r:-:te .: .:·.,.:::.::.~ · .. ~ ... de-,;; :.. ..... i:.·::.: li:..~':- d:.·:::C~ 
torsk. Det var imidlertid registrert ::n g0~ ~21 f J sk, men fo.r C!-
komstene var spredte og fisken ste ~e:at. . .:._v·:_ ~1-~~:.rt: 1 [~~~1-e:-1 sli.~i.:-. at 
den hadde vært lite tilgjengelig for trålerne. 
uttale seg om hvor stort f lskt::. V i l le bl.:. c i:: 1:-. ..,. 6s:~: C1. ~; 1. ci}:;:_ns; 
opplyste Gundersen at enkelte lar1c. :i.adde :r~2.ket. mer: en!'": for·.:~saLt: 
i Svalbardsonen (spesielt gjelder- dett12 S,t)c.!.t;..,_,:>). 3~:-:.:;~.-::.::r: :rrted if-···~ 
norske overfi.ske var total .. "<~vot:en pa 8J.o.;·:.:.~... ;_:·~·.·,~-~ :~·.::-·~-\-.... ~l· 
torsk antakelig overfisket me:' 5G-55. OOC r..._:i.:· 
Sætersdal pekte på at iurskerne e~n21 ~1&.\...·0c f:::>.?- db.::.-1 i.g 
oversikt over ungtorskbestc.:~der: ~rJ.;:~t ~tt.1-:-~ .. 
foreta nye ungtorskundersøkelse:r .. :ar.·..lar-: P-t~~"~ ~ 
toktet var et ledd i en undersrke:s~ som ~2 ~~~~ .. 
og som tok sikte på en bedre ka~~lcsging ~. 
konklusjoner av disse undersøkelsene. 
r:·; i 
Når det gjaldt de prognoser forskerne r~adds q~ tt for 
1978, ble det pekt r·å at d.:.sss by:~- .... 
Spesielt var det vans1:el i a t f dS 'L.:~ .LE. 
fisket i de fore?åt:r:.je år. ?Gr ske~· --·.' 
endring i fiskem7,~-s~e::.:c+.... c=·:..~·..:. 
hadde vært konse~~rert rb 
.~::_-:: 
l - • ~ • •• ~ ~ • • 
' :·.~ 
~ . 
10 62 
- 2 -
Et a~"lnet moment som kt:nne gi store utslag va:::- spq:.rs · 
målet om hvilken effektiv mc.ske\ ... idde russerne hadde benyttet .. 
det østlige Barentshav, som er r.=-t viktig oppvekstområde for torsJr. 
Det ble vide::. t:.: ~ppJ.:rs ~- a i 
møte i mars 1978 og det her •:·il bli f::·E!~T~lagt me.~· :·,:} ~sr-.en::.:: -~- :. 
data. Dersom bestandssi tuasjonen er ez·.dret. i ~ or~-::-·1 c' ·~- . ~- t:....:u . .: T_~ · ,_:, 
prognoser, er det ikke utenkelig at arbeidsgrupren vil korrune ti1 
å foreslå en revidert TAC fe::- lS/8. 
Et særlig probler:. i f.orbinc1Plse med L ... -: . ... u.~: .... L:::-.~-:, anbe-
falinger om totalkvoter var a4: disse anbefalingerlP. met-te ?"is 
snart et år fØr den angjeldendE! fangstperioden startet (a.nbe-
falingen om totalkvoten for 197 t::, var u tar ~Jeide:. J~ J . .-: 1 i c~ ~ ... :. ~:7 :.-) • 
Det var derfor nØdvendig å prøve å finne fram til t:r~ arbeidsmåte 
i ICES slik at denne tidsfaktoren kunne reduseres. Porskerne 
fremhevet igjen at det hastet med å komme fram t:l e:t.. bedre 
fiskemønster, bl.a. Økning av maskevjdden i tråJ.'!.-e·~;s.t~c.e-,t:.r. 
Når det gjaldt spørsmålet om fastsette l se 2"" st.Q.i:r.-relsen 
E! trålerkvoten var det i utgangspunktet stor ue.:iighet i utvalget. 
Fiskeridirektøren hadåe i de ;,.:.;::-ue::-ece::-id.e •. :L.J~~um-=ntt-.: 
gått inn for at trålfisket etter torsk i 1978 burde becrenses 
idet Norge ved et fritt fiske ville kunne ta a.nsia·-:s ... "'lS 485.000 
tonn og således få en kvoteoverskridelse på godt over 100.000 
tonn. Fiskeridirektøren hadde derfor foresl~tt at tr~lerkvoten 
ikke måtte overstige 195.000 to:-::J hvilket ·, :..~-~ e -;i de:-, ~,2.:-::!"ne 
individuelle kvoten for tråle=ne over 250 BRT som " l. ar~ 
Det ble samtidig fra flere av utvalget~ mec:Ier:·:r·ter 
advart mot at en løste fordeli!'0'sspørsmål-::<. =-:-:.r :: .. t~ .. :::-: ·~~~;~~eL:.:' 
bekostning av Økning i trålerkvo~en. 
Nes fremholdt at siden en i år ikke nadci~ ~un6eL seg 
til noetJ beste"Ttt trålerkvote \'is o vis Sov:; s··~, 
med hensyn til å fastsette denne. P: __ .:~ere me:-~te 
bare var trålerne som skulle ivareta ::~ssuY.sl-:e·~!:::l -··· ~::. ,,~ 
at andre redskapsgrupper får fis}:2 fr~-tt, E~- \-. ·: . ~ J '· -~-~ 
relativt store fiske som hadde vært -r.:i . .jligere ~-.!.. _._. ~-·~.·--~ fcl·s.~::=.:::--~,:: 
hadde foreslått adskillig lavere total}:-..~oter ~::nn i?.~~ !:-i~r: h2..-:1C.e 
inntrykk av at forskerne ikke betraktet situasjonen så pessimistisK 
som fØr. Det burde kormne t::-2.2.. Gr!·1e t :":l -c~-:. 
fisker hele sin kvote for i år, og mer: ~.::\.: . .: · ;:: .. ~ ···-~-~:.· · 
norske overfisket i år ikkE:. ble så :~:: .-. :. ~;'~ F~c ;.-_ - 2::· . ;:: ~: !. :-:f·· ,_ 
Han foreslo en total tråle~~~o~e ~~ 
ved den endelige vctering. 
........ _. -.J-.. 
Jr S3 
så nokså pessimistisk på bes ta nO. ss i -c. u as j on en særlig !12.:.- det 
gjaldt forekomstene av ungtorsk, men det ble også vist til a- det 
sesongvis var store fluktuasjoner i den registrerte Lestanden. 
Raasok mente at. a.l vor l ige regu] erinc:sproblemer sanns-;,_rr.-
ligvis ville oppstD. på 1.:;.::: ler.~lcl:' sL,~ i·.)Ldi. i>·j_~~'= \-'i.~le ~~L 
små kvoter i forhold til failgstl~apasl.ts::en. Admi:.:.:::"':..:~·:.:j::>n~.::n ~-·...:.~::::~ 
derfor vurdere spørsmålet om resulering av fiE·kt::t p···e<i c:tndre re.å-
skaper enn trål. Departementet l:.o.dcE: bedt Fiske:r .i.::i:-r:::}, ~-O':rer. om å 
vurdere eventuelle forslag ti. l beg:r~n~-:ning av :.>~ :· · ~· .. · .f:: :::tte::: -~ . ,.>. 
Reinholtsen fremholdt at han egentlig hadde tenkt å 
fremme forslag om en økning på den individuelle f:·voter. for fersk-
fisktrålerne med 100 tonn som totalt ·:-ille utsjy :.~ et ~.ill-::.-g(~ FF, 
trålerkvoten på ca. 7. 500 tonn. Dette forslaget va.r: inLidlertiå 
basert på at trålerkvoten kunne Økes med et tilsv?.irende kvantum. 
Han stilte spørsmålet om det kunne være hensikt.~:;r~:..;:.S~~ :·i-·: .. :~::~ 
diskutere kvotefordelingen for så å korrune tilbaks til :·.c:.ta.~}.:'.'"CterJ.. 
Formannen opplyste at han ikke ville vare :::tE:·-:1 på b øke 
den foreslåtte tråler kvote på 195. 000 tonn og aL. :a .. r, :·::..:.dde erklært 
seg innhabil i forbindelse med spørsmål~::t ·:-:-:r. :fo.l~~=li::.~. ,:\. .. ;:_v .. :;~_€:!. 
Da diskusjonen etterhvert kom inn på f(Ji:delingen av -!_:.råler-
kvotene fant formannen som hadde erklært seg inhabil ~ed ~ehandlingen 
av dette spørsmål, å måtte forlate møtet. Direkt~r ~~Lmu~~~~ fLn~erL~ 
som utvalgets formann ved den videre behandlingen ~~ dsnne saken. 
Rasmussen gikk ut fra at en skul~e ~iskuter2 fordelingen 
med utgangspunkt i en trålerkvote på 195. OOl) tor:~-. og '.t2.st.S: ti~. 
Fiskeridirektørens forslag om omgruppering av fartøyene og til 
den illustrasjon vedrørende fordelingen a-_-. ~:~.~ote:-.e :::<i~;' "J2..r- s~~:::J-· 
gitt i saksdokumentet. 
For 1978 hadde Fiskeridirektøren fores~~~t A 
trålere over 250 BRT i fØlgende g~u~pe~: 
Fabrikktrålere 
Saltfisktrålere og rundfrysetr~lere 0\7 el· ·1~< ~.-.. ·,; 
Ferskfisktrålere over 250 BEr:' o; 115 fe.• .. ~. _:. 
Ferskfisktrålere over 250 BRT, ner-1 uncer· 2.2 5 :..~."~ .. :: 
. ... -
~~~:·.:..21.·~~ 
Trålere over 250 BRT som driver torsketr~lfiske ~ ko~bi~3S~8:: 
med andre fiskerier 
1977 er at en har slått sa~en i er~ . f:. 
BRT (og over 115 fot 1.1.) rhed fers::r~.~ .. -::.r::-,J.e~~c .~:·'-~Y" ·~;' . ..SR'l :: .. 
en har plassert rundfrysetrid ere :'· · .: "; :.:·! :t~~-.... .: :::·.-:~.: .. C:_' 
trålerne. 
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Fiskeridirektø:-on hadde egsA foreslAtt at dot for .,"~:· 
fartøygruppe ble fatøtsatt et. vekttall. Dette vekt ta J l~t sk'U~ lf'l gi. 
uttrykk for at fartøys relative andel av kvoten. En hel!rsdr~vst 
ferakfiaktrAler over 2~! BR'T oq ovar 11.5' st.~rst.~ le.nJdt: var 
torutaatt A danne et basis 6-rE-..te.rk og var i for~:~ ~q~t g.i t~. · ·· 
tallet 1.00. 
J<anbinaajonafartøyer mAt·te fl fastsa-t~· a1t.:t vekttei.l ;.<-t 
grunnlag av hvor store delt!r av året fartørc~!.. d ~-:-iver .i a.ndre 
fiskerier. 
For illustrasjonens skyld hadde Fiake-:dirEktøren 
utarbeidet fØlgende oveisikt over d~ enkelte fartøygruppers 
vekttall og hvor saltfisk- og fabrikktrålerne vs·L:.\,..a:.~ v~r ber~·9ne:: 
pl grunnlag av d~res andel i 1977 i forhold til ferskfisktr!lern~: 
Fabr ikktrAlere l. 7 2 
SaltfisktrAlert.~ og rundfrysetrf.lere over 4Ql! Dr·:· 1.31 
Ferskfisktrålere over 250 BRT og ll'S fots 3.1. 1.00 
Ferskfisktrålere over 250 BRT, men und~·1· 
115 fots 1.1. 
Kanbinas jens fart øy ( s t ~,.,r s t. c kvn t. :."\) 
0.75 
0.60 
Med utganuspunkt i disse vekttall oy dtn reqistrerte 
deltakelse blir bereqnede basisårsVL'rk llfs.2 i l~17B. Dette er 1.;::1 
økning p~ 9.1% fra 1977. 
Fartøykvotene innen de ulike fart~yqrupper· kan nA 
utregnes etter fØlgende formel: 
'l'ot.al trAl(lrkVi.1te 
"Hl ta 11 b~ si s .. 1r :::)verk 
I fØ l g e Fiske 1· id ire k t "'~ r f: n s 0 p p s ti l l .: r .. l . ., 
195.000 
113.2 
. qruppens v~kttd}J 
- ~ -
'!'onn 
nu-xl 
vekt 
'roru1 'l'cnm 
fersk/ rul te~ 
r. frossen fisk 
vekt 
·~ .. bnr~ 
filet 
m./-t •. ,.. .. V 111\...-.-...:.. 
--- ___________ .... _________________________ ... _______ "_._ _ ....................... ~·· 
Fabrikktrålere 2.840 
Saltfisk-/turrlfrysetl: å lere aJ er: 400 BR!' 2.195 ~.:tG~~ ~22 
FerskfisktrA1ere over 250 BR1' O:J 
115 fots 1.1. 1.650 1.179 
Ferskfisk t.r&lere OJat: 250 BR.l' , nen l..U'Qer 
115 fots 1.1. l. 240 ses 
J<anbinasjonsfart.Øy r»er 250 BR'l' 
(største kvote) 985 703 
Den totale trå lt~rkvotens fordel ing p,~ fi.ir~øygrupt--er 
blir etter dette: 
Fabrikk trålere 
Saltfisk trålere 
Rundfrysetrnlere 
~6.920 tc!1n 
Ferskfisktr:'\lere oq kombin.:1sjonsfartøy 
15. ] f. 5 
6. '18 5 
'l'otal t 
21.950 
136.125 
t on.!"~ 
N~r det gjaldt rundfrysetilleqq h6dde Fiskerjdirektøren 
i saksdokumentene vist til ordningen for 1c~77 hvor frysetrålerne 
er gitt et tillegg i fdrtøykvotene på 20% av det kvantum som det 
enkelte fartøy har levert rundfrosset. For 1978 er de store 
rundfrysetr.:llerne foreslått pJ..:1ssert i c_J:-uppt..~ mt::d so.lt:.fisktr!le.t-nt., 
På denne bakgrunn ville FiskeridirektØren foreslå at rundfryse-
tillegget oortf ~'l ler for disse fartøyene. Fo:r trålere under 4 00 
BRT foreslo Fiskeridirt~ktøren at det ble gitt et tilleqq l kvo:ene 
på 10% av det kvantum det ~nkelt~ iartøy ., .ieVt..:.L..i..::l. 
Det ble videre antatt at det kvantw~1 s,,rr. \; __ : -~-: LJ ,;_ ;.: ~:-(..-_ 
som rundfrysingstillegg er av en begrenset st;,.~!~:-•'1.s~ ~::_._:k at. er. 
kan se oort fra dette Vt~d fordelingen av tO'lolln'::-;t ·~11. 
Videre hadde Fisker idirektt;"ren an i ørt f;:,_i ')endt::: 
Voo endring av deltagelsen i ll)77 har det j kke eksistert 
klare retning sl in j er f~._)r hvor~1 an 1:::-: :-r:3: : l: ;-.: ·.i L. { .... ;_ c '. t' ~: . 
Fiskeridirektøren hadde foreslått at de -.'ektt.cill :-;.);., n,~ var ;,_;! __ ~ ~~·::;:: 
for de ulike fartøygrupper sku1lc ·11 uttry}:.~- ~--:·~ ~: 
skal være mellom kvotenE" f'-'r ~.iL~ :.: ·: J. :-.- f 1 ~-t '.\·v:· : 
innebærer at uansett innen hvi J k·~--.r .. 1:-~lF}''- l.. L~ ~-·- --
- F- ~ 
deltagelsen 1 løpet av året, skal alle innsparte kvanta fo.:·-=~~l~s 
i henhold til de fastsatte vekttall. 
Når det ved slutter1 av Aret gjelder innsparte kvoter 
som skyldes at enkelt:.e jeltl'.gende fartøyer ikke vil kla~ e L. =~-;·~.-ft': 
aine kvoter ble det foreslc!.tt at slike "inr.spc.rir:&y-er~t i f\1-·rt:·~­
rekke fordeles innen den gruppe inn spar in;:..:.:r h~r ::·.-: r ::et. ste: ,. og 
at fordelingen skjer i form av tillatelse til A ove~fiske d~ 
fastsatte kvoter. Kun i de tilfeller hvor dE::t er klart at gruppen 
som sådan ikke vil være i stand til å fylle sine k·{;oter vil de 
øvrige grupper komme inn ved tildelingen. 
Reinholtsen viste til sitt tidligere forslag om økning 
av ferskfisktrålernes kvote med 100 tonn til h".'€!. ?or øvrig 
ville han slutte seg til det reguleringsopplegg som var skissert 
i de forberedende dokumenter. 
Krog pekte på at det manglet en vurdering av hvilke 
kriterier som burde benyttes ved fordeling av totalkvoter på de 
enkelte fartøyer. En kunne ikke binde seg t1l en fo=deling som 
bare bygget pl det historiske fisket, men at en burde se på 
lØnnsomheten for de enkelte gruppene. Ved en slik betraktning var 
det grunnlag for å redusere fabrikktrålernes kvote ytterligere til 
fordel for ferskfisktrålerne. 
Gundersen mente at en ikke uten videre kunne sammenligne 
lønnsomheten for fabrikktrålere mot ferskfisktrålernes idet det 
kunne være flere faktorer som her spilte jnn, sær!~g ferskfisk-
trålernes tilknytning til landanleggene. 
Etter at utvalget hadde drøftet saken inngående fremsatt~ 
Rasmussen forslag om en fordeling og re:;uler1.ngsord1~.:.!·1~ sorr. 
bygget på opplegget for 1977, men slik at alle 1.nnsFc.:-: :·,qe:r av 
kvote som fØlge av redusert deltagelse går til ferskfisktrålerne 
(over 250 BRT og over 115') begrenset oppaa tl.l ~Ju ~u ••• -, 1. un.:i 
vekt pr. fartøy og at ~v.r- ige in.:-1;.~ i-' .:i:" i :~.g ~r .: .. ;: : ., ..:: ·. · - · · ,. · ...... ·· 
tall som er utregnet på basis av 1977 -kvoten(~. 
Utvalget fant å kunne slutte st=g ti i ~1et~_t.: _.:· sl~,.:"er .• 
Krog ba om å få protoko..1.lf\f',rt at unde:- he;.·.· ~.=il".in'j ti.~­
Midtgaards tidligere uttalelse i utvalget m.-1tte eL ved fremtid.:u;:-e 
reguleringer søke å kon~e fram til andre fordelinq~kriterier. 
Sætersdal reiste spørsr:·1.€.l ·~-'!'1 · ·~ .·:_i.: ~--
en reservasjon med hensyn til å endre ~~\·o:.t.:l.· ~-->t ter 3.~ . ·Yr:s .2.:.-· :.. 
på ny hadde vurdert bestanden. 
Videre mente h~n at e~ -~ : · em t :: ..... ~ ,- J • • · • . • • 
fram til en ordning sor.1 c.J.imi:·ls~:t.t:· det ::- .. c .. :-
.. 
... 
~ l - u6lB 
for vurdering av bestandssituasjonen og den praktiske anven···;!:.:..:~en 
av den. 
Til spørsrnåle+;. angående eventuell revisjon av kvoten 
innvendte flere at dette ~unne være ·.'anskel.:! g b ~-jen~~~ .. )rn:·;· .•. ::::. J 
praksis. Arnstad foreslo derfor at en endring a· KV~~~n ~aL~ 
kunne foretas dersom det var d~·astic;ke end.r:i.n~;er .i. LJ~St.c:d!ds-
situasjonen. 
V id er e ble det f C) res l å t t ~ endre k' 1 c: , __ -:-:·: :..· · .; : j 6 e- ~-.t f --:.· ::. : 
fØlge kalenderAret til å løpe fra 1.8.-31.7. da dette formodentlig 
egsA vil falle bedre sammen med forskernes ønsr;:er·. 
Formannen viste til at S?9';rsm:1let h.25:::c nær sammen~tS'·:: 
med de forhandlinger som nå føres med Sovjet om 1J.2 ~g forde.lingen 
av disse og mente en vanskelig kunne foret~ en slik endring før 
en eventuelt var kommet til er.ighet med Sovj :~::. :::,_=: .-. ·_.- :.,_:<. ·~ ...:.~:sL 
til vanskelighetene som ville oppstå i forhandl i.!l']e~H:·: mt;d EF o:r.. 
kvoter i hverandres soner. 
Utvalget ble enig om å vurdere regule~~!':gsr;. på ny når det 
foreligger nye beregninger fra forskerne. 
Per iodeoppdeling av ferskfisktrålernes k ... rote 
På bakgrunn av erfaringene fra 1977 hadd2 E~o~cri­
direktøren foreslått at en for 1978 beholder 0?~~0li~Jen i 2 
perioder, men at disse endres slik at l.r~".ro~eperioc-=.-: løper fra 
1.1. til 31.7.1978, mens 2.kvo~eperiode bllr fza 1.8. Lil 31.12~197 
Av fartøykvoten på 1.650 tonn foreslås 1.300 tonn avsatt til 
!.periode. 350 tonn, dvs. 21.2%, avsE::ttt:::.. ti1 :.:~_.•_;j_,:,,;::~'e. I ~o~:':"~· . .ic 
til 1977 innebærer altså forslaget at 2.~">e:r"'~')je f~-~~-::~~_-:r.;-:~ med E'"1 
halv måned, samt at kvantum pr. fartøy redu.se::2s r:ed 5("'. t.~jni~. 
Totalt blir det etter dette forslaget avs~:-'- ":· 1· ;'8. 0:-·G ~on~! tiJ_ 
2.kvoteperiode i 1978. 
Det var enighet i utvalget om dette. ressuten mP~~e 
utvalget at eventuelle tillegg som ferskfi~>~t..:~,.:,: :':.:,:.:--: .:.. .e :::. :,t. 
langt som mulig burde tillegges l.kvoteperiode. 
Fiskeridirektør Vartdal overtok n.:. ig]r;:-, ltc;e:se.n c.:.\· 
b) Trålere under 250 BRT 
På sis te møte i Reg u ler ~ng .sut\.·3 .: c::~: 
for reguleringene av trålerne under 2~0 BRT~ ::~. 
Myndighetenes sik!:.eiTiål m~.:~ ::.:·t::9U l:: lr:. ';~·:·.;-: :a~ - · 
sjonelle" torsketrålerne ;:;A::.t~ }·~"' ~;..; "'-\:-.) . 
driftsgrunnlag samtidig ~ 1 • a r .d_ ~: .· · 
-: j ,...., -
; ... . l l ' 
!.-.·:!·~·· 
"· l >- • 
t - 4224 
gruppen som helhet på et relativt lavt nivå slik at den sc-r-:":_e:!e 
fangst for gruppen ikke oversteg 10-12.000 tonn. 
Formannen ~edegjord.e nærmere for de problemer som 
oppsto i forbindelse rr.e..:: regu~eringen av denr!e f~~rtv-2·rgrHp!1E.~:~. 
Det var nå 86 fartøyer som hadde søkt or:-'. -.: :~g.:~t.r.e:rii~g 
for deltagelse i torskefisket i 1978 mens det i lS77 var 120 rar-
tøyer. Det viste seg imidlertid a~ bare ca. 40 av disse har 
drevet torsketråling i år. 
Formannen refererte til sitt forslag til reguleringer 
for 1978 som var inntatt i de forberedende saksdokumenter hvor 
det fremgikk fØlgende: 
Samtlige fartøyer under 125 BRT får adgang til å fiske 
100 tonn torsk rund vekt. Fartøyer mellom 125 2l 250 BRT får 
fiske 200 tonn rund vekt. U ten hensyn til ovexn.t:.!\"r: t:e Ka.r~ far tøye::· 
fra begge disse grupper ,få fiske et tilsvarende kva.nt'..!m scm de 
fisket i 1977. Når det gjelder fartøyer som bar~ har vanlig 
trålkonsesjon og som har drevet trålfisket nærmest på helårsbasis 
de siste år, mener Fiskeridirektøren at e.n kar. h'-•1 6~ ei: relati '-l 
liberal linje med hensyn til kvoter. Fartøyer som derimot har 
flere konsesjoner og bedre alternative driftsmt;.ligheter, bør en 
holde en mer restritiv linje. 
Det forutsettes videre at totalfangsten for fartøyc~ 
under 25 O BRT ikke bør overstige l 0-15 . C:~= 0 7:onn i 19 7 g • 
Fiskeridirektøren vil videre søke å få en bedre fangst-
rapportering fra denne fartøygruppen. 
Utvalget hadde intet å bemerke t:i.l dt:'tte :~··.rs.l.ag~::.:.. 
20.12.77 
ØM/LGH 
Sak 47/77. Regulering av loddefisket 1978. 
--------------------------~------------------
Bestandssituasjonen 
Denne sak ble hehanC!let r.;~ utvalget.~ •'rp?:te :.3. ;:)';".J 
14.oktober d.A. 
2401 
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Formannen viste innledningsvis t~l ~·t::f E7:-;... -- fra ne·;·~-~:(;~ 
møte og til utvalgets vedtak om at det burde f~sts2~ es en maksi-
malkvote for vinterlodde 1978. Dette kvanturr:·.~-:. \-r.~- ;;: ::;:2.;tt ti~ 
ca. 13 mill.hl. 
I et notat av 15. november d.å. til : __ .::Jke:...::..:ej)o.1:-teme:r:.-.:.et 
og Reguleringsutvalgets medlemmer pekte Fisker;d·~.:r~;:-tøren på c'·.-:-. 
det syntes nødvendig å etablere en kvanturnsbeg::·e:H~·.:ir1g av vi~t:.er­
loddefiske i 1978 for å sikre en gytebestand p~ 5 ~1ll.hl. Begrun-
etter lodde i høst ble større enn utvalget ant~k ?~ =o=rige møte 
og at Sovjets fiske til vinteren så ut til å b~i Doe s~ørre enn 
tidligere forutsatt. 
På grunnlag av disse opplysnin~;er ~).:_~- df'<: '!-i:. saker. 
utarbeidet nye beregninger for hvor stort kvant.um v~!1ter lodde 
norske fiskere kunne ta i 1978. 
Denne beregningen gjeng~s nedenfo~~ 
Gytebestand høsten 
(ca. !.oktober) 1977 
NØdvendig gytebestand 
vinteren 1978 
Kan fiskes ca. leoktober 
1977 - mai 1978 
Norsk fiske 
oktober-desember 1977 
Forventet russisk fiske 
oktober-desember 1977 
Forventet russisk fiske 
januar-mai 1978 
Kvantum norsk vinter-
loddefiske 1978 ca. 
Beregning 
okt. 1977 
2.4 mill.t. 
0.5 rnill.t. 
1.9 mill.t. 
o .15 mil.l.t, 
O • l mi 11 . t . · t 
l 
~ 
i 
0.3 mill.t~j 
l . 3 I:t i 11 . -:. . 
fiske 1.1 mill. tonn vinr>.;rloc:..e:: _J_, lb .. 
11.5 rnill.hl. 
Re".ri.de;:~ beregning 
2.4 m.i.ll.t. 
1.9 rnill.t. 
r ... 
\ .. -
,• ~ ~ 
..... -...... - .... -.- ·-·-- ....... -
-
.......... 
- 2 - 8041 
På spørsmål om dette var en absolutt grense for r.:~.·a. be-
standen kunne tåle ble det fra forskernes side unde~~treket at 
det for lodde syr.tes ~ "':ære er. rel3tivt str.er.q saiYL.'1lenhena rnelJo;:;, 
gytebestand og rek~utte:::ir .. g o:-; at qyt.ebestane':~r: :";kE:. burde ..... ~. 
mindre enn 0.5 mill. tonn. Reduksjc.r~ av gytebe&:.i;:.,n(~~ . .-: unde1. :~"t~t.tf' 
nivå ville føre til en redusert rekruttering og ~'~t:r,::-1e om 3-4 ar 
få alvorlige fØlger for bestax~en. 
Majala viste til at en her forutsat.t~- ,_ ..... ::-:-,-.r~et :::kl, L~ t-
fiske fritt mens bare Norge skulle regulere sitt fiske og viste 
til at tilsvarende politikk hadde vært ført bl.a. ved regulering 
av makrell- og sildefisket i Uordsjøen - hver t·:<)::-s1e Ls.d.de :.r;:-~7:~-~~:. 
nasjonale reguleringer mens andre land hadde trappet opp fisket i 
samme tidsrom. Likeens hadde Norge stoppet fiske etter smålodde 
i hØst i fiskevernsonen rundt Svalbard, mens Se·':; e:. hadde .:crts~:c:. 
fisket på samme bestanden. De norske fisf:erne ~'ar ir.~Lstilt på å 
akseptere regulering gitt ut fra bestandsmes~ige bsusyn men und~r 
forutsetning av at andre land også gjennomf~·r"':f; tilsvarende 
begrensninger i sitt fiske. 3.land sor:. La~·Jc~ få:.t kJ~te f:ra 
Sovjet måtte således ikke få fiske utenfor Sovjets sone. 
Formannen fremholdt at han fullt ut for·st.~") de norske 
fiskernes reaksjon i slike spørsmål, men understreket at de norske 
fiskerimyndigheter hadde vurdert det slik at d~L åV ilere grur.ne.:-
hadde vært fordelaktig å få utsatt drØft~. J ser om "åeiir!gn av 
loddebestanden mellom Norge og Sovjet. Hittil ha,_-:de Sovjet vært 
begrenset både av fangst- og produksjonskapasite~. Zrfaringenc 
når det gjaldt reguleringen av torskefisLet til.sc. ·~ :-.. ;;:.-3_ .=;}t t-.·:.;. .. c;::: 
burde vente så lenge vi hadde en klar overvc}-:t i ~:u~:·.-:u:\. (i bl"' 
ca. 3/4 og russerne ca. 1/4) o 
ble det beranunet ~t møte mellom n--.-.:-2ke oq russi.:H~~=- L?vf.:-:rc;1·_e:r,· 
hvor forskerne skulle drøfte beho·,.rc-:. ~or r~lg:.:·: t7:! . .;. =-•·: .::··.· ; ::/~:· · ~.~·-'<;.:'~· 
Konunisjonen skulle møtes i jun.: f8r å drøf~.-.:. ::=:..,~-.-:~~c::;--:::::· -.-.~~·::< ~ .. , 
Fra flere hold ble det fremholdt ::t~ n:1rske f :.sl:·~--~ '".-~--:V..:. re·~; l'! c 
med at selv om dette møtet skulle gi et forr!ela'-\t::;; re sul t.zt-: ~:.:~:: 
Norge måtte de norske fiskerne være forberedt pa at l4orge ville 
få en redusert andel av totalkvot:--:~: .:_ : ~ . 
hatt Uten et felles regule:::-ingsorpJ es:;g. !>.'-··'1-:·.;:··~o:. :· .L·--~~·.: . rL'! .~l 
vesentlig mindre e;:1n so~.:r.e:~·· :c .:3d'-~.~~ :: · .. :·- .! •)! ~ ~· . -'.:..;.:. e:·.;. .. ~. t: · _...: ,, :- . 
197 8 (til sammen ca. 18. 5 r·.: l l. L J 1 
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Reidar Johansen fremholdt at en ikke måtte ta s~?.~sen 
når det gjaldt å fastsette tct:alkvoten og viste i cer~ anledn~nq 
til lodd as betydning s··:·,_,: ::~de for e.nd.re f i~~ l:eF la o. 
På spørsmel f~ ~ Gur::ie.:::se(J til for5:>:.!~~ :--.~~- ~m det r:~:.:~·-
være alternative fiskemul ight::ter fc:r r:.ngnc,tf} t.~..:er _-: ~L!::. ?l~ 
polartorsk og kolmule, ble det opplyst at H~vfo.J::stld ... igEinstit\Jtte·:. 
ville opptrappe forskningen 1 de nordlige o~r~oer. ~et var viese 
indikasjoner på at det \·o.: en bedring når 6t::c ~..:'·- ·_:_ t-·e.~·..:.~~·.:::v: .::~. 
polartorsk. Det var også !"egistrert kolmule ved Vest-Spitsberqe:n~ 
Kanskje kunne disse område:1e vise seg å gi brukbare resultater i 
tillegg til britisk og fær\~Y ak sone. 
Formannen opplyste at det ved utarbeide.1se av prograrrJne·" 
for leitevirksomheten i 1978 var laqt vekt på å ør·e forsøksfisket 
etter kolmule. Om det kunne gjennomf~res v1..i~e .:r..~·:·:.:.:5~-;;.i.t..:d c.-.vhc:t>~·C' 
av at det ble s.ti.!.. t nok effektiviser ingsv.:idler t.i.J e:.i sposi2jo:~. 
Utvalget anbefal te at ut fra hens~rnet.. ~~-:i å sikre en 
tilstrekkelig gytebestand burde den :~o:r-ske t'JLalY:v~Jt.en av vinter-
lodde fastsettes til 11. 5 ;nil...:.... ~11. 
Fordeling av loddekvoten 
Fiskeridirektøren viste innledn~ngsvici t1.l lGl.Deredend.e 
saksdokumenter hvor det var foreslått.. en .Cr:rdt::J.:..:..y ~·.· total~:.-:.:-::··~.:.:;r, 
med 9.5 rnill.hl til snurperne og 2 mill .. _· til trE~}t:.:<:.-:~E. 
Dette fo=slaget var basert på :!:o.ngs::sr.a t.i.s~i,:~.Ken ~or .:lE 
to siste årene som ga trålerne en gjennoms::1:.tt:i·;· .:_;~Jel på 16. 2.% 
hvilket ville gitt henho}f!;:v.:.s knapt 1., ~; rr.:: i~. r~·· ·-
vel 9. 6 mill. hl til snurperne av en t.e:·cdl} .. · <''Le :.J :_ · 
Den foreslåtte trålerkvoten var så ledes noe stø~·:.,:;; i 
"historisk andel". 
Majala opplyste at 
fisket hadde vært drøftet p! 
Notf !skar samskipnaden og Fiske!:· åt.:;:: .;;dern<:.. .-=-
var det enighet om at det matte :: ::.st set-~:.es 
kvoter både for snurpere og trålere. 
._, ·,... ., 
•• -· ""' .. t ... 
~ ....... - -. ~ 
_:... J.~ (.. .... 
.- . - .., 
: ... ·-- n :-> .1 a i.... .... J.. 
' ~ ,.... ,~ ~ ~ ;=, 
- . - . ~ .. ' 
... ~ -· .... ""11.- • 
t· - '"".J: -- .. 
Fiskeridirektøren hadde i de iorbered~nde ~0~umenter 
gitt uttrykk for tvil orr. hsn;:-i.ktt:.;: ·::.:~~ :_:. · 
ordning med indiv·idue.lle k·.,oter nEi::- t_;_j~_c:· ~ :-.· ·::: .t ·.: 
så klart uttrykt ~~s~~ ~~~ ::s~ ~-; t •. 
til utvalget ow t. g? . .::-~·. ;.:_,;r :~: -~_. .. :c:~e; 
fartøy.::f\e. 
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NAr det gjaldt.tr!lerne mente han at det ville være 
unødvendig A aette igang hele apparatet med individuell fordelin~ 
Han foreslo i stedet et. en fo!:' diBøe fartøyer foretoV. er· or.,-
deling pA grupper og &t ~~t ble f~s.t:s6.tt et rr~~·~~~~;~~a}i-;va:--~t":..!rr- ~­
kunne fiskes av hvort fartøy innen ~r-uppen. Det.t.e \' :. ~~l~ .')gs.A 
gi hver trAler mulighet til A fiske et større kvantum e~n ved 
individuelle kvoter. 
N&r det gjaldt ::;pørsm!let om hvil~c. l.:.: .~·2llngsnøk.kt;: 
som skulle legges til grunn ved reguleringen, viste formannen til 
at dette var Konsesjonsutvalgets ansvarsornrAde og Regulerings--
utvalget skulle således ikke ta stilling til jct~0 ~o~rsmtl. 7!~ 
møtet var det imidlertid utarbeidet et notat hver det var satt 
opp tre forskjellige fordelingsalternativ hvor basiskvoten ble 
fastsatt pA fØlgende grunnlag: 
A: 1.000 hl + 30% av lastekapasiteten. 
B: 1. 000 hl + 30% inntil 7. 000 h::_ l.··'j l 5% a'' den overskytende 
kapasitet. 
C: 2. 000 hl + 20% av lastek3pasitet8n j_r,r:t i J lC1. roe hl og l Ol-
av den overskytende lastt~kapasi tet. 
Etter nærmere drøftelser va:~ 1..1,:'\ alqet enig om fØlgt:r1de 
konklusjon: 
Den foreslåtte tota.l k•.Joten av vint-er-lo·~1:1e .i 1978 pa 
11.5 mill.hl fordeles med 2 mill.hl til Lrlll;::-ne rh_~ 9.5 mill.hl 
til snurpere dog slik at det burde være .'i;.;sL' ] 1.~~:-:- ~::-: .. r;c:s~t.:2 ic:-· 
heter betinget av deltagelsen i fiske. Lrtve:Jc:c~t -,·:.::.· ·.:::-:.:::::e e.r!i-: 
an at det bØr fastsettes j_ndividuelle seson0kvot..er for snurperne. 
F'or trålerne var utvdlg-2~ t:nis c::;· _ ·~ :· :·'~ ... -~·-!v:-'· ~-f'· .. :-:.s 
opp i størrelsesgrupper og at det b.lf: fastsatt ni:.!:s~.mc~'r:.\•.=-n~;..:1· 
pr. tråler for de enkel te grupper. L0d:!c S~")rr bl·· l•'""C :t: ti~._ 
konsum måtte inngå i kvoten. 
Åpningsdato 
Fiskeridirektøren hadde i notat til utval92t foreslått 
at åpningsdatoen ville være b~tinset 2~ 
in:lividuelle kvoter eller ikkt:. 
i beg yn ne l sen av •.. r- c t 1 ~ ; _ ~ .:>:: e 1:· i : : "' · ~ ~ :: E' -: ~ 
Apning sd a to omkr 1;;9 l6. ·;:-·_:-:~ar. 
Ett e~ ,~,l.~ ut 'J 2 ~. · • -~ . 
.... ("·::· . 
14.12.77 
AW/LGH 
Sak 48/77. Eventuelt fi·~kc av atlanto-skandisk sild (~~.:.r~:~c.r­
sild) vinteren 1978. 
-----------------~-~---~---~-~-----~-----------~------------~--~-
Formannen vif'.~-~e "Li l det f::rberedenc.:~ ·-1:::-:kuvo:::nt :. s':.····. ···:---
samt til brev fra SØ!:'- Nor.:::~: F.: y se::· i: ;:1~ en ing !1•':~c1 '"'.·:--_-r:t.:; .. i:-.i!·· c; o::: c..:. 
det blir gitt adgang til å fiske en rimeli; del av ~~7S-kvant~met 
av atlanto-skandisk sile som vintersild. Bakgr~~nnen for anmodr.ing€·~ 
var behovet for snarest mulig å ko1:1.rne igang ~-:-~:':= b~~~:.~·-=idelse ev 
de gamle vintersil&r,arke:.:l,_.;. ... Det:te :.1nde:c foru::.set.r: ..... ~·:0 av at det 
allerede i løpet av en 2-3 ar s per ~ode 1:an på:::-; :~e..=. a·t bestandt::r: 
er oppbygget til g_ tåle beskatninger av økende ;:):r.-;f2;.r:;r og at s:L.l.a.,~ 
hovedsakelig vil bli omsatt til konsurnforrnål. l u·re·,ret fra sø.r-
Nårsk Fryseriforening var det dessuten vist til at det fra et 
beskatningsmessig syn.sp:..:n~:t. ville være gunst "l.>::. r ·-- ~ L?, c er. O?~·­
fiskede del av stammen i form av vintersild, samt ti J.. ".riktigheten 
av å skaffe den sør-norske konsumsilonær.ingen :-.~:-;,_je!::tigel.se. 
Av det forberedende saksdc~;.:.::::ncnt J l L.!: . .:.:·:.:. ~- ~rar:~ ~ t. :!e.v-
forskningsinstituttet og Fiskeridirekt<t~:::.;:-: :.;:1-~0 fe:n..L. ~ ~~:unne 
tilrå å utvide sesongen i 1978 til ogE5; å ~..;::r•fatte i:21r~gst: av 
vintersild. Hovedbegrunne l sen for standpunl..:.:tet y· c .. :: a-:. sJ. ik si tua-
sjonen synes å ha utvikle~ s~~ ~~~sr si~de±isk~7 ~ ~ _,. det 
grunn til å frykte at fiskedødeligheten i sildestamrn2n er blitt 
betydelig større enn det Ha·~.rf.::_,.r:.s;~ninssi.~-~:~::.~_utt8t. a:::.c::.2r som en 
moderat beskatningsgrad. 
Formannen ga en kort 0'.7ersikt ~)ver Il.b.t:et i :!..977 ~ P.an 
konkluderte med at etter det so!Tl er e"k:-ir-'--1d i høst ::-2· hå?P.t ~:Jrr: f't 
kvantum på 200.000 hl i l97H ±c-)rlengs·:: :=-.,;rs·!:lnnet. i-l:.:-1 [.:e}:te pa 
de betydelige kontrollp:-obler.::2.r ved åre·:s f i.sf:~::, El~ i_:_+-·:~.:: s ~;.se av 
fangstperioden til også å omfatte vintersl::d:.: sJ:e.t v:.J 2r: ø~:.e 
kontrollproble~ene. 
Fra Havforskningsinstitutt~~s b1a~ D~t ~~L ~r~6~htL~ ~~ 
forskerne var helt avhengig av en p~litelj~ f: _: ._ : ... : -
skulle de kunne gi en skjJ:kelig vu.:-dering ::.-:.: ;).,::;·~· .. ,:.;-_,-].::.~.1.-.t.•.a..:.:_~c!:~t=::'"', 
og rekrutteringen. Arets fiske hadd~ revet ,ej cst g~~nn~a; f~L 
bedØmmelse av bestandssituasjonen SOn; forsk,:;rne i C.~8 SlSte ar 
hadde bygget opp ved overvåkning av ~i.lC.2b,;:.staJ";;,, ...... :.·~~+-\.~il ta 2-
vintersildfiske l ~ 978 v~:..! e~: ~.-.· 
sild i størrelsesorden 2~0.~CC 
',.. ... 
-
. . ' 
+ ~ ....... - • 
~. - . 1 ,. i-
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70.000 hl som vintersild. Hed et totalkvanturn i størrelsesurden 
100.000 hl med en andel pA anslagsvis 20.000 hl som vintersild, 
var en lite interesser~ i at det blir gitt adgang t1l et vint~r­
aildfiske i 1978. 
PA bakgrunn av da opplysn:.nger som v.:.r t~:t-t··~korrmet "-·· 
fisket i 1977 og forskernes Vl.lrdering av best..-?!nds&.:_t.uas]onen i:ant 
utvalget at det slik situasjonen n! syntes ! være, neppe ville 
være tilr!delig å gi adga:-1g til å f .:t.s.!-' .. e 9t ~.r::'".~ ·; ~-~· : .. :; s:.ør.l-G 
kvantum i 1978 enn i 1977. Utvalget kunne derfor ikke rå til at 
det i 1978 ble tillatt å fiske en del av kvantumet som v::.nters.ilt. .. 
Tillatt fiske i første kva~t:.:tl burde ir~zlnkr-:~I ... ~•t=-·f 1..} ·~ fis~~e i 
vitenskapelig øyemed. 
Utvalget forutsatte for øvrig at det til neste møte 
ville foreligge en mer ful:!.sten.dig oversikt u,··~_~· ;··:. ·· .. ··;.~· .. :;,.~ .-i~!t:-n i 
fisket etter atlanto-skandisk sild i 1977~ Utvalg~t ~il de ogs! 
drøfte prinsippene for regulering av fisket h.øs.le:-: :.978. Derimot 
kan utvalget først i slutten av april få noen ny :re.Jeqjørelse 
fra Havforsknings inst! tutt:::t c ra best2 ..... ~~::: ::1. _:.:::;;:~:-.• -,c-;: 
anbefaling om størrelsen på kvantumet k2n utvalget 
gjØre da. 
.. . """ . 
,. ·_J ~·t.:_. ;:::, .i. . .:... ~j 
Fiske etter atlanto-skandisk sild i 197f ~11 eqet ~~~bruk av ag~ 
og til eget konsum. 
Formannen viste til telex av 2 .desember } y77 fr.a ~5ksr.es 
Fiskarlag og tidligere he~ve!·:c el se fr c. -· .. , 
·-· / ..;"_. 
med henstilling om at det bl i:r q, i tt t il.l3. te ... :.;s t . .i :;. : ~.:. ::=:~= ·::r.l..>e::-
d.å. A fiske et begrenset kvantum sild til ~?!-let a~!!1forb1-uk. 
Ut fr a kant ro llm ess i g ~ ~Jr unner c"! .. L r ~ :.: c:. ~· t. L ..L :. .:... _ ... E~ -~ .~-: r· 
innfrosset sild i høst s0~ enn~ ~ ~ ~~~le~ t:··~· ,,} .... , .• 
kunne tilrå at fisket etter agn ~i l e-;et. t~~_;~· ;...1':' ,~: :; , ·•• 
forutsatte imidlertid at saken L>le drØft~.:.:<~:~·· 
En ville da bl.a. ta standr-unkt ti-i åpnin(]sd.:-~to ~ ·-< 
o 
.. ~ 
14.12.77 
AW/LGH 
Sak 49/77. Foreløpig drøfting av regulering av følgende 
fiskerier i 1978: 
a) Nordsjøsildfisket. 
b) Makrellfisket. 
c) Havb.:-. is} . .i:J.?f~sket. 
d) FisKet.. \1 ·~::.d Vest-GrØnland t~-c~·- :.\g t.c.:.:bL; 
4214 
-----------------------------------------------------~-------
Ad. a. 
Formannen mente at N~rge også i 1978 burde ga inn for 
totalforbud mot fiske av No~dsjØsild forutsa:.::: c.·_ r·:-- qjx:- eie~ 
samme og at det gjennomføres tilfreasstillende b~fangstkontroll. 
Dersom EF skulle tillate fangst av Nordsjøsild rr.~ N:Jrge Kreve e:-.!. 
rimelig del av kvoten. Dersom dette kravet il:k~ v.:.llE: bli i.M{f't~-· 
kommet, burde Norge åpne for et begrenset Nord s j \?JSl. ~ei fiske i 
· norsk sone. 
På spørsmål antok formannen at det ~ : ~ ~ 5 :'. :~;~ 0: \l.llle: 
være mulig for Færøyane å omgå tota!forbudet mo~- fis!a~ o.-J' Nord-
sjØsild i samme utstrekning som i 1977 ~ I 1977 Lad~~e. utvilsomt 
Færøyane fisket sild i Nordsjøen og oppg1tt Skagerrak som fangst-
felt. Dette "hullet." var nå l:i;.s-t pE. ~lei +.~~ ·-~::._ iS~).<. -.·L~~· C:e_-;,l 
avtale som er. inngått om regulering av fi.sket:. i Ska.rjel.rak (jfr. 
sak '10/77) • Når det gjaldt den norske si 1 dek~Vc)'ter: i ~~·k:agsrrak i 
1978 burde utvalget drøfte spørsmå..:.et om den næ.:-lTiSl"~ :rc.-:t~:.e:.:-in;;, 
av dette fiske på neste møte. 
Det fremkom ingen innvendinger r·~/·.,~- det fc::~l~pige 
opplegg for Nordsjøsildregu:i.er.:i.;:-ls i 1978 se::( v.:.r s:-::.~:f:5E;r::. a~,; 
formannen. 
Ad. b. 
Formannen gikk inn fur en tils·\7Cil:"Si1C8 rt-J'.lle:.·.:r:~ a.v 
makrellfisket i 1978 som i innevæ:::.-en~e år !:".::-:: :...::::--:~:-~~ ·:·:·' :-~e '~" 
oppnalingsforbud fra årets Legynnt::lM~ og m~G ~-~::~·~:·..:~~ .. ;~:._;:: :.i_} 
Fiskeridirektøren til å gjøre unntak fra forbud~t. 3~7 i 
bu.rde Norges Makrellag S/L og Fei t:s:. 1 df isk 7:·· .-.~ .::: .: =, ~ ~) ·~ .- .. -· 
, 07/ 
..:... -' 
lates å regulere konsumfisket ette~- makrell. '2.'~1 .~::.:._~_~.-:·t--\sl2 .:·:t.·a 
i år kan imidlertid Norge i 1978 bli bunde-t i a~.rtdl t::~:. ::ie:~ EF 
til et bestemt norsk totalkvantum makrell. Na:r fo~nc.r..::lingene 
med EF er avsluttet, i:"·å utva1 ::2t ~~:-f,...)r .. : ~?~':" _,.;- ~ 
deling mellom kor~.suf.'l. og opp;·nal.LnS. ,jc;:.~e F.~, · _ :.: ~ 
med de berørte s2lgs~ag. 
mot formannens OL.J.! t:g 9 'i~~ . -. ~,. ,;..__c~.: L.:...;.. k ~ .7 7 ... , 
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Ad. c. 
Norge har hittil i 1977 kun fisket ca. J.S.OC)O tonn hav-
brisling av det tillatte kvantum pA 105.000 tonn. I januar 1977 
ble det kun f iak et 3 9 2 t.o;·J n , 
ICES har anbefalt en tot61 tillatt fb.!:g:::t i 1978 r.1a. 
400.000 tonn. Denne anbefal ingen er basert 'f.'h unc,erBøK.elser i 
1976. ICES' arbeidsgrupp~ for tri;;~ling i Nc~dE-::øen Fd<.al ha nytt 
møte i februar eller mars 1978. E'yf!rs:. e~ter :!~:· ·: ·, ~- ~ ~··:. ~~t. vil 
forskerne ha grunnlag for sikre beregninger av rekrutteringen til 
brislingbest.anden. Det ble fra forskernes side: :Jnder.&treket at 
de fortsatt vet lite om brisllnqbestanden .i tJot.i!::~r~·f:r t1q kvote-
anbefalingene er derfor usikre. 
Med de relativt små forekomster i ,\r er ået usikkert 
an Norge vil kunne fiske et så hØyt ~:.vantum ::i..:;r: . .-O. ene tonr1 i ::.:~--­
sonen i 1978. Dette er Norges krav i de p!g~end~ ~orh~ndl!nger 
med EF. EFs tilbud ligger på 78. OGO Lonn. I Je vide:re forhandlinger 
mA en være oppmerksom på bestandssi tuasjonen f.(_,!· b!'; sl ing i 
Nordsjøen. 
Forutsatt dt det oppn!.~; en avtdle ml~._---i EF, bør den 
norske rogulerinycn i J l)78 leqqes opp slik :1t f tsker !ipn.es .i 
januar med adgang til A fiske inntil halvpartt.:l: av ~.rsi .. vu.n·:.:.Ul(,et .• 
Ad. d. 
I forhandlingene meJ :E:f' er Norl)8 nitt~~i tilbud·t 
tonn reker ved Vest-Grønland. Det norske ~ravt:i. 0r 1 2. 000 
ICNAF-område l) . 
- "· ('. '"· l • u·._. l' 
tonn {i 
Grønnevet understreket sterkt i.is:-:.L:-nP~~ j",···:::!:~sse i i~t~ 
det snarest mulig blir fastsatt årskvoter }jr. icl:"~dy. i:---~l'_te for A 
unngå faren for at de stø1~stP. far::.~yene te:~- ::- t:.- ~;.Jrt~:-: '3V }~'Jantume.~... 
Fra administrasjonens side ble det fre:inholcit ..Jt :~rsl r.!':::.~ de:r: 
norske rekekvoten var fastsatt, kunne ctenn!: ·-~-'~-~~f· Les n~ de ~n~~t."' 1 te 
resulterte i kvoter for l.kvartal l97B, vi:ll• . .- il\~.i~ .;~s::-:~rj_r;,y::c.::~~­
hetene ha noe grunnlag for å f .1st sette C'l!-sl-. \ ~;t t=' 1 r..-.. ~:r e::.s be9yL:-~~~:: . 
I så fall ville et mer nærligoende alternat1v være~ fa~tsctte 
fart Ø y kvoter for før s t c k \.ar t ~-~ l . :-· ' ~ l· ; ~ '· , :. r ~ . -: ~ , : ·. ·. , ~ - - ·. · ~) rr.- ~ e r .; l 
fradrag i eventuelt senere fa;;ts~n tt:: <-\r~.\ .,,, . , . 
Gra'!nnevet understrt..,Let :--.!. ~:.•.::ll ~aJ.:::L·,.-t_,:-.~, e·:~_;:tu,- ·• 
holdene ved Vest -Gr~~Gl.:ln .. '! r:·~ -: .=; ~ I :-? ~ , . \ J. '1. 
av janu3r for fo . ' ~- 1 . ·, . ~ 
' ". 
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fisket i slutten av februar og mars. 
I forhandlingene med EF har Norge krevd en torskekvote 
p& 6.000 tonn ved Vest-GrØnland i 1978. EF har vist til den alvor-
lige bestandssituasjone;:. og sa\;t. at det kun i:.2 i;- ;::-ør.lenCie:r.r:t~ ~- ·. 
fAr fiske torsk ved Vest-Grønland i 1978 .. Heller .u·:J-:P Fæ:::-øyan~ ~r 
gitt tilsagn am kvote. Dette r-.adde F'ærøyane godtatt. Ett.er Fi&kerJ 
direktørens oppfatning sA d•tte ut til A bJ i de.r. ~ller vanskeligst.-" 
sak i forhand! ing ene mel lon Norge og EF. Fr 5 r:c :·c J·· ::i de hadde e~ 
antydet at det sam et kompromiss kunne gis adgang til 6 norske 
lineb&ter for torskefiske ved Vest-Grønland i noen måneder av 
1978 uten at en særskilt kvote ble nevnt. o~sA dette hadde EF 
stilt seg negativ til, men forslaget ble vurdert. 
Sak 50/77. Eventuelt. 
Neste møte i utvalget ble fastsat~ til onsdag l.februar 
1978 kl.0900. 
l!J. 7. 77 
AW/ØM/LGH 
R E F E R A T 
""""""""""""""" 
Må ikke offentliggjøres 
fra møte i Reguleringsutvalget den 28.juni 1977. 
-----------------------------------------------
Møtet ble holdt i Fiskeridirektoratet, og varte fra 
kl. o 9 . 3 o ti l kl • 15 • o o • 
FØlgende av utvalgets medlemmer møtte: 
Fra administrasjonen: 
Fiskeridirektør Knut Vartdal, formann 
Direktør Gunnar Sætersdal, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
Ekspedisjonssjef Gunnar G. Gundersen, Fiskeridepartementet 
Underdirektør Kjell Raasok, Fiskeridepartementet 
Kontorsjef Arthur Holm, Fiskeridirektoratet, varamann for 
assisterende fiskeridirektør Hallstein Rasmussen 
Fra fiskernes organisasjoner: 
Fiskebåtreder Harald Birkeland, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Reidar Johansen, 
Disponent Arnold Reinholtsen, 
" 
11 
" 
" 
Fiskeskipper Anton Leine, '' " 
varamann for fiskeskipper Oddvar J. Majala 
Fiskebåtreder Per Vartdal, Norges Fiskarlag, 
varamann for fiskebåtreder Leidulv Grønnevet 
Som sekretærer for utvalget møtte underdirektør Aslak 
Aasbø og konsulentene Øystein Moberg og Arne Wåge. 
Dessuten møtte: 
Byråsjef Egil Kvammen 
Avdelingsdirektør Per L. Mietle 
Forskningssjef Ole J. Østvedt 
" 
,, 
Johannes Hamre 
Arvid Hylen 
Forsker Odd Nakken 
" 
11 
Øyvind Ulltang 
Erling Bakken 
Konsulent Sigmund Engesæter 
11 Knut A. Skogstad 
Førstesekretær Peter Gullestad 
" Wollert Krohn-Hansen 
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Som observatører møtte avdelingssjef JØrn Krog, Norges 
Fiskarlag, og under behandlingen av sak 17/77 direktør Per t1aqnar 
Arnstad, Norske Fiskeprodusenters Forening, fiskeskipper Ole 
Strand, Norske Fabrikkskips Forening og sekretær Frøysland, Norsk 
Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, og under behandlingen 
av sak 16/77 assisterende direktør Kåre Bolstad, sør-Norske 
Fryseriforening. 
Representant fra Norsk Sjømannsforbund var forhindret 
fra å møte. 
MØtet ble ledet av utvalgets formann. Han refererte inn-
ledningsvis et brev av lS.juni 1977 fra Fiskeridepartementet til 
sør-Norsk Fryseriforening hvor foreningen sammen med Norges Fersk-
sildeksportørers Landsforening, Norsk Frossensild A/L og Norges 
Saltsildeksportørers Forening som en prøveordning får adgang til 
å møte i utvalget med en felles observatør i saker som antas å 
berøre nevnte organisasjoner. Organisasjonene hadde blitt enig om 
at assisterende direktør Bolstad fra sør-Norsk Fryseri~orening 
skulle være den felles observatør. 
Sak: 16/77 
17/77 
18/77 
19/77 
20/77 
21/77 
22/77 
Formannen la deretter fram fØlgende sakliste: 
Regulering av fisket etter atlanto-skandisk 
sild. 
a) Kvantum - fordeling not/garn 
b) Kriterier for deltagelse 
c) Åpnings- og sluttdato 
d) Hinstemål 
Regulering av fisket av norsk-arktisk torsk 
a) Oversikt over fisket hittil i år og 
prognose for totalkvantumet 
b) Deltakelsen i trålfisket og evt. jus-
teringer av fartøykvotene. 
Oversikt over. fisket etter norsk-arktisk 
hyse. 
Regulering av makrellfisket. Fastsettelse 
av kvantum, fordeling på oppmaling/konsum og 
periodeoppdeling. 
Regulering av nosdsjØsildfisket og silde-
fisket vest av 4 vest. 
Orientering om ICNAF-årsmøtet. 
Norsk fiske i ICNAF-området i 1977. 
a) Rekefisket. 
b) Torskefisket i område l, 2 og 3. 
23/77 
24/77 
25/77 
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Orientering om forhandlingene med USSR. 
NEAFC-årsmøtet. 
a) Orientering om Liaison-komiteens anbe-
falte totalkvoter. 
b) Orientering om Liaison-komiteens anbe-
faling av maskeviddeøkning i trålfisket 
syd for 64°. 
c) NEAFC's framtid. 
Eventuelt. 
Det kom ingen merknader til saklisten eller til inn-
kallingen til møtet. 
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Sak 16/77. Regulering av fiske etter atlanto-skandisk sild i 1977. 
-----------------------------------------------------------------
Denne saken ble behandlet på forrige møte i utvalget, 
jfr. sak 8/77. Bortsett fra spørsmålet om totalkvotens størrelse, 
var det den gang enighet i utvalget om et forelØpig regulerings-
opplegg som etter utvalgets mening kunne nyttes som utgangspunkt 
for den videre organisasjonsmessige behandling av saken. Utvalget 
understreket at en på det daværende tidspunkt ikke ville binde 
seg når det gjaldt detaljspørsmålene. 
Norges Fiskarlags landsstyre behandlet saken på møte 
7.-13.juni og gjentok da kravet om at det måtte tillates fisket 
150.000 hl atlanto-skandisk sild i 1977. Når det gjaldt de andre 
reguleringsspørsmålene kunne laget i prinsippet være enig med 
Reguleringsutvalgets foreløpige utkast. Fiskarlaget hadde imidlertid 
endel bemerkninger til de enkelte detaljspørsmål i dette utkastet. 
Etter forrige møte i utvalget tilskrev FiskeridirektØren 
Fiskeridepartementet med anmodning om å fastsette det kvantum som 
skulle tillates fisket til hØsten før neste møte i utvalget. 
Fiskeridirektøren gikk i dette brevet sterkt inn for at det ikke 
burde tillates fisket mer enn 100.000 hl. Departementet uttalte i 
brev av 6.juni d.å. fØlgende: 
"En viser til Fiskeridirektørens brev av 6.d.m. 
Fiskeridepartementet tør be Fiskeridirektøren utrede en 
reguleringsordning for atlanto-skandisk sild for 1977 basert 
på en totalkvote på 100.000 hl. 
Når denne utredning foreligger, vil departementet ta 
endelig standpunkt til totalkvotens størrelse." 
På grunnlag av dette brev og Fiskarlagets uttalelser 
til de enkelte punkt i utvalgets forelØpige utkast til regulerings-
opplegg, hadde Fiskeridirektøren til møtet utarbeidet et revidert 
opplegg, herunder forslag·til reguleringsforskrifter. 
Utvalget diskuterte så de enkelte punkt i dette opplegget. 
a) Kvantumsfordeling not/garn. 
Norges Fiskarlag hadde gått inn for at 27% av totalkvoten 
måtte reserveres for garnfiskerne, mens det resterende skulle 
fordeles på notfartøyene. Fiskeridirektøren hadde i den anledning 
bemerket at selv om andelen til garnfiskerne syntes å være noe 
høy, burde likevel Fiskarlagets tilrådning være avgjørende for 
dette spørsmålet. 
Utvalget sluttet seg enstemmig til denne tilrådning. 
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b) Kriterier for deltakelse. 
Notfiske. 
Fiskeridirektøren hadde i ovennevnte utkast til regulerings-
forskrifter gått inn for fØlgende formulering når det gjaldt 
begrensning av deltakelsen i fisket: 
"Fiskeridirektøren har adgang til å begrense deltakelsen 
i fisket til de søkere som tradisjonelt har drevet kystsildfiske 
og som tidligere har hatt en ikke uvesentlig del av årsinntekten 
fra dette fisket og som ikke har tilfredsstillende alternative 
fiskemuligheter. 
Fiskeridirektøren kan bl.a. nekte registrering når: 
1. fartøyet overstiger 110 fot største lengde, 
2. når flere har søkt om deltakels~ med samme fartøy. 
Likeens kan Fiskeridirektøren nekte registrering når: 
1. søkeren ikke er oppført på blad B i fiskarmanntallet 
eller fyller betingelsene for å stå oppfØrt på dette 
blad, jfr. Sosialdepartementets forskrifter av .•..•... 
om føring av manntall for fiskere. 
2. når søkeren eller det med søkerens fartøy ikke har vært 
levert minst 50 hl sild gjennom Feitsildfiskernes Salgslag 
i løpet av et av årene 1970, 1971, 1972 eller 1973. For 
landnotbrukene er minste kvantumet 25 hl. 
Ingen kan delta i fisket med eget fartøy dersom vedkommende 
også er mannskap på et annet fartøy som er registrert for å 
delta i fisket. Heller ikke kan noen delta i fisket som mannskap 
på flere enn et fartøy." 
I utvalgets diskusjonsutkast var det satt krav om at en 
søker måtte bl.a. ha levert et minstekvantum av sild i et av 
årene 1972, 1973 eller 1974. 
Fiskarlaget mente at også hvert kvantum i 1970 og 1971 
måtte kvalifisere til deltakelse. 
Fiskeridirektøren var enig med laget om dette spørsmål, 
men da under forutsetning at 1974 ikke ble medtatt. 1974 var 
nemlig første året fisket ble regulert med innføring av individuelle 
kvoter. For å få delta i fisket dette året var det ikke satt krav 
til at det skulle være levert et minimumskvantum sild i foregående 
år og det ble derfor endel som fikk adgang til å delta i fisket 
til tross for at disse bare hadde levert ubetydelige kvanta sild. 
Utvalget kunne i det_ .. vesentligste slutte seg til Fiskeri-
direktørens cfors.lag ,, men ~la sterk vekt på at bestenunelsene ble 
slik formet at de ga myndighetene muligheter til å dispensere fra 
enkelte av kriteriene. 
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Det ble også pekt på at en ikke fullstendig måtte ute-
stenge unge fiskere muligheter til å delta i dette fisket. 
Norges Fiskarlag hadde vedtatt at Fiskeridirektøren etter 
at å ha fordelt kvoten burde utarbeide en liste over de som var 
blitt tildelt kvote og forelegge denne for fiskerisjefer og 
distriktsfiskarlagene for at disse i felleskap burde peke på hvem 
som ikke burde ha kvote. Fiskeridirektøren hadde gått imot en 
slik ordning, idet en slik "ettersensur" ikke ville være juridisk 
holdbar. Fiskeridirektøren hadde derimot pekt på at han fant 
det formålstjenglig at rettledningstjenesten ga sine bemerkninger 
i forbindelse med søknader hvor det var tvil. 
Fra Norges Fiskarlags representanter ble det pekt 
på at vedtaket i landsstyret hadde fått en noe uheldig formulering. 
Det ble presisert at Norges Fiskarlags ønske er at alle søknader 
om registrering for fiske etter atlanto-skandisk sild blir fore-
lagt fiskerisjefer og distriktsfiskarlag slik at disse kan "luke 
ut" søkere som ikke burde tildeles sildekvote i 1977. 
Anton Leine ville i den anledning ha protokollført at 
fiskerisjefene i forbindelse med slike uttalelser burde ta kontakt 
med de lokale sildefiskarlagene. 
Garnfiske: 
Norges Fiskarlag hadde vedtatt at det burde fastsettes 
individuelle kvoter også for garnfiskerne. Fiskeridirektøren 
hadde imidlertid gått imot dette forslaget idet Fiskeridirektoratet 
på ingen måte hadde administrativ kapasitet til å gjennomføre en slik 
regulering på den korte tid som sto til disposisjon og med de mange 
og store oppgaver direktoratet var blitt pålagt som følge av opp-
rettelsen av Norges og andre lands Økonomiske soner. 
Det ble imidlertid pekt på at en heller burde vurdere 
andre muligheter for å komme fram til en jevnere "fordeling" av 
garnkvoten på deltakerne. Fiskeridirektøren hadde tidligere fore-
slått en distriktsvis oppdeling av kvoten og det ble på møtet 
satt fram forslag om en også burde sette et tak på hvor meget den 
enkelte garnfisker kunne ta, men uten at dette skulle innebære at 
det ble tildelt individuelle kvoter. 
Utvalget forutsatte å komme tilbake til dette spørsmålet 
på neste møte. 
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c) Apnings- og sluttdato for fiske. 
På forrige møte i utvalget foreslo utvalget at det 
måtte væ~e forskjellige åpningsdatoer for notfiske for et søndre 
område og et nordre område og at fisket burde begrenses i varighet 
til ca. 2 måneder. 
FiskeridirektØren hadde nå satt fram forslag om at 
fisket ble åpnet henholdsvis 5.septernber og 3.oktober sør og nord 
for Buholmsråsa. 
Utvalget sluttet seg til dette forslag. 
Videre var utvalget enig om at garnfiske etter sild 
til eget konsum og eget agn burde stoppes minst 14 dager fØr det 
ordinære fiske til omsetning ble åpnet. 
Utvalget var enig om at garnfisket åpnes 3.oktober. 
d) Minstemål. 
Utvalget hadde på forrige møte tilrådd at det ble 
innført et minstemål for sild på 25 cm, men med adgang til å ha 
en innblanding av undermåls sild på inntil 25% i vekt av hver 
fangst. Norges Fiskarlag sluttet seg til dette forslaget. 
Utvalget gjentok denne tilrådningen. 
Det ble reist spørsmål om en burde innføre en minste 
maskevidde i sildegarn og det ble i den anledning pekt på at det 
i stor utstrekning ble nyttet garn med en maskevidde som ville 
komme til å fange undermåls sild. Ved innføring av eventuelle 
maskeviddebesternrnelser burde det ikke tillates å nytte mindre 
maskevidde i sildegarn enn 18 omfar . 
. /. Vedlagt fØlger Fiskeridirektørens utkast til regulerings-
forskrifter. 
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sak 17/77. Regulering av fisket etter norsk-arktisk torsk 1977. 
--------------------------------------------------------------
a) oversikt over fisket hittil i år og prognose for totalkvantumet. 
--------------------------------------------------------------------
På grunnlag av tidligere antydning fra Norske Tråler-
rederiers Forening om at det ville være mulig å Øke trålerkvoten 
innenfor rammen av den norske totalkvoten for torsk på 370.000 
tonn, hadde Fiskeridirektøren utarbeidet en oversikt over oppfisket 
kvantum fram til l.mai d.å. samt prognoser for fisket for resten 
av året. 
Det ble i den forbindelse satt opp fØlgende fire alterna-
tiver for totalkvantumet for 1977 (alle tall i tusen tonn rund vekt): 
1976 1977 
Alt. l Alt.2 Alt.3 Alt.4 
Tbtalt oppfisket pr. l.S. 222,0 247 247 247 247 
Trålere 250 BRT 1.5.-31.12. 61,5 96 96 96 96 
Konvensjonelle redskaper CXJ 
småtrålere 1.5.-31.12. 96,5 96,5 87 77 27 
Totalkvantun 380,0 439,5 430 420 370 
Alle alternativer forutsetter at trålerne fisker opp 
sine kvoter. 
Alt.l forutsetter at det konvensjonelle fisket resten 
av året får samme omfang som i 1976. 
Alt.2 forutsetter en 10% reduksjon i det konvensjonelle 
fisket i forhold til 1976 (samme forutsetning som i ressursmeldingen 
fra Havforskningsinstituttet). 
Vårtorskefisket vil i år komme ut med et kvantum som er 
omkring 20% mindre enn i 1976. I alt.3 har en forutsatt den samme 
reduksjon i det konvensjonelle fisket resten av året. 
Alt.4 er utelukkende tatt med for å illustrere hvilken 
reduksjon som måtte til i det konvensjonelle fisket fØr en kommer 
ned i totalkvoten på 370 tusen tonn. 
Ut fra ovenstående vil Fiskeridirektøren anslå total-
kvantumet i 1977 til 420~430 tusen tonn, og det vil derfor ikke 
være muligheter for å Øke trålerkvoten innenfor rammen av total-
kvoten. 
Utvalget tok opplysningene til etterretning. 
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b) Deltakelsen i trålfisket. 
Justering av fartøykvot~r. 
Formannen viste til utvalgets vedtak på forrige møte, 
jfr. sak 9/77. Det ble den gang beregnet at for ferskfisktrålerne 
var det et udisponert kvantum på 1.530 tonn rund vekt, og utvalget 
mente at dette kunne holdes i reserve til en fikk bedre oversikt 
over deltakelsen i fisket. 
På grunn av at den forutsatte stoppdato for rekefiske 
ved Vest-Grønland er blitt forskjøvet til utpå høsten, mente 
Fiskeridirektøren at det ville være forsvarlig å disponere noe av 
den avsatte kvote for reketrålerne til de øvrige trålerne og at de 
2.000 tonn av kvoten som ble avsatt til rundfrysingstillegg kunne 
reduseres med 1.000 tonn. Under forutsetning av at samtlige 
fartøyer fisker den tildelte kvote, vil det etter dette være ca. 
4.000 tonn som ikke er disponert. 
I henhold til vedtak på møte i utvalget den 9.rnars d.å. 
ble ferskfisktrålernes fartøykvote oppjustert med 50 tonn, jfr. 
sak 1/77. Utvalget var den gang enig om at ved en eventuell ny 
justering, skulle en også vurdere spørsmålet om justering av 
gruppekvotene. 
Fiskeridirektøren hadde antydet to alternativer, enten 
at den udisponerte kvote ble fordelt likt på samtlige deltakende 
trålere over 250 BRT eller at det ble fordelt bare på ferskfisk-
trålerne. Det siste alternativet ville gi ca. 10 tonn mer pr. 
ferskfisktråler enn etter alternativ med lik fordeling på alle 
trålere over 250 BRT. Dette alternativ ville gi ferskfisktrålerne 
over 300 BRT som driver rundfrysing større kvote enn saltfisk-
trålerne over 450 BRT. 
På møtet ble det utdelt et brev av 23.juni d.å. fra 
Norske Trålerrederiers Forening hvor det var referert et styre-
vedtak bl.a. om at hver ferskfisktråler måtte få tildelt en 
ekstra kvote på 120 tonn rund vekt. Foreningen gikk videre inn for 
at fisket i annen periode burde åpnes allerede !.august. 
Formannen beklaget at det ikke hadde vist seg mulig ved 
årets begynnelse å fastsette de endelige fartøy-kvoter for 1977. 
Fiskeridirektoratet hadde i begynnelsen av januar d.å. fordelt 
totalkvoten på grunnlag av de søknader som var kommet inn. 
Senere hadde det vist seg at endel fartøyer ikke ville makte å 
fiske den tildelte kvoten, andre korn senere inn i fisket enn 
oppgitt og måtte fØlgelig få sin~ kvoter redusert. Den største 
usikkerhet skapte likevel fartøyer med "dobbelkonsesjon". Fiskeri-
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direktøren kunne ikke garantere at den restkvoten som en nå hadde 
anslått (4.000 tonn) var den helt riktige. Det ville være beklagelig 
om Norge ved utgangen av året fremdeles hadde noe unyttet av tråler-
kvoten på 180.000 tonn. På den annen side la FiskeridirektØren 
stor vekt på at det ble disponert slik at totalkvoten ikke ble 
overskredet. 
Fiskeridirektøren hadde etter en samlet vurdering også 
gått inn for at periodeinndelingen ble endret slik at 2.kvoteperiode 
startet !.august, eventuelt lS.august mot tidligere fastsatt 
!.september. Det ble i den anledning opplyst at ferskfisktrålerne 
i tidligere år med "fritt fiske" aldri hadde fisket så mye som 
det kvantum som var avsatt for denne siste perioden. En måtte 
imidlertid ta i betraktning at deltakelsen var større i år enn 
tidligere. 
Reinholdtsen mente at de fleste ferskfisktrålerne ville 
fiske opp den tildelte kvoten. Hvis det ikke ble gitt en tilleggs-
kvote av den størrelsesorden som referert i Trålerforeningens 
brev ville det være noe betenkelig med en åpning av fisket for 
2.periode allerede !.august. Han mente derfor at lS.august kunne 
være en mulig dato. 
Også Reidar Johansen gikk inn for en åpningsdato 15.august 
idet han viste til at dersom det ble et brukbart seifiske, ville 
bedriftene få tilstrekkelig råstoff i første del av august. Sei-
fiskerne kunne om torskefisket ble åpnet !.august, risikere at det 
ble leveringsvansker. 
Arnstad ville prinsipielt gå inn for åpning !.august og 
mente at om det skulle bli et rikt seifiske, ville avtaket bli 
sikret gjennom avtaler. 
Formannen fremholdt at enkelte fartøyer ville ha problemer 
med å fiske hele kvoten med åpningsdato !.september. Dette talte 
til fordel for en tidlig åpning, men en måtte på den annen side 
passe på å ikke komme i den situasjonen at en ikke fikk tilstrekke-
lig råstoff til bedriftene på slutten av året som fØlge av feilaktig 
disponering av kvotene. 
Frøysland ga uttrykk for at det var vanlig oppfatning 
blant deres medlemmer om at det var bedre at bedriftene sto i ro 
i august enn desember. Han ville av denne grunn gå inn for at 
kvoteperioden bare ble frernskjøvet til 15.august. 
Etter endel diskusjon sluttet utvalget seg enstemmig 
til forslaget om at 2.kvoteperiode burde fremskyves til lS.august. 
Når det gjaldt spørsmålet om disponering av eventuell 
restkvote, presiserte formannen at det var viktig at den totale 
trålerkvoten ble fullt ut disponert. Han pekte igjen på de usikker-
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hetsfaktorer som gjør seg gjeldende i denne sammenheng. Utvalget 
måtte derfor ta stilling til om en på det nåværende tidspunkt 
måtte foreta et konkret skjønn over hvor stor kvote som kunne 
disponeres fram til årsskifte. 
Det var ulike oppfatninger i utvalget idet Per Vartdal, 
Strand og Arnstad mente at en burde ta en endelig fordeling nå, 
mens Reinholtsen hevdet at det ville være mer naturlig å komme 
tilbake med en endelig fordeling i september måned. 
Frøysland hevdet at hans forbunds syn var at all Økning 
burde tilfalle ferskfisktrålerne, hvis ikke burde det bli en 
endelig fordeling senere. 
Det var også uenighet om hvordan eventuell restkvote 
skulle fordeles. Strand ga uttrykk for og ba om å få protokollført 
at slike fordelinger måtte skje etter en prosentvis fordelings-
nøkkel i forhold til de enkelte fartøygruppers kvote. 
Disse synspunkter ble imidlertid sterkt imøtegått av 
flere av møtedeltakerne. 
Utvalget ble til slutt enig om at en på det nåværende 
tidspunkt kunne disponere 5.000 tonn rund vekt og at dette 
kvantum burde fordeles med 50 tonn til hvert av trålfartøyene 
over 250 BRT. Hvis det skulle vise seg å bli ytterligere udisponert 
kvantum, noe som måtte bli svært lite med den oversikt en i dag 
hadde, burde fordeling av det tas opp igjen i september måned. 
For ferskfisktrålernes vedkommende mente utvalget at 
tillegget måtte legges til kvoten for 2.kvoteperiode. 
Reinholdtsen sluttet seg til dette kompromiss for i år, 
men ønsket tilført protokollen at han ville komme med forslag om 
andre fordelingskriterier for 1978. 
Observatørene Arnstad og Frøysland ba om å få fØlgende 
protokollert: 
"Arnstad og Frøysland støtter Norske Trålerrederiers 
Forenings forslag i brev av 23.juni 1977 der det blir bedt 
om et tillegg i totalkvoten på 120 tonn pre båt for resten 
av året. 
Ut fra de forutsetninger direktoratet bygger på om en 
Økning på 5.000 tonn i resten av året, burde Økningen prin-
sipielt gå til ferskfisktrålerne for å sikre sysselsettingen 
i land, men kan likevel i den foreliggende situasjon akseptere 
at Økningen fordeles likt pr. båt i de forskjellige båtgrupper." 
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Sak 18/77. Regulering av fiske etter norsk-arktisk hyse 1977. 
------------------------------------------------------------
SpØrsmålet om eventuell kvoteregulering av hysefisket 
nord for 62°n.br. ble behandlet av utvalget på møte 9.mars, jfr. 
sak 2/77. 
Utvalget tilrådde da at dette fisket ikke burde kvote-
reguleres. Men forutsatte at det kunne bli aktuelt å etablere 
forbud mot direkte hysefiske dersom hysekvantumet skulle bli større 
enn antatt (ca. 45.000 tonn). 
Som kjent har Norge i henhold til avtale med Sovjet adgang 
til å fiske 50.000 tonn hyse i 1977. Til saken var nå utarbeidet en 
oversikt over fisket pr. l.mai d.å. og prognoser for fisket resten 
av året. IfØlge denne oversikten hadde Fiskeridirektøren anslått 
at totalkvantumet av hyse i 1977 ville bli ca. 44.000 tonn. 
Formannen konkluderte da med at det ikke var nødvendig 
med reguleringer av dette fiske. Utvalget sluttet seg til formannens 
forslag. 
,.) 
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Sak 19/77. Regulering av makrellfisket. 
Fastsettelse av kvantum, fordeling av oppmaling/konsum 
og periodeoppdeling. 
-----------------------------------------------------------------
Formannen viste til det forberedende saksdokument med 
forslag til vedtak når det gjaldt følgende spørsmål: 
l. 
2. 
3. 
Ad. l. 
Området for reguleringen. 
Fastsettelse av totalkvantum i området med fordeling 
oppmaling/konsum. 
Fastsettelse av kvantum og åpningsdato for oppmaling i 
o 
området nord og sør for 60 n.br. 
Fiskeridirektøren hadde foreslått at området for de norske 
reguleringsbestemmelsene burde fastsettes til Skagerrak, Nordsjøen 
og Norskehavet øst for 12°v~l. Forslaget som var fremsatt før møtet 
i EFs ministerråd den 27.6.1977 bygde på forutsetningen om at det på 
nevnte møte ville bli vedtatt å forlenge gjeldende "forståelse" 
mellom EF og Norge om gjensidige fiskerettigheter i hverandres 
økonomiske soner. I henhold til denne forståelsen har Norge 
adgang til å fiske i EF-sonen i 1977 i omtrent samme omfang som i 
1976. Formannen opplyste at det på Ministerrådsmøtet var truffet 
vedtak om å forlenge avtalen med Norge inntil utgangen av september 
måned d.å. Hovedforutsetningen for formannens forslag om område 
for de norske reguleringer av makrellfisket var således oppfylt, 
og utvalget ga sin tilslutning til formannens forslag om å fastsette 
reguleringsbestemmelsene for området Skagerrak, Nordsjøen og 
Norskehavet øst for 12°v.l. 
Ad.2. 
Fiskeridirektøren hadde foreslått at den norske makrell-
kvoten i området ble fastsatt til 150.000 tonn for hele 1977. 
Forslaget var fremsatt utfra fØlgende resonnement: 
Det internasjonale havforskningsråds Liaisonkomite har 
anbefalt at makrellkvoten for underområde IV og div. IIIa (området 
øst for 4°v.l.) settes til 220.000 tonn i 1977. Heri er inkludert 
andel av den vestlige makrellbestanden. Ved fastsettelse av total-
kvote i området bØr etter Fiskeridirektørens oppfatning forskernes 
anbefaling legges til grunn. 
Norges historiske andel av makrellfisket i ICES områdene 
Ila, IIIa og IV er i de siste 10 år ·ca. 85%. 
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Med grunnlag i det historiske fisket vil Norge av den 
anbefalte totalkvote på 220.000 tonn ha krav på et kvantum på 
187.000 tonn. Dette omfatter også fisket i EF-sonen. Norge og EF 
er·imidlertid ikke enige om sonekvotene for makrell. I konsulta-
sjonene med EF i januar og februar d.å. (jfr. sak 3/77) hevdet 
Norge at hovedtyngden av makrellen "hører til" norsk sone, mens 
EF inntok det motsatte standpunkt. 
Norge har tildelt fØlgende makrellkvoter i norsk Økonomisk 
sone i 1977: 
Færøyane: 15.000 tonn 
Sverige: 2.500 " 
Sovjetunionen: 1.000 11 
Polen: 500 11 
Tilsanunen: 19.000 tonn 
I tillegg til de allerede tildelte kvoter kan det dessuten 
være aktuelt å tildele enkelte av EF-landene en mindre makrellkvote 
i norsk sone hvis det blir aktuelt å tildele sonekvoter. Disse 
kvoter kan tilsammen komme opp i en størrelsesorden av 5-10.000 
tonn. Det samlede kvantum som tildeles andre land i norsk sone, 
skulle gå av Norges sonekvote, mens Norge på den annen side måtte 
kunne regne med en andel av EFs sonekvote, dvs. at Norge og EF 
ku.pne fiske makrell i hverandres soner. Siden det neppe blir 
enighet om sonekvoter før makrellfisket åpnes og Norge og EF 
trolig bare forlenger "forståelsen" om gjensidige fiskerettig-
heter til å gjelde også etter 30.6., vil Fiskeridirektøren tilrå 
at den norske makrellreguleringen for 1977 legges opp omtrent 
etter samme prinsipp som tidligere år. 
Fiskeridirektøren vil på denne bakgrunn foreslå at den 
norske totalkvoten i området Skagerrak, Nordsjøen og Norskehavet 
fastsettes med utgangspunkt i det historiske fisket. Norge kan 
imidlertid neppe vinne forståelse for å reservere for seg selv en 
så hØy andel som 85%. På NEAFC-møtet i Lisboa i juli i fjor 
foreslo Norge en makrellregulering for samme område for 1977 der 
Norges andel var ca. 78% (122.000 av den totalkvote som da var 
foreslått, 155.000 tonn). 
En norsk makrellkvote på 150.000 tonn tilsvarer ca. 68% 
av den anbefalte totalkvoten. Fratrukket det Norge reserverer for 
seg selv og det Norge alt har gitt til andre land, blir det igjen 
51.500 tonn som EF selv kan nytte eller avstå til andre land. 
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Fra representanter fra Norges Fiskarlag ble det under-
streket at en norsk kvote på 150.000 tonn ville bety en drastisk 
reduksjon av fisket i forhold til 1976, da Norge fisket ca. 
206.000 tonn. Det ble i denne forbindelse stilt spørsmål om det 
ikke ville være bestandsmessig grunnlag for et større kvantum enn 
de anbefalte 220.000 tonn i 1977. Fra Havforskningsinstituttets 
side ble det presisert at siden den sterke 1969-årsklassen har 
det vært dårlig rekruttering til Nordsjøbestanden, samtidig som 
den vestlige bestanden er redusert. Dersom en skulle gå høyere 
enn de anbefalt 220.000 tonn, ville gyting og rekruttering til 
Nordsjøbestanden komme i fare. I og med at en ikke har klare 
indisier på en bedret rekruttering, er det ikke grunnlag for et 
fiske i 1977 utover 220.000 tonn. 
Med et kvantum på 51.500 tonn som EF selv kan nytte 
eller avstå til andre land, ble det pekt på at EF ville kunne ha 
grunnlag for å tildele Færøyane en relativt stor kvote. Sammen 
med den kvoten som Norge har tildelt Færøyane, ville dette kunne 
ha som konsekvens at Færøyane ville kunne opprettholde et relativt 
større makrellfiske enn Norge i 1977 i forhold til 1976. 
Etter forslag fra representant fra Norges Fiskarlag 
vedtok utvalget å tilrå en norsk makrellkvote på 160.000 tonn. 
Når det gjaldt spørsmålet om fordeling av kvoten på 
oppmaling og konsum, sluttet utvalget seg til Fiskeridirektørens 
forslag om at det stipuleres et kvantum på 40.000 tonn til konsum. 
Oppmalingsfisket vil dermed være begrenset til 120.000 tonn. 
Ad.3. 
Utvalget ga sin tilslutning til Fiskeridirektørens 
forslag om at fisket i området sør for 60°n.br. blir åpnet mandag 
den 12.september. 
Utvalget tilrådde at oppmalingskvantumet fra 18.juli, 
som er den tidligere tilrådde åpningsdato for fisket nord for 
60°n.br., til 12.9. blir begrenset til 90.000 tonn og at oppmalings-
kvantumet deretter fØlgelig blir 30.000 tonn. Ved tilrådningen la 
utvalget bl.a. vekt på hensynet til kombinasjonen mellom oppmalings-
fisket og konsumfisket, og at det ut fra biologiske grunner var 
viktig å trekke fiske noe .ut for å utnytte den sterke veksten som 
makrellen har i august måned. 
Fra havforskernes side ble det i denne forbindelse pekt 
på at det nå ikke lenger foreligger så sterke biologiske argumenter 
som i tidligere år for å opprettholde en grense ved 60°n.br. 
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Hovedgrunnen til dette er at i og med at den vestlige makrell-
bestanden i dag er betydelig mindre enn i tidligere år, er det 
ikke lengre samme grunnlag for å forskyve fisket vestover. Utvalget 
var imidlertid enig om at grensen ved 60°n.br. burde opprettholdes 
også i 1977. 
Utvalget forutsatte at det ville bli etablert turkvote-
ordning i makrellfisket. 
Utvalget var for øvrig enig om at reguleringen av 
makrellfisket burde legges opp slik at den blir mest mulig lik 
for norske og utenlandske fartøyer som fisker makrell i norsk 
sone. Dette spørsmålet var drøftet på møtet i utvalget den 6.mai 
1977, jfr. sak 11/77. Særlig fra representantene fra Norges 
Fiskarlag ble det fremhevet at det utenlandske makrellfisket 
burde undergis samme mønster som det norske fisket, og at det 
burde gis klare bestemmelser om dette i regelverket. Det var 
særlig det færøyske makrellfisket i norsk sone som ble trukket 
fram i denne sammenheng. Etter å ha drøftet ulike måter for å 
oppnå likhet i det færøyske og norske fiskemønsteret på, tilrådde 
utvalget at de færøyske fiskerimyndigheter burde kontaktes med en 
henstilling om ikke å fiske makrell i norsk Økonomisk sone sør 
for 60°n.br. i tiden fram til 13.september 1977. (Dette vil bli 
gjort av den norske delegasjon under NEAFC-årsmøtet som begynner 
i London 6.juli d.å.) 
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Sak 20/77. Regulering
0
av nordsjøsildfisket og sildefisket 
vest for 4 v.l. 
Formannen viste til møte i EF's ministerråd 27.6.1977, 
der bl.a. spørsmålet om forlengelse av forbudet mot fiske etter 
sild i EF-sonen sto på dagsordenen. Gjeldende forbud løper ut ved 
utgangen av juni måned d.å. Han viste videre til den henvendelse 
som Norge gjorde til EF-kommisjonen i anledning ministerrådsmøtet. 
Innholdet av Fiskeridirektørens telex av 20.6.1977 til Fiskeri-
departementet om saken var gjengitt i det forberedende saksdokument 
om å overlevere et memorandum til EF-kornmisjonen. Innholdet var 
i det alt vesentlige overensstemmende med Fiskeridirektørens forslag 
hvor det ble gitt uttrykk for at Norge støtter fortsatt forbud 
mot fiske av nordsjøsild også etter l.juli d.å. En forutsetning 
var imidlertid at tillatt bifangst av sild i andre fangster 
begrenses mest mulig og at slike bifangstreguleringer blir effektivt 
håndhevet. Det ble videre pekt på at de problemer som har oppstått 
når det gjelder regulering av fisket i Skagerrak kan få betydning 
for det norske standpunkt til regulering av sildefiske i Nordsjøen. 
Det ble videre gjort klart at dersom sildeforbudet i Nordsjøen 
ikke ble forlenget, forutsatte en at Norge ville bli tildelt en 
kvote på linje med EF-landene. Om sildefisket vest av 4°v.l. ble 
det i henvendelsen krevd en andel på ca. 5.300 tonn av en kvote 
på 48.000 tonn. 
Formannen viste deretter til telex som var innkommet 
under utvalgsmøtet fra de norske ambassadene i Brussel og London. 
Av telexene fremgikk at det på ministerrådsmøtet ikke var truffet 
avgjørelse av spørsmålet om fortsatt forbud mot fiske etter 
nordsjøsild. En regnet imidlertid med at Storbritannia ville 
bebude ensidig britisk forlengelse av forbudet til utgangen av 
1977. Et eventuelt britisk forbud ville også omfatte det norske 
fisket i britisk Økonomisk sone. Ministerrådet vedtok å forlenge 
forbudet mot sildefiske vest av 4°v.l. til 20.juli d.å. 
Det var enighet i utvalget om at konsekvensen av et 
eventuelt britisk forbud måtte være at Norge opprettholdt sitt 
forbud mot fiske etter nordsjøsild i norsk Økonomisk sone. 
Det ble understreket i utvalget at sildereguleringene i 
Nordsjøen måtte ses i sammenheng med begrensning av fisket i 
Skagerrak, og utvalgsrepresentantene fra departementet redegjorde 
i denne forbindelse for de drØftelser som har vært ført mellom 
Sverige, Danmark og Norge om regulering av fisket i Skagerrak. 
Drøftelsene har foregått i medhold av Skagerrak-avtalen mellom de 
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3 land der det gis adgang til å fiske inntil hverandres 4 mils-grenser 
helt frem til år 2002. De 3 land må være enige om de requleringstiltak 
som skal gjennomføres i området. ForelØpig var det bare Norge som 
hadde opprettet økonomisk sone i Skagerrak. På qrunn av avtalen 
hadde Danmark forelØpig lykkes i å holde EF uten forhandlin~ene orn 
reguleringene i Skagerrak. Forhandlingene har forelØpig resultert 
i at Norge· og Sverige har fremsatt et felles forslag om en totalkvote 
på 14.500 tonn sild i området, mens Danmark har gått inn for en 
totalkvote på 16.000 tonn. 
Det svensk-norske forslaget vurderes for tiden av de 
danske myndigheter. 
Fra norsk side har en strukket seg svært langt ved å 
akseptere en kvote på 14.500 tonn. Det ble opplyst at det kun er 
en mindre del av den sild som norske fiskere tar i Skagerrak som 
er anvendelig til konsum i Norge. Ved en eventuell fastsettelse 
av en totalkvote på 14.500 tonn sild i Skagerrak vil Norges andel 
være 1.500 tonn. På denne bakgrunn tilrådde utvalget at Norge 
ikke burde akseptere en kvoteavtale der Norges andel blir enda 
mindre. Norge måtte eventuelt prøve å få reguleringer av fisket i 
Skagerrak koblet sammen med kvoteforhandlingene med EF. Viktigst 
ville det være å få en tilfredsstillende regulering av bifangstene. 
l ~ 
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Sak 21/77. Orientering om ICNAF-årsmøtet 1977. 
---------------------------------------------
Formannen viste til det forberedende dokumentet i saken 
som ga en orientering om et møte den 1.6.1977 mellom Canada og 
Norge fØr felles uformelle drøftinger om fiske i kanadisksone. 
Videre viste han til en forelØpig rapport fra årsmøtet 
i ICNAF i Ottawa 3l.mai - lO.juni 1977. Rapporten ble fremlagt på 
.//. møtet. Til referatet vedlegges kopi av nevnte dokumenter med 
vedlegg. Formannen pekte særskilt på de endringer av torske- og 
loddekvoten som ble vedtatt på møtet. 
Utvalget tok orienteringen om årsmøtet til etterretning. 
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Sa~ 22/77. Norsk fiske i ICNAF-området i 1977. 
a) Rekefisket. 
Formannen viste til det forberedende dokument i saken 
der det var gitt en oversikt over det norske rekefisket ved Vest-
Grønland. Pr. 17.juni er det fisket 3.760 tonn. Regner en fangsten 
i resten av juni til 400 tonn og 1.200 tonn pr. måned i tiden 
framover, vil 7.000 tonn være nådd i september. Norge fisker som 
kjent på en felleskvote på 7.000 tonn som er vedtatt av ICNAF. 
Norge har imidlertid protestert mot denne kvoten. 
Under de tidligere drØftinger av denne saken har utvalget 
vært enig om og forutsatt at det ville bli fastsatt individuelle 
kvoter for de norske fartøyene. Fastsettelse av fartøykvoter har 
imidlertid vært sett i sammenheng med at det først måtte fastsettes 
en norsk kvote i området. Som et ledd i forhandlingene med EF har 
en tatt opp spørsmålet om en nasjonal norsk rekekvote ved Vest-
Grønland. Hittil har imidlertid ikke EF eller Danmark truffet 
vedtak som endrer eller supplerer ICNAF-vedtaket om en felleskvote 
på 7.000 tonn. Situasjonen for de norske rekefiskerne er således 
fortsatt uviss. Utvalget var innforstått med at det ikke ville 
være i norsk interesse i forhold til EF å legge unødvendige 
norske nasjonale begrensninger på rekefisket. Utvalget tilr~de 
derfor at en inntil videre fortsatte rekefisket i medhold av 
gjensidighetsavtalen mellom Norge og EF, som på Ministerrådsmøtet 
den 27.6.1977 ble forlenget til utgangen av september d.å. Dersom 
enkelte fartøyer i 1977 skulle fiske vesentlig mer enn det som 
eventuelt vil bli deres årskvote før denne er fastsatt, tilrådde 
utvalget at en søkte - om mulig - å ta hensyn til dette forhold 
ved fordeling av fartøykvotene i 1978. 
Utvalget sluttet seg videre til formannens forslag om 
at fiskerne burde bli gjort kjent med situasjonen ved at en 
tilskrev det enkelte fartøy. 
Utvalget tok for øvrig orienteringen om det norske 
rekefisket i ICNAF-området til etterretning. 
b} Torskefisket. 
Formannen viste til det forberedende saksdokument med 
fØlgende oversikt over det norske torskefisket i 1977 i ICNAF-
området: 
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Vest-Grønland. 
Da de norske linebåtene avsluttet fisket ved Vest-
GrØnland den 6.mai hadde de ifØlge forelØpige meldinger tatt opp 
1.833 tonn torsk. Vest-Tyskland hadde, før fisket ble st~ppet i 
månedsskiftet mars/april, fisket 1.685 tonn torsk. Av land som 
ifølge ICNAF-vedtaket i desember 1976, skal fiske på "others" 
kvoten på 2.000 tonn ble det med andre ord fisket 3.518 tonn. 
Kvoteområde 2GH. 
Her har Norge en kvote på 800 tonn torsk. Det har hittil 
ikke vært fisket i dette området i 1977. 
Kvoteområde 3J3KL. 
To linefartøy har fisket tilsammen 17 tonn av en norsk 
kvote på 1.594 tonn. 
Kvoteområde 3M. 
Fra de to linebåtene som har fisket i området har en fått 
rapportert om fangster på tilsammen 760 tonn torsk. Rapportene 
skriver seg fra 10. og 23.juni. 
En har regnet med at den norske kvoten på 800 tonn vil være 
oppfisket i uken 20.-26.juni. Det ble derfor den 14.juni sendt ut 
melding om at det norske linefiske i 3M skulle stoppes den 25.juni 
kl.24.00. 
I de områdene hvor Norge ennå kan fiske ligger de aktuelle 
fiskebankene innenfor kanadisk 200-mils fiskerigrense. De to norske 
fartøyene som har fisket i kvoteområde 2J3KL har begge hatt problemer 
med de kanadiske myndighetene som håndhever et strengt lisensierings-
system. Kanadierne forlanger bl.a. at fartøyene på forhånd skal oppgi 
når fiske skal foregå slik at lisensen kan utstedes med gyldighet 
i bestemte tidsrom. 
Under ICNAF-årsmøtet i Ottawa 3l.mai-10~juni 1977 fikk den 
norske delegasjonsleder assisterende fiskeridirektør Hallstein 
Rasmussen, opplyst at de kanadiske myndigheter vil utstede nye 
lisenser på søknad. Det står fritt opp til Norge å fordele restkvoten 
på det antall fartøy som måtte være ønskelig. 
Utvalget tok orienteringen om det norske torskefisket i 
ICNAF-området i 1977 til etterretning. 
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Sak 23/77. Orientering om forhandlingene med USSR. 
Formannen viste til det forberedende dokument i saken 
der protokollen fra tredje sesjon i den blandede norsk-sovjetiske 
fiskerikommisjon var gjengitt. Kopi av protokollen vedlegges 
referatet. Det ble presisert at de anbefalte kvoter fra norsk 
side er sett i sammenheng med gjennomføringen av avtaleforslaget 
om den "grå sone". Dersom en av partene ikke skulle akseptere 
avtalen, vil de ikke anse seg bundet av de avtalte kvoter. 
Utvalget tok orienteringen av forhandlingene med USSR 
til etterretning. 
I tilknytning til denne sak ga formannen videre en 
orientering om de sovjetiske regler for utøvelse av utenlandsk 
fiske i områder i Barentshavet som støter opp til kysten av USSR, 
med presisering av de norske fartøyers plikter i denne forbindelse, 
jfr. J.melding 64/77. 
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Sak 24/77. NEAFC-årsmøtet. 
a) Orientering om Liaisonkomiteens anbefalte totalkvoter. 
----------------------------------------------------------
DirektØr Sætersdal ga en oversikt over Liaisonkomiteens 
anbefalinger når det gjelder totalkvote for de viktigste bestander 
i 1978: 
Norsk-arktisk torsk: 850.000 tonn (inkl. 40.000 tonn "~1urmansk-torsk". 
Kvoten ligger på samme nivå som i 1977, og vil gi en 
gytebestand på ca. l mill.tonn i 1978. 
Norsk-arktisk hyse: 150.000 tonn. 
I 1977 var den anbefalte totalkvote på 110.000 tonn. 
Sei i ICES' områdene l og 2: 160.000 tonn. 
I 1977 var den anbefalte totalkvote i disse områder 
200.000 tonn. På grunn av at beskatningen av ungseien har vært 
for stor, har rekrutteringen til seibestanden vært sviktende. 
Liaisonkomiteen har anbefalt at det gjennomføres innskrenkninger 
i fisket etter ungsei. 
Sei i .Nbrdsjøen: 200.000 tonn. 
Dette er 10.000 tonn mindre enn anbefalingen for 1977, 
men anbefalingen for 1978 er basert på at det i 1977 fiskes 
270.000 tonn. 
Torsk 
Hyse 
Hvitting 
i underområde IV 
(Nordsjøen} 
220.000 tonn 
105. 000 ,, 
160.000 " 
De reviderte anbefalinger for 1977 er henholdsvis 
220.000 tonn, 165.000 tonn og 165.000 tonn. 
På spørsmål om gytebestanden av norsk-arktisk torsk ble 
det opplyst at en har som målsetning å få bestanden opp på samme 
nivå som i begynnelsen av 1950-årene. Forutsatt at den anbefalte 
kvote på 850.000 tonn ikke blir overfisket i 1977, vil gyte-
bestanden komme opp på ca. l mill.tonn i 1978 og holde seg på 
dette nivået også i 1979, dersom den anbefalte totalkvote på 
850.000 tonn for 1978 heller ikke overfiskes. Gytebestanden vil 
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deretter gå noe ned, muligens inntil 1973-årsklassen kommer inn. 
1969- og 1970-årsklassene er.i dag de bærende årsklasser i bestanden. 
1973-årsklassen er også sterk n1ens 1971- og -72-årsklassene er 
middels, 1974 og -1974 er svake mens -75-årsklassen er "bra". 
På spørsmål om ungseibeskatningens betydning for den 
anbefalte totalkvote TAC ble det opplyst at en klart ville tjene 
på å utsette beskatningen av seien til eldre årsklasser. Dette 
ville i praksis innebære at en måtte begrense notfisket etter sei 
slik dette fisket har vært drevet de senere år. Det ble pekt på 
at industrifisket i Nordsjøen er av meget uheldig betydning for 
beskatningen. Særlig danske fiskere tar her betydelige mengder. 
Utvalget understreket derfor at Kystvakten må fØre en effektiv 
kontroll med innblandingen i det danske fisket i Norges Økonomiske 
sone. Det burde også overveies av fiskeriadministrasjonen å gi 
strengere regler for bifangster i industrifisket. Utvalget tok 
for øvrig orienteringen om Liaisonkomiteens anbefalte totalkvoter 
for 1978 til etterretning. 
b) Orientering am Liaisonkomiteens anbefaling om maskevidde-
Økning i trålfisket sør for 64°n.br. 
Etter forslag fra formannen gikk utvalget inn for å 
utsette denne saken. 
c) NEAFC's framtid. 
Formannen viste til det forberedende saksdokument der 
det var gitt en oversikt over framdriften i arbeidet med å utarbeide 
en ny konvensjonstekst for NEAFC. Den nedsatte arbeidsgruppe har 
hatt 2 møter som utvalget tidligere er orientert om, jfr. sak 
6/77 og 12/77. 
EF har gitt uttrykk for at det bør innkalles til en 
diplomatkonferanse om saken. Fra norsk side vil en støtte tanken 
om å holde en slik konferanse. Alle 7 EF-land som er medlemmer av 
NEAFC har i likhet med Norge sagt opp sitt medlemskap i NEAFC. 
Oppsigelsene fra EF-landene vil dels få virkning fra utgangen av 
1977, dels fra begynnelsen av 1978. Norges medlemskap utlØper 
imidlertid allerede i midten av august d.å. For at Norge skal 
kunne få innflytelse på det videre omorganiseringsarbeidet i 
NEAFC, har Fiskeridirektøren foreslått at Norges medlemskap 
forlenges til utgangen av 1977. 
Utvalget tok orienteringen om NEAFC's framtid til 
etterretning. 
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Sak 25/77. Eventuelt. 
Under dette punkt på dagsordenen ble fØlgende saker 
behandlet: 
a) Orientering om de forelØpige resultater av loddetoktet i 
Barentshavet. 
-------------------------------------------------------------
Som bebudet på møtet i Reguleringsutvalget den 6. mai 
1977, jfr. sak 10/77, har Havforskningsinstituttet i juni drevet 
undersøkelser av bestandssituasjonen for sommerlodde. Om resultatene 
av undersøkelsene hittil ble det fra instituttets side bl.a. 
opplyst fØlgende: Med "G.O. Sars" har en nå undersøkt de østlige 
områder av Barentshavet. I området øst for 36°o.l. har en ikke 
registrert loddeforekomster av betydning. I forhold til de regi-
strerte forekomstene i mars d.å., som var av den forventede 
størrelsesorden, er forekomstene av 2 og 3 år gammel lodde (1975-
og 1974-årsklassen) i juni redusert med 60-70%. Derimot er det 
registrert mye lodde av 1976-årsklassen. 
Fra mars til utgangen av mai i år har isgrensen beveget 
seg sørover, og isgrensen i området ligger nå ca. 100 n.mil 
lenger sør enn den gjorde på tilsvarende tidspunkt i 1972. I og 
med bevegelsen i isen kan lodda ha blitt skjØvet ut av sine 
vanlige områder. Lodda kan også stå under isen, men observasjonene 
tyder ikke på dette. Det er også mulighet for at lodda som ble, 
registrert i mars kan ha dØdd ut, men også dette er lite sannsynlig. 
Det ble imidlertid i denne sanunenheng nevnt -åt det .. vinteren 
1974/75 ble registrert en dØdelighet på opptil 60% av enkelte 
årsklasser. En mulighet kan være at det har skjedd en forskyvning 
av loddebestanden fra de vanlige områdene og til området mellom 
Spitsbergen og Bjørnøya. I tråd med denne antagelse vil "G.O. 
Sars" fortsette å lete i dette området. Skulle heller ikke fartøyet 
finne vesentlige mengder av lodde her, vil instituttet foreslå at 
toktprogrammet for "G.O. Sars" legges om slik at fartøyet kan 
drive loddeundersøkelser mesteparten av juli også. 
I samråd med Feitsildfiskernes Salgslag vil Fiskeri-
direktøren foreslå sommerloddefisket åpnet fredag den S.august 
kl.l2.00. De endelige resultatene fra loddeundersøkelsene vil 
ikke kunne foreligge fØr henimot slutten av juli måned. Det vil 
da fØlgelig neppe være tid til å oppnå en eventuell kvoteavtale 
med Sovjet innen fisket blir åpnet. En eventuell kvoteregulering 
av somrnerloddefisket vil derfor trolig måtte bli en nasjonal 
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norsk regulering. Riktignok hadde Norge under møtet i den blandede 
norsk-sovjetiske fiskerikommisjon (jfr. sak 23/77) igjen under-
streket at det hurtig kunne bli behov for reguleringer i lodde-
fisket. Det ble nevnt både kvote- og områdereguleringer. Sovjet-
unionen hadde på sin side sagt at de var beredt til å drØfte evt. 
norske forslag. Utvalget var imidlertid fullt klar over at Sovjet-
unionen i tilfelle spørsmålet om kvoteregulering av sommerlodde-
fisket -77 ble reist, ville vise til at Norge i vinter hadde 
fisket ca. 1.400 mill.t. mot bare ca. 280.000 t. for Sovjetunionen. 
I fiskevernsonen ved Svalbard kan Norge fastsette en totalkvote 
for lodde men ikke fordele den på land. En er fØlgelig også her 
avhengig av enighet med Sovjetunionen hvis nasjonale kvoter skal 
innføres. 
Utvalget tok havforskernes orientering om undersøkelsene 
av sornmerloddebestanden til etterretning. Det ble fra enkelte 
pekt på at opplysningene om bestandssituasjonen er vesentlig 
dårligere enn ventet. Havforskerne viste på sin side til Ressurs-
oversikten for 1977 (s. 30) hvor det var sagt at "bestandens 
størrelse ikke ville være kjent fØr etter somrnerloddetoktet i 
juni 1977. SpØrsmålet om regulering av sommerloddefisket bør 
derfor også utstå til da." Forskerne vedga likevel at hittil 
hadde "G.O. Sars" funnet vesentlig mindre lodde enn ventet. 
Utvalget sluttet seg til formannens forslag om at det 
holdes nytt møte i utvalget for å drØfte bestandssituasjonen 
dersom resultatene fra de videre undersøkelser gir grunn til det. 
Til dette møtet burde en utrede spørsmålet om innfØring 
av en sesongkvote for de norske loddefartøyene hvis en norsk 
nasjonal loddekvote vil bety en vesentlig begrensning i fisket i 
forhold til fritt fiske. 
Utvalget var for øvrig enig om at fiskerne burde orien-
teres am utsiktene for sommerloddefisket. 
b) Neste møte i utvalget ble fastsatt til tirsdag den 
26. juli 1977 kl. 11.30. 
L 
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ØM/LGH 
Utkast til referat fra ovennevnte møte ble ved brev 
herfra av 16.ds. forelagt mØtedeltakerne til uttalelse. 
På grunnlag av de innkomne kommentarer er det foretatt 
~ndringer på side l og side 20 i utkastet. 
Vedlagt oversendes endelig referat fra møtet i 
Reguleringsutvalget den 6.mai 1977. 
Vartdal 
- -,----;p---,--
~~/:? 
Aasbø ~ 
31.5.77 
AW/LGH 
R E F E R A T 
""""""""""""""" 
fra møte i Reguleringsutvalget den 6.mai 1977. 
MØtet ble holdt i Fiskeridirektoratet og varte fra 
kl.0930 til kl.lSOO. 
FØlgende av utvalgets medlemmer møtte: 
F-ra administrasjonen: 
Fiskeridirektør Knut Vartdal, formann 
Direktør Gunnar Sætersdal, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
Underdirektør Kjell Raasok, Fiskeridepartementet 
Byråsjef Egil Kvammen, Fiskeridepartementet, varamann for 
ekspedisjonssjef Gundersen 
Ko'ntorsjef Arthur Holm, Fiskeridirektoratet, varamann for 
assisterende fiskeridirektør Hallstein Rasmussen 
Fra fiskernes organisasjoner: 
Fiskebåtreder Harald Birkeland, Norges Fiskarlag 
·Jiskebåtreder Leidulv Grønnevet, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Reidar Johansen, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Oddvar J. Majala, Norges Fiskarlag 
Advokat Ivar Nes, Norsk SjØmannsfotbund 
Som sekretær for utvalget møtte underdirektør Aslak Aasbø, 
Fiskeridirektoratet. 
Dessuten møtte: 
Avdelingsdirektør Per L. Mietle 
Forskningssjef Ole J. Østvedt 
" Johannes Hamre 
" Arvid Hylen 
Forsker Øyvind Ulltang 
Kontorsjef Håvard Angerman 
Konsulent Sigbjørn Lomelde 
" Knut A. Skogstad 
" 
" 
" 
Sigmund Engesæter 
Øystein Moberg 
Arne Wåge 
Førstesekretær Peter Gullestad 
11 Tom Titlestad 
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Som observatører møtte avdelingsleder JØrn Krog, Norges 
Fiskarlag, og sekr~tær Arvid Wiik, Norske Trålerrederiers Forening, 
under behandlingen ·av sak 9/77. 
MØtet ble ledet av utvalgets formann, som la fram 
fØlgende sakliste: 
Sak 8/77 
a) 
b) 
Sak 9/77 
a) 
b) 
Sak 10/77 
a) 
b) 
Sak 11/77 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
Sak 12/77 
Sak 13/77 
Sak 14/77 
Sak 15/77 
Atlanto-skandisk sild 
Ressursoversikt 
Regulering av fisket hØsten 77. 
Norsk-arktisk torsk -
Kvotereguleringen for trålere over 250 BRT 
SpØrsmål om ytterligere oppdeling av første 
kvoteperiode. 
Loddefisket 
Kvantum tatt øst for midtlinjen under vinter-
loddefisket. 
Foreløpig drØfting av spørsmål om regulering 
av sommerloddefisket. 
Sild og makrell - fisket i Nordsjøen og vest av 
De Britiske Øyer. 
Nordsjøsild 
Sildefisket vest for 4°vest 
Makrell til oppmaling (åpningsdato og kvantum 
nord for 60°n.br.) 
Havbrislingfisket 
NEAFC 1 s framtid orientering om møte i London 
29 .. 3.-2.4. 
ICNAF 1 s framtid 
ICNAF' s årsmøte 1977 
Eventuelt 
Formannen foreslo å behandle sak 9 før sak 8. Det kom 
ingen innvendinger mot dette. Heller ikke kom det merknader til 
saklisten for øvrig eller til innkallingen til møtet. 
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Sak 8/77 a). Regulering av atlanto-skandisk sild 1977. 
-----------------------------------------------------
Ressursoversikt. 
Til møte forelå et notat angående ressurssituasjonen 
for atlanto-skandisk sild. Notatet var utarbeidet av forsknings-
sjef Johs Hamre ved Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt. 
Dette notatet fØlger vedlagt. 
På møtet redegjorde forskningssjef Hamre nærmere om-
kring enkelte punkt i notatet. Han fremholdt at forskernes vil-
kår for å kunne anbefale et fiske på en nedfisket bestand, var 
at man hadde sikre beviser for at gytebestanden er i vekst. Det 
vil si at den nåværende gytebestanden må være større enn for-
eldrebestanden. Hamre viste til at en i begynnelsen av 1970-årene 
ikke registrerte gytende sild i hele tatt, og forskerne fryktet 
en stund at denne sildestammen fullstendig skulle bryte sammen. I 
1973 ble det imidlertid oppdaget gytemoden sild av 1969 årsklas-
sen og denne årsklassen er det som så å si utelukkende har rekrut-
tert årsklassene fra og med 1973 til og med 1975. På forhånd 
~dde forskerne regnet med at 1978 ville bli det kritiske året 
hvoretter en ville kunne ha et bilde av en ny gytebestand. Nor-
malt tok det 5 år før silda ble kjønnsmoden og 1973 årsklassen 
skulle da komme inn i gytebestanden som førstegangs gyter. 
Det som skjedde var imidlertid at ca. halvparten av 
1973-årsklassen var blitt gytemodne allerede i 1976, altså som 
treåringer. I 1977 er hele 1973-årsklassen blitt kjØnnsmoden samt 
deler av 1974-årsklassen. 
Denne forserte oppbyggningsprosessen har medført at 
forskerne allerede i vinter har kunnet konstatere at gytebestanden 
er i vekst. På grunnlag av de siste undersøkelser er gytebestanden 
i vinter beregnet til ca. 200.000 tonn. Hamre understreket at 
det knytter seg stor usikkerhet til dette tallet. Gytebestanden 
har fordoblet seg i forhold til gjennomsnittet for 1973-76 da 
gytebestanden omtrent var på ca. 100.000 tonn. 
Når det gjaldt den øvrige del av bestanden, pekte Hamre 
på at 1975- og 1976-årsklassene synes å være betydelig større enn 
årsklassene 1973 og 74. Videre har de siste undersøkelser vist at 
larveproduksjonen stadig er Økende og det antas at denne i dag 
er omtrent på samme nivå som i 1968. 
Sam kjent pleide den atlanto-skandiske silda tidligere 
å vandre fra gyteområdene ved kysten til beiteområdene i Barent~­
havet og Norskehavet. I tiden 1969-70 stoppet imidlertid denne 
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prosessen opp og silda har senere oppholdt seg langs kysten og 
inne i fjordene. Det er imidlertid nå visse indikasjoner på at 
silda på nytt er i .. ferd med å oppta sitt tidligere vandringsmøn-
ster. At silda gjenopptar denne vandringen vil være en avgjørende 
forutsetning for at en kan få gjenoppbygget den atlanto-skandiske 
sildestammen til den størrelsesorden den en gang hadde. De tid-
ligere beiteområdene har siden silda sluttet å vandre omtrent ligget 
brakk. 
Hamre understreket imidlertid at selv om sildestammen 
tilsynelatende er i vekst, vil bestanden fremdeles i en tid 
fremover befinne seg på et meget lavt nivå. 
Ut fra det ansvar Norge har som forvalter av denne res-
sursen og utfra målsetningen om en rask gjenoppbygging av silde-
stammen er det forskernes mening at beskatningsgraden spesielt i 
den første del av oppbygningsperioden, bør være meget moderat. 
De norske forskerne hadde derfor foreslått at beskat-
ningsgraden de første årene burde begrenses til maksimum 5% 
fiskedØdlighet. Dette skulle for 1977 svare til et fangstkvantum 
på 10.000 tonn eller ca. 100.000 hl. 
Hamre understreket også viktigheten av at en i størst 
mulig grad unnlot å beskatte umoden sild. Han foreslo derfor at 
det burde innføres et minstemål på sild på 25 cm. Ut i fra et 
beskatningsmessig synspunkt ville det være riktig å beskatte den 
kjønnsmodne silda (d.v.s. vintersilda). Om vinteren ville silda 
ikke være så oppblandet med småsild som den kunne være om høsten. 
Under alle omstendigheter burde silda ikke beskattes i august 
måned da dette normalt var beste vekstperiode. 
Direktør Sætersdal opplyste at Liaisonkommiteen også 
hadde vurdert sildebestanden Kornmiteen hadde sagt seg enig i de 
beregninger som var foretatt, men hadde pekt på at så liten som 
gytebestanden fortsatt var, måtte Komiteen anbefale at totalfor-
budet også ble gjort gjeldende for 1977 for snarest å bygge opp 
stammen til et optimalt nivå. Dersom dette ikke kunne gjennom-
føres, måtte kvoten settes så lav som mulig. Liaisonkomiteen 
hadde også understreket viktigheten av en fredning av ungsild. 
I forbindelse med den etterfØlgende debatt framholdt 
Majala at Norges Fiskarlags landsstyre hadde gått inn for at det 
skulle tillates fisket 150.000 hl. i 1977. Han mente at dette 
kvantumet ville være tilstrekkelig til å dekke den naturlige 
etterspørselen etter sild. Et slikt kvantum ville også sette en 
stopper for den ulovlige omsetningen av sild som hadde funnet 
sted ved de tidligere reguleringene. 
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Det ble videre opplyst at representantene fra Norges 
Fiskarlag ville gå inn for lagets vedtak. De pekte på at for 1977 
burde det kunne til·lates en høyere beskatningsgrad enn 5% fiske-
dØdlighet uten at dette skulle skape presedens for senere år. 
Forskningssjef Hamre hevdet imidlertid at det som gjØres i 1977 
må ses i større perspektiv. Selv om en mindre Økning av kvoten 
for 1977 ikke ville ha så stor betydning på det nåværende tids-
punkt, er forholdet at så lenge gytebestanden ikke er stor nok 
til å produsere en "normal" årsklasse, vil et større fiske nå ha 
relativt stor betydning på lengre sikt og redusere muligheten for 
en rask gjenoppbygning. Forskerne pekte også på at gjenoppbygningen 
ville gå mye senere hvis silda ved å gjenoppta et mer normalt 
vandringsmønster, også først ble kjønnsmoden etter 5 år slik som 
før. 
På spørsmål opplyste også Hamre at den silda som nå er 
ved Norskekysten ikke har noen sammenheng med den silda som nå 
er ved kysten av Island. Island hadde to sildestammer, en vår-
gytende og en sommergytende. Begge var nesten utfisket. En liten 
~est av den sommergytende og 3 års totalfredning (1971-74) har 
reddet denne bestanden. Av den vårgytende silda finner imidlertid 
ikke islendingene noe igjen. 
Fiskeridirektøren ville for sin del ikke gå inn for å 
sette kvoten hØyere enn det kvantum som var foreslått av forskerne. 
Han pekte også på det ansvar Norge i henhold til det nye havretts-
regime hadde når det gjaldt forvaltninger av denne bestanden. 
Den økonomiske sonen ga oss ikke bare rettigheter, men også store 
forpliktelser. Vi måtte også være oppmerksom på at både Sovjet-
unionen og Island var meget opptatt av hvordan Norge regulerte 
sildefisket. Det var nødvendig å holde en konsekvent linje i 
reguleringspolitikken skulle vi klare å forsvare et fiske i 1977 
internasjonalt. 
Bortsett fra representantene fra Norges Fiskarlag var 
de øvrige medlemmene enig med Fiskeridirektørens syn. 
Utvalget diskuterte også spørsmålet om eventuelt å til-
late fiske om vinteren. Det var som tidligere nevnt anbefalt fra 
forskerne at det ville være mest rasjonelt å fiske voksen sild. 
Utvalget var enig om at dette spørsmAlet måtte en 
drØfte til hØsten. En ville da også ha et bedre mål for bestandens 
størrelse hvis de undersøkelser som Havforskningsinstituttet 
skal foreta i lØpet av sommeren og hØsten, er vellykket. 
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Minstemål. 
Havforskerne hadde også fremsatt forslag om innfØring 
av minstemål på siid på 25 cm. Dette ville spare 1976- og 1977-
årsklassen idet en antok at 1975-årsklassen ville være over 25 cm 
til høsten. 
På grunn av sildas sterkere individuelle vekst var det 
markert forskjell i størrelsen på de forskjellige årsklasser. 
Det ville derfor etter forskernes mening være lite sild i stør-
relsesgruppen mellom 18 og 25 cm. 
Utvalget sluttet seg til forskernes anbefaling, men 
mente at det burde tillates en innblanding på 25% i vekt av sild 
under 25 cm i fangstene. 
Hamre anbefalte også at det burde legges opp til en 
prispolitikk som ikke gjorde det lØnnsomt for fiskerne å sortere 
ut bare den største silda for så å dumpe småsilda som på langt nær 
gir samme pris. 
Til det ble det hevdet at det var markedene som bestemte 
prisen og ikke salgslagene. Utvalget anbefalte imidlertid at dette 
spørsmålet ble tatt opp med Feitsildfiskernes Salgslag med sikte 
på å få en prisutjevning slik at prisen for de ulike størrelses-
grupper ble mest mulig lik. 
Videre tok utvalget til etterretning opplysninger om at 
det kunne tenkes at en del atlanto-skandisk sild ville komme til 
å gyte sør for 62° til vinteren. Det var derfor viktig at regu-
leringene i området nord og sør for 62°n.br. ble godt koordinert. 
Hvis ikke kunne det tenkes at det sør for 62° ville kunne ut-
vikles et vintersildfiske neste vinter. 
b) Regulering av fisket av atlanto-skandisk sild 1977. 
Fordeling av kvote, kriterier for deltagelse m.v. 
Til denne saken var utarbeidet et notat hvor det er 
orientert om de tidligere reguleringene av atlanto-skandisk sild 
samt at det var framsatt forskjellige reguleringsforslag for 
1977. 
Fiskeridirektøren understreket innledningsvis at de 
framsatte forslag bare måtte betraktes utgangspunkt for den 
videre diskusjon. Flere av de spørsmål som var reist burde drØftes 
av de berørte organisasjoner. I 1975 var saken behandlet både i 
Reguleringsutvalget, Konsesjonsutvalget og i egne møter i juli i 
departementet og direktoratet. På disse måteue var Norges Fiskarlag, 
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Notfiskarsamskipnaden og Feitsildlaget representert. Den gang ble 
de endelige reguleringsbestemmelsene fastsatt rundt 20.juli, noe 
som ga for kort tid til å behandle grundig alle søknadene. Det var 
derfor viktig at bestemmelsene blir fastsatt tidligere. 
Fordeling av kvoten på not og garn. 
Når det gjaldt spørsmålet om fordeling av kvoten mellom 
not og garn ble det vist til at den prosentvise fordeling ved 
tidligere reguleringer (1974 og 1975) har vært henholdsvis 13 og 
16% til garn mens det resterende har vært forbeholdt notfiskerne. 
Fiskeridirektøren antok imidlertid at andelen for garn 
burde ligge på ca. 20%, men mente for øvrig at dette var en sak 
som burde drøftes i Norges Fiskarlag som burde komme med en 
tilrådning om fordeling mellom not og garn. 
Utvalget sa seg enig i dette og ville indikere at garn-
kvoten burde være av en størrelsesorden 20 - 25% av totalkvoten. 
Kriterier for deltagelse i notfiske. 
~ I forbindelse med behandlingen av spørsmålet om hvem 
som burde få delta i fisket etter atlanto-skandisk sild i 1974, 
var det den gang alminnelig enighet om at spesielt gruppen av 
fiskere som tidligere hadde drevet kystsildfiske måtte tilgode-
sees da denne gruppen ofte manglet alternative fiskemuligheter og 
hadde de siste årene hatt dårlig lØnnsomhet. Etter Fiskeridirek-
tørens mening vil dette forhold også være relevant for 1977. Det 
burde legges vekt på at den kvote som tildeles det enkelte fartøy 
blir så pass stor at den kan gi et Økonomisk utbytte for deltagerne. 
Skal dette kunne skje uten at totalkvoten presses opp må man be-
grense deltagelsen til de som trenger det mest. 
l. 
2. 
3. 
I 1975 gjaldt følgende hovedkriterier for å få notkvote: 
Det deltagende fartøys lengste lengde må ikke over-
skride 110 fot. 
SØkere må fylle vilkårene for å stå oppfØrt på blad B i 
fiskar.manntallet. 
søkerne må i et av årene 1972, 1973 og 1974 ha levert 
minst 25 hl sild fanget nord for 62~n.br. med landnot 
eller 50 hl med snurpenot. 
Reidar Johanser hevdet at han for sin del kunne tenke 
seg at fotgrensen for fartøyer som skal d~lta i dette fiske settes 
til 80. 
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Fiskeridirektøren anmodet utvalgsmedlemmene om å komme 
med synspunkter når det gjaldt hvilke år som eventuelt burde 
legges til grunn ved avgjørelsen av deltagelse. 
Majala pekte på at det burde tas hensyn til at det bare 
rent sporadisk hadde vært sild i Finnmark i tidsrommet 1971-73 og 
at dette hadde medfØrt redusert deltagelse fra denne landsdelen. 
Dette burde det tas hensyn til ved tildelingen for 1977. Et annet 
uheldig forhold ved disse reguleringene var at den stengte ute 
unge fiskere som ikke hadde hatt anledning til å delta i sildefiske 
tidligere. 
Det ble også foreslått at kriteriene for deltagelsen 
ikke måtte avskjære myndighetens muligheter under behandlingen av 
de enkelte søknader å trekke inn andre forhold. Fiskeridirektøren 
hadde også i det orienterende notatet til møtet antydet tilsvarende 
og at slike "tvilsomme" tilfeller burde forelegges fiske+isjefene 
(fiskeristyrene) og fiskenemndene til uttalelse. 
Det ble også reist spørsmål om hvem kvotene skulle 
utstedes til, fartøyet eller skipper/reder. Dette kunne få be-
~dning i tilfeller hvor et fartøy som tidligere hadde deltatt 
i sildefiske, ble solgt til en person som ikke hadde deltatt i 
fiske. 
Krog viste til at Norges Fiskarlag hadde gjort vedtak 
om at det burd~ tildeles individuelle garnkvoter. 
Fiskeridirektøren ville imidlertid for sin del sterkt 
fraråde en slik ordning fordi direktoratet ikke hadde admi-
nistrativ kapasitet til å foreta individuell tildeling av garn-
kvoter og eventuell senere kontroll. Fiskeridirektøren hadde 
imidlertid foreslått at en burde vurdere spørsmålet om å dele 
garnkvoten på områder. 
Utvalget var enig om at de foreslåtte kriterier kunne 
brukes som utgangspunkt for den videre behandling av saken, 
men at utvalget på det nåværende tidspunkt ikke ville binde seg 
når det gjaldt detaljspørsmålene. Saken burde først diskuteres i 
de berørte organisasjonene. 
Åpningsdato - fiskets varighet. 
Når det gjaldt åpningsdatoen for fiske etter sild for 
omsetning ble det innledningsvis opplyst at denne hadde variert 
en del, og til dels vært forskjellig for notfiske og garnfiske. 
Når det gjaldt garnfiske var utvalget enig i at fisket 
først måtte åpnes når silda er åtefri. Dersom det ble vedtatt å 
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dele opp garnkvoten på områder kunne åpningsdatoene fastsettes på 
grunnlag av prøvetaking i de forskjellige områder. I 1975 var 
åpningsdatoen for garnfiske fastsatt til 15.september. 
Når det gjaldt fiske med not ble det opplyst at åpnings-
datoen i 1975 var satt til 18.august i området sør for Buholmsråsa 
og 15.september nord for denne. 
Fiskeridirektøren hadde som utgangspunkt for· drØftelsen av 
saken foreslått at samme åpningstider kunne fastsettes også for 
1977. 
Reguleringsforskriftene både i 1974 og 1975 tillot at 
fisket ble drevet like til utgangen av året. Av kontrollmessige 
hensyn vil imidlertid Fiskeridirektøren tilrå at fisket i 1977 
fikk en begrenset varighet,· for eksempel ca. 2 måneder. Dersom 
fisket åpner ca. en måned tidligere i det sørlige området enn i 
det nordlige, vil det være naturlig å stoppe fisket i det sørlige 
området tilsvarende tidligere. Hamre fremholdt imidlertid at en 
ikke burde sette i gang fisket før i september måned, idet august 
var en svært god vekstperiode . 
. , Det var enighet i utvalget om foreløpig ikke å binde 
seg til bestemte åpningsdatoer. 
Utvalget mente imidlertid at det burde være forskjellige 
åpningstider for det sørlige og nordlige området. Videre ville 
utvalget indikere at det kunne komme på tale å begrense notfiskets 
varighet til ca. 2 måneder. 
Utvalget mente videre at åpningsdatoen for garnfiske 
burde settes til samme dato som notfiske i det nordlige området. 
Sak 9/77. Regulering av fiske etter norsk arktisk torsk 1977. 
Denne saken var behandlet på utvalgets møte 9.3.1977, 
(jfr. sak 1/77). På møtet var det enighet om at når en hadde fått 
bedre oversikt over den faktiske deltagelsen for trålerne over 
250 BRT, da spesielt trålere som har både konsesjon for torskefiske 
og rekefiske, og videre hvor meget som ville medgå som rundfrysings-
tillegg, skulle utvalget komme tilbake til spørsmålet om en 
nærmere justering av kvotene mellom de enkelte trålergrupper. 
Til saken var nå utarbeidet et notat som redegjorde 
nærmere for grunnlaget for fordelingen på de enkelte trålergrupper. 
Det fremgikk her bl.a. at da fordelingen ble utregnet i desember 
1976 tok en utgangspunkt i deltakingen i 1975 og den forventede 
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deltaking i 1977. En kom d? til at dersom en tok i betraktning 
økningen i fangstkapasiteten for de ulike trålergrupper fra 1975 
til 1977, ville en~få fØlgende fordeling: 
Fersfisktrålere over 250 BRT 133.650 tonn rund vekt 
Saltfisktrålere over 450 BRT 8.010 " " " 
Fabrikktrålere 38.340 " " " 
På grunn av de ekstra restriksjoner som hensynet til en 
jamn sysselsetting i industrien påførte ferskfisktrålerne, ble 
ferskfisktrålernes kvote Økt til 135.000 tonn dvs. med 1.850 tonn 
i forhold til ovenstående utgangspunkt. Saltfisktrålernes gruppe-
kvote ble økt til 8.500 tonn fordi 1975 ikke gav et helt riktig 
bilde av gruppens fangstkapasitet. Fabrikktrålernes kvote ble 
satt til 36.000 tonn. 
I beregningene i ·desember 1976 ble det regnet med en 
deltaking i ferskfisktrålergruppen på 84,5 årsverk i 1977. Etter 
den siste oversikt kan en regne med at tallet er redusert til 83 
·årsverk. Innføres en slik korreksjon i den opprinnelige beregningen, 
vil det svare til en reduksjon på ca. 650 tonn for hele ferskfisk-
trålergruppen, dvs. en ubetydelig justering i forhold til det 
opprinnelige utgangspunkt. 
På grunnlag av behandlingen i utvalget i forrige møte 
ble ferskfisktrålernes fartøykvoter i !.periode Øket med 50 tonn 
rund vekt. Det var nå foretatt nye beregninger for å finne ut om 
det ville bli noe ytterligere restkvantum til disposisjon for fersk-
fisktrålergruppen. Disse beregningene viste at det forelØpig bare 
var ca. 1.500 tonn av ferskfisktrålernes gruppekvote som ikke var 
disponert. Utvalget var enig om .at dette var et så pass lite 
kvantum at det ikke var grunnlag for ytterligere justeringer på det 
nåværende tidspunkt. 
Når det gjaldt spørsmålet om en ytterligere oppdeling 
av fartøykvotene for l. periode (1.1.- 31.8.77), ble det vist 
til at denne saken hadde vært behandlet på møter i Finnmark, Troms 
og Nordland der de interesserte parter hadde vært til stede. På 
grunnlag av disse møtene hadde Norske Trålrederiers Forening sterkt 
frarådet en ytterligere periodeoppdeling. 
Fiskeridirektoratet hadde nå fått en god oversikt over 
hvorledes de enkelte rederiene hadde disponert kvotene. På møtet 
ble utdelt en fyldig oversikt fra Trålerrederiforeningen over de 
enkelte fartøyers fiske pr. l.mai d.å. Fiskeridirektøren viste 
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til at de fartøyer som eventuelt ville være mest aktuell når det 
gjaldt oppdeling av kvote, nå hadde fisket bortimot 90% av 
kvoten for første periode og at det ikke ville være noen mening i 
å foreta noen ytterligere oppdeling av kvoten. 
Utvalget sa seg enig i dette standpunkt. 
Utvalget uttrykte også tilfredshet med Trålerrederiforen-
ingens engasjement i dette spørsmål og understreket at det var 
særdeles viktig at utvalget ble holdt lØpende orientert om utvik-
lingen. Sekretær Arvid Wiik, som møtte som observatør fra Tråler-
rederiforeningen, mente at en burde benytte eventuelt overskudd 
av kvoten i forbindelse med leting etter andre fiskeslag slik at 
det ville være mulig å få i stand et fiske i august. Han regnet 
nemlig med at dette kunne bli den vanskeligste måneden for anleggene 
i enkelte distrikter. 
Wiik viste til foreningens krav om en Økning av ferskfisk-
trålernes kvote. Han mente at dette kunne skje innenfor torskekvoten 
på 370.000 tonn. 
Dette siste punkt ble imidlertid imØtegått av Fiskeri-
direktoratets representanter som viste til at det ikke ville være 
mulig å Øke trålernes kvote innenfor den norske totalkvoten. 
Utvalget konkluderte med at de prognoser for fisket som 
ble lagt fram i desember 1976 og som var grunnlaget for årets 
regulering, synes å stemme godt med den utvikling en har hatt. Det 
synes ikke å være noe grunnlag for en justering av trålerkvoten 
innenfor den norske totalkvoten på 370.000 tonn. 
Når det gjaldt spørsmålet om å få i stand en særordning 
for august måned, ville Fiskeridirektøren sterkt fraråde dette 
spesielt p.g.a. at dette ville skape problemer av administrativ og 
kontrollmessig art. Det ble i den anledning vist til reguleringen 
for 1976 og kontrollen vedrørende overfisking av fartøykvotene. 
Et eventuelt mindre restkvantum for ferskfisktrålerne, 
kunne disponeres som tillegg til kvoten etter møtet i utvalget i 
i juni. Et slikt eventuelt tillegg kunne så fiskes i august. 
Utvalget sluttet seg til Fiskeridirektørens syn. 
Wiik opplyste at et stort antall utenlandske fartøyer 
nå fisket i den grå sonen og at enkelte av de utenlandske skipperne 
hadde gitt uttrykk for at de betraktet denne sonen som fritt hav 
og ikke undergitt kvoterestriksjoner. Det ble fra representantene 
fra Fiskeridepartementet og direktoratet understreket at det var 
en klar forutsetning at alt utenlandsk fiske i norsk sone øst til 
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midtlinjen skulle rapporteres til norske myndigheter og gå av 
kvoten i norsk sone. 
Forskerne ga en kort orientering om bestandssituasjonen 
for 1978. Med en samlet fangst på 850.000 tonn i 1978 vil kravet 
om en gytebestand på l mill. tonn være oppfylt. Dette tilsier at 
en skulle kunne fiske det samme kvantum i 1978 som i 1977. Disse 
beregninger er imidlertid forelØpige og forskerne vil revurdere 
situasjonen senere i året, da en vil ha et bedre grunnlag for be-
regningene. 
Sak 10/77. Loddefisket. 
a) Kvantum tatt øst for midtlinjen under vinterloddefisket. 
Norge og Sovjetunionen ble fØr jul enig om at loddefisket 
i 1977 kun skulle reguleres ved at det gjensidige fisket skulle 
begrenses til 500.000 tonn. 
Formannen viste til det forberedende dokument i saken 
og refererte anbefaling fra Feits~ldfiskernes Salgslag om at det 
opptas forhandlinger med Sovjetunionen om Økt loddekvantum slik at 
hvert av landene kan fiske inntil l mill. tonn i hverandres sone 
i alt i 1977. Han pekte på at det gjenstår 277.000 tonn som Norge 
kan fiske under sommerloddefisket i år øst for midtlinjen. Under 
sommerloddefisket i 1975 og 1976 ble det av norske fartøyer fisket 
henholdsvis 200.000 og 210.000 tonn øst for midtlinjen. 
Utvalget ga sin tilslutning til Fiskeridirektørens forslag 
am at avgjørelsen av spørsmålet om eventuelle forhandlinger med 
Sovjet om økt loddekvantum i 1977 utsettes til etter at "G.O.Sars" 
har avsluttet sommerloddetoktet i juni i år. En vil da vurdere 
behovet for et større norsk kvantum i sovjetisk sone, samtidig med 
at det tas stilling til en eventuell regulering av sommerloddefisket. 
b) ForelØpig drØfting av spørsmål om regulering av sommerloddefiskeil 
Forskerne understreket at de i dag ikke har tilstrekkelig 
grunnlag til å avgi endelig uttalelse om det vil være forsvarlig 
med et fritt sommerloddefiske også i år. Tilfredsstillende vurderings-
grunnlag vil ikke foreligge før etter loddetoktet i juni. Etter 
de opplysninger om bestanden som foreligger i dag, synes sommer-
loddebestanden i år i vekt å bli lik eller litt mindre enn bestanden 
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i 1976. Antall individer ville imidlertid bli færre. Dette har 
sammenheng med at sammensetningen av bestanden nå har normalisert 
seg. 
Den forelØpige konklusjon synes således å være at det 
ikke skulle være nødvendig med kvantumsregulering av sornrnerlodde-
fisket. Ornråderegulering synes å burde være tilstrekkelig. 
Formannen antok at det kunne bli vanskelig å komme fram 
til en avtale med Sovjet om en kvoteregulering før sornrnerloddefisket 
åpnes. Fra representantene fra Norges Fiskarlag ble det understreket 
at en ikke var uenig i reguleringstiltak, forutsatt at tilsvarende 
tiltak ble gjort gjeldende for andre lands fiskere. 
Når det gjaldt spørsmål om åpningsdato for fisket, 
opplyste havforskerne at sommerlodda har sin beste vekstperiode i 
juli og august. Apning burde derfor ikke skje fØr tidligst i 
månedsskiftet juli/august. 
Formannen oppsummerte drØftelsene med fØlgende konklusjon: 
Etter de opplysninger om bestandssituasjonen for sommer-
lodda som i dag foreligger, synes det ikke å bli nødvendig med 
Kvantumsregulering av dette fisket i 1977. Dersom det etter lodde-
toktet i juni d.å. skulle vise seg at bestanden ikke vil tåle samme 
beskatning som i fjor sommer, vil det være nødvendig å iverksette 
reguleringer. Reguleringstiltakene må da drØftes omgående med 
Sovjetunionen med sikte på å få det russiske fisket undergitt samme 
regulering som det norske fisket. 
Sak 11/77. Sild- og makrellfisket i Nordsjøen og vest av 
de britiske øyer. 
a) Nordsjøsild. 
Formannen viste til det forberedende saksdokument som 
ga en oversikt over internasjonale og nasjonale reguleringer i 
1976 og 1977 sammen med havforskernes vurdering av bestandssitua-
sjonen _og anbefalinger om fisket framover~ Forskerne har fra 
høsten 1975 anbefalt totalforbud mot direkte fiske etter nordsjø-
sild. Den siste arbeidsgrupperapporten gjentar denne anbefalingen. 
Rapporten peker på at selv så små fangster som 75.000 tonn i 1977 
og 1978 vil bety at bestanden ikke Øker. Fangster på 150.000 tonn 
hvert av disse to årene vil bety et fullstendig sammenbrudd i 
bestanden. Pa den annen side sies det i rapporten at hvis total-
forbudet blir forlenget til og med 1979, vil gytebestanden i 1979 
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nå halvparten av det ønskede nivå. Økningen vil deretter kunne 
bli rask. 
Ved Fiske~idepartementets forskrifter av 4.1.1977 ble det 
tillatt å fiske 4.000 tonn nordsjøsild i januar og februar måned. 
Tillatelsen ble gitt med bakgrunn i den midlertidige ordningen mellom 
EF og Norge som bl.a. bygger på en felles forståelse om at partene 
kan fortsette sitt gjensidige fiske inntil videre. Med virkning fra 
1.3.1977 stoppet EF sitt fiske i ICES statistikkområde IV. Forbudet 
omfatter fØlgelig ikke området vest av 4°v.l. og heller ikke 
Skagerrak. Med virkning fra samme dato stoppet Fiskeridirektøren 
fisket etter sild i norsk sone, også i Skagerrak. EF-forbudet er 
nå gjort gjeldende til utgangen av mai måned d.å. Spørsmålet om 
ytterligere forlengelse av forbudet vil bli avgjort på møte i 
Ministerrådet 16. og 17.mai. 
Utvalget drøftet spørsmåle·t om hvordan Norge bør stille 
seg dersom EF forlenger sitt forbud. Drøftelsen konsentrerte seg i 
hovedsak om det faktum at EF-forbudet ikke gjelder Skagerrak i 
motsetning til det norske forbudet som også gjelder den del av 
d~tte området som ligger i norsk sone. SpØrsmålet om regulering av 
fisket i Skagerrak var drøftet i to møter i vår mellom Norge, Sverige 
og Danmark på grunnlag av avtalen mellom de 3 land om gjensidige 
fiskerettigheter inntil 4 n.mil. MØtene hadde vært resultatløse. 
Havforskerne understreket sammenhengen mellom silde-
bestanden i Nordsjøen og Skagerrak. I Skagerrak er det mye 0- og 
l-gruppe sild som er viktig for rekrutteringen til sildebestanden 
i Nordsjøen. Reguleringene i Nordsjøen bØr derfor ses i sammenheng 
med begrensning av fisket i Skagerrak. Det ville være meget 
uheldig med en opptrapping av fisket i Skagerrak. En opprettholdelse 
av oppmalingsforbudet i Skagerrak ville i det minste være nødvendig, 
men helst burde det også der gjennomføres et totalforbud. 
Representantene fra Norges Fiskarlag hevdet at Norge 
ikke kunne opprettholde sitt forbud i Skagerrak dersom Danmark og 
Sverige kunne drive fritt fiske. 
Underdirektør Raasok opplyste at han anså det for utelukket 
å få dansk og svensk aksept på et norsk forslag om totalforbud mot 
sildefiske i Skagerrak. Derimot kunne det være mulig å få i stand 
en avtale om konsumfiske og bifangstbegrensning. 
Formannen oppsummerte drøftelsene med fØlgende konklusjon: 
Norge burde prinsipalt gå inn for et totalforbud også i Skagerrak. 
Subsidiært burde det i dette området tillates et så begrenset fiske 
som mulig. Norge burde i denne sammenheng minne om sitt tidligere 
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krav om at det blir gjennomført skikkelig kontroll med at bifangst-
bestemmelsene blir overholdt. Dersom det skulle bli fastsatt konsum-
sildkvote i Nordsjøen og Skagerrak, må Norge kreve sin proratariske 
andel. Dersom det fortsatt skulle bli totalforbud i Nordsjøen, men 
kvote i Skagerrak, må Norge kreve sin andel av denne kvoten. 
Under dette punkt ble spørsmålet om å tillate et begrenset 
fiske etter sild innenfor grunnlinjen sør for 62°n.br. også drØftet. 
SpØrsmålet var reist av SØr-Norges Notfiskarlag etter at nordsjøsild-
forbudet ble innfØrt fra !.mars og dermed stoppet det begrensede 
sildefisket som brislingsnurperne hadde drevet i fjordene syd for 
Stad. Det ble i denne sammenheng vist til at Norge i NEAFC hadde 
fått godkjent at fjordsilda fra Kristiansand S. til Svenskegrensen 
var en egen bestand og derfor burde holdes utenfor nordsjØsild-
reguleringene. 
Forskerne sa at den silda som sto i fjordene syd for 
Stad nok var en blanding av atlanto-skandisk sild, nordsjøsild og 
mindre mengder lokale stammer. 
~ Utvalget tilrådde at det ble gitt tillatelse til et 
sildefiske innenfor grunnlinjen fra 62°n.br. og til Kristiansand S. 
Fisket burde begrenses til 3-4.000 hl. 
b) Sildefisket vest for 4°v.l. 
Med utgangspunkt i det forberedende saksdokument 
orienterte formannen om situasjonen for sildefisket i dette området. 
For 1977 er det ikke fastsatt reguleringer på internasjonal 
basis. Foran NEAFC-møtet i fjor sommer anbefalte havforskerne en 
maksimalkvote på 83.000 tonn for 1977. Med en proratarisk reduksjon 
av maksimalkvoten i forhold til Norges kvote i 1976 (15.200 tonn), 
vil Norges andel i 1977 være ca. 9.300 tonn. Havforskerne har 
senere anbefalt at maksimalkvoten for 1977 blir redusert til 
48.000 tonn. Dette skulle gi en norsk andel på ca. 4.300 tonn. 
Den 29.4.1977 sendte Fiskeridirektøren ut melding om at 
fisket i dette området kan fortsette inntil videre etter den 
forståelse om gjensidige fiskerettigheter som nå gjelder mellom 
Norge og EF. Fisket foreg~r i EF-sonen og det.blir fØlgelig EF-
reguleringer som vil gjelde i området. Formannen hevdet at i 
forhandlingene med EF må Norge gå sterkt inn for å sikre vår prora-
tariske andel av den kvote som måtte bli fastsatt for området. De 
øvrige utvalgsmedlemmene ga sin tilslutning til dette syn. 
c) 
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Makrell til oppmaling - Åpningsdato og kvantum nord 
o for 60 n.br. 
--------------------------------------------------------
Formannen viste til det forberedende saksdokument der 
det var gitt en oversikt over internasjonale og nasjonale regu-
leringer i 1976 samt referert havforskernes vurderinger av bestands-
situasjonen med kvoteanbefalinger. Kvoten for området øst for 4°v.l. 
(inkl. andel av den vestlige bestand) anbefales satt til 222.000 tonn 
for 1977 og 190.000 tonn for 1978. 
På grunn av den uklarhet som fortsatt gjør seg gjeldende 
i forholdet til EF, hadde formannen ikke funnet å burde fremme forslag 
om kvantum. Først når det var oppnådd enighet om en rammeavtale med 
EF, kunne reelle forhandlinger med EF om makrellfisket komme igang. 
Når situasjonen var mer avklart, var det forutsetningen å komme 
tilbake til kvantumet. Utvalget var nemlig enig om at det norske 
makrellfisket nord for 60°n.br. måtte kvantumsreguleres i 1977 i 
motsetning til de foregående år da bare fisket om høsten syd for 
o 60 n.br. hadde vært totalkvoteregulert. 
Fiskeridirektøren pekte på at de forberedende konsulta-
~sjoner med EF i januar/februar hadde vist at forhandlingene om 
sonekvoter for makrellen i Nordsjøen ville bli vanskelig. Norge 
hadde hevdet at storparten av Nordsjømakrellen hørte til i norsk 
sone, mens EF krevet en fordeling med 75% til EF og 25% til 
Norge. Hvis f.eks. begge parter forhandlet med andre land på 
basis av at de selv hadde rett til 75% av makrellen, ville det 
utdeles for store kvoter. Norge hadde allerede gitt Færøyane 
15.000 tonn makrell i norsk sone på basis av at en totalkvote på 
ca. 20.000 tonn ville være rimelig for Færøyane i 1977. Hvis EF 
gjorde det samme ville Færøyane få 30.000 tonn som eventuelt blir 
50% mer enn det landet burde ha. Dette illustrerer godt de problemer 
en nå står overfor med fastsettelse av sonekvoter i Nordsjøen (og 
Barentshavet) . 
Utvalget sluttet seg til forslaget om å vente med å 
fastsette kvantum. Det forutsettes at Fiskeridirektøren tar 
kontakt med Norges Makrellag og Feitsildfiskernes Salgslag når 
kvantum ble fastsatt, slik at lagene kan få reservert det konsum-
kvantum det er behov for. 
Når det gjaldt spørsmålet om åpningsdato for fisket hadde 
Fiskeridirektøren foreslått enten 11. eller 18.juli. Ved valg av 
dato ble det bl.a. lagt vekt på uttalelser fra havforskerne om at 
den seneste dato ville være mest gunstig ut fra hensynet til at 
juli måned er en god vekstperiode. 
... ' · .... 
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Fiskeridirektøren pekte også på et annet hensyn som 
tilsa en sen åpning av fisket, nemlig å få en mer rettferdig 
fordeling mellom de ulike størrelsesgrupper av ringnotfartøyer. 
Han hadde i fjor vært inne på tanken å foreslå forbud mot fiske i 
Nordsjøen (både for sild og makrell) for fartøyer over 5.000 hl. 
De større båtene ville dermed "tvinges til" å delta i sommerlodde-
fisket, noe de mindre snurperne ikke hadde samme mulighet for. I 
sommer med liten eller ingen sildekvote i Nordsjøen, var det enda 
viktigere at reguleringene legges opp slik at også de minste 
snurperne får et driftsgrunnlag. Ved å åpne makrellfisket tidlig 
risikerte en at de større snurperne tok en stor del av makrellkvoten 
før de dro på sommerloddefisket. 
Ut i fra ovenstående momenter tilrådde utvalget at 
åpningsdatoen settes til 18.juli, dog med forbehold for at salgs-
lagene regner med å få nok konsurnmakrell ved en så sen åpning. 
Fiskeridirektøren hadde i det forberedende saksdokument 
anført at bestemmelsen om adgang til fiske etter makrell nord for 
60°n.br. burde søkes utformet slik at den ikke virker diskriminerende 
tor norske fiskere i forhold til de utlendingene som får rett til 
makrellfiske i den norske Økonomiske sone. Utenom Færøyane driver 
bl.a. Sovjetunionen makrellfiske i den norske sonen, og landet 
regner med å få en makrellkvote i norsk sone. Det vil også Sverige 
få. 
Utvalget var meget opptatt av at reguleringsbestemmelsen 
ble utformet slik at utenlandske makrellfiskere blir underlagt 
samme fiskemønster som norske fiskere. Det ble særlig pekt på at 
færØyske snurpere i tidligere år hadde fisket makrell syd for 
60°n.br. i juli og august når det norske fisket er forbudt i dette 
området. 
Ulike reguleringsforslag ble drøftet. Bl.a. var en inne 
på tanken om å angi tidsrammer for det utenlandske fisket i 
sonen. Slik angivelse kunne begrunnes med bestandsmessige hensyn. 
Tanken om forbud mot bruk av not og trål i sonen i enkelte perioder 
ble også reist, men ble forkastet. 
Utvalget samlet seg til slutt om å tilrå at det i tiden 
fram til makrellfisket nord for 60°n.br. blir åpnet den 18.juli, 
bør overveies å fastsette et totalforbud mot fiske etter makrell 
i Norges Økonomiske sone med unntak for mindre fartøy. En grense 
på 80 fot ble her antydet, men grensen forutsettes eventuelt 
drøftet nærmere med Norges Makrellag. Samme størrelsesgrense 
måtte gjelde for området syd for 60°n.br. inntil fisket der blir 
åpnet i midten av september. 
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FØr det ble tatt endelig standpunkt til spørsmålet om en 
slik grense måtte det klarlegges med Makrellaget og Feitsildlaget 
am lagene hadde behov for notfanget makrell til konsum før 18.juli. 
Reguleringen av konsumfisket var nemlig overlatt til salgslagene 
idet myndighetene hittil bare hadde regulert oppmalingsfisket. 
d) Havbrislingfisket. 
Formannen viste til det forberedende dokument og refererte 
sitt forslag om at fisket etter havbrisling tillates inntil videre 
på de kvoter som ble fastsatt ved Fiskeridepartementets forskrifter 
av 4.1.1977: Inntil 35.000 tonn til oppmaling og inntil 3.000 tonn 
til konsum og agn. Det ble presisert at forslaget om fortsatt fiske 
var basert på den forståelse om gjensidige fiskerettigheter som nå 
gjelder mellom Norge og EF. 
Utvalget ga sin tilslutning til formannens forslag. 
Sak 12/77. NEAFCs framtid -orientering om møte i London 29.3.-2.4.77. 
, 
~--------------------------------------------------------------------
Med utgangspunkt i det forberedende saksdokument, notat 
av 13.4.1977 fra byråsjef BØlset i Utenriksdepartementet, orienterte 
underdirektør Raasok om saken. Hensikten med møtet i London var å 
fortsette arbeidet med en restrukturering av NEAFC, og målet var å 
komme fram til en konvensjonstekst - enten en helt ny tekst eller 
en protokoll som endrer konvensjonen fra 1959. Det viste seg imidlertic 
at EF ikke var rede til å sluttføre noen forhandlinger, og det lot 
seg derfor ikke gjøre å komme fram til forslag til en konvensjons-
tekst. 
Den videre framdrift av arbeidet med restrukturering av 
organisasjonen er avhengig av EFs holdning. Det regulære årsmøte i 
NEAFC skal avholdes primo juli. På saklisten for møtet er det oppfØrt 
vanlige årsmøtesaker. 
Sætersdal stilte spørsmål ved hensiktsmessigheten av å 
avholde vanlig årsmøte når Norge og EF som kjent har sagt opp sitt 
medlemskap og når dessuten EFs holdning til organisasjonen ikke er 
avklart. 
Utvalget tilrådde at EFs holdning burde avklares før 
et årsmøte med vanlige årsmøtesaker ble avholdt. Tema for det 
tillyste møte i juli burde derfor være drØftelse av NEAFCs framtid. 
Sakene vedrørende regulering av fisket i 1978 burde utsettes til 
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et eventuelt årsmøte senere på året. Utvalget var for øvrig enig 
i at Norge burde kunne gi uttrykk for at en ville forlenge sitt 
medlemskap utover august 1977 hvis det ser ut til å kunne bli 
enighet om en ny konvensjonstekst. Utvalget tok for øvrig orien-
tering am NEAFCs framtid til etterretning. 
Sak 13/77. ICNAFs framtid. 
Formannen viste til referat fra den forberedende konferansen 
om en framtidig multilateral fiskerikonvensjon for det nordvestlige 
Atlanterhav i Ottawa 14.-lS.mai 1977. På konferansen ble det lagt 
fram et kanadisk utkast til ny konvensjon. Canada understreket på 
konferansen sin interesse i at ICNAFs etterfØlger tar i betraktning 
kyststatenes spesielle interesse i områdene utenfor 200 n.mil. USA 
ga uttrykk for at landets deltakelse i den nye organisasjonen ville 
begrense seg til konsultasjon og samarbeid på det vitenskapelige 
område. USA ville ikke delta i fiskeriforvaltningssamarbeid. 
ø Den norske delegasjonen understreket behovet for fortsatt 
multilateralt fiskerisamarbeid også etter at en hadde etablert 
200 n.mils soner. ICNAFs etterfØlger ville få viktige regulerings-
oppgaver både når det gjelder bestander som oppholder seg helt 
utenfor nasjonale fiskerijurisdiksjonsområder og slike som opptrer 
både i og utenfor nasjonale fiskerisoner. Den norske delegasjonen 
ga uttrykk for ønske om at ICNAFs etterfØlger i likhet med ICNAF, 
fikk en viktig funksjon med hensyn til vitenskapelig samarbeid. 
Ved konferansens avslutning var det fremdeles betydelig 
avstand mellom de enkelte lands standpunkter på vesentlige punkter. 
Bl.a. gjaldt dette spørsmålet om kyststatenes stilling med hensyn 
til regulering av ressursene også utenfor 200 n.mil. Det ble 
besluttet å holde en ny forberedende konferanse i Ottawa 6.-B.juni 
1977 i forbindelse med ICNAFs 27.årsmøte. Konferansen vedtok dessuten 
å anbefale at det sammenkalles en diplomatkonferanse med sikte på å 
vedta en ny multilateral fiskerikonvensjon for det nordvestlige 
Atlanterhav. Den kanadiske delegasjon innbØd til en slik konferanse 
i Ottawa ll.-2l.oktober 1977. 
Utvalget tok orienteringen om ICNAFs fremtid til etter-
retning. 
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Sak 14/77. Årsmøte i Kommisjonen for fisket i det nordvestlige 
Atlanterhav (ICNAF), 3l.mai-10.juni 1977. 
--------------------------------------------------------------
Formannen viste til det forberedende dokument i saken. 
De viktigste sakene som kommer opp på årsmøtet er spørsmålet 
om kommisjonens rolle under en utvidet kyststatsjurisdiksjon (jfr. 
sak 13/77) og reguleringsordninger for 1978 for en rekke fiskebestande: 
Av de fiskebestander som står på sakslisten for formell 
kornrnisjonsbehandling med hensyn til reguleringene for 1978 er 
fØlgende av særlig viktighet for Norge: 
Torsk i underområde l (Vest-Grønland) 
" " " 3H (Flemish Cap) 
Reke " " l 
Lodde " delområdene 3L, 3NO og 3Ps 
Hertil kommer blåkveite i underområde l og statistikkområde O. 
Når det gjelder bestander som opptrer utelukkende i 
underområde 2 eller 4 eller som vandrer mellom underområdene 2, 3 
og 4 vil det finne sted uformelle møter i ICNAFs regi. Hva som 
kommer til å bli behandlet under og i forbindelse med møtet og i 
hvilke former behandlingen vil skje er ikke klart. Det er forelØpig 
et åpent spørsmål om Canada i forbindelse med møtet ønsker bilaterale 
l 
forhandlinger med Norge om norske fiskerettigheter for 1978 i den 
canadiske sonen. Dersom det blir kvoteforhandlinger mellom Norge 
og Canada parallelt med årsmøtet, må dette tas hensyn til ved 
sammensetningen av den norske delegasjonen. 
Da vitenskapsmennenes forslag til totalkvoter for 1978 ennå 
ikke foreligger er det vanskelig å uttale seg om hvilke norske kvoter 
som kan forventes for neste år. 
I sin oppsummering av saken konkluderte formannen med at 
Norge er interessert i bilaterale forhandlinger med Canada såvel 
som med EF, og at en på det kommende årsmøte må arbeide for å få 
opprettholdt minst samme prosentvise nasjonale kvoteandeler som 
Norge i dag har i ICNAF-området. 
Utvalget sluttet seg til formannens oppsummering og tok 
for øvrig orienteringen om det kommende årsmøte i ICNAF til etter-
retning. 
Sak 15/77. Eventuelt. 
Nytt møte i utvalget ble berammet til onsdag lS.juni 
19 7 7 kl . o 9 3 o. 
KV/AW/ØM/KG 
31.3.77 
MA IKKE OFFENTLIGGJØRES 
REFERAT 
11111111111111111111111111111111 
fra møte den 9.mars 1977 i Reguleringsutvalget. 
MØtet ble holdt i Fiskeridirektoratet, og 
varte fra kl. 09.00 til kl. 14.00. 
FØlgende av utvalgets medlemmer møtte: 
Fra administrasjonen: 
FiskeridirektØr Knut Vartdal, formann. 
UnderdirektØr Kjell Raasok, Fiskeridepartementet 
Direktør Gunnar Sætersdal, Fiskeridirektoratets hav-
forskningsinstitutt 
Kontorsjef Arthur Holm, Fiskeridirektoratet, som varamann 
for assisterende fiskeridirektør 
Hallstein Rasmussen. 
Fra fiskernes organisasjoner: 
Fiskebåtreder Leidulv GrØnnevet, Norges Fiskarlag 
" Harald Birkeland 11 11 
Fiskeskipper Oddvar J. Majala 
Disponent Arnold Reinholdtsen 
" 
" 
Advokat Ivar Nes, Norsk SjØmannsforbund 
" 
" 
Fiskeskipper Reidar Johansen samt hans varamann, 
fisker Kåre Mikalsen, var forhindret fra å møte. 
Som sekretær for utvalget mØtte underdirektør 
Aslak Aasbø, Fiskeridirek~oratet. 
Dessuten mØtte :4 
AvdelingsdirektØr Per L. Mietle, Fiskeridirektoratet 
Forskningssjef Arvid Hylen, Fiskeridirektoratets 
havforskningsinstitutt 
Kontorsjef Håvard Angermann, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Sigmund Engesæter " 
Konsulent Peter Gullestad " 
Konsulent Knut A. Skogstad 
Konsulent Øystein Moberg 
Konsulent Arne Wåge 
" 
" 
" 
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Under behandlingen av sakene l, 2, 5 og 6/77 
deltok sekretær Einar Hysvær, Norsk Nærings- og Nytelses-
arbeiderforbund som observatør. 
Representant fra Norske Fiskeprodusenters 
Forening var også innkalt til møtet med observatørstatus 
i forbindelse med behandling av sakene l og 2/77, men 
vedkommende representant ble forhindret fra å møte. 
Utvalgets formann ønsket velkommen til møtet 
og la fram fØlgende sakliste: 
Sak 1/77 
Sak 2/77 
o Regulering av fisket etter torsk nord for 62 n.br. 
i 1977. 
a. 
b. 
Orientering om kvotereguleringen for 
trålere over 250 BRT. 
Kvoteregulering for trålere under 250 BRT. 
Kvoteregulering av fisket etter norsk-arktisk 
hyse, 1977 
Sak 3/77 a. 
b. 
Orientering om forhandlingene med EF. 
Midlertimge norske reguleringer for fisket 
i NordsjØen. 
Sak 4/77. 
Sak 5/77. 
Sak 6/77. 
Sak 7/77. 
sakliste. 
c. 
d. 
Midlertidige norske reguleringer for reke-
fisket ved Vest-GrØnland. 
Torskefisket i ICNAF-området 2 og 3. 
Orientering om forhandlingene med Sovjet-
unionen. 
Maskevidde i trålfiske nord for 64°. 
Orientering om arbeidet med omorganisering 
av NEAFC o~ ICNAF. 
4 
Eventuelt. 
Det kom ingen merknader til innkalling eller 
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Sak 1/77. Regulering av fisket etter torsk nord for 62°n.br. 
i 1977. 
------------------------------------------------------------
a) Orientering om kvotereguleringen for trålere over 
250 BRT. 
I henhold til Fiskeridepartementets forskrifter 
av 4.1.1977 ble det fastsatt at den norske torskekvoten 
på 180.000 tonn for trålere over 250 BRT skal fordeles 
således: 
l. 
2. 
3. 
Ferskfisktrålere 
Saltfisktrålere 
Fabrikktrålere 
135.500 tonn rund vekt 
8.500 11 " 11 
36.000 11 " 11 
I alt var 13 fabrikktrålere og 4 saltfisktrålere 
over 450 BRT registrert for fiske. Kvotene til de to 
trålergruppene ble delt med like kvanta til de regis-
trerte fartøyene, slik at hver fabrikktråler fikk 
2.770 tonn rund vekt og hver saltfisktråler over 450 BRT 
ble tildelt 2.125 tonn rund vekt. 
Når det gjelder helårsdrevne ferskfisktrålere 
mellom 250 og 300 BRT ble disse fartøyene tildelt en 
kvote på 1.540 tonn rund vekt. Av hver ferskfisktrålers 
kvote skal minst 430 tonn fiskes etter 1.9.1977. Fersk-
fisktrålerne på over 300 tonn fikk et tillegg på 10% og 
er tildelt 1.694 tonn, og slik at minst 474 tonn skulle 
reserveres for fiske etter 1.9.77. 
Det er også bestemt at fartøyer som leverer 
rundfrossen torsk kan Øke sin kvote med 20% av den del av 
fangsten som er levert r~ndfrossen. For å dekke et slikt 
rundfrysingstillegg er a~satt 2.000 tonn. 
Videre skal fartøyer med trålkonsesjon som også 
deltar i andre kvoteregulerte fiskerier i henhold til § 4 
annet ledd i forskriftene, få sine torskekvoter forholds-
messig redusert. Dette gjelder bl.a. reketrålere som har 
registrert seg for rekefiske ved Vest-GrØnland. Disse 
fartøyene er meddelt at de kan delta i fiske etter torsk, 
men det er ennå ikke fastsatt noen kvote for disse. Det 
kommer av at en fremdeles ikke vet hvor stor rekekvote Norge 
vil få ved Vest-GrØnland. Det er imidlertid avsatt gjennom-
snittlig halv torskekvote til hver av disse fartøyene. 
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Til møtet var utarbeidet et notat hvor det 
bl.a. fremgår at antall ferskfisktrålere som deltar i 
fisket etter torsk nord for 62°n.br. eller som sannsyn-
ligvis kommer til å delta i løpet av året, vil bli noe 
mindre enn tidligere antatt og fØlgelig vil det bli 
tilbake en rest av ferskfisktrålernes kvote som da ikke 
er disponert. 
På utvalgets møte 29.desember f.å. i forbindelse 
med behandlingen av sak 62/76 om fordelingen av totalkvoten 
på 180.000 tonn på de enkelte trålergrupper vedtok utvalget 
under pkt. 6 fØlgende: 
"Utvalget var enig om at når det foreligger bedre 
oversikt over forventet deltakelse i trålfisket i 1977, 
spesielt for trålere med "dobbel-konsesjon", kunne det 
bli nødvendig å foreta mindre justeringer mellom gruppe-
kvotene .. " 
Det angjeldende restkvantum er imidlertid så 
beskjedent at det var antatt at det ikke gav grunnlag for 
noen omfordeling av gruppekvotene. Fiskeridirektøren hadde 
derfor foreslått at restkvoten burde gå til en mindre 
oppjustering av ferskfisktrålernes kvoter. Denne Økningen av 
kvotene var beregnet til 3% av årskvoten, eller tilsvarende 
50 tonn rund vekt slik at ferskfisktrålerne mellom 250 og 
300 BRT ville få en årskvote på 1.590 tonn rund vekt. 
Under debatten ble det bl.a. fra utvalgets 
medlem Grønnevet fremsatt forslag om at også fabrikk-
og saltfisktrålerne burde gis et tillegg på 50 tonn. Dette 
synspunktet ble også støttet av representanten for Norsk 
Sjømannsforbund. Etter en del diskusjon korn imidlertid 
utvalget fram til at utva~get skulle slutte seg til 
forslaget om å Øke kvoten4 fra 1.540 til 1.590 tonn rund 
vekt for ferskfisktrålere mellom 250 og 300 BRT, og fra 
1.694 til 1.750 tonn rund vekt for ferskfisktrålere over 
300 BRT. 
Utvalget var også enig om at når en hadde 
fått bedre oversikt over den faktiske deltagelsen, da 
spesielt deltagelsen fra trålere med "dobbel-konsesjon" 
samt hvor meget som ville medgå til rundfrysingstillegg, 
skulle utvalget komme tilbake til spørsmålet om en nærmere 
justering av gruppekvotene. Det ble antatt at dette 
kunne skje på utvalgets neste møte i mai d.å. 
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Det var enighet om at tilleggskvoten for fersk-
fisktrålerne skulle gis for første kvoteperiode (1.1. -
31.8.). SpØrsmålet ble imidlertid reist om det var nødvendig 
å foreta en ytterligere oppdeling av fisket i denne 
perioden. 
Det ble vist til utvalgets vedtak på forrige møte 
hvor det heter: 
"Utvalget drØftet om det var nØdvendig med 
ytterligere periodeoppdeling av kvotene, men fant at en 
i fØrste omgang bare burde henstille til trålerselskapene 
og industrien i de enkelte distrikter, om å prøve å bli 
enige om et fiskemønster som gir mest mulig kontinuerlig 
drift for industrien. Utvalget antok imidlertid at myndig-
hetene burde ha hjemmel til å foreta en ytterligere opp-
deling av kvoten." 
I FiskeridirektØrens brev av 4.l.d.å. til fersk-
fisktrålerne om tildeling av kvote, har FiskeridirektØren 
også henstilt "om at kvoten blir utnyttet slik at det blir 
mest mulig kontinuerlig drift for industrien. Det kan 
ellers bli nØdvendig å foreta ytterligere oppdeling av 
kvotene." 
I tilknytning til behandlingen av dette spørsmålet 
ble det vist til et notat som ble utdelt på møtet angående 
utviklingen i trålfisket etter norsk-arktisk torsk i 
januar og februar. Det fremgikk av nevnte notat at 
allerede pr. utgangen av februar hadde ferskfisktråler-
gruppen fisket omtrent samme kvantum som første kvartal 
1976 (ca. 53.000). Enkelte fartøyer hadde allerede fisket 
halvparten av sin kvote fram til 31.8. 
Enkelte trålrederier må derfor ha gjort lite for 
å drøye kvoten for fØrste fiskeperiode mest mulig for å 
gi en jevn råstofftilfØrSel for industrien • 
• 
Det ble opplyst at flere større rederier hadde 
lagt opp en fiskeplan hvoretter det skulle være mulig å 
opprettholde tilfredsstillende leveranser til i midten av 
juni eller lengere 
Av utvalgets medlem Reinholtsen ble det hevdet 
at en ytterligere oppdeling av fiskeperioden 1.1. -
31.8.77 ville skape store vanskeligheter for de rederiene 
som hadde fulgt opp myndighetenes henstilling. Sammen med 
foredlingsanleggene hadde de lagt opp en driftsplan for 
trålerne og anleggene der verkstedopphold og ferie var inn-
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passet. Han hadde inntrykk av at dette var gjort mange 
steder, noe Hysvær bekreftet. Ble det en ytterligere 
periodeoppdeling, ville det vanskeliggjØre det opplegg som 
alt var gjort. Reinholdtsen opplyste også at Norske tråler-
rederiers forening hadde anmodet sine medlemmer om å for-
valte kvotene på en fornuftig måte. 
UnderdirektØr Raasok sa at han måtte reservere seg 
i dette spørsmålet. På grunnlag av de foreliggende opp-
lysninger kunne det tenkes at departementet ville vurdere en 
ytterligere oppdeling. 
Utvalget er oppmerksom på at en ytterligere 
regulering vil berøre de lojale rederiene og ville derfor 
ikke anbefale at en slik regulering blir foretatt uten 
at det viser seg tvingende nØdvendig. 
Utvalget mente at det burde innhentes nærmere 
opplysninger om hvordan det enkelte rederi hadde planlagt 
fisket. I forbindelse med dette måtte en så igjen inn-
skjerpe overfor rederiene at de måtte legge fisket opp 
slik at det kunne strekkes mest mulig ut i tid av hensyn 
til sysselsettingen i fiskeforedlingsindustrien. 
b) Kvotereguleringen for trålere under 250 BRT. 
På siste møte i utvalget ble det fremsatt for-
slag om at det burde iverksettes en tilsvarende regulering 
for trålerne under 250 BRT for 1977 som den som gjaldt 
for 1976. Det var i 1976 ikke foretatt noen fordeling av 
noen gruppekvote, men det ble satt et "tak" eller 
maksimalkvantum som hver av disse fartøyene kan fiske. 
Fartøygruppen var i 1976 delt i fartøyer over 
og under 125 BRT og maksimalkvantumet ble fastsatt som 
4 
en prosentvis andel av ferskfisktrålernes fartøykvote. 
For 1976 utgjorde maksimalkvantumet for far-
tØyer mellom 125 og 250 BRT ca. 70% av ferskfisktrålernes 
kvote og for fartøyer under 125 BRT ca. 35%e 
Utvalget sl~ttet seg til at dette prinsipp blir 
nyttet også for 1977, men ville ikke binde seg til de 
konkrete prosentsatser og grupperinger. 
Ved nærmere gjennomgåelse av de innkomne søk-
nader, 115 i alt, fant imidlertid myndighetene ikke å 
kunne fastsette kvoter etter samme kriterier som ble lagt 
til grunn for reguleringen av denne fartøygruppen i 1976. 
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Dette kunne bl.a. ha medfØrt en betydelig opp-
trapping av trålfiske fra fartøyer som tidligere ikke 
hadde deltatt i trålfiske etter torsk. 
Fiskeridepartementet bemyndiget derfor Fiskeri-
direktøren å fastsette maksimalkvoter for de enkelte 
fartøyer på en slik måte at det kunne tas hensyn til 
fartøyets størrelse og tidligere deltakelse (jfr. § 6 
i forskriftene). 
På dette grunnlag besluttet Fiskeridirektøren 
å fastsette en kvote på 100 tonn rund vekt for fartøyer 
under 125 BRT og· på 250 tonn for fartøyer mellom 125 BRT 
og 250 BRT, men slik at fartøyene i 1977 likevel kunne 
ta sanune kvantum torsk som de fisket i 1976. 
Det er nå innkommet en del klager over de 
tildelte kvoter. Begrunnelsene for klagene varierer en 
del. Enkelte har hevdet at 1976-sesongen ikke var represen-
tativ for angjeldende fartØy da de av forskjellige 
grunner hadde fått avkortet sesongen, enkelte har hevdet 
at de har fått for liten kvote i forhold til tilsvarende 
fartøyer. Andre synes å ville legge om driften fra industri-
trålfiske og rekefiske til torsketråling, og at de i den 
forbindelse trenger hØyere kvote. 
FiskeridirektØren ønsket utvalgets uttalelse om 
hvordan en burde stille seg til klagene. 
Utvalget kom fram til at en i forbindelse med 
klagebehandlingen burde legge vekt på hvilke fiskerier 
fartøyet hadde drevet den siste tiden og at det måtte 
tas hensyn til forhold som verkstedsopphold og lignende 
som hadde medført at 197~-sesongen ikke gav et representa-
. 
tivt bilde for fartøyets'nriftsform og fangstkapasitet. 
For øvrig fant utvalget på det nåværende tids-
punkt ikke å ville foreslå andre kriterier for kvote-
tildeling enn de som var benyttet ved angjeldende 
regulering. 
Det ble under behandlingen av denne sak pekt p~ at 
enkelte såkalte kombinasjonsfartøyer i denne størrelses-
gruppen hadde blitt omrnålt og dermed fått sin brutto-
tonnasje Øket slik at de kom i gruppen 250 - 299 BRT. 
Utvalget var enig i at ommålinger som var foretatt etter 
at kvoteordningen for trålerne trådte i kraft 3.mai 1976 og 
ikke hadde sitt grunnlag i reelle ombygninger av fartøyet, 
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ikke kunne gi grunnlag for hØyere kvote. D.v.s. at slike 
fartØyer måtte få kvoten utregnet etter tonnasjen før 
3.mai 1976. 
Sak 2/77. Kvoteregulering av fisket etter norsk-arktisk 
hyse, 1977. 
Med utgangspunkt i notat som var vedlagt saken som 
forberedende dokument, ble utvalget orientert om adminis-
trasjonens vurderinger av spørsmålet om eventuell kvote-
regulering av fisket etter norsk-arktisk hyse i 1977. I 
forhandlinger med Sovjet er en blitt enig om en totalt 
tillatt fangst på 120.000 tonn rund vekt, hvorav Norge og 
Sovjet kan fiske inntil 50.000 tonn hver. Etter de anslag 
som er foretatt skulle den forventede fangst i et regulert 
hysefiske i 1977 ikke overstige ca. 45.000 tonn. Fiskeri-
direktøren hadde på denne bakgrunn ikke foreslått innført 
kvoteregulering av hysefisket. 
Reguleringsutvalget tilrådde at fisket etter 
norsk-arktisk hyse i 1977 ikke skulle kvotereguleres. 
Dersom hysekvantumet skulle bli større enn antatt, måtte 
en likevel være forberedt på at det kunne bli innfØrt et 
forbud mot direkte trålfiske etter hyse. Spørsmålet 
om eventuell innføring av et slikt forbud, ville en 
komme tilbake til på neste møte i utvalget. 
Sak 3/77 a. Orientering om forhandlingene med EF. 
I sin orientering om forhandlingene viste 
utvalgsformannen innledn~ngsvis generelt til de relativt 
fyldige rapporter som vat vedlagt saken som forberedende 
dokumenter. Når det gjaldt den foreliggende forhandlings-
situasjon, understreket han bl.a. fØlgende: 
Årsaken til at det ennå ikke har lykkes å komme 
fram til en rammeavtale mellom Norge og EF, som etter 
forutsetningene skulle vært inngått fra 1.1.1977, måtte 
etter formannens vurdering sØkes i to forhold: 
l. Norsk krav om å få fiske inntil 12 n. mil i EFs 
Økonomiske sone. 
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2. Norsk krav om å få bestemme hvilke EF-land som må 
nedtrappe sitt fiske i norsk sone nord for 62°n.br. 
En slik nedtrapping er etter norsk oppfatning nØd-
vendig for å få en kvanturnsmessig og verdimessig 
balanse mellom EF-landenes fiske i norsk sone og 
det norske fiske i EF-sonen. 
Ad. l. 
EFs vanskeligheter med å imØtekomme dette 
kravet i en rammeavtale har sin årsak i at EFs interne 
fiskeripolitikk ennå ikke er avklart. Som kjent krever 
både Storbritannia og Irland eksklusive soner utenfor 
12-mils grensen. De andre EF-landene går imot dette. 
Resultatet av de interne EF-drØftelser er selvfØlgelig 
umulig å forutsi, men det kan bli et kompromiss med spesielt 
reserverte soner for kyststatens fiskere i områder utenfor 
12 n.mil. 
Ad. 2. 
Det er EFs klare standpunkt at det ikke skal til-
legges Norge å avgjØre hvilke EF-land som skal få fiske det 
kvantum som Norge og EF måtte bli enig om for EF i norsk 
sone. Avgjørelsen av dette spørsmålet må etter EFs opp-
fatning være en intern EF-sak. 
Formannen understreket at han anså det som viktig 
å oppnå en rammeavtale med EF uten ytterligere forsinkelser 
Han pekte i denne forbindelse på den betydning en slik 
avtale ville ha for Norges rett til å bli konsultert ved 
reguleringer som blir iverksatt .av EF, og som har betydning 
for norsk fiske. Fra EFs side hevdes det nå at fordi 
rammeavtalen ikke er inngått, foreligger det ikke plikt for 
EF til slike konsultasjo~er med Norge. Formannen opplyste 
4 
at forhandlingssituasjonen med EF skulle behandles i 
SjØgrenseutvalgets Arbeidsutvalg for fisk i kommende 
uke. 
Det ble reist spørsmål om situasjonen for det 
norske fisket i EF-sonen etter 3l.mars. Formannen viste 
til at etter den gentlemen's agreement som Norge og EF 
ble enig om fØr jul, skulle det gjensidige fisket kunne 
fortsette "inntil videre". I den britiske lovgivningen 
er imidlertid Norge (og øvrige land) forelØpig gitt 
adgang til å fiske i den britiske sonen bare fram til 
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31.3.1977. Storbritannia må derfor forlenge adgangen 
til norsk fiske etter denne datoen. Dette betraktet 
formannen ikke som noe problem. EFs interne fiskeri-
politikk vil neppe bli avklart innen den tid. 
Det ble videre pekt på av underdirektØr 
Raasok at EFs Ministerråd nå kan fatte bestemmelser om 
reguleringer av fisket i EF-sonen med kvalifisert 
flertall. Dette vil innebære en enklere vedtakelsesprose-
dyre for fastsettelse av reguleringsbestemmelser i EF. 
Norske fiskere må være forberedt på at reguleringsbestem-
melser kan bli gjennomført med kort varsel. 
Utvalget tok orienteringen om Norges fiskeri-
forhandlinger med EF til etterretning. 
b. Midlertidige norske reguleringer for fisket i NordsjØer 
a). NordsjØsild. 
Formannen viste innledningsvis til det for-
beredende dokument som var vedlagt saken. Av doku-
mentet framgår det at EF med virkning fra 1.3.1977 
stoppet sitt fiske i ICES statistikkområde IV (Nord-
sjøen) og øst for 4°v.l. Forbudet er gjort gjeldende 
til utgangen av april måned d.å. Det ble opplyst 
at reguleringer av fisket i EF-sonen fra l.mai 
sannsynligvis ikke vil bli avgjort før i annen 
halvdel av april måned. Forbudet omfatter ikke 
området vest av 4 v.l., og heller ikke Skagerrak. 
Formannen viste videre til at Reguleringsutvalget 
tidligere, senest i møte den 29.12.1976, prinsipalt 
hadde gitt uttrykk f~r at det burde fastsettes total-
4 
forbud mot fiske av NordsjØsild i 1977. En forut-
setning for dette standpunktet var imidlertid at 
også andre land gjennomførte et tilsvarende forbud, 
og at det ble gjennomført reelle begrensninger i 
bifangstene av sild i industritrålfisket. Formannen 
pekte i denne sammenheng på at det var særlig to 
forhold som ville være av stor betydning for norske 
interesser: Skagerrak burde inkluderes i EFs for-
budsområde snarest mulig, og det burde gjennomføres 
en effektiv kontroll med bifangstene slik at reelle 
begrensninger kunne bli oppnådd. Under denne for-
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utsetning var utvalget fortsatt enig i at Norge 
prinsipalt bØr opprettholde sitt standpunkt om total-
forbud mot nordsjØsildfiske i 1977. 
b). Havbrisling. 
På spØrsmål om totalkvoten på 400.000 tonn 
for havbrisling i 1977 kunne være for høy, ble det 
fra direktØr Sætersdal opplyst at dette spørsmål 
vil bli vurdert av ICES-arbeidsgruppe for nordsjø-
sild og brisling. Arbeidsgruppen skal ha møte i 
disse dager. 
Om årsaken til at det i år var fisket et så 
vidt lite kvantum ble det opplyst at en vesentlig 
del av brislingen hadde stått innenfor 12 n.mil av 
skotskekysten, og at den hadde vært oppblandet med 
mye småbrisling. De norske snurperne forlot også 
feltet tidlig for å delta i loddefisket. Fangstene 
var blitt tatt i lØpet av ca. l uke. 
c). Regulering av industritrålfisket. 
Innblanding av beskyttede fiskearter. 
Formannen viste til gjeldende bestemmelser om 
innblanding av beskyttede fiskearter i industritrål-
fangster. NEAFC-bestemmelsen tillater inntil 25% 
innblanding for beskyttede fiskearter til oppmaling. 
Ut over dette kan beskyttede fiskearter sorteres 
ut til kosnum. Nylig vedtok EF etter press fra 
Storbritannia at maksimalt tillatt innblanding 
skal reduseres til 20%. I de midlertidige for-
skriftene for utlendingers fiske i Norges Økonomiske 
4 
sone er NEAFC-bestemmelsen inntatt. For norske 
fiskere i norsk sone gjelder at det totalt ikke til-
lates større innblanding av torsk, hyse og hvitting 
enn 20%. 
FiskeridirektØren har tidligere hatt til hensikt 
å gjennomføre NEAFC-bestemmelsen i norsk fiskeri-
lovgivning. InnfØringen av nevnte EF-bestemmelse ga 
imidlertid grunn til å revurdere dette spørsmålet. 
Under drØftelsen av spørsmålet ble det bl.a. 
anført fØlgende: Det ville være uheldig om fiskere 
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fra EF-land (Danmark) skulle kunne ta fangster med 
hØyere innblandingsprosent i norsk sone enn i EF-
sonen. Hensynet til beskyttelse av fiskeartene som 
tas som bifangster tilsier en lav innblandings-
prosent. Norge har i NEAFC-sammenheng gitt uttrykk for 
at bifangstene må reduseres til det minst mulige, 
men ikke så sterkt at industritrålfisket blir umulig-
gjort. Tiltak som ville medfØre at en større del 
av fangstene enn i dag går til konsum bØr stimuleres. 
Utvalget konkluderte etter dette med å tilrå at 
det i de norske fiskerireguleringer bØr inntas en 
innblandingsbestemmelse som tilsvarer den som er 
fastsatt for EF-sonen. 
3/77 c). Midlertidig norske reguleringer for rekefisket 
ved Vest-GrØnland. 
Av totalkvoten for reker i ICNAF-området I 
(Vest-Grønland) på 36.000 tonn har Norge i henhold til 
ICNAF-vedtak anledning til å fiske på en felleskvote på 
7.000 tonn sammen med bl.a. Spania og Sovjet. 
I 1976 fisket Norge 11.605 tonn i dette 
området og Norge vil derfor i forbindelse med kvote-
forhandlingene med EF gå inn for alene å få en vesentlig 
hØyere rekekvote for 1977 enn den felleskvote som ble 
vedtatt på ICNAF-møtet. Reelle forhandlinger om disse 
spørsmål er imidlertid ennå ikke kommet i gang, jfr. 
sak 3/77 a. Utvalget har på de to foregående møtene 
henholdsvis 16. og 29.de~ember 1975 drøftet spørsmålet 
om regulering av rekefis~ ved GrØnland. 
På førstnevnte møte uttalte utvalget bl.a.: 
(Jfr. sak 59/76 b). 
"Når det gjelder fordelingen av en norsk 
rekekvote, så er utvalget av den oppfatning av 
kvoten må deles på hvert enkelt deltakende fartøy. 
Utvalget har vurdert det regneeksempel som er 
framlagt der halvparten av kvoten deles likt på 
antall båter og den andre halvparten etter far-
tøyenes BRT. Utvalget har i prinsippet ikke noe å 
bemerke til en slik fremgangsmåte, men ber om at 
forholdet fast del/variabel del blir sammenholdt 
med de reguleringer som er gjennomført av fiske-
salgslagene. Hvis de to andelene i fiskesalgslagenes 
reguleringer avviker vesentlig fra 50-50, vil 
utvalget tilrå at man overveier å foreta en fordeling 
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mellom den faste del av kvoten og den variable, 
som er mer i samsvar med salgslagenes reguleringer. 
Utvalget drØftet inngående om reketrålere som 
har konsesjon for å drive andre fiskeri, skal få 
full rekekvote hvis de deltar i andre fiskeri. 
Utvalget ble til slutt enig om at for 1977 ville 
det ikke tilrå at reketrålere som driver andre 
fiskeri som ikke er kvoteregulert (spesielt 
konsumloddeproduksjon) skulle få sin rekekvote 
redusert. Derimot var utvalget av den bestemte 
oppfatning at reketrålere som også deltar i andre 
kvoteregulerte fiskeri (spesielt torsketråling), 
måtte få sine kvoter forholdsmessig avkortet 
basert på forventet fangsttid i de kvoteregulerte 
fiskerier (f.eks. halv rekekvote og halv torskekvote). 
Så snart den norske rekekvoten er klar, bør fartøyer 
som har registrert seg både for rekefiske og 
torskefiske, tilskrives og gis en meget kort frist 
for å spesifisere sin driftsplan. 
Skulle ikke Norges årskvote være klar alt ved 
årsskiftet, må det som de enkelte fartøyer fisker 
før fartøykvotene er utregnet, gå av fartøyenes 
årskvote." 
På møtet den 29. desember f.å. (jfr. 64/76 d) 
tilrådde utvalget at en eventuell regulering måtte 
baseres på at 70% av totalkvoten skulle reserveres for 
fordeling på basiskvoter mens de resterende 30% skulle 
fordeles etter størrelse (brutto tonnasje). Fangsten 
som blir tatt før en årskvote var fastsatt, vil bli be-
traktet som forskott på de fartøykvoter som senere 
eventuelt vil bli gitt. De enkelte fartøyer er blitt 
orientert om dette. 
På møtet ble nå opplyst at totalfangsten for 
1977 pr. utgangen av februar fra norske reketrålere var 
beregnet til ca. 1.290 tonn,hvilket er en Økning på ca. 
30% i forhold til de to første månedene i 1976. 
Dersom også sp~ske og sovjetiske fartøyer 
kommer inn i fiske i første halvår 1977, må en regne 
med at hele felleskvoten på 7.000 tonn vil bli oppfisket 
fØr utgangen av juni måned. Dette vil medføre at alt 
rekefiske for norske fartøyer må stoppes uansett om de 
enkelte fartøyer måtte ha noe igjen av eventuelt 
fastsatte fartøykvoter. 
Det var bred enighet i utvalget om at på det 
nåværende tidspunkt ville det ikke være mulig å etablere 
en regulering av rekefisket i området basert på fast-
setting av en totalkvote og fordeling av denne på 
fartøyer. Et slikt tiltak kunne være uheldig for videre 
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forhandlinger med EF om en egen norsk rekekvote ved 
Vest-GrØnland. 
Utvalget viser igjen til forannevnte tilråding 
om at det ·kvantum som fiskes fØr eventuell årskvote 
blir fastsatt må gå ·til fradrag på vedkommende fartøys 
årskvote. 
Utvalgets er oppmerksom på at forhandlings-
resultatet med EF har dratt ut i tid slik at det er 
uvisst når en ·eventuell norsk rekekvote for Vest-
GrØnland kan fastsettes. 
Denne situasjonen kan medfØre at enkelte 
fartøyer i 1977 fisker mer enn deres årskvote. Dersom 
overskridelsene skulle bli vesentlige antok utvalget at 
dette forhold bØr kunne tas hensyn til ved fordeling av 
fartØykvotene i 1978. 
Sak 3/77 d. Torskefisket i ICNAF-området 2 og 3. 
Formannen orienterte innledningsvis om situa-
sjonen for m/s "BergbjØrn" som ble oppbragt og idømt bot 
for fiske innenfor kanadisk område uten lisens. Det ble 
opplyst at det forelØpig ikke var kommet noen positiv 
reaksjon fra de kanadiske myndighetene på anmodninger 
fra norsk side om at fartØyet får utstedt lisens. 
Med utgangspunkt i denne saken har en fått 
inntrykk av at de kanadiske myndigheter vil fØlge en 
meget formell og restrektiv linje når det gjelder 
håndhevelsen av bestemmelsene om utlendingers fiske i 
kanadisk Økonomisk sone. 
I underområde 2J3KL er den norske torskekvoten 
på 1.594 tonn fordelt på de 7 linebåtene som skal fiske 
i området. 
Når det gjelder den norske kvoten på 800 tonn 
i underområde 3M (utenfor den kanadiske 200-milssonen) 
uttalte utvalget på møte 16.desember 1976, jfr. sak 
59/76, at det neppe ville være hensiktsmessig å dele de 
norske torskekvotene. SpØrsmålet om en oppdeling på 
fartøyene hadde vært tatt opp gjennom Fiskebåtredernes 
Forbund som har opplyst at 3 av rederiene gikk inn for 
deling, mens 2 rederier gikk inn for at de norske fartøyene 
skulle kunne fiske fritt inntil den norske kvoten på 
800 tonn var nådd. 
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Utvalget kom enstemmig fram til at de norske 
linefartøyene måtte kunne fiske fritt i område 3M 
inntil den norske kvoten på 800 tonn torsk var nådd. 
Utvalget hadde tidligere forutsatt at den 
norske kvoten i underområde 2GH kunne reserveres for 
norske trålere. Det ble opplyst at A/S Grønlandstrål 
hadde sagt seg interessert i å fiske i området med to 
fartøyer, men at dette var avhengig av hvilke tilskuddsmidlel 
som ble stilt til rådighet for selskapet. 
Utvalget fant at det var små muligheter på denne 
årstiden å få brukbart fangstresultat i dette området, og 
utvalget fant det urealistisk å kunne skaffe så store 
tilskuddsmidler at de to trålerne ville kunne oppnå lØnnsom 
drift. Utvalget fant i stedet å ville tilrå at det ble 
f~rsøkt å få overført kvoten i 2GH til 2J3KL. 
Sak 4/77. Orientering om forhandlingene med Sovjet-
unionen. 
I sin orientering viste formannen til møtet i 
den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon i Oslo 
20. - 24.12.1976, som var det siste forhandlingsmøte mellom 
partene. Om resultatene av dette møtet viste han til 
orienteringen som ble gitt på Reguleringsutvalgsmøtet 
den 29.12.1976, jfr. sak 61/76. 
DrØftelsen etter formannens orientering kom i 
hovedsak til å konsentrere seg om det framtidige norske 
loddefisketo Sovjetunionen har de senere år i vesentlig 
grad Øket sin andel av totalkvantumet av oppfisket lodde 
(ca. 30% i 1975). Det synes også klart at opptrappingen av 
4 
det sovjetiske loddefisket vil fortsette. En må derfor 
regne med at Sovjetunionen framover vil gjØre krav på 
en større andel av det totale loddekvantumet enn de har 
fisket hittil. 
På spØrsmål om ikke resultatet av den russiske 
opptrappinge~ og lavere totalkvoter ville bety en 
vesentlig innskrenkning av det norske loddefisket, ble 
det fra administrasjonens side uttalt at en måtte regne 
med at det norske fisket i årene framover gradvis vil 
måtte reduseres i forhold til dagens nivå. Med unntak for 
vinterloddefisket i 1974, har ikke vinterloddefisket 
vært kvoteregulert ..... Sommerloddefisket var kvoteregulert 
i 1973. 
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På grunn av sterke årsklasser av lodde har 
det de siste år vært forsvarlig å la fisket være fritt. 
En kan imidlertid ikke regne med at denne situasjonen 
vil vare ved. Lodda er en kortlevd fisk og en må derfor 
regne med store årsklassevariasjoner. For de nærmeste 
år regner forskerne med et gjennomsnittlig utbytte på 
ca. 2 mill. tonn, mens fisket i 1976 var hele 2.6 mill. 
tonn. (Norge vel 1.9 mill. tonn og Sovjet ca. 0.7 mill. 
tonn). En må derfor være forberedt på reduksjon i det 
norske loddekvant.umet både som fØlge av lavere total-
kvantum og større russisk andel. Dette vil nØdvendigvis 
få konsekvenser for flåten og industrien. 
Allerede fra og med vinterloddesesongen 1978 
kan det være grunn til å regne med at Norge og Sovjet-
unionen må avtale kvotereguleringer for loddefisket. 
Den norske kvoten må i så fall fordeles på de enkelte 
fartøyer fordi flåtens kapasitet vil være for stor til 
at fritt fiske kan tillates. 
Det ble pekt på at dersom et historisk fiske-
mønster blir lagt til grunn for fordelingen av lodde 
mellom Norge og Sovjetunionen, ville Norge ha krav på 
en vesentlig større andel enn Sovjet. Fordelingen vil 
imidlertid endre seg dersom en skal basere seg på 
loddas utbredelse. Viktige deler av oppvekstområdene 
ligger i sovjetisk sone (og Svalbard-sonen) mens hoved-
tyngden av gytingen vanligvis foregår i norsk sone. 
Fra en representant ble det under henvisning 
til de antatte framtidige begrensninger i det norske 
loddefisket, bedt om at fiskerne blir orientert om 
situasjonen. Formannen v~ste i denne sammenheng til 
• 
utkast til langtidsplan for fiskerinæringen som ventes 
fremlagt med det første. 
Utvalget tok for øvrig orienteringen om de 
norske fiskeriforhandlingene med Sovjetunionen til etter-
retning. 
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Sak 5/77. Maskevidde i trålfisket nord for 64°n.br. 
--------------------------------------------------
Av dokumentene som var vedlagt saken, gikk 
det fram at administrasjonen har tatt sikte på å gjennom-
fØre en Økning av maskevidden i trålredskaper i området 
nord for 64°n.br. fra 1.1.1978. Det ble understreket at 
initiativet til en Økning av maskevidden var tatt av hensyn 
til å oppnå et riktigere beskatningsmønster i trålfisket 
etter torsk, hyse og sei. Norges økonomiske sone og 
Svalbardsonen ville utgjØre en viktig del av utbredelses-
området for ungtorsken. 
Fra Norges Fiskarlags og fra Norsk Sjømannsforbunds 
side ble det hevdet at en maskeviddeøkning som ikke ble 
gjennomført på internasjonal basis ville være urilrelig over-
for norske trålere. Det ble for øvrig hevdet at fiskerne 
måtte få en overgangstid på l år for å få rimelig tid til 
anskaffelse av ny redskap. 
Fra administrasjonens side ble det presisert at 
en eventuell maskeviddeØkning ville bli gjort gjeldende 
for alle lands fiskere i norsk sone; Fra Havforsknings-
instituttets side ble det uttalt at konsekvensen av en 
maskeviddeØkning kun ville være at en ville unngå fiske av 
småfisk som en i alle tilfelle ofte måtte kaste over bord. 
En stilte seg derfor uforstående til uttalelser om urimelig 
behandling av norske fiskere. Det ble videre presisert fra 
Havforskningsinstituttets side at dersom en maskevidde-
Økning skulle ha den fulle virkning, burde den selvfØlgelig 
gjøres gjeldende for hele utbredelsesområdet for torsken, 
men en Økning i norsk sone og en framtidig Svalbard-sone 
. 
ville også være av stor betydning. Underdirektør Raasok 
viste bl.a. til at fiskeriforhandlingene med Sovjetunionen 
kunne ha betydning for avgjØrelsen av spørsmålet om Økt 
maskevidde. Han pekte dessuten på at problemene omkring 
Svalbard-sonen ennå ikke var avklart. 
Utvalget tilrådde at en Økning av maskevidden i 
trålfisket·burde gjennomføres i Norges Økonomiske sone 
nord for 64°n.br. forutsatt at Økningen også blir gjort 
gjeldende i Svalbard-sonen. Når den endelige beslutning 
om maskeviddeØkning blir fattet, måtte det gis en rimelig 
overgangstid. 
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Sak 6/77. Orientering om arbeidet med omorganisering 
av NEAFC og ICNAF. 
----------------------------------------------------
Det ble innledningsvis vist til et orienterende 
notat som ble utdelt under møtet. 
En arbeidsgruppe har fått i oppdrag å forberede 
en rekonstruering av NEAFC. På det siste møtet i arbeids-
gruppen 11. - 14.1.1977 ble det ikke tatt endelig stand-
punkt til spørsmålet om den eksisterende NEAFC-konvensjon 
bØr endres for å bringes i nødvendig samsvar med de 
utvidede fiskeriregimer, eller om der bØr utarbeides en 
helt ny konvensjon. Gruppen kom på møtet til at det var 
nØdvendig med ytterligere forberedelsesarbeid på dette punkt. 
Norge har sagt opp sitt medlemskap i NEAFC med 
virkning fra 1.8.1977. Innen NEAFC-årsmøtet i juli må 
det tas stilling til norsk tilslutningsform til konven-
sjonen i resten av inneværende år. Det kan være aktuelt å 
foreslå at Norge fornyer sitt medlemskap inntil en even-
tuell ny konvensjon trer i kraft. 
Det ble antatt at NEAFC framover i større grad 
enn tidligere i praksis vil ha karakter av et konsulta-
sjonsforum. Viktigheten av NEAFC som et forum for konsulta-
sjoner mellom Det internasjonale havforskningsråd (ICES) 
og de enkelte land ble understreket. Det ble også pekt 
på den usikkerhet som gjØr seg gjeldende med hensyn til 
hvilke intensjoner EF har når det gjelder deltakelse i 
NEAFC. Herunder ble det vist til at EF har satt fram krav 
om at enten skal de enkelte EF-land eller EF kunne stemme. 
I sistnevnte tilfelle skal EF ha så mange stemmer som det 
er medlemmer av EF i NEAFC~. Det er grunn til å anta at 
4 
dette vil være et ultirnativt krav fra EFs side. 
I tiden 14. - 25.3.1977 skal det holdes en kon-
feranse i Ottawa om rekonstruering av ICNAF. Et forslag 
fra Canada til ny konvensjon vil bli lagt til grunn for 
drØftelsene på det forberedende møte. 
Utvalget tok orienteringen om arbeidet med 
omorganiseringen av NEAFC og ICNAF til etterretning. 
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Sak 7/77. Eventuelt. 
Under dette punkt ble det tatt opp 3 saker som 
etter drØftelse resulterte i fØlgende tilrådinger fra 
utvalget: 
l. 
2. 
3. 
Utvalget tilrådde at det fra førstningen av mai 
måned d.å. blir hØve til å fiske atlanto-skandisk 
sild til eget agn og eget forbruk. Omsetning bØr ikke 
tillates. Det enkelte fartøy bør kunne fiske med inntil 
2 faststående garn med en samlet lengde på inntil 
60 m. Utvalget fant at det ikke skulle være nødvendig 
med noen form for registrering. 
SpØrsmålet om fiske etter atlanto-skandisk sild 
til hØsten vil utvalget komme tilbake til på neste 
m~te. Til dette møtet venter en framlagt en rapport 
fra Havforskningsinstituttet om resultatene av de 
sildeundersØkelser som nå pågår. 
I forbindelse med forbudet mot fiske av nordsjØ-
sild i mars og april, var fisket etter sild i fjordene 
på Vestlandet med garn og små-snurpere også blitt 
forbudt. Dette fisket hadde gitt små kvanta de 
siste årene, men betydde likevel en del for de få 
fartØyer som drev dette fisket. Direktør Sætersdal 
viste til at selv om grensen mellom atlanto-skandisk 
sild og nordsjØsild ut i fra reguleringsmessige 
hen~yn var satt ved 62°n.br. (Stad), fantes det selv-
fØlgelig også atlanto-skandisk sild syd for Stad. 
Det ville senere i ma~s bli undersØkt om hvor store 
mengder dette kunne v~re. Av denne grunn kunne det være 
noe uheldig å åpne fisket syd for Stad. 
Utvalget overlot til fiskeriadministrasjonen å 
avgjØre om det bØr gis adgang til innenfor grunnlinjene 
fra Stad og sØrover å fiske sild. 
Neste møte i utvalget ble fastsatt til fredag den 
. 6. mai 1977 kl. 09.30 i Fiskeridirektoratet. 



